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A P R O B A C I O N . 
| Fiendo vtfíóel Libro de Don Lo-
110090 Ramírez de Prado d*d 
Confe]odeV.A.€ndRcal del Rey-
no de Napol esjntitulado C on fe j o, 
i Conrcjcro de Principes > me pa-
rece trabajo provechofo , i grandes 
a/si por lo que faca d*el Teforo de los Aforifmos Po-
líticos de luán de Chokier^cowo por lo que declara j 
añade enfus Notas,i Difcurfos^porfer uno i otro f̂o-
hre lo mas profundo J excelete deia materia ¿^Eílado, 
/ advertimientos d*clla> ijtn lo cual todos los demás fe-
rian inútiles > o de poco fruto 5 / que por eño fe le debe 
darla Licencia ¿ Privilegio que pide, para que luego 
fe inprima } comunique a los que quijieren juagar de 
los Negocios grandes de los Reynos, / Principados > i 
proceder en ellos con Providencia, qû es la Obi i (ra-
ción, que pueden tener los mas Prudentes .1 aun file 
debe mandar .que defn a ejla Obra ; por que de veinte 
i ocho [apiiulos, queprefupone en el Principio d%ella9 
no e vijlo acra f m h s do&e :iflos acabaj publica to-
dos (pues de un mifmo Ingenios EJludio fefpera, que 
faldran con unas mifmas calidades)me atreveré a de* 
K>tryqu€porefios luego* i por los otros adelante, cono-
ceranj confefaran Us demás Naciones, quelaUCpa-
ñola puede>como las otras, que viven con Tuñicia> / 
Razón,Difeurrir, /Enfeñar en todas las Artes , i 
Ciencias Vmanas . / veremos por Autoridad , por 
ExenplosJ porRaz¿ones,que la Conveniencia ¿7 E ñ a -
do 
i 
do puede Jdehe ha&er c o n p m i a con l a T k ú x p ú n j n é 
f a l i r y n i efceder délas Leyes d* e l l a , p a r a que f e a en 
Vtilidad¿te/af Principes Criílianos ,Coiiícrva* 
cion,/Acrecentamiento ^y&Scñorio . / conejlo 
V . A.podra mandar en todo lo que mas fuereférvido. 
E n M a d r i d d z o J e E n e r o de 161 é.Ams. 
Don Baltaíar Alamos 
de Barrientes. 
Fol . i , 
I N T R O D V C I O N 
O N S E J C M E s ^ r o 
bacion , qu'el Entendí- ^ 
mientohazede loque "Anftot.líh.i.Ei 
le parece mas conve- th}c.capic.2.gJ5. 
niente para el Fin que Cker.lib.iJe Jn* 
fe pretende. Ariílote- ^ - ^ f ^ f 
les conoce por r i n d é l a determina- no faciédíve ex-
cion, lo provechofo > i las Leyes de cogitara rano. s. 
las doze Tablas folo atendieron á la Thom.i.2.q,iAj, 
utilidadB d?el Pueblo. Ciceroc efcri^ f ^ ' ^ f ^ m 
b r • i i lof.cap.s.ú. loan. e, que fueron común ruma délas D J a f c . l i k z . d e 
Repúblicas , los que apartaron lo FK\e,cap.i2.Lu~ 
onefto de lo conveniente* I A r i f t i - cmiofigmendol* 
des * efcluyb por injufto, Tibien útil, ÍEP7(A í * t 
elConJe\o^que dio x emiltocies deque- ¿.¿(er.mat.njerf. 
mar 13?. 
Sed capiiteírec|uaííJ& dominan in corpore toto. 
CONSILI VM,quod ̂ <\os}Ammu.miMentemj} vocamns.1 
B 
Salus populi^íuprema Lcx eflo.C/V./i^3 J e legthus* 
C 
Zií.^.O/JíV.V^hoReftatcm ab utiíitate íecerneSíConílítucrct cfle honc-
ftü aliquid^quod utile no cfleij^ utile^quod non honeílum 9 qua nulla 
pcrnicies major Hominum vita: potuic afferri. 
D 
Plutarch.inThemi/loc, Ck. ¡ih. s.Offic, 
A 
Introducion. 
i IA mar las naves de los Griegos. Que 
r'mt cap.6.nA2,c. 
M.n.s. Ambr. zer5 ni propoiieríe5lino lo F Á C I L , 
no todo lo que fe puede, fe debe ha-
10 
líí.l.Offic.cap.2. O N E S T O , I P R O V E C H O S O . Mas íi 
B lo onefto pende de las leyes Civiles, 
Cap, Erit autem i Pofitivas ,node las Naturales, i D i -
lex > diftin. 6.cap. vinas, cefan aquellas, cuando para el 
MzgnxydeVoto. remedio déla República,c que no re-
Quid hceac fecu cono¿e Superior, es meneíler que-
TfíM. Qmd de- brantarlas . porque las leyes uma^ 
cent fecundum ñas fon mortales : que la guerra mu-
HONESTATEM. da las que pidió la paz á la paz lasque 
Quid expedían r i • • \ * i 1 t ; 
í k u n d u m v n - íe ^zieron en coiitenplacion de k 
iiTATEv.Mar- guerra. LaE opinión de lo bueno He-
tin. de Azipilqué* 
ta ad cap. ínter verba, « ,^4 .11 .^^ .3 . SenhaeplJlol.'jhSummim hú 
num ett^uodHone/ií* eí l .Et/^Jod magis admireris,unnm Bonum eíl^ 
quoá Honeñurn QÜ.Dogma délos Stokos. Tach. liĥ ,Hi¡¡,GNaeflro Autor 
lib^cap.j, C 
lofeph.Steph.Ep'tfcopm Omlams Itk de única 2(el}g. cap.p.pag. loj.Lfaué 
d SyloomM^.deregm.Prindp.cap. 11 ,S,zAguñM,5 '[¿/e/.cap.sMk/.de 
Qivttate Del.cap,14, 
. . D 
Tk. Llv, l l k s + S k quas témpora aliqua defiderarunt Leges MonaIes,iit 
icadicam.átéporibusipfis mutabiles effe judico. Qox ín Pace latíi'fum^ 
plcrumqi Bellum abrogat.-qua: in BellcPaXc 1 
SlmpUc.adEplElet.pag. ̂  Eoquód omne bonum experendum videa-




va afI defeo, íiguefe la conferencia de 
-mediosselegidos/ü execucion, 
La neccísidad d?el Cmfe]o es tan 
cierta5como no fer ciertos 5 ni deter- „, ^ - - ^ 
minados los medios 5 ni fu conve- A 
niencia en orden á los a fines : qu5 B en ^ 7 ^ ^ 
el eílado umano ninguna cofa es fir- gar citado. 
xrityC Porque los penfamíentes délos Moría- B 
/o^ dudofos j / temerofos; incierta la pro- L . i . Í/Í. 4. / / í . ^ : 
rüfdemidde los mas fahios. Que ya buel- ^ 2 f 4 ü n ' m 'm 
ve cludofo i difícil, lo que parecía cía- M o ^ i a ^ ü t 
ro i fácil 5 i afl contrario, lo contra- Confdkm. 
rio ? por la poca firmeza de las cofas. C 
•I de manera es necefario el Confc]0^ Sa!am' Saz 
que aun no pedido, fuelen las circun- Fím'caP^ 
ílancias hazer loable'tan demafiada 
curiofidad 5 pues el que le diere, pue-
de moverfe por p conocida utilidad D t 
publica, aviendo examinado con a- ^ Z ^ A m Í 
tención el provecho de lo que acón- joribus concers{i 
feja : fi el tienpo, el lugar, i la fazon egredi aliquandó 
de las cofas concurren á la buena , i rdationem 5 & 
breve execucion de lo que fe propo- ^ X " ; 
ne5 fi fu pcrlona es aceta a iPnnci- coic.n,nt;a,rro. 
pe; í i le lograria mejor, fíandole a la mcre. Plutaré.í» 
o-racia i cabida de otro Confejero i fi- CatonePalMt. de 
nalmete l i la felicidad á calificado al- ^ f f . f . S « Í 
gimas vezes enelluceío5eloncioan- i 
t ic i -
Introducion 
ticipado de femejantc cuidado, i zc-
lo. qu'el Principe no puede pregun-
tarlo todo, ni a todos. La atención 
G l o f 4 ^ ^ í i e n p r e previene i comprehende 
d e E l e l c t a A - los fucefos, i mas fino ay exenplos, 
r i^í .Cí ip.Efto- por donde guiarfc, Norte de los a-
te. i ^ . u L . i . c . cortamientos , aáros pqíitivos de la 
deOffc. Vícani. cfperiencia 5 efta madre d'el buen go-
vierno, pues A facilitandofe con ella 
g el Entendimiento para refolverfe, 
Cornel. TaaL li k enfeña, acl parecer, lo que ferá, dan-
4 . AmaL Pauci ¿0 ¿conocer lo que fue. Pocos2 fon 
ft^^Det^iori^ ôs ciuc con buen natural diferencian 
bus^Vciliaa No- los Vicios de las Virtudes 3 el Daño 
xisdifcernüt. Plu d'el Provechomiuchos los que fe en-
res aliorum cve- fenan i adieftran, con la dotrinadc 
tudocentur. ¡os acaecimientos • Afsi elc camino 
de los precetos es largo; breve 5 i efi-
C caz el luyo 5 aunque eípuefto á la va-
^énka epift. 4: riedad de acidentes , que mudan , i 
Longura kcr cft hazen de otra condición las cofas, i 
perpríscepta.bre pj¿en fu prudente conocimiento pa-
ve, & ethcax per r - , .r r t n r 
excmpla. ra ufar bien de los ? remedios . fien-
lih . 3. Inftit. Orat, do 
c^.S.Exempla plurimíim in Confiliis profunt: quia facilime ad confen-
tiendum Homines ducuntur experimcntis. 
D 
PhíLtíehram lih y ka Viri Cmíhjtve^dé lofeph. Cito los lugares en la *No~ 
ta,i. aHcap. t. áv/lih.3 Jen la 'Nota marginal a las primeras palabras d*el 
cap.udHmifmo libro. 
Introducion. 3 
do por efta A razón muchas vezes 
peligrofa para aconfejar la eíperien- confírmalo cké* 
cia5 i el juzgar de fu conveniencia di- rm en la Filipka 
ficilltOÍb. í?. Efcriíe, qnofi 
La República CS ClierpO 5 i COll- an dehufear fola* 
gregacion de muchas familias , en f / ^ / / ^ ^ 
0 0 . J J J . t n • n ^i Píos de los Mayo** 
Comunidad de vida, flljetas afl jufto resano atender a 
govierno de una Cabera foberana. los fundamentos 
1 el Efiado, conocimiento de medios 1™ taVmon.Ntc 
que fe alcanzan por el Confejo, induA uvo™™t™™~ 
trioíamente guiados afl buen gobier- fea S^Tot 
nod'l Senorio.ala diferencia de los rum, aquo exé-
umoresdetal cuerpo miftico, apro- pía nata íuncin-
i defpues fe aplican por femejanca. fe a de j^garpor 
de la mifma fuerte fucede en cual- las ley es, ¿m por e~ 
quier parte d'efte cuerpo, que fe pre- * /mta 
tende curar aconfejando. Porque fi ^ y i / ' " 
bien el Exenplo es la mas cierta guia Scmeftdum cap, 
para no errar en el camino de mate- s.pag. 310. t Zer-
rias dudofas 5 no tannecefario 5que mrf0 Autumn* 
no fe pueda dar pafo fin e l . Nuevas \ €n laJmasa'l™f 
r 1 • 1 n wo Autor. 
lueron3ena]gun tienpo, las coítun-
bres 
B 
TaatMhi.'Annal. Omnia, CJUÍE nunc vetuftifsima credontur, nova 




A bres antiguas. Lo que A fe comento 
líyníf. ep'tft. 57 . finexenplo , vino á ferio á los que lo 
T ^ n c continuaron; No«toda lo que obra. 
ractu elt̂ cx nunc n _ T 
non debet fierí. ron nucítros Mayores es lo mejor. 
Muíca éorü, quse Tanbieii efta Edad merece imita^ 
n5dpórteret,té- c j o n €n la venidera 5 no íín mucha 
pus&invenk & aiabanca; Haga con el Principe la 
corrcxic . Non * ^ *n . , & v ^ r .1.1 1 ^ r 
omnia ací cxcm« Ia Neceíiclaa , c o Vtilidad, q trueque 
plafiunc. Eccoai las manos, i ponga principio á otras, 
qux facía, unu- {mas Saludables determinaciones.La 
quodqiprincipia variedadde cafos i eI continuo eílu^ 
habuit j 5¿:pnül- , . , 1 
quafadum eíTcc, dio de procurar tener en Ja memoria 
nondüfaducrac. las falidas 5 con que fe remediaron ? 6 
Sauus eft ante- fe moderaron los malos fuccfos 5 la 
tudmrucSicaím: apor tac ión en los acidentes repen-
Nos principium txnosjlas máximas alentadas con que 
demus Confue- fe anteven los qu'eftan por venir 5 la 
tudini meliori. atención. i el exercicio en eftoxon el 
Cornel.Tacít. tí. CUrfo dc ÔS negocjos > i ^atO de las 
3 . ^ « . Nec om* Gentes, de dia en dia, i de ocafion en 
nia apud priores ocaíion5multiplican aélos5que hazen 
meliora: fedno- abito , para qu'el repentino ? ni el 
n X ^ w ^ f ^ trasordinario^coja de nuevo afl que fe 
multa laaclis > ce « 1f j y n , 1 
ardum imltanda nallare armado d eítaprevención. 
poftsristulit. Son 
c 
f¿^ .Non dehet de Confanguinkaté^ affínitate. Non debet reprehcn-
libüe judicari/i (ccundum varietatem temporum , flacura quandoque 
varíentur humanâ  prcefertim cütn urgens Necefsjtas, vel evídcos Víili-
tasidcxpofcíc. 
Introducíon. 4 
Son mas los cafos, que las leyes 5 i 
el abogado no dexa de aprender to-
das las que puede : porque íi los ílice-
íos fe conforman con las que rabe5fa-
cilmente halla falida á los que fe le 
proponen > como porque en los que 
110 ay ley 5 la noticia anticipada de 
rnuclias leyes fiaze5que de cafos fuce-
didos faque,iinduzga la razón , para 
govérnar los que de nuevo íuceden. 
De donde el eftar aventurado á que le 
pregunten cofa nueva, 6 que no ten-
ga eíludiada^no haze que laFacultad> 
que profefa, no fe pueda llamar Cié-
cia: porque lo uno es culpa fuy a, i lo 
otro fe alcanca con prevenciones, 
que íirven de precetos . Afsi la razón 
d'Eftado bufca la caufa5 i direccio de 
lo que fucede nuevamente : porque 
mal fea de confervar uno en la con-
veniencia que trae, 6 tratar d'el reme 
dio d'eldaño, fino procura averiguar 
el origen,i razón d'el eftado en que fe 
halla . Eí A luchador toma {onfejo en A 
elpuefto ? porque la ocaíionle obli- Sénecaep/Ji^o, 
ga 5 ufando de lo que aprendió 5 i no 
es eftüdiar lo que á de hazer ? fino 
aplicar lo eíludiado . E l que fabe 
mas 
Introducion. 
m M n nías ofenfas, i defenfas en el reñir, í 
tor.cap.i, clgrimir , tiene mayor ventaja > i en 
B la ocaíió fe favorece de las que le fon 
Peneca eftft. 71. mas á propofito . vive cuidadofo, 
CON s i LIA rebus p o r q U e ignora el camino , por don-
aptantur.res no- K t ^ P ^ 5 Vi • 
ítrícferútur imó deleanoe acometer. Por elto tiene 
volvuntur /crgó primer lugar en la A aprobación de los 
Cdjtl'mm fub die cuerdos el Confi]0i que fe funda en RA-
nafa debct , & ZON5 AVTORIDAD,! EXENPLO, La Ra&on 
hoc quoque tar- u 1 r I 7- V 
dQeft nimis .íub aPrueba ^ propollClOll Q el Exenplo, 
ni3nu,qiiod ajút, i califica la (¿Autoridad de la períona^ 
fub manu nafcu- pues a'lpafo d'el tiempo i fazon de-
im^ejlroA»- ben andar, en fu lugar conveniente 
tor en el cap. 74. 1 1 . . 0 A R . T ' 
d'dlií.y excnpio determinaciones.Anfe de mudar 
Mmo. cada dia , cada ora 5 i aun cada mo-
C men tó Í íiendo B digno atributo d'el 
Cap 3. de ¡«r^V Sabio tener diverfos pareccres,qu?ef 
parabilisL.?.4. tosíeajuítan alas cofas,! ellas fon f o 
Cap. Non debec bremaiiera variables. Quien no ve el 
de Confangumi* peligro3que amenaza3el qu'eftá ílen-
Z t f T ^ pre de uni0Pini?n? 1 (3uicn 110 a k a ^ 
P ^ f í. Colla*. 9W?esobí t inada porfía f-guir el ca-
4 . L. niino comentado , íí piden otro los 
¿ttam. TT. de Col- acidentes? No esc quebrantar el pro-
I f r ' r ^ W ̂  mas acertado-
i L n u m ^ e r f £1 Coffifro es Medico , que buf-
Ini«llige/o/.(j«.ff. ca diferentes remedios , porque 
d e ^ ^ d u a t a . cono-
Introdudonr j 
conoce A las enfermedades, i mudan- ¿ L i r , 
9ade las circunftancias , que niel de 
mediano fentir llamaB inconftancia, j^phtL Heírtm 
variar parecer 5c antes para el gobier- Vita v i n C i -
ño publico es provechofo. cuando ni v i l i s^v^de lo-
el miedo nos eílremece, ni la afición ê  ' B 
nosinflama5ninosenagenalaalegria cícer.liki.offr: 
vana 5 ni la trifteza, ni menos el do- S.Paul. 2. adCo-
l o r nos envilece, i encoje . Cual Con- r'mt- ̂  ^ *lt* S* 
Jejo podra fer el de en quien fus ápe- Aml?rof^ 
t i tos, i paflones, no guardando ley, c h r M h M 
ni buena orden, fe muevan confor- pemlt* 
me á fu antojo ? Mudable por inflan-
tes con aficiones contrarias , i que 
apetezca, i defee juntamente, lo que 
en ninguna manera fe copadezca ef-
tar junto. Ya alegre;ya trifte, ya con-
fiado , ya ternerofo, ya v i l , ya fober* 
vio . I mas íi haze prefa en fu animo 
rodo lo que fe le pone delante : i íi 
trabaja por alcanzarlo, i revienta con 
rabia , i corage porque no lo alean- t) 
ca. Lo que oy pofea?aborrezca mana- cJriflotel. lik £ 
na, fin perfeverarfino en fu incon- ^ Í C ^ M ^ \ 
r> . r togenes PythagorJ 
Itancia. tó.^SanditateJ 
Confideramos en las colas cua^ refiérele Stoíeocj 
tro D principios . N E C E S I D A D , 43. 
O F V E RZ A , N A T V R A L E Z A , f^enteMimim. 
C FOR-
Introducion. 
* r**Íír,'K7¿ F O R f V N A, A i el O N B R E , cfto CS, d 
U r B R T E.nmca poderumano. Las precifas,natura-
emendo lo que los les 5 o fucedidas á cafo, no las previc-
Gentiles engaño- xie el Confe)0> clue no ê P^^de dar en la 
fame^ei^^: moderación d'el curio 3 i influencia 
Z L ^ e f i T e l ^ ÍOS CÍeíoS : Para dividir losdias, 
jas que no pifamos, que naturalmente crecen 5 menguan, 
mprevenimos; qu* i fe igualan: en repartir teíbros 5 que 
ésloqvttlgamen- ¿ ÍQ el caíb , i la fuerte a quien no los 
te en ™eI:ra ™~ bufcava, aviendo porB difpoíicion de 
aua ipmnca e/tos . 7 . f . 1 
mdtes. la Divina Providencia, concurrido 
B las caufas con tal orden ? que diípn-
BoetJiL^de Co~ fieron á cierto lugar i tienno, el fu ce-
y ^ í . / roja.i. wc- fo.Solamente tiene aliento en las oue 
queenim,veiqui . n r \ 1 • n 1 I . 
siiriimobruic,vel m i r a n a 1 Onbre> 1 d eítas en las veni-
qui agrum exer- deras5porque las pafadas5b prefentes, 
cuic, ve ea peco- fon incapazes d'el.Nueftro Rey Don 
nia^ réperiretur, Alonfo el "x. dixo c fer el C O N S E J O 
intedit:íed,va di- , • • ^ r . 
xí quod ille ob- ®Mm a^e'vmnmt@> orne torna. J o t r e co~ 
ruitjhuncfodiíTe dudo/as. i qilJdD CONSEJERO CS cual 
covenit, acq; co- Jes 
curritXiccc igitur definiré c ̂ sVM^ftc inopinatLi^ ex ccflueiibus cau-
fiSjin his^qu^ ob aliquid g e r u t u r ^ t ó . C o n c u r r e r e vero> atq; coflucre 
caufas facic Ordoille inevicabih conexione procedes,qui de Providen-
ti^ fontc defeendens^cunda fuis locís^temporibufqj diíponk. 
G 
£ n la, L.r.tittiiJe la Partida 3, 
D 
E n la L.?.r/f.5?. de la Partida 2 .Partida que a de leer quienpretede fer acer* 
tado Confejero/w los Palacios de Pr 'mcipesimayormente f i mida la crian-
gaj educación d'ellos. 
Introducion. 6 
los ojos, que las cofas que ve delueñe, antes A 
las cata Uen^que las cornaca. I Como5 por P ^ a r . en Pomp. 
flaquezade la Prudencia umana, fea ^ p ^ e n t i a 
r r \ ' r r • \ o i t r quodamodo D i -
f oreólo pedir Confejo 5 eslo qu ella le vinatiocft( 
enpleé toda para fer acertado efte2co- B 
jeturando lo porvenir. Demades re- s . Gregor, «Na-
prchendio los Atenienfes^porque no 0rat'2' miravá por fu faíud, hafta averia per-, . , * , . A • -r tes elt opnmus 
aido.hs la Prudencia cierta manera cjukuqjbeneco-
de pronoftico necefario 5 iB íingular jedurarenovic. 
prevención laqu'entiende d'efta cié- c 
cia diidofa5qu?enfeña los términos de [¡cer.phMp.2Ja 
Filofofia d'Eftado j cierta en la buena reda fencemh, 
elecion de los medios, i dudofa en los ncc v ída qi-iidé 
fucefos. de q no c á de peder fu juizio; Pe^da 
pues no le an de repreheder los Co/ejos umúquifytcaif-
por fu buen5b mal efeto (bien D q co- fimeíentemiídi-
munmente fe juzga lo contrario) íi- cere: no enimad 
no por la razón que uvo para feeuir- eam ^/\mítJc} 
los.quelosque íe dan con mala 111- & í i ^ g ^ ^ 
ten- mu. Merodd'é.i , 
Benc confulcumjmaxítrsum eíl !ucrum,& fi quid e contrario eventá eft, 
tamen benc confultum cft. ^uefiroAutor iih.^.capJ, 
D 
Cker. Orat.pro7(atirto Pofthumo. Eplft. ad Lentul. Confilia plerumq; 
eventu ponderamus^ cui benc procefleric muitüm illum > & cui íecús, 
nihil illum fenfiíTe dicamus. 
D 
Sa ladC^far Sxpeprava magis, quambonaCofil ia,proípereeveniur. 
Val M a x Plerumq; enim temerícatc cafus juvat/vibi pravo Cofilio pro-
prius adlpirar.-^ quo vehementius nocea^derperatiusprodeíl:. 
Introducion 
A tención , tienen muchas vezes mas 
Boecio a quién el- feliz íuceíb 5 que los mejores, i mas 
** cJcmfto en la fanos: i Dios Afuele permitirlo para 
/ z - / ex, grave pena , i mayor m i i e n a ae ios 
gotmgeftUls no- O n h v c s . Cuando toc io v í a que íe ha-
ftrismalis cumu- zian las cofas afi pedir d?el defeo, aú-
lusaccedicquod qUe n o p o r los medios de faCon/ejo, 
exiflimatio pía- ^ llolgava afsi c6 eiias como de aver 
nmorum , non ^ • j i • T 0 ^ * 
rerú menta ; fed aconfejado bien . Los Cartagmen-
Portwn» fpedat fes caftigavan á los que fin coníultar 
cventum , eaq; vencían, i no a los que aviendo con-
^ u ^ F o a u ^ íultado, eran vencidos. Dezian 5 que 
mendavk"^CO" vencer fin Confe}0> era merced d?el fu-
B cefo?q no eftá en poder de losOnbresj 
Tít. LÍV. lih. s s: i el no aconfejarfe 5 culpa de los Capi-
nenies au§c5 tanes-Q¿i?enPrencÍer C glandes cofas, 
¡olli iLp^Tres es digno de alabancajconreguirlas, c-
ducuntur/iprof- feto de la fuerte.I como para la pena 
pero eventu,pra- bafta trabar el delito 5 para la alaban-
vo Conjilh rem ?a intentar lo loable . Yafe á vif-
seírerun¿ to qu'el Confep á fido acertado, 
rApule].m.^Flo. refpeto de todo lo que pudo dar la 
ri¿Omnibusbo^ OCa-
nis in rebus, conattis in laudc^eíFe^us ¡n cafu cfl:j& ficut ad poenam Ibft. 
ficitmeditaripunienda ; fic&ad laudem íatís efteonari prcedicanda. 
/ en el Z>erecho para los delitos mas graves. L . Siquis non dicatn íaperc. 
C.deSacrofanElisEcclef de Epifiop.gJ Cleric. Z..Isqui cum telo. C, 
ad LegemCornel. defteariis. C¿Í/7. Magna Pietas. dePoemt. dift 'mEl. 2, 
VeafedPedroPitheoenlasTSlotas ad legum Mofaicarum collationem. 
tit. 1 .yerto ConCúmm ^^.13 o % 
In t roc luc ion . 7 
acáfion de íi ,prefuponiendo que los 
enemigos avian d'clegir lo mejor, i 
por a ver ellos errado 5 íalir incierto. 
Ko quedaron quebrantadas las ver-
daderas reglas de la Razón afinólos 
reconociamos ágenos de la Pruden-
cia , qif entonces el buen Confe]0 es> 
no eleícogido ?' A el mas proporcio-
nado con fudiípoíicion 5 i umor. Si 
fe llama acídente, lo que no fe pre-
vino 5 por no faber la condición d'el 
enemigo 5 es ignorar el Arte. Mas 
íi Te llama acídente 5 porque'.def-
pues de aver Hecho lo que pareció 
que convenia 5 fucedio diferente de 
lo ene fe penfava 5 es argumento 
qu'el íuceíb eícedio a'ldiícuríb - que 
no le '"podemos eíleiider a todos 
los cafes ; proponernos fi , a los 
que ciertamente le avernos de apli-
car. 
Favorecefe el Confe]ero de lo p a fa-
do 5 por exenplos 3 que B no con dif i-
cultad íe abraca lo que otros figuie-
ren . i de lo prcíente , con vivas 
repreíentaciones , dando a enten-
der, qu'en aparencia íignifican, i fon 




ficium Qon filia 
Naturam Hoftiú 
intelligcre. Pedro 
Mateo en la tílf-
torta d^el 'Rey 
Líenúqm J ñ h 
tom.z.ltb.s. n . \ j l 
pag. l i s * lln>y a 
ríen dh le Prime 
domé plus penfer 
¿jíi* d recognolftre 
les defleings de fes 
ennemis. 
B 
^mml. l íkS'Capl 
s. Fue do trina de 
Theophrafto. L a -




Vele], Paterc. en 
el principió de [i* 
1 porta . Nemo 
putat fibi turpe, 
quod aliis vidic 
fruítuoíum. 
Introdueion. 
^ ciendo medios m a s G ó t i T e m e n t e s é 
c a ^ i o. Clemente Alexananno conoce t r e s 
B partes en el [onfe]o 5 i Caíiodoro B las 
r i / l i u Variar, mifmas en la Prudencia para dalle.M^-
_c ... wor/^ de lo que p a f o 5 'Difpoíicion de lo 
^rnoÁndih. 1. i - prelente 51 Providencia para lo vemde-
1^. Vir eft ro. Aísi fe averiguan^ i eligen los me-
gravis / prudens, dios, qifel Ingenio defcubrio en ra-
TsttSf zon d?cl Fin que fe Pretende • Ci 
quifuLr^poísic d'elPrudenteexaminallos. Séneca D. 
cxpmerkis pro- dize que en las acciones íucedidas, fe 
yidere. aprendan las amena£adas5i que fe de-
f D bediíponerlavida,feñoreandofeE la 
c ^ l Z i S Razondeloqucfuele}ideloquepue: 
ex pretérito ve- de acotecer j inltruido * e l Animo 5 co 
nic. prevención, para las cofas femejates, 
r . E con folicitud 5 para las poíibles.Poli-
ñ ^ £ w ^ bio cfcribe'G que las determinaciones 
tum d i aitatem decolasaudoías no ande íerde una 
difponere , nec C o n -
craftino quidemdominari./ én laepljí.^. Cogitandum non quidquid 
foletjfed quidquid potefl: fieri. 
F 
CaJswdM,i.Varlaf.^.Eílote nuncadíímüía cautUd ventura folícití: 
cjuia inñrudus redditur Ammtts in futuris, quandopmericorum com. 
movetur exemplis. 
G 
i í í . >• Nunquam de futuris rebus, tanquam in faftis deliberare, nc4 
pr^fidere conílanter miis,qu^ aliter evenire pofllint.-fed partcm aliqua 
mopinaco eventui relinquere,cüm ubiq; Homines íimus. 
Introducion. 8 
conftante,i confiada deliberación, fi-
no que guarden lugar para lo no pen-
fado. 
Los Italianos gozan la parte de la 
efperiencia efpeculativa3conla con-
tinua lecion de la Iftoria ; refol-
uiendo por la conferencia de los íu-
cefos. De donde luán de Barros, infi-
gne líloriador de los Portuguefes^di- Á 
xo,Aque los Italianos fe gobernavan E n él prologo de f» 
por lo pafado : los Efpañolespor lo s.DecadadeAfm. 
prefentej i los Francefes por lo veni-
dero, g 
La Prudencia,que á de tener el Con- setáca E f ífl. m 
p y i r o * para dar fu parecer,fe exercitá. Dionyf.Hdicami 
X En prefuponer el Fin de lo que fe 3- ^ qui 'm. 
• confuta .prmcipio reconocido por 
_ Platónc d'elbuen ¿ o«/fjo4 dll0adeffe opor̂  
Enbufcar los Medios > con que tet;in2e//<j vites, 
fe puede alcanzar efte F i n . que como & in. c5/ẑ í, Pru: 
el Enperador Carlos Cluinto dezia, dent13-̂  
B el primer eí calón de la Prudencia,es E ^ d M o c eft 
no querer errar. pracipuú ü s , qui 
ün En elegir los Medios,rrtas ciertos, bené Confdere 
imenospeligroíbs. Yote.mj^cic 
_ r o quod illud lie. 
iy. L n ver como ün dihcultad i íin ^ D 
coila,! fin trabajo fe executen. Bartolo deftaml 
De la manera qu'el Gaminante,que DlfcUrfiM. 
fabe 
Introducion. 
f£ fabe é l lugar á que vaypregunta los ca-
T¡t. L/v. L i h £ ro^os que ay5para donde endereza el 
j/orat, en l'Ane fuyo ? efcoge el mejor, i fe apercibe 
Pohka verf. 312. de lo iiecefario para fu jornada , No 
Verbaq-, provi- fafta conocer las enfermedades , íí-
íamrcm nonm- r 1 ^~„< i _ r- - r 
vitaftqucmur. no Ce aIcan?an los remedios : ni fa-
ber los que fe les aplican , fino fon 
B conocidas . Conocida la ertferme-
'AriftU.^.Ethk. dad,i fabido el remedio, íacilmen-
^ ^ Z n íf ^determinan l o s a r o s i ha-
definibus^fed de l l a n palabras A para fignifícar lo que 
ü s , qux adfines í ienten. EftanB a nueftradiípoíicion 
perdnenc: ncqj los Medios 5 no el coiifeeuir para lo 
Í T „ t o S q^.ftdirponcn Nuncad A M » e f -
fulcat; ant Owfór ludiólo exercito fu cuidado en lida-
an pcifuadcbir; ra la falud afl enfermo.Ni el Orador, íi 
vel c,v/& perfuadira arl oyete. O el Legislador, fi 
E T S K «ndrab icn go|ern¡Kla rutópublica. 
Civiwtemfaciet; 1 roponenleeltin,i íolicitanconfe-
vel alii ártifices guirle,con mas facilidad, i provecho, 
define deliberát; no pafando los limites de lo juí>o. 
p l S c t C ^ J o ^ en orden a 
l iquo, quemad- mieltras colas, i execucion de nueí-
m o d í i t n , & q u í - tras acciones,comoeofeiio con A -
bus rcbuseúa i rc riftoteles Santo Tomase : porqu'el 
quatur^quuuc. ^ o r j i £ ) í > de los buenos facefos 
i.z.?.i4.c^«.3. en los negocios de los <í4mi¡ros,\os ha-
zen propios, fu coníülta nos toca.Ll 
Con -
Introducion. p 
Confejero d'el Principe, en parecer d'el A 
Rey Don AloníbA á de ftríii amigo, Léy uu .9.Pd¿$ 
no de intétos particulares, que nunca da.ij.Gregor.e* 
dize, los que a Orne defaman le fueden bien reg¡íiMb.v.Epíft. 
aconfe\ar. I fegun dotrina de Ariftote- c f ' }^ Nulkisfi -
les51 interpretación d?el mifmo Rey, Médum 
el [onjejero fe conpara á los ojos, que teft , 
Hora con los pefares, i rie con los pía- non tua/ed te dÑ 
zeres de fu Principe. De aqui mayor %ir-
feguridad, fer el ^o^/?j>roamigo d7el B 
Principe , que no ferioB el Principe ^ m ñ r o ^ M 
d'el (bien,que íi concurren anbas co- l ik^.capj, 
fas, es lo mejor , i mas dichoíb) .En 
lo primero ay certeza defana inten-
ción d'el Co^/>fó.calidad for^ofa en 
todos los que aconfejan. En lo fegun-
do , evidencia de pailón d'el Princi-
pe , que ocupa fu animo, para no ele-
gir bien j i fe pierde vna circunftancia Q C M 
de las que hazen buena la acción de Túrbida func 
pedir Co/í/Jjo : porque 5 llevados na- coníilía corum, 
turalmente los Gnbres de fu parecer, Hul i3bi &a;í 
no juzgan con tanta libertad de fus dent-0^at aliís 
/ & , . A r • i metusialus copl-
eólas, como de las agenas . Aísi los ¿¡m . nonnüm-
que confultan, examinan,con mas a- cjaam nata ralis 
certamiento,lo que fe l e s refppnde 3 i eonmi ^ ^ co', 
los que refponden, lo que fe les con- §itaueris Am0r; 
fulta > faltando en unos, cuando fon 
E aeori-
Introducion 
^ aconfejados, i en otros,cuando acon-
'Cornel. Tadt. lih. íejan?el afedo d'el amor propio, para 
6,Qy4nmL Con- el Con/e jo,que fe da, i para la reípuefta 
filium,cui impar delaconfulta. 
erat^fato permi, Debe pues un avifkdo Principeno 
entregarfeá la diferecion de la For-
tuna, que dexar ala ventura A los ne^ 
.B . godos, es de quien no fabe, ni puede 
Ttt. LÍV. lth. 2f. ref0lverfe 3 i mucíiosB que a l parecer 
Multa,quae im- r . r i X , r í*. ^ 
pedita natura íon ̂ pollbJes, los facilita el Confep, 
lunt/confiüoex- masc poderoíb,i eficaz,que la vio-
pediuntun lencia. Encamine D fus acciones, á la 
buena fama,que fino E cuida d'ella, fa-
c Gilmente fe menofprecia la Virtud^ 
'CormLTack. llh. vicio que fe^ dala mano con la iníb-
^AnnaL Plura kncia: no a imitación de los mas,que 
p e r f e ^ €ndere?an fienpre fus ConfeW A i ^ 
^ * teres. 
Qi¿el Principe tiene dos perfo-
rr/ -rD ^ nas • una, hechura de la Matiiraleza; 
cipibuspr^cipua comumcafele un nnfmo fer con los 
remmadFamam demás 
dírigenda , Séneca lií. i . de Qlem» cap. 15. Principes multa debenc Fa-
mx daré. 
E 
ComeLTac!tMí,^.AmaL Nam conteratuFam^ , contemnuntur Vir-
tutes» 
F 






demás Onbres . otra?por favorA d7el A 
Cielo3para gobierno?i anparo d?el bié Comel.fack. í i t 
p u b Ü G O . i . M i l N a m ge-
primera a á c fer inílituida en las "erari' ^ nal>ci » 
rres5que mas inporten a l exerci- tuilumr 
ció ^ obligación 5 i ónor de Izfegunda. 
Qu'el Cuerpo5i Alma,quierodezir el B 
Onhre^s inftrumento de buen Princi- Céfiro Autor lil, 
pe 5 i buen Principe el qué entiende 
perfetamente íü profefion , i la go-
bierna con deftreza 5 i Prudenciajto- £ „ c 0 r 
mandoBporíi íblo Confejo.i aprove- d a m ' S ' E p k ^ 
chandofe d'el que le dan 5 guiandolos rus^adveriratemi 
igualmente , fegun piden los negó- fin^ uIlius ^ 1 
cios, perfonas, lugar 5 i tíenpo 5 hafta contcncíe¿ 
llevarlos glorioíamente acl cabo. Sê  £ ^ 0 2 ^ 
ñeca c coníídero tres diferencias de indigereoperaa-
ingenios. los que pueden liazei: exa- ,ienS • egregium 
men de medios convenientes, i apro- hoc?uo^>rcíi^ 
r 1 T 1 R cunáx íortis in-
bar e l mejor. JLos que tienen buena genium # pmer 
elecion,i fe aplican a lo que fe les pro- hxc adhuc invé-
pone mas conveniente, los que como nies genus 
forcados van por donde fe les acón- Hominum > »e 
5 A ^ . ipíum quide fa-
leJ^- ftidíendüm, eo-
rnm.quicogiadreAom^compelIiq;poíruttt.77íX/V./i¿. S^pcaudí-
vi eum primum cíTe Virum,(]ui i píe coníulacquod in rem íitjfecundum 
ciim3c¡ui bcné monenti obediat.-qui necj; ipfe confulere^necj; alteri pare* 
re fcic,eum extremi efle ingenii./ enellih.22.avta &fc(?.NobisJquia pri-
ma animi,ingeniiq; fors negata eíl/ecundam,& mediam icneamus 5 6¿ 
dum imperare difcimus,parere Prudenti in animum inducamus. 
Introducion. 
r ^ - , íeja. Eftos nacieron en perpetua íer-
^ k M ^ vidunbrc, icafiinutiles aunque me-̂  
r i vclle, ac pofle,, jores que los que ni por íi íaben, ni o-
fecüda Virtuseft. bedecen a quien vale a guiarlos . De 
B los primeros es propio el gobierno, 
<£ccle/¡a/ik. cap. i maildoXos fegundos difciernen el 
C bien d'el mal. 11 no deícubre medios. 
Plato. Alexand. conocen el daño?i el próyeclio.Ciu'es 
Aphrod'tfAnftot. A y|rtU(j fCgUnda, querer 5 i poder fer 
l l k s . E t h t c . c . i . amoneftadoSí 
L t h . i . *sy*>y. verf DiosB dexo a'l Onbre en manos de 
29Í. fu Conft]0) i elecion ? diferenciándole 
lUequidéopdm9 cde los animales irracionales . E l fa-
eft,qiH íibi ipfi ^ei:i0 todo perfetamente , eícede la 
Cogitasqü^cúq; mperrecion umana . válenos el Con-
dein&portremó fc]o> i Prudencia agena. Heüodo D vc-̂  
íintmehora. ñera en lugar íuperior arl que puede 
Rurfus&illebo- acordar.fobre las cofas, con íko mif-
nuscíl:,quibene T r n i i 
moned paruedc. m0í en grado íuceílvo a i que obede-
Quí vero nec fibi ce. Quien baila para íi folo, fin favo-
fapit, neq; alium recerfe de otro) La puerta d7el cami-
audicns no, que guia á la feguridad, es el E £ofe~ 
rurfum hic inuti^ y^Uelcubre ̂  la conferencia,! apura la 
lis Vireft. ver-
E 
Séneca Y€feñdúporél7(éyT)on Alonfoel x^nlaley.s.ut.9.Part.2 .Proverk 
Salam.cdp. i¿.mm.1 5 .Ecclefmft.cap . 3¡unta wtéchos lagmes I m 
deTerra ̂ deagloff.art.j. traa,/.contra2(eíel. Montalv.pmmm Legum 
Ordínam.Gregor.LopeK.GlofiJd^Mt.^Pmai 
F ' ~ 
CápX>C(lúhi\s.Diflmü.ÉOé 
Introducion. n 
Terdadñ enlas cofas dudo fas e l ^ u -
dente A no fia de fu parecer 5 que lo es s u AñftatM.^ 
quien uía de los buenos ¿'o^joi, noel Ethicrc,$. Alios 
que los dañino los recibe. Aefteen- h o m i n c s i n ^ 
baraplaconf ianía Aquel l a . m i l -
dad le facilita para llegar a íusaeieos. quafi nviaüs ad 
I m a s a l B Principe, en cuyos onbros flatuendú fimus 
carga elpefodela Repiiblica5í á de ? idonei. 
velar la confervacion de tantos . En c&rnéi 
el fumo » poder, ay fumo trabajó , i ^ N e f po^ 
no pequeño cuidado . Dexará^ baf- Principé fuá fcié^ 
tante fama?íi moftrárc con obras, fer tiá cunda cojplc-
dignode fus mayores;folicito en el ^ ¿ ^ ^ ¡ ^ ^ 
biende losvafallos í en la adverfidad ^ é Z o t f r f d ! * 
Conf"1 comprehideríú tú~ 
JííMil.&rirdh llkde Qéatióné PríncípísjLñ. autem idquoqj poteftaus 
fumm£eofficiu,eligerealiquosadminifl:rationis rcddendiq; juris fociosj 
unus cnim non íufíici^quatu m vis alacris/ottifq; corpore,í¡muI atqj ani-
moyin tanta mole negotioru,ac multitudíne,quotidié aliis affiuétibusfu^ 
percilia. Proindé aírumendifqnt optimates ícledi ad íliblevandum opc 
íbábonu, honeñumq-, Principcm* Ipoco defpués. V ú m u m tic aípernecur 
(Principes)C<?»/í7i4r/wjquafi pofsint ipfidiQ)icere omnia. 
G 
L.$ rfJt OffídoPrdfeBi Vtgdum.Zonar.tom.i. í mperátori vero, prseter 
h^c,eft luftitia & eolenda, & ratio Civiumhabenda. 
D 
J^fe /? . /» /^^^ ingcteslabo-í 
res.Ctfm.74f J í . i .^««^/.Satis onerum PrincipibüSjíatis ed^ 
• B ' • • 
Tthem enTactto lil.s.Amad. Qdíatis íuperq;meinork meáí Cribuec,vl 
Majonbus meis dignum, rerum vcflrarum providum, confiante in pc« 
iicülis,oíFeníÍ0num^pro utilitate publicajimpavidum, 
F 
Intrcducion. 
r ? * - * j f i j conftante; menofpreciadcrdc cual-
c l l í í f e í quierpcligroporclprovccha publi-
gemwsap. iJta co: para A lo que íu Dignidad ocupa 
tupr^fis, utpro- la obediencia, qdeben B reconocer el 
vidcas^ccofulas, favor d'el Principe, i la fiiperioridadi 
L f f S : . «ccdicndofc lo uno i l o otro cuan-
profis. s . i / d o r . do e s amado, no es temidos i l i le te-
U í . 3. fememiar. men^le aborrecen.Igualdadc dize3ía-
M^/DcdkDeus ber, i aplicarfe af 1 buen fentimiento 
Principibus pra:. de fus C ^ j r m í que obedecer D a los 
lulatum pro resi- - T . -í n i ^ r 
mine Populom, labios, es ilultrehazana :E grangean 
& illiseos prxef- vifta, 
fe voluic.cum quibus una cñ eis nafcendi^monendiq; condicio.Prodeílc 
crgo debet Populís Principacus^on nocerc, nec dominando prcraercf 
fedeondefeendendo confuleíe. 
B 
rSénua Ití. i J e Chméntxap^, Illius demüm Princlpis Magnitudo fia* 
bilis/undataqj cft^ucm omnes tam fiiprafe efle^uám pro lé/dunt , 
C 
IItrodot.Uk 7". Apud mc3 Rcx, tantundem valctbepe íentirc per íc, & al*, 
teri bonum dicenti, fentendam accederé, 
D 
l l focmís 0r^.í/?P4fír.5apiencibasobedirc quám gloriofum. 
E 
<L4riflot. lih. $, Polit. cap] t i . QLiamobremtrincípcSjacRegesnunc 
quoqi mukosfibi oculos, multas aurcs^multaskem manuŝ ac pedes fa-
ciunc. Por e/iod't^ Xenopk Ub.s. He í n ñ h . C y r L Multa: Regis aures, 
multicíie oculi cxiftimantur; & ubiqj dicere metuunt ea , qu^ Rcgi 
nonexpediant, quafi fiipfus audirct. Et metuunt faceré non conduce-
tía Regi^quafi íí ipfus adeíTet. D i o . O m . 1. de Hegm pa*. 7. Quot enim 
quis pofsidet amicos, tot oculis ea^u^ vul^videt: tot auribüs audicqu^ 
oportet.tot cogiracionibus cogitar de iis,qusE conducunt . Non enim cll 
aliud,quam fi cui Deus unum corpus habenti multos ánimos dediffet 
qui omnes ipfi pro viderent. 
Introdudon? u 
vifta/iGonocimientodela admihiA 
tracion de los negociosa íirven como 
* las Eftrellas en el Firmamento. A 
Es la inftitucio d^el Principe, Ar- J i m muí 
te de buenos , legaros , i aproba- -: 2 -
dos avilóse Tacados de luenga eípe-
riencia, efcritospor fabios Varones, 
i executados por Principes iluftres* 
Enfeñán que fea Principe ; como fe 
an de aver en la crianza, i educación 
fuya 5 que obligación le corre con fus 
vafallos , i á ellos con el r como debe 
Reinan i finalmente, que Tribunales 
á de tener, que Con/ejo, i [onfeleros á de 
elegir ¿ 
. Tomo por afunto íüan de C hokier 
efta parte en el libro tercero i cuarto 
de fus Aforifmospoliticos forman-* 
do un Confe]ero y que aconfeja $ i un 
Primípeyqn'cs aconfejado.Trato,!no B 
con diftinciónj de algunos Tribuna- r£netcap.uljJ l̂ 
lesde laCorte.Icomolas reglas que 
da para la elecion de Confejerosyíci tan 
generales, i no ajuftadas á miniílros 
determinados, i ciertos ¿ obíervelas 
el Pri ncipe á la luz d'el oficio en que 
quiere ocupar á fu vaíaílo ¿ qüt no á 
todos Tribunales convienen unos 
xnií-
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r < ¡ ^ ia<tf0 niifmosfujetos/DifereBte^ingenio 
D2a<Uapifol ê dc^ea en cl Conjejero Ua^imda^ 
¡¡¿A. ' * qu'en el de E/iado> i Guerra. Si bien la 
B generalidad de los precetos de luán 
Íoan J e T e r m t $ l de Chokier fe reduce áproponer las 
í e ^ r ^ a f ^ partes del CmJe\cro^ a quien toca, no 
i . c ú c h f c . f a g . ^ deliberacionjüno la conlulta de las 
c cofas, 
t ^ . l n Canoní- I porque raras vezes,6 ninguna fe 
ds&ljimft.pt hallan juntas, reprefentan la Idea de 
Cap. quibus. ün buen ^ ^ ^ i períuaden a l Prin-
Viflma . i o * cipe, tenga ? no pocos, para que fu-
E ^ pía en unos lo que faltare en otros. 
[- defideU mejor c bufcan muchos, i mas D pref-
comifsh verf. Lex. t o hallan la verdad de lo 
p quiere , juzganF con mayor acerta-
'Cap. Vmdcmh. ftiiéto, i es de e mayor firmeza lo que 
de officio Dele* determinan. 
Q E l Enperador AlexandroHSeve-
Glofa CapXüto . t o antes que publicafe leyes, las con-
a.y: 7. • fijltava con veinte lurirconfultos , i 
H cincuenta perfonas iluftres . Los de 
vmv,M. de ,:relnta Confe/eros. A l l i eft^ la fa-
! lud de la República, donde la muche-
Tit.L¡v.liki0. dunbre de Confejos. Bien que fe á de 
Pr v guardar debido numero Í porque ni 
<#Z-™>»¿-m' l a con fu f ione í lo rbe ,^ fe aventure 
la 
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la confianca. QueíonftwsA de Princi- , f , , 
pes íolamente le depolitan, con le- N ó j ^ i u m 
guridad , en pechos nobles, i gene- cft ornare fubje-
rofos. AlgunosB tienen amengua fu- ^ Pnncipís fe-
ya, que no fe fepa, que faben grandes .cretu1?15 ̂ u nL}1' 
cofas n fe reputan viles éntre la pie- ceffariapeffec6-
be, cuando con vana oftentacion no mícd.nifi quifue. 
aventaran la feguridád d'el fecreto, nnc fide magna 
qifeftaba á cargo de fu cuidado. En folidaci.RegisC^ 
lascconfultas debian ponerfe todos ^ ^ d e c e t 
ios pareceres , dilentir de una opi-
nion5arguye muchas vezes D diligen- \ B 
cia de mayor acertamiento, no pre- 1 l̂mCaPttoL in 
R . , J , T • 1 -p Gorataño mamt* 
lumida contienda j 1 algunas, vence Sed ^úm 
el íe habec hominfi 
meces^eqrü dútaxat^qui erutefcut per fe ca no agnofci^u^ fciunt5& qui 
humiies fe putanc, íi comuTa non prodanc)omnia comperic Maximinus. 
C 
Senecalik/. de ClementjapAj.Sueton. E n Weron cap. 15. 'Nueftro Autor 
te refiere Hk^.cdp. 1, exenplo u l t j o añado a El lo Lampridto en la 'vida de 
oAlexandro Severofaimx. perfententias fingulorum^dcfcribebatur qwid 
qÜífqjdixiffec. ^Afstfeha%eenrnte/ím Confejosd^Eftado, O m n a * i H a * 
Rienda y i en el de [amara de Caflilla en las Coúfilíás de lo Ecleftajikojen 
el Confe]d d^Eflado de Portugal. 
Paul, de Ca/lrolih.i. confl 13 .Qupniam qnidquid non difcutitur, lufticia 
non pucacur. Cafsiodordih^.Variar s, 
E 
P//«.//í.7.^//?.ii.Numeranturenimfententi^nonpondcrantur, neé 
aüud in publico ConfiliopoíQd fieri,in quo nihil eft tam in^quale, quám 
¿cqiulicas ipfa;nam cüm fie impar Prudentia, omnium lus eft. ^ 
G 
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A el numero á la bondad de los Scnado-
rEpiB. Enchírid, resa que fu juizio, i Prudencia es d i -
^ ^ . D e i n d e f i f e r e n t e fiendo uno el derecho de 
quid C(7»/////da- . r f tt i i 
wm fuerit me- votar 5 1 íuelen llevar los muchos 
memo quos in á los mejores , igualdad defeon-
Confdmm adhi- forme b i ciega . Eftimenfe los [on-
buens & quo- ñ;os pOÍ {z autoridad* de la perfona, rum. niíi paruc- * r J J I J ^ • -
ris^auaorLern 1 í¿guro acuerdo de la determinado, 
fisneglefturus. Los l Lacedemonios echan entre íi 
fuerte, que publique Autor d'el acer-
h 1 p ta^0 Pa3:eGer ^ uíl Gi^dadano , de 
P l u t m . tn o* ^ f a ñ h v é s defconpueftas^uyo non-
bre zela AuloGelio,c por recelar fu 
G alabanza. Tanto13 ofende, i defperdi-
^ \ l*- cía un vafo inmundo el licor puro. 
' ^ X T Gana et C ^ o crédito en la n u -
tap.y.lih. exen^ ñera de vida, 1 acciones d?el que le da. 
flo.j. Prefirió E Filipe el Hermofo 5 k calidad 
P a'I numero de Confejeros. El derecho F 
i f t ^ admite varias'1 ^^ab les diílincio-
m e ñ r o Am0 nes 5 fibien todos de un fentir con-
iit.wap.f* Curren 
'EnünaQonftmaond'elamiiV^ qué refiere'Buáeo tn las primeras 
S4LhM\t.*.dcScnxonhüS.IamLaf!¿leyo lik i> Semeflrimnc&p 10 
Ttart.Lt Si u n í í * de 7(e]ud¡cata mm.6. Intíoc. Cap, Dudum .¿/<? E le Ello-
ne.GloJ?a& X>D.Cap. leclefiá vcftrae0demtit. Franc. Man, Deáí, 
D4lph}nt/03sí ' J' 
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curren en que para revocar el hecho A 
de la mayor A parte coníidere el Su- Franc.Marc.De~ 
perior la Dignidad, i Vrudencia de los c l f io^^.pan.re 
quc defienden el parecer contrario, g * ^ * -
aunque fean menos. Caulas que íoli- ^a^.mm.io. 
citan la B prefenciad'el Principe en 
fu Con/tjo de Eílado ; que fi noticia B 
de las perfonas califica los pareceres, ^ " ' f t ^ ^ ' " ^ ^ -
mejor el vivo conocimiento Penetra Exett^: 
las c intenciones , i el ingenio, i fide- c 
lidad fe alienta afl calor de la perfo- Comel. Taát . l ik 
na Real. Afsi de Tiberio D eran las ra- ¡ . Anml. i n hac 
zones medias,itruncadas,parader- ^ X t e t s 
cubrir los diünios, i encubrir los lu- fuit j ne 
vos. Augufto Edaba fu parecer el ul- denotamibus vb-
t i m o , porque la adulación de todos bisor3,acmetum 
no le figuiera . Los maS poderofos ^ . í l í 
períuaden fin palabras elF tavor , 1 guerentur ¡y ipfe 
OCHO, etiam videre eos, 
ac vclut dcprehendcrcm.^/o Tiíerío hallar fe en eí S enado, porque le pa* 
rec'w no le cótívema* aquella v e ^ tal efpénencta. 
D 
Elmtfmolih.i.zAnnal Verba ejus plerumq; obfcura, fuípenfa , mmc 
perplcx ̂ nimc in fpecic recu(antis compofita. Afsi entiendo el exenplo^. 
E 
Séneca l ik í* de Clement.cap. i s M u é jiro ¿Autor l'th. i . cap. j . ixénplottk. 
jen el cap,4. 
* F ' . . 
ComelTacit. hh.i, fíi/l- lea in favorem, aut odium contaftu valentio. 
lumagcbancur. 
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A odio: que losrezelosdc fu voluntad 
% 3 S £ l r r a .fu£r«arde inpcrio-; i l i D i g n i • 
aoritate.qus vi^ dadA ufurpa íus vezes a la eloquen-
ro militad , pro cia. Gomen^ava B á votar el Confuí, 
facundia crac. j Principe d'el Senado Romano 5 re-
rr ? . conoció fe el daño (que movia mas la 
Sueton. Trmq. en . . , i T> v « 
v í ^ ^ /«/i. (táutoridad ,qnc la i?^o?2) 1 ocuparon 
cv/Sr. el el primer lugar aun los que no avian 
t A u B ú m o fcd fido Magiílrados . Dañofa la lifon-
Teforo de ^ f o r f - para ia confervacion 5 i aumen-
<NueftroAtitor lih. to de lo? Pnncipes. I enemigos de la 
2.ca¡>.8.¡,ag,4%. República los que por ganar el lado 
ielcap,f,D$fimf, Real^opor no perdelle, penden d?el 
Pphtk. W ñ . 6. fenblantc i defeod'el Superior.Los 
^ I l 5 C hijos de los grandes Señores , íegun 
PauLMamcioén lacobfervació de Cameades 5 folo a-
fusApopkhegm. prendían bien andar á caballo, igua-
lut CMUOI en'» leS en cl PeliSro con los inferiores. 
v t d ^ J ^ ú u ^ l Marco D Antonio Filofofo aprobaba 
megoioiy&¿talíü afentir con tantos, i tales amigos co-
amicorutn cdfi- mo tenia . Ifocrates E amoneda eli-
feqviar; quám ja el Principe fieles Confejeros 5 que le 
ut roe, & tales a- j r - r . , . , J ' 5 iv. 
jnici mea unius deíenganen , 1 libremente digan lo 
voluntatem fe: ^ debe hazer . qu'es F mui difícil 
quancur. ^ per^ 
E 
T>e ̂ . L Ó p o r t c t ením Principes eos ín fofdkm adhiberc, qui hberé 
moneant. p 1 
nssaflentauo erga Pnncipem quemcum^ fine affedu peragrar. 
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perfuadille lo que conviene^ fácil l i -
fon2;ealle.OblÍp;adod'efta verdad r c C - _ . j ^ ^ . 
i - -r T — n i TV García de /(efen* 
pondioDon luán el. ii.Rey de Porru- d e e n f i / ^ 
gal A quería dar un oficio arl vafallo 
que le hablava, mas que arl güilo, á la B 
falud de la República. I como los que pJHta™' li^í: ^ 
gobiernan bien íu hazienda , con- JJ 
pran de amigos, i enemigos 5 el Prin-
cipe oyéndole aprovecha de lo bue-̂  ó 
no j i perfeto para feguillo 5 de lo Comel. T a d t j t k 
malo, i defetuofo para evitarlo. Bien ^ ¿ma{- Majc-
qu'ddccoro ' f i e l Principeefta ma, 
enlu punto,menoscomuniGado5por- T i t . L i v . Contí-
que la facilidad, i él íilfrimiento , íi- nuusafpeAustni-; 
no 2 fe aconpanan de deftreza , de- níisvtcndos maJ 
rriban b Mageftad. qtfcl refpcto « 
mearoío , 1 el menoíprecio atreví- CÍCJ 
do. Miren mucho los qué viven de 
reípeto ageno , que íi una vez fe les 
pierde, no le cobraran prefto. Tra-^ T/, * ^ XT 
f E r i _ i 1 i Vlptan, L . Ncc 
jano . afable le acrecentó pot nía- quidqua.p.f.Cic 
yor cá advocatos. ^ 
deOfficio Proconfulis. Circá advocatos paticntem cfle Proconfulem 
oporcet/ed cum ingenio, ne contemtibilis videatur. 
E 
Plin. ín Panégyrko. AtPrincipi noílro quanta concordia ¡qúantufq; 
concencas omnium laudum, omniíq; gloria concigit? ut nihil Severitati 
ejLis,[iilaritate;nihd Gravitati/implieitace j nihil Majeftatí, humanitatc 
H 
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* . ^ , - yor gloria fuya. I PonpeyoA efcedia 
ge M L V t en Dignidad a los que la ocupavan 
cüm dignitate fupremsi tan agradable 5 que parecía 
Principibus ex- ajuftarfealaíiiertemasumilde . No 
ceda£,humanita- ¿omo Curcío B Rufo ? que lifonjero 
te par infimise - v e n e r ^ | o s Superiores t> para los h u a -
/Í'Í alpero , i deíabnao s con los ín-
B p r i o r e s arrogante 5 i fobervio: debie-
Cow/. Taclt. lík do fer de una manera umauo á todosj 
ir. c^«« /̂. Lon- ¿ los primeros por neceíidadiá los fe-
ga poít h^c le- j > , 1 1 . • ^ 1 t . 
neda>& advcr- gundos por obhgacio 51 a los últimos 
fás Superiores tri- por Confueío* 
fti adulacionesar- Efcoja pues el Principe c entre mi l 
xoghmnorM cada Confeiero > afsi recata, i facilita D 
ínter Pares dim- > r t ^ - i - . 1 T 1 
c iR ~ ^ íus reíoluciones, no divide E el I n -
perio5i eftablece fu confervacion5que 
C pende de no comunicar á muchos lo 
'Ecclejiañíc. cap, encubierto d?el Principado . Ifícra-
tes Freufava tomar las armas5porque 
^ mandaban los mas 5 i obedecían los 
SegniusexpcdiClc m e n o s • E 1 Secret0 ^ vida de las de-
commiffa negó* . . fcer-
tia plures. Andrés de jBamlo én la Ley, Meminimus.2. guando, @J quihus 
qmrtapars d€beatm*C.lih,io,num.<j. 
CorneLTachMki.Amtal.Eam condicionem effc Imferand'^mmn alicer 
ratio conílec, quam fi non multis reddatur, 
Poílen. énfus Eftratagem. Tacit. lik 3. J/í/l.Mox,qüod in perdids rebus 
áccidic>omaes pr^cipere^nemo exequi, 
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terminaciones j faludables A las que A 
antes de ¡efe tu arfe ? no llegan a la no- % e í . I t k j . j a p : 
ncia común. Caufalafulpenfion en 3 -̂ Nulla func 
, n r i • meiiora Cor, ma. 
los YaMos,refpctOíen los enemigos, ^ ^ x ^ 
miedo, los unos efperan mas délos adverfa-
difiniosdefu Principe * los otros te- r ius, antecjuám 
n i en mayor poder . Aun las nuevas, facías , ̂  w^/r* 
en que íe exercita la menor calidad ^ 
d'el recato 5 dañan pueftas en el Vul - f**'1*' 
go:las triftes ? publicadas fuera de ía- , B 
zon5defmayanüa¿ álegres5enemigas j f 
á'dCon/ijo , dan tan gran confianza, y S e ^ f i ^ 
que pueden meter el defcuidd por las tcmlx dicantur, 
puertas de los mas advertidos. fton poteíl quis 
En la B coiifulta , varios pareceres eIlSere \̂el10-
convidan a qu el Principe elija , i no ceíre habeí Lld 
fenecefita á feguir unofolo5oa dif- ea , qu^ dida 
currir de nuevo .Que inventa cllnge- fit^ Atcüm plu-
^ 5 el Im&o determina . Nacen c los resíílnt>llcet£an-
acertamientosde coníuitar medios, / l im fecerrierea 
que quod ífolum íe-
paran cu en ncqueat3alteri applicatum,conparacum4i ,poteft.^/>^//V¿ 
tícap J ^ e l l i b . 4 Je'Nueftro Autor. 
: .% , y * : C ,- v.f. ... :rr_ % 
SaUftjnproemio^elltcmüs. Atltequam incipias confulco-ubi confulue^ 
ris matucc/ado oymeVí* Afilie o }t entiendo ejíe lugar. Herodot. ith.5. Vir 
eá nuione eft optimus^íí in deliberando quidem cudetur 3 & pr^timeac 
quidquid pote Ó: contingere3in agendoautem confidat./ ̂  ^///¿.y.Fefti-
nare quodvis negociam gignicerrores^unde máxima detri menta exoriri 
folent. Acincundandobona infun^quíe fi non ftaámtaliavideantuiVta-
men in cemporebona quis efle reperiac, * 
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Á que faciliten > de madura elecion de 
CormLTacit.Hk losmas convenientes,i de fu prefta 
t> títft. Sedera execucion. El fonfejo A cebra fuerzas 
impet^bona 5̂- Gon la tardancaj la Infolencia con el in-
f t i * mora valcf- AunqueB la refolucion á de fer 
tor ljí^xap. z*. aprefurada, cuando en un meaio?i íu-
bito fucefo puede dañar mas la aten-
r , B cien , i foílego5que la temeridad, i 
W ñ t N c c t ^ P^cipitacion . Afsi en c Marco A ~ 
amone opus, gripa andavan las caufas con los 
ubi pérnicíofioi: efetos 5 fu cuidado , 15 i trabajo en 
fit quies, cjuám ia direcion, la coníbncia en los aci-
tementas. /uha dentesja induftria, i maña en obrar, 
Capttolwo en la . ¡ * J J R . , , 7 
vidadeAdammi- 1 ̂  brevedad en perncionar, daban 
m. H í c novis re- dichoíb fin á lo que fe proponia , no 
bus deberé cffe atendiendo á prevenirlo todo que 
conftantiam uc fuele fe r t e m o r l o ^ . 
rapiendaüntCo~ j . . , r ^ t r 
f l l , ñon qu^ré- dencia i remifíon,E lo; que tiene apa-
áz^ueflro Autor ren* 
//¿.3 .cap.2í.Dixelo én la ̂ ota.if.cap.io, d*elmiJmo lilrol 
C 
Vele], Patérc. V i f labore, vigilantiá, periculo invidus, per ómnia extra 
dilationes pofic us^confultifqj fada con jungens.̂  
D 
Qcer.proLégé Mamlia.Lzhot in negotio, Fortitudo ín pénculo, Induílria 
in agenda,Cekúus m confieíendo.Toca. la ultima parte el Proverbio Ara-
higoSj.Ceniut.i.de las dos que fe inprimieron año de 1614, 
Non redum eñ cum omifiione Confilium. 
i - J . ' .. E • ' 
SJfídorMh.j.fententxap.zsÜtbttáagenditarditas, Confúiimoxtk efle 
yidecur jdum tamen ifta fie Vírtus^illa Vidum* 
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rencia de penfar maduramente . v i -
cio terrible , en quien gobierna las 
Repúblicas * Algunos ̂  bue.lven fo- A 
bre fus determinaciones, i condenan «%^.tó.io./»y?, 
las que no padecieron fecunda cen- Orator-Mpi*-
fura > como fi ftcfc calidad de jufta, % 3 S $ t 
1 debida eítimacion j emendar lo que quam vitiofa re-
una vez agrado. Jugurta tenplo fus deanc; ^ quafi 
afeétos demanera , que en las Bata- nillil fas fic *re-
/ / ^ denodado, i bizarro > en los ion- a:um eí& * 
ĵw atinado, 1 cuerdo ? m fue ternera- { i ^ exiftimanc 
r io , ni cobarde. Cierra eíle la puerta qaidc|uicl eft ^ 
á grandes Fortunas 5 ábrela el animo- liud-
fo á mas que íus eíperan^as. Sal ü ^ h 
Toca pues aq Principe la eíecion Arf l^uS^^^ 
demedios^id'el tienpo en que fe de^ fidllimuminpri-; 
ben executar 5 lo demás fíe de fas mis ef t ;&prdío 
miniftros inferiores . Dezia el En- ftrenuuser^> ̂  
_ j B 1 - — 1 • bonus Gonfilto, 
perador Garlos, v. que los negocios quorum akerum 
de los Principes coníiftian en dos exProvidedaTi-
coías i Confejo, i Execmion. Que la pr i - rnorem.akem ex 
mera tenia neceíidad de claro, i buen AllcJac^ Temé-
Im&io 5 la fegunda de mucha Fe 5 fien- f0̂ tumqí 
do la 'Dilación Alma d'aquella 3 la c ' 
Prc / l e&a d'eíla, i las dos efencia de Sanfovim de f d 
los Principes prudentes . La Elecim dklmihechos.^ 
requierefano, i continuo penfar. La ^ l ^ ^ l . 
ttccumn ocaíion muí proporcionadas 
I que 
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que la Oportunidad es concurfo de a-
cidentes , que facilita lo que fue, 
i feria dificultofo , dando íien-
pre pafd a grandes enpreías . Sir-
viofe admirablemente el Rey de 
Macedonia Filipe Primero A de las 
t*fimjJ*A4 diícordías de las Ciudades de Grecia 
para encaminar fus difinios.I no me-
nos Amurat Primero 5 Señor de ios 
B Turcos?que para dilatar falnperio en 
í f f ^ - í Europa ^ hizoeícalade las difcnfc-
aüdédum| ,dum nes de los Principes Griegos. Otón 
Galbx auaoritas executo la grandeza de fus diíinios 
fluxa, Pifonisno- en la mudanza de Gobernador de la 
^ o ™ ^ RePublicá ^ P ^ q ^ la autoridad de 
gnis conatibus Galba iva y a de caida^ la de f i í b n aun 
tranfitus rerumw no eftava fundada. Poco lugar ocupa 
la Ocafíon ; debefe a la Celeridad gran 
^ • parté en los buenos íuceíbs 5 ilnas 
cmfuin integrum & el que conquifta.Inporta prevciiii-
reftiL non ejl ne* fe con tienpo 51 bufcar c falida antes 
cefé i Mclius de la apretura?gañando el dia ü n pen-
enim eft imada jer de lá incertidunbre de 
eoriim]uralerva- rp J _ r r • v i • i , \ l l M á U d ' 
ri,quámpoílcau. Todo íe íujeta a la variedad de los a~ 
famf vuíneracam caecimieiltos 5 í i reina defcuido no 
remedium qux- á y que culpar , ni eíperar Fortuna 
?ere. C 1 ^ ^ laperdidaú deíacato pretcii^ 
der milagro en lo que naturalmente 
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fe puede obrar.A nunca enpeña Dios A' 
fu potencia para abonar nueftra fio- in Cat*k 
xedad. Vbi teTocordi^ 
x r . t -r, v . r t . j ató; ignavias era-
la ís i el Principe no íolo atienda ¿i¿evis > neqUa, 
en la elecion de Confejeros, a todas las quám Déos im-i 
calidades5que fe defean ; mire acl ma- plores,iratúinfeJ 
yor talento:el que menos, 6 mas ^4^3^ 
tuviere, feramas, 6 me-
nos fuficiente. 
Qextro Jtue calit, LczuoJeu TESSERA j a f l u , 
ComilAíS yarzt Cafus vter^ mmor. 
L I B R O 
T í ? i ? i * r L i v Jü/ 
I C V A R T O D E L O S 
A F O R I S M O S P O L I T I C O S 
D E I V A N D E 
C H O K I E R. 
f R A D V C l D O S D E 
i. S N O V s i l s i T 1 N s i E N 
C s i S T E L t s i N si* 
P O R D O N L O R E N C O 
' R A M I R E Z D E P R A D O . 
C O N A L G V N A S N O T A S 
I D I S C V R S O S . .SV.YOS,. 

D 
D E L O S C A P I T V L O S 
D ' E L L I B R O T E R C E R O 4 
í G V A R T OÍ 
Erafe cuales Senadores > i Con* 
fe]eros deben clegirfe por in-
portar al Príncipe ten ellos 
buenos i Seranlo fi cíluvic-
ren dotados de B I E N E S 
N A T V R A L E S , i de A D Q V I -
RIDOS. Los N A T V R ALES fon Ingenio^ buc. 
na Formd,i [onpóflura d'el cuerpoXos A D Q^V I 
R I D O S, úArtesy Enfeñan^as l Virtudes . Tra-
taremos primero de los B I E N E S N A T V -
R A L E S5 i acI principio d^cl Ingenio^ que por 
fer tan diferente en Nofotros ( que no en t to-
dos todas las cofas fon iguales) 
C A P I T V L O i r 
Se eligirá el mas conviniente ,para las Civi -
les, no Superior fíno Mediano , i que fe 
gobiernepor una ley de luizio acertado* 
C A P I T V L O . II. 
de fer el Ingenio dócil, i acomodado para 
éncubriríe a íimiímo* 






Tabla délos capítulos 
C A P I T V L O. líf. 
de fer el Ingenio incanfable,que no fewrt* 
fad*el trabajo confacilidad. 
C A P I T V L O . im. 
Nc? fmfundamento$mgo el Decoro, i buena 
Difpoíicion d?eíCucTpo^ue a de tener el 
Confejcro. 
C A P I T V L O . yT 
tfanbien fe a de conftderar la Edad , fara 
que antes fe elijan Viejos, que Mo^os, 
í aquellos debenfeñalarfe en V i r tud , Eri-
í tereza^/Prudencia. 
%.- » • * 
C A P I T V L O , VL 
Finalmente ande fer Naturales,/»o Eílran-
geros, 
ASTA lo que emos dicho de los BIENES 
| N A T V R ALES con queandeadornarfe 
}osConfe\eros. Diremos de los A D Q V L 
R I D O S. 
C A P I T V L O . vñ: 
Propongo d Conocimiento de . a Filofofia. 
CAPI-» 
D5el libro tercero? 
c A p i T v L o. vm: 
De/pues de laT'úofoña. tiene lugar la Cien-
cia de las Ley es , que d de Jaher el Coa-
fejero. 
C A P I T V L O. 
E s tanhien la Eloquencia inporiank para 
¿/Confejcro. 
C A P I T V L O . xT 
E l Confcjcro tenga Conocimiento de 
Lenguas. 
C A P I T V L O . XL 
Tanhien dehe eftimarfe U N o ú c h de las 
lílorias. 
C A P I T V L O. x i i . 
Finalmente los Confcjcros an de aver exer~ 
citadoJ defcuhierto el Animo Adyer-
íldades. 
'SE declarado^que P^ r^ i , quc Firtudesan 
de tener los [onfe]eros. Trataremos de fu 
• J ^ i O F I C I O ^ i d ^ e l d e l o s í m ^ o m . 
L C A P 1^ 
B 
L'tk i.1 
Tabla délos Capítulos 
c A P I T V L O . m : 
E n los Confejeros no &d7eJíarfu]eto el En-
tendimiento; ejloes, que ámenla Ver-
dad con folitudjon diligencia. 
C A P I T V L O. xmr. 
oAconpanaala Verdad la Conflancia , en 
cuya amiñdd a de con fer iar fe el Confe-
4 ̂  jero. ISÍiñgmá cofa ay {dizje A Tdio ) que 
í i L i J é tanhienlepawzjacombufard^ella en todo 
lo que tratare, i en cualquier determina-
xion\qmuviere de tomar» 
C A P I T V L O . xv. 
E l Confcjcro calle las Deliberaciones, 
guarde Scctcmporjer ( f i creemos B i 
Valerio ) elme]or > i mas figuro vinculo 
para la adminijiracion > i acierto de los 
negocios* 
C A P I T V L O. xvE 1 
oA que fenpreJigüe la Modeflia . / » ella 
pequeño el fruto de las demás Virtudes. 
es 
C A P I -
D ' d libro tercero: 
' fe^^OS Confe]eros hagan eño3huyan loque Te 
C A P I T V L O. XVII . 
Dcxenfks PaflonesJ A f c ñ o s j a Ira W Ĵ*que 
ninguno,como la qû es enemiga de Acon-
íejar, / de Aconrcjarfe. 
C A P I T V L O XVTH. 
Qí£en los Con Tejos andan con la Ira la Dif-
c o r d i a l Obñinacion, / Porfía, 
C A P I T V L O . XIX. 
/ f alguna cofa <* de evitar el Confejero con 
mayor cuidado ¡es el de feo de Hazienda, i 
Riquezas* 
C A P I T V L O . x x . 
Tanhienla Precipitación, o^uejía alalLd,-
zon,a(l Coníejo, 
C A P I T V L O . XXI. 
E n tanto que nop¡dieren otra cofa los Negó-
crios > el Tienpo> / /^Ocafion. 
B R O 
L I B R O C V A R T O 
MOS dado a los Confejeros baf-
tantes documentos, con que 
bien ? i faludablcmcnte acón-
íejen . Refta que digamos algu-
na cofa facacla d'el mifmo ge-
- ^ ^ « S S S ^ i f ñero de Letras, que inílruya ^ i 
avife a los Principes^ para que conozcan primero 
con fu lecion , como fe an de gobernar en fus 
determinaciones . Que lo mas Eroíco , lo mas 
digno de ja Autoridad Real en la Vida ^ es> 
fegundize A el Filofofo, faber aprovecharfe de 
£ los [onfe']os. De donde los Principes deben ha-
f£n ia zer cuanto pudieren, por penetrar el A r t e qu5cn-
campa- ^ela manera que entre muchos fe a de ele-
ra cséle* gir^ i tomar parecer . Afsipide i amonefta con 
xandrj* veras el orden d^eña Obra, que lo eferíba, i in-
cluya dentro de feguros, i ciertos limites. 
C A P I T V L O X 
Ténganlos Principes gran atención en co-
nocer, i aprobar lo quefe les propone, i no 
fe inclinen a las Opinioncs.masporferde 
fus Confejeros,^ porjnñifcadas. N i fe 
aficionen tanto a unos 9 que por ellos abo-
rrezcan a otros. 
C A P I 
Tabla de los Capítulos 
C A P I T V I o. IT 
Den Libertad a las palabras > i a'l luizio 
d^cl que les Aconfcja. 
C A P I T V L O . lif. 
ISlo admitan Aduladoresfw/Zí Confejo? 
C A P I T V L O . mr. 
No declaren fuparecer hajla aver oído a tO' 
dos, 
C A P I T V L O ; V : 
Finalmente en cualquier determinación an 
de mirarlo O N E S T O , / f/ B I E N 
P V B L I C O . 
C A P I T V L O . v i 
Vivan con cuidado los Principes de no indi' 
gnarjejidexaredefuceder,con Felicidad, 
lo que fe les Aconfcja. 
M C A P I -
D^el libro quarto. 
C A P I T V L C X 'YTL 
ítádviertan que ccnfemenjmdepcngdnJ¡n 
caujd ¡ a6l principo de fu Inperio 9 ¡os 
Confejefos d7il Principe a quien fu* 
cedkrem 
L I B R O 
D E L O S A F O R I S M O S 
P O L I T I C O S D E 
I V A N D E CHOKIER. 
E R A SE cuales Senado-
res , i Confe\eros deben ele-
girfe, por inportar afl Prin-
cipe tenellos buenos . Se-
ranlo íi eíluvieren dota-
i « l dos de B I E N E S N A -
T V R A L E S? i de i D ( ^ V I R I D O S . LüS 
N A T V R A L E S ion Ingenio 5 la buena 
Forma , i Conpojlura d'el cuerpo . Los A D -
Q^V I R i D o S, Artes i En/enancas , Virtu- A 
des : Trataremos primero de los B I E - C*CERM 
N E S N A T V R A L E s j i acl principio p0! ^ r 
d , T 7 N , . J 1 CÍO Ame-el Ingenio ^ que por íer tan direrente en ^ 
Noíbtros(qüe no en i todos todas las co-
fas fon iguales) 
C A P I -
Pag.aV 
Notas de DoS 
Lorenzo, 
i 
T£io declarada éñ 
la Introducion. 
fag, i i , én l a h ¿ 
tra. 
i 
B n nmgma cofa 
fe prefieren tan co~ 
nocidamente los 
Onbres, como en 
la Sabiduría, onor 
i ornamento d'el 
Animo. Salomón 




lís ómnibus, i pa-
ra diferenciar fe dé 
los demás dÍKf-
Et 
datos eft mihi 
fenílisj invocavi, 
de venic in me 
Spiritas S A -
me reconocer fe m" 
feriar en eflapar-
te es muí dificulto-




Libro.in- Capitulo, L 
C A P I T V L O . T . 
Se elegirá el mas conveniente, 
paralas Civiles , no Supe-
rior,fíno Mediano, i que fe 
gobierne poruña Ley de Iui~ 
zio acertado, 
| O M O no es pe-
queña temeri-
dad, querer tra-
tar todos los 
negocios de la 
República uno 
4 folo por fu parecer : es gran 
inprudencia elegir Confejeros, 
fin mirar á los Dones d'el Am~ 
mo,i d c h N a t u r a k & a q u e tiene 
cada 2 uno propios i particula-
res Bienes. Dios reparte A entre 
tos i N G g N i o $ Dotes a/u Difpo-
fícion. El Hijo de Sirach juzgo ' 
No convenir a todos todas las cofas* 
I fegun Homero c Son eminentes 
unos enlas Armas; otros en los c o N-
A 
X-l omero* 







S E 1 O S, 
EUjanfe los Ingenios mejo-
res 
• D é l o s A f o r i f m o s P o l i t i c e s . 3 
Cl*^ res ; los ^ 1 Medianos , no los Notas de Don 
mui grandes,! elevados.Eftos J-^engo. 
fe refuelven en lo menos fa- í 
A Cil, i conveniente » A proporm- En ^úflotclesm 
^ Cû 0 nadofemasaNovedades.queaFru- eftan las pala-
denles refoluciones. En obferva- bm $ 1™ r€fiere 
¿ion de Ariftotéles ^ con di- Senerca' 
r i i r> r 7i srt z en fm Problemas, 
fcuitadfehdlagran* INGENIO j & . 5 ^ ^ 
^ / o r ^ . Dixo bien i . Cur Homines, 
el Poeta Griegoc,ferdano/oel epi Ingenio cla-
EnStmcA dewajiado INGENIO. ruerucvelScudiis 
hk de u beben elegirfe C ^ / V r ^ f i ^ M ^ v e l i n 
^ / ^ / de valiente/^mo , antes de c<*™ pangé-
Animo, rano, i mediano / ^ / o ^ que acl do, melancholid 
ÍJ» parecer de muchos , vezjes D omnes ^erunt? 
gobiernan con mayor acería- fs c™ ¿riftote/es 
^ gur de filos gruefos , corta lesquidéaicomJ 
D lo que no la de mui agudos.Es ^s ingeniofa 
n c M t s fuperíor á la adminiftracion meláchoHcos ef-
en la ora- publicado el /ngcnio ardiente, do ^ 
a i , cUo m delgado. mar d la Melan-
colía , Locura. 
E X E N P L O S. Veafi* Corneiio 
'"-^^r^-rnj i z- Cclíbiib. 5. cap. 
K ^ ^ E b e e l P R i N C i P E J x - í8kpag!3¿.G^ 
gun la ü ^ o ^ i la E f jen^. Aphor. i 
per te neta, elegir los In - lib. ext. ordiner 




4 L i b r o a n - C a p i t u l o , L 
jar/e 5 p o r q u e e n e l f e n t i r d e P o l i b i o A} 
r ^ ha^c Dios los A n i m o s en ft y como los 
E n el ltb.4< Cuerpos, dejfemejantes.Los mifmos las mas 
vezjes en las cofas diverjas y fe muejlran fo-
hremanera aprefarados ?* ya increihlmcnie 
encogidos: i aun en las muí parecidas defcu* 
bren precipitación 5 / en otras ejlraor diñarla 
pere&a .pareciendo en tal fa&on generofos, 
g i en parte tímidos y i débiles $ en la [ a ¡a ofa~ 
-Cormlio Tacho dos €on las P " ™ * fon m la G f r r 4 cohar~ 
en el l i l . ^. délos des con los Enemigos 5 cuerpo a cuerpo va* 
pénales. lientes 5 en el conflifio de las Batallas de nin • 
gun esfuerzo. 
1* T i b e r i o C e f a r , f a g a z , i c u i d a d o f o 
tfx^ e l e g í a [onfejeros B iguales > no * l fu%c* 
riores a los negó cios, 
l i l I p a r a f u e f p e d i c i o , e n t r e m u c h o s , 
á P o p é o S a b i n o , í i d a m o s c r é d i t o á 
Q T á c i t o , q u ' e f c r i b e c : Murió a'l fin d'el 
tAlü mijmo] áño Pope o Sabino ¡mediano en nacimientos por 
la A m i f t a d de los P r i n c i p e s aleanp el 
ConfuladO) i la gloria d7el T riunfo. Gober-
^ m veinte i cuatro años las mayores Provin-
rBn Tácito lih i de c'ias>no Por a l g ^ a calidad mtableh mas por-
loscJnales. 1 que Ju capacidad fe acuñaba a las mate-
rias. 
m . I A u g u f t o P a d r a f t r o d e T i b e r i o , 
e x a m i n a n d o c o n c u i d a d o l o s Inge-
nios d e í i i s A m i g o s , d i x o ? merecía 
M . L e ~ 
D é l o s A f o r i G n o s P o l í t i c o s . ; 
M . Lepido el Inperio 5 que defpreciahd] 
Galo AJinio anlkiofo, era menos fujiciente; 
Arruncio no indigno, / en U Ocaíion 4 -
trevido, 
Tin: Afirma Filipe de GeminesA inti-^ A 
mo , i Familiar de Luis* xE Rey de Lih^. defm Col 
Francia,averíido eminente encén- mmam-~ 
furar rigurofo los Ingenios. 
D'ellos , i déla Virtud Carlos, "vi B 
gran apurador l gozó Sabios, i me- Zémcar en el 
jotes Confejeros, l'^h 
[OS Principes á cfta imitación 
cuando los elijan, penetren 
con folicitud fus Ingenios 
para enpleallos , fegun fu caudal-
porqué *4 mal gobernara la Hacienda ^ 
d'el Principe, el que deíperdicio la fu-
ya: i menos cuidara de fu férvido, el 
que no á cuidado de íimifmo. Dixo, 
como íienpre,fabiamente Homerof: 
Dios no da a uno todas las cofas; enrique* rj i^% ; 
a efios de aquellos dones J aquellos d êjlos* - lá * 
no por medida>i nivel los reparte,£ual aven-
taja a otros en la Guerra, [nal en pajar por 
wanijiejiospeligros invencible de el Animo, 
Cual en tañer, i cantar con deñre&a ¡porque 
diferentes Onbres alean¡an Artes diferentes* 
Jlosperfetos Conícjcros con fuperior vene-
ración^ 
L i b r o , ni. C a p i t u l o , i . 
racionjnportan a€l hien de la Ciudad> i Pue-
blos J para el efeto acertado de los negocios. 
Prefiera efte cuidado > aunque mi-
ra a la parte déla Elecion, i luizjo 5 de 
que mas carecen los Pr/W/pa mocos, 
que eligé5los que ajuftados á fu umor, 
i afeótos ? lleven a execucion fus de-
feos mui liccncioíbs5como lo noto a-
certadáméte Filipe de Comines.Mas 
los Prudentes, íi erraron en h Ele cion 9 
advertidos con la Edad, procuran ^ l 
cuidadofamente emendarfe , enfe-
nados de la Efperienda cuanto fe ade-
lanten entre fi los Mortales. 
Wüdafe énldEk' Sean efeogidos los de Mediano In* 
cion de Ingenios, genio ? no los de mui grande, i agudo. 
^/^Medianos, l o s arboles cargados demaíiada-
mentede fruta 5 locos con fu abun-
dancia fe pierden, i defvanecen. D i -
ñólo el excelente Platón A. 
Periclesde gallardo/^mi^ aquif-
to gran Autoridad 5 i Nonbre de 
Orador en la República de Atenas 3 i 
la deftruyoB. 
A los aventajados en Ingenio ven-
ció perpetuo defeode Novedad es, co-
mo á los Atenienfes 5 Megarenfcsj 








I I . 
O c i o s A f o t i f m o s P o l í t i c o s . 7 
eílimandofe dignos de Señorío, emi-
nentes en el faber afl común numero; 
i cediendo con fuma dificultada los 
que reciamente ^Aconfejan . Los Mo-
deftos obedecen, i aquietandofe fácil-
mente en la determinación^ Confejoy 
que ande feguir , no esmenefter re-
ducirlos con fuerza de argumentos, 
i de porfias3a que íienpre figue ^" ob-
íHnacion, enemiga de los fabios (ofe* 
jos, i conocido eílrago de las Cofa! Fu* 
hlicas. 
Los AtenienfeSjen menos de cien 
anos?vieron mudanza en el Eftado de 
fu República cinco vezes i i los Fio-
rentines,fiete:no los Venecianos en 
muchos íiglosmi los Helvecios, que 
ion inferiores en Ingenió. 
in r I afsi no fe an de elegir los muí a-
gudos.TPorque con dificultad fe de-
terminan, inpedidos las mas vezes, 
como lo note en los Aforifmos, de la 
invención demafiada , í abundancia 
de razones, para no tomar puerro en ^ r , f* T 1«1 • * 1 * Don Lorenco: fij deliberación 5i apenas la tienen en i x 
coi a, que permanezcan. TL ignoran- yeafe m i l n m l 
do caíi íienpre urbanidad , i cortes ! dudonfoL en 
rendimieto afl ageno arbitrio. ííT. va- laletr*- c? 
O cilan-
8 L i b r o . m . C a p i t u l o . T 
cilando cotinuamente d'efta a aque-
lla parte, llenos de perturbaciones, 
maquinando Novedades, i inquietando 
los Animos de mayor feguridad. m 
, Proponen lo que no es, ni puede fen 
Don Lorenzo; jUZganT el Entendimiento ? i [onfcys 
^n mi lntrodu: d'el Enemigo , en igual cuenta de la 
cionJoLjJniah* futileza d'el fuyo. v. No de fu grado 
Eaz4i votan lo que otros, caufando conpe-
tencia porfiada , contraria á los bue-
nos fuceíbs.Dezia Cleon Capitán de 
los Atenienfes, conparando los que fe tic-
nenporwas Sabios ¡con los que prefmmn me-
nos de ferlo-.EJiosgobierna mucho mejor q los 
otros ¿porque queriendo aquellos mo/trar, que 
fahen aun mas que las Leyes¿njlan anfíofos q 
prevalezcafu parecer ¡con efcefva ojlentacío 
de fu I N G E N I O S conocida ruina délas lie-* 
publicas . Los menosprefuntuofos, i mas dóci-
les > nofon de reprehender alos que bienfien* 
ten. Verdaderos rigen con acierto, no porfía* 
dos Arbitradores délas ¿•s/^.Palabras de 
Tucidides* 
N O T A S 
N O T A S 
I D I S C V R S O S 
D E D O N LORENCO R A M I R E Z 
D E P R A D O 
A^L C A P I T V L O P R I M E R O ; 
g l i l D E tener el CONSEIE-
RO Ingenio, Im&io>i TZon* 
dad. Baila Ingenio , ^ 1 i 
Juizjo medianojla Bon-
dad fea grande^ fin ella 
Ingenio,\Iuitjo grande^ 
no le hará buen ConfejeroJ aunque ha-
llar medios que faciliten el Fin, mire 
principalmente acl Ingenio d'el Conft~ 
jero, i la refolucion arllai&iod'el Prin-
pe>tanbien d'el lui&io d'el Confíjero, es 
no pequeño elminifterio, pues elige 
lo mejo r de lo que fu Ingenio le deícu-
bre3 para proponer afl Principe . La 
Jftmia bu fea con medios aparen-
tes el mifmo Fin que la 'Prudencial 
cíla fe fatisfaze mas de lo Onefio, 
que de lo V t i l : aquella cuida fola-
mente d'el Interes , de donde íi 
el Ingenio grande nú es ayudado de 
mui 
lo Notas i Difcu ríos. 
mui fano ImzJo nunca es bueno 5 pafa 
cTel Rtcato \ la Sofyecha, i de la Providen-
cia a la Malicia7c$xt entretiene5no con-
ferva,ni eftableze la República. Con 
luizJo reguro^masluceiaproYeclia el 
Ingenio elevado.Otracofa^ es dczir, 
k̂3D que nunca fe hallan juntos Ingenio fu-
perior i /uizjo , i que obferve el Prin-
cipe prometerfe falta de afcntado 
lutzjo , conociendo agudeza dema-
fiada en el Ingenio d'el vafallo j qu'ef* 
to pende de averiguar fecretos de 
A la Naturaleza : mas íí en uno con-
rLéy\2. tit.sJik curren Ingenio > i lui&io i dichofo el 
3. Ley. 17. Í/V,34 Principe que fe íirviére d'el. A f s i go-
M.j.dekmeva biernamejor el que t i e n e c í a . 
T l l E n p e f a Z ro?libre , iinftruido con varias no-
ZJa» Carlas, v. ' • ^ ^ S ' 
en Toledo . />«/. Tanbien ay Oficios que piden mas 
áo».7. I n g e n i ó l e Iuiz.ioi[ afI contrario. Aquí 
-debe ocuparfe Ja cbriíideracion d'el 
Principe, acomodando * i Jas per íb-
B ñas a los cargos , A qu'es proveer arJ 
ComHio Tacho en OJ¡cio,ün entregarfe arl Favor *,Rue£o ó 
N t l t t ^ f ' ^ indignamente Jos JJevL, 
díisprivatis, nec ^ . y f ^ dano nniverfaJ; fiendo me-
cx cómcndatio- diodeJa confervacion Publica aiuf-
ncautprecibus. tarJosenJos Miniílros . EJEnpera-
dor 
A l Capitulo primero* n 
dorDdn Carlos acóiifejo^a fu hi-
jo el Rey Don Filipe. n. hufcap 
Onbres para los Oficios 3 i no Oficios 
para los Onbres . Provoca aborreci-
miento en los Subditos la digni- A 
dad de los Mayores 3 oponiendo- ^ ^ ¿ 
fe arl defeo de los Mortales, que ipariurn Rci{m-
procuran fér , 6 alómenos pare- blic^ cft, per-
cer libres : vale á felicitar fu ágra- roñas dignica-
do la Bondad A de los Confiejeros, aptas eli^ 
i aviene que la Virtud a los Oficm 5 no f ^ r V ™ 
los Oficios Í\2LS Virtudes fttQiCXi de- m¡ttitur , ma^/ 
coro , i ornamento * No fe debe lis moríbas non 
« dar la adminiftracion de la lufima g ^ c t u t Aüo^ 
a l demalas coftunbres 3 q feria pedir J ^ / J 
frutoaflque no le tiene: entregarfe- xigCre $ 
la afl de buenas, es confiar a los mas agnoícitur non 
recatados. - h o n ^ 
En una mifma Junta ocafiones dife ^ ™ * ¡ ^ 
rentes an meneíter direretes íujetosj fenticur# 
ala 
i 
V>oedó lít. 2. de Confolat.Profa. é. A t f i quándo probis Rónóres defe^ 
rantur, quid in cis ahud, quám probitas utentium placee ? Ita fir, 
ut non V'irmúhm ex Digmtate j fed VinUte pigmtaúhm honot 
accedac. 
n Notas i Difcurfos 
A ak enfermedad A ^ en que varian los 
^Úlf.' lt' acidentes.fe aplica varios remedios. 
VIT Í̂ V1R1 CJ- _ • 7 i n 1 . 
v i L i s j h e de JO* xrata coü mayor deltreza el Patn-
SEPH: EtMedí- monio d'el Principe en diminución 
?̂ omn̂ ? ^ 1 ° Confe\ero de / ^ w o agudo, i ofado 5 en 
ad omnes mor- ! ^ n * I T 1 1 
bos udtur reme- báitante íultancia, diípone el madu-
dio, gene inuno ro IMÍ&ÍO . eíle admimftra lo feguro, 
qiiidem morbo, aquel en lo dudofo defcübre medios, 
t ™ f i o : f l de Guerra , gaftadas las 
nes, remiísioncs, tercas d el Principie, v i ve ingeniólo 
repleciones, va- de oftentacion 5 que muchos fe man-
cuacíones,caula- tienen en crédito ? no mui pedero-
rum mutationes, fos mas con reputación, que con for-
variar, nunc hoc fincarle. L a Prevención deícubre na-
mmeülud expe- qneza. Afsi el Principe Arbitro fe a-
riens.Sícopinor, percíbemenos5 porque en fu opoíi-
& Kapuhhcx cjon no teme 5 i parece que B íbio 
effe multiformis, culda de las coías prefentes ~ . La 
^mnlciplex.//^ Pril-
7)ot$r¡mde Hipocrdtéŝ én ellil.de Loc'ts in Homini.Ats híf. dkaAut citó 
addifcacur.fieri nequic^propterea, quod in ta firma aliqua Dotrina tradi 
non poteft. Veluti cjui uno modo^quem docent, pingere didicit > cmnia 
nocec,& qui fciunt omneseodem modo.Ideo quod ídem eíl5& codem 
modo fic^ nunc , & non nunq neq; contrario modo ficri pot t í l j fed 
femper mérito fimile cft̂ neq; temporis occaííone opus cñ.Ars vero Me-
dica, & nunc, & pauló poft non ídem facit, & fibi contraria facit^ caqj 
iibiipfis contraria. B 
E n mi IntYoduc'ion foL e. en la letra zA, 
C 
E n las prefentescontinuadas cave Diípoficio,/Confcjo.F^¿í/? mí Introdu* 
c'iQüfoLr.pag.zJetra "BJNo en las prefentes ̂efio es, Inflantes,^ en ¡legada 
fafanMt Introducionfol. 5 .pag, i.verf. Solamente. 
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Prudécia rezela las facr^as, i mueíira A 
como conviene cílar íuperior arl e- z'?̂ âVnimLJS 
r r -i r 2. í .Sed uní qua-
nemigo : que fi fe apercibe en opoíi- U i c ^ d o ^ 
cion de vanas demoílraciones, lo que ymhmqyartavars 
tuvieren de poco fundamento5lleva- M e a m Hh, 10. 
ra de ventaja en las armas?que levan- enim/ram 
i i j i n ~ • T duruni.tanin-m-
tare aisualdadae íu aparencia. Las . r ik . 
A J i -n t i T üu man uní eit? 
riquezas aelaKepublica no es bien quátB publicado-
fe manifieften 5 muchas folicitan ía n e ^ p o m p á ^ r e m 
oAnhicion de las otras Naciones ; po- fa^iliarium ; & 
cas5el Mmofprech'.di&i fusfuercas.Que dete-
Ja íobervia5i el rezelo?íon de peligro CXponere 
donde el poder es grande. Guerrea- D 'tvitms. L e y , 2. 
ron los A lirios contra el Rey Eze- c-de ^I tmemh 
chías c llevados de la codicia de los I f r 0 pr^d¡s' 
tcíoros 5 que moltro íu Liviandad a monli , &íufpe. 
los Ehbaxadores . I los Lugdunen- da^s alienG pa-
fes D incitaron los Toldados, ya muer- ^ m r , cpod me^ 
to Galba , á la deftruicion de los de ll9 j n ^ r i m taceri, 
_ 7 . R 1 1 1 n ciuam cu de mo-
vlena ? repreíentandoles las cautas a 0 b o n o a í q u ^ r i -
d'el tur̂  uícroprofiteri 
B 
Comel. Tacit Iw.u f/ift.Gevmanki exercitus, quod periculofifsimum in 
tancis vinbus/olicitUk: irati fuperbia recentis Y i ü o ú x , de metu, tan-
quám alias partes foviffent. 
... C , -
Ifaiascap.$9,Sm Gerónimo allhEzccUms theíaurumDci monílrat Afsy-
riis,c]ui non debuerunc videfe quod cupefenc. 
D 
ComeUoTacitoenelmtfmolih.i. Ec,ubi caufasodiórum prascenderane, 
magnitudintm prxd^ oftentabanc. 
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d'el odio, i las riquezas que gozarian 
en premio i dcípojo de la Vitoria. 
No fe puede negar ? que Ingenio del-
gado en demaíia5íin Imzjh,quc le ten-
r ^ , , pie, i guie ¡Jconfeja peligrofamente, 
Í L ' h a u d fu agudeza pide execucion puntual; 
feio an pleriqué i en grandes diíimos le ofrecen mu-̂  
noftrocutn Ora- chos medios 3 i fe coníígoen mejor 
toru 3 contraatqj c o n |a Pjtciemia^dc con el ¡npetu: cfte 
Nos / ^ p l u s alientalascoras con violencia;la Pa-
doddnáJtaqjilh ctecta las ennaquece co lasocaíiorics,! 
dicerc meliüs> el tiepo:í ê  mas fácil enflaquecer,! de 
quámprscipere; rribar,que desbaratar de golpe. Cice-
Nos contra tor- ronA amiao de que le alabafená aun 
taffe poílumus j i i r a r i i K 
meliüs docere* de alabarle, no íe preciaba de Ivomo 
grande 51 d'cfte dezia un Corttfano íe 
avian de aprovechar, como ácQwnta 
, B Efencia, en raras enfermedades , i en 
^ . S í n g u l i d e - mui Pequena cantidad. El Principe, 
dpere, 6¿decip¡ fi puede,conozca las perfonasj í ino, 
poíTunc , nemo confulte fus Miniftros, i la voz co-
omnesincminem mun . Es fácil ensañar, i en ganar fe: 
omnes refeiJerut. n S v j 0 . 
mas uno no engaña a todos, ni to-
C dos a uno. que tales c fon los Onbres, 
r£lmifmoallim¡f cual fu opinión. Los Eípartanes pu-
^ Tales Nos blicaban los pretenfores , para que 
m ^ r ^ los calificad, b reprobad el Pueblo, 
macuiulqjclt. • * 1 J o r 1 t . 1 1 Alexandro Severo,antes de cnbiar 
íos 
A^Gapitulo.Td^el Libro, mT 
Idis Governadores á las Provincias, 
éfparcia fus nonbres entre el Vulgo i 
iíi no recebia con aplauíb la propo-
ficion ^mudaba parecen 
Son argumento de Suficiencia ? i 
Virtud^ las obras excelentes 5 la 
dejiia ? que fe conoce en la igualdad 
de vida, qü'el oAnimo conpuefto pro-4 
mete acciones concertadas 5 la Libe-
ralidad : pues quien no eftima fu ha-
zienda,con dificultad hará Injufticia 
por la agena h i otras cofas ? que nota 
Nueftro Autor , i piden atento cui-
dado 5 porque en la elecion ^ * de [on- m& 
ferros cófifte la buena Fama d'el Prin- c^? 
cipe , Los Sabios A i Prudentes, le a-
creditan de Prudente, i Sabio , que ^ 
los conoce, i los mantiene en t e . 1 elüb\^ 
la perdida de Reputación d'el Prin- ^ 4 . 
cipe ócafionafu ruina 5 como en las 
cofas Naturales , que fe acaban por 
caufas Interiores ¡h EJieriores. Las I n -
teriores fon , Incapacidad d'el Principe 
por poca Edad, 6 poco Entendimié-
to. LaCmW^delos Subditos*Elyi-
ció dehDefinefiidad< 'LzImjidia>ejDifi 
cordial oAnbicion délos Grandes. La 
Libertad, Inconjiamia , i Furor d'el Pue-
Q blo. 
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blo. Las EJiériores: los Engaños, i Poder 
de los Enemigos ; i nace d'eftas el 
concertarfe con ellos los Subditos 
contra fu Patria, 6 fu Principe . A l -
canza teniendo buenos Con fe jeras fe-
l i z fucefo en las enprefas?i Opinión 
con los Suyos ? i con los Eñrams -> de 
los S^oíamado, i obedecido , de los 
£y?r^w temido, i de todos á vna voz 
r-A A „ . alabado. MueftraA á los unos fu Po-
hro^ueefcribioaH der51 Grandeza 5 a ios otros Vmani-
Enperador luftl* dad , i Clemencia , venciendo con 
o/m,/ fuerca de Armas, i có las d'el Amor; 
Carg* d'el Prin. ^ fa Leaitad en \os Vafallos, i la Re-
putación en los EftraíioSjfon los fun-
damentos de las Monarquias . aque-
lla conferva la Paz, i anima a poner-
fe en defenfa: efta íirve de freno para 
tener a raya la infolencia de los o-
pueftos.Temiédo aclPrincipe 5 le ref-
petan , i fi le deíprecian3no dudan de 
ofenderle. E l buen Nonbre fe eftien-
de, i puede?con mayor fuerza, que las 
Armas, i es de temerario oponerfele 
íin prevenciones mu i fuperiores: 
porque la Reputación, en aparencia, 
es como la puerta, que parece cerra-
da , i af 1 ofado acometimiento no lo 
efta. 
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cílii. Las Repúblicas bien gobernadas 
tienen las armas A, i los Toldados pre- A 
venidos jlasLeyes, i los precetos en E l Encerador 1 4 . 
perpetua cxecucion . mientras pue- apiodela¡n/i¡^ 
den gozan de la Paz 5 i lola la Necel- f¿ljmperaConam 
íidad enplea para fu defenfa , loque Majeílacem non 
fervia de ornamento m̂ lss ^ 
Aurelio ArcadioBeílablece la ^ ^ ' ^ 
pinion de los Superiores, atribuyen- fc armatam. 
do tanta Autoridad á las determina-
ciones de los Prefedos d'el Preto- B 
rio j co mo íi fueran d?el que Inpera, £n ia ^ey mi. 
eftimandolasporlo mifmo, qu'ela- ca.§. t ^ d e o f 
cordára.Afsi eftala c prefuncion en fiioP^mPr^ 
favor délos efcogidoséntrelos me- ^ princeps 
joresi i la aprobación de Platón D pre- cos y ^ 0b fin, 
ferva gularetn indu-
firi^m,exploratacorum fide5&rgravitate,ad hujus officii magnitudí-
nem adhibentur, non altcr judicacuros, profapiencia , ac luce D ig -
nicaiis fuá:, cjuám ipfe forec judicacums. 
'C4¡odoY\ 0 . 4. Variar. Principatis fiquidem jadidi culmen excel-
fumeft, cumqaiabeoproveliicu^pr^dpuus, &plcnus mentís ^íti^ 
ppacur, 
D 
£ n el m. 6, de las Leyes. Nemo ludex Magiftratusvé fie qui geíli 
OfficuCji rationem non referatipr^ter eos, quiRcgum inílar, haem 
faebus imponunt. 
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ferva de reíidencias á los que rcfuel-
ven, i diíponen ía execucion con fu 
Pnncipe,frenando la Invidia inevita-
fA ble ? i la calumnia A ordinaria contra 
'Symmac üh. i f. \ o s Miniftros ? quele afiílen . I feria 
¿ p i f l . 3^. Sao v a n o » IMZJOdefacreditar, por iniufta, 
humana vicio Ia Elección hecha con tanta coníi-
probitatem Tub- dcracion . Dexefe comunicar délos 
jacere livori. que mas fe conforman có fu Natural5 
, r l ^ ... medio poderofo para pofeer fu Gra-
Eímtfmoaíiímíf" . . 1 j \ * r r . n 
w . N á , quifum- cia: 1110 admita, a los que no le ajuí-
m i l o c i índices1 tan con el y porque con dificultad o-
decolorant, facti cuparán mucho tienpo el lugar que 
teftimonu faali- alcanraren,i admitirlos oy, i efclui-
ccffere. Cafsiod. llos canana , fe atxibuye a ligere-
ULvanar. 22. De za ? i fe menofcaba la Opinión . Ha-
illo nefas eftam- ga confianza d'el Covfejo,dc los que ef-
cipali. L a Ley 2, Para la ol"enfa ^1 cuchos enfeñaron á 
C M Crimine fa- engañar con el miedo de fer engaña-
crilcgiú dos . i defeonfíar el Principe de los 
fu y os, esfeñal ultima de lasmorta-
c les 5 i quizad?el, i d'ellos • I advierta 
Plutarco en éltra* en ^u Elecion, que el luftre, c i deco-
mdo de Amico- ro déla Amiílad adeferia Virtud-, la 
rummulcitudinc, [omunicación \o guftofo, i agradable 3 i 
no puede averia ? íi la familiaridad fe 
cftendiere á muchos i i que lo Ntcefo. 
rio 
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rio ts aprovecharfe de lo (\uc valie-
ren . Bien que amenaza peligro arl 
Confejero tan dichoía Fortuna; i mas íi A 
llega a fer reputación d'el Principe ^ i t f l J ' é ,^de los 
desbaratar fu Hechura . Cuando fe Polh: ^n-Hc 
. , ^ . 1 -ni * íiQuis potencia 
conoce el deíacierto en la lilecion, fpoiiaduseíie ví-
para encubrirle, onrando acl Minií- deatur, uc hoc 
tro,leA alargue deíi : i fi por defeui- íenfim, & pan-' 
do defeaece de fücrédito .imite afl Iatlm f ^ ^ 0 ^ 
Mufico de Vihuela , que no ronpe íasem üno ccm. 
luego la cuerda, que difuena >mas la porc adimac. 
baxa , 1 íube haftaponella en Tu pun-
to ; Afsi afegura la Autoridad de fui-
tentar los que favorecen ellos5hallan- B 
do efte medio para recobrarfe, miden Senecaénelliíjé, 
fus afeétos. que mayorB cuidado po- Clem.r^.iz.Di-
ñe en la moderación á t F i d a el que ligentiusenimvij 
aventura : i ninguno por lo que fue, 
recata fus accionesjqu'és cierta ma- mQD¡gm{at¡pcf 
nera de Infolencia no tener que perder; dítee parcic; 
menos peligro ib , que la Codicia d'el w m r ^ s ge-
. \ ñus eft jam non que comienza a ganar. ; habcre P(gm hé 
La ¿ W / ^ e d ' e l Principe parezca cum̂  
Ubre 
Elmifmo Séneca enelmfmo hk c. 15. Ec poftquám approbavk gra^ 




libre de Interes. A^lSuhdito* bafta Segur 
r* - A r *> tidad de Conc*enc*<* contra las opi-
Uk i . rfí IACOB. niones mas invidiofasj en el Prmape, 
^ . r . Q u í a n o i n ien fus C o ^ / V m , a de aver Goñ obras, 
deledatione cor- Ofíentacion ác fu Fama . EsB d7el Va~ 
É / I T V D O fdl0 nA0 hazer cofa indebida i qu^el 
eftifed i n ^ / d r - ^ ^ áde fatisfazer, auncon la apa^ 
tkpHraah omni rencia, las foípechas . aquel cunple 
kbePeccati.H^ íiendo bueno 5 el Principe debe ferio, 
m z £ z 1 Parecerlo: lo uno es r / r /W 5 lo otro 
ameuscfto. Ventura. Pueden los Onbres confer-
Nilconfdre fibí: var fu onor fin mancha de culpa , no 
nulla pallefcere fin fofpecha: en fu mano eftá no co~ 
t É * Ul. .. de m^erla5 elfofpecharlaenlasagenasi 
clem.f.M.Quili- 1 el mas crédito a lo Malo que a lo 
bet noftmm de- Averio ¡ ts lnfdic idad de la Naturaleza, 
buiflet advetíus que igualmente quedb por el Pecado 
opiniones mali- inclinada afl M a l , i k foípecharlo. E l 
habere in bona Para la moderacion de los Sub* 
Confciemu.Vún- ^5esmas valiente qu'el CaJíigo.Vo-
cipes multa debét gafe el Principe necefidad inevita-
J ^ d a r c ; ble de guardar las Leyes de fu 
B Oficio , temiendo el I m z j o de 
Xifhüin. h c*~ tant0J j en fecreto , mucho me-
fareoAuguJio.O- Jor 5 elde fu Conciencia , i Prefuncion. 
portee Prifjcipem 
non folum nihil faceré p e v h j w í a m M nec cmnino faceré tóm Nam 
P n ^ í w quidem Uomímbus fatis eft^ihii dclinqiiereiPnW^f m Yeí¿ ^ 
cct9nej(ffpe£l(ém quidem efle 2>f/;'¿7/. 
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No fe niegue á fi mifmo el reípcto, 
que le tienen para conponerfe de ac-
cioneS,enfuprerencia,i hagafeáfo- ^ # í t ó r « ^ 
las Semr de íus ateótos , aumentara ht^efirikha'í 
faaAutoridad, i alcanzará por Virtud Enperador tufli* 
el fer, como lo es por Naturaleza,^- n'iano ̂ (of i »*» 
perior á todos . Abftenerfe * d'erro- iCarSoci>el Rcy-
res no juftifíca acl que efta en Pa-
hlico [I i fiendo vicio d'ei Particular cker Omt nra 
obrar lo que pide ( f ^ o ; del Confe- Milove. Omni* 
jero dexar dehazer lo Saludable . E l non modo cjoa* 
Principe 5 i los que gobiernan B ten- êPreIléc,i ra!dmí 
píen aun el fenblante de los SMitos, 
i teman mucho las fábulas d'el V u l - t m ^ m l ^ m l í 
go: porque ninguna cofa ay tan acha- ™w* Fdulam fi; 
cofa , i delicada , como h Voluntad, ^ / a l f a m p c r -
Í fentir de los Ciudadanos. no ííguien- ^ ™ ^ 
do a Vefpáíiano^, que ufava de los culos intnemur? 
Miniftros como d'eíponjas , dexan- Nihileíha mol-
do a los que no tenían, beber fin tien- 1 t̂̂ m tenerum, 
toRiquezas , i Teforos 5 para efprj- ̂ ¿ ^ l 
mirlos deípues de llenos : fino a T i - Foliasevcrki^ol 
berioDque álos mas ricos conferva- séfuffcmvu, 
va 
c 
£ n fit vida,Suétomo cap. i^rDi^elo PauloIovio en la muerte de CaramU 
amia, [apilan General de los Venecianos. 
Zonaras en el tomo, t Ae [m Anales, 1 Laurencio A l He mió en el Proemio de 
fis Fahulas^ue refiere de Efopojo que de Tiherio. 
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^ va en el Magiftrado 5 porque fatisfe-
S.PédroChryfohi cha la Cudtcia i Nectfdad 5 obra-
£0 en el Sermón -i* . i • «rt D r 
Dchabendo ha- rian lin el ínteres 5 a I B i m común 'mas 
bcndi ardor ad- encaminados.El Amor A cTel Dinero 
quimur. crece con fu aumento, i el que tiene 
Iitvenal.Satyr.i4* mucho", no executa fu (¿Anhtcion en 
nii^uantumipra derofos , 1 a vezes en benencio d?el 
Prc^/íi crefcit. Principe j pues para que fea íbberana 
fu Mageftad, convienc^ue 1 os Vafa-
ArlH B Poli ^os ^c ̂ uer?as B fuperiores5no las au-
tk. cap, i i . Sunc ren ten , i aun que fe enflaquezcan i 
ad Tyrannidis, difminuy anj porque no fe fien dema-
quoad fieri po- fiadamente en lo mucho que tienen, 
'5'faluSm^' debiendo antes fer mas limitado, que 
pmjlammm viro* abundante. Grandes c averes hazen 
^¿excellentiam aborrecer a fu Principe, i q D noquie-
imtninuére. r a n ? 5 no puedan reconocelle. Si bien 
c el lurifconfulto Vlpiano,juzga ^ in-
Come lio Tácito d i -
likii.AnmLÁuú vim^atq^ Opes Principibus infenfas. 
D 
^Arlñotl ene!lík̂ .. P0Htic. cdp.11, Qm in affiaentía Portunt, Plrlum, 
Opttm,de Awicórttm^liommLYy talium coníiituci fuiu^ Regi atqj obedire, 
neq; voluntj nccj-, norunt. 
E 
^ « ¿ i L ^ Rcfcripto. <T. w", de Munerihus s f/onoiilm. Cceterum, fi 
itaquidem tenues, &exhauíli funcutnon modo Pdltcis Homnlm 
pares non fint j fed & vix de fuo vidu íubílincri pofsint : & miníis 
F r i / ^ & necjuaquám Honeñinn cft.cali bus mandar! Mao'tf¡ratum\ pi x-
fertim cíimnnt.quiconvcnienccrci, d>ck\xfomm> & Spíen don Pu-
íücopoQmt crean. 
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dignos de Oficios públicos los que 
no tienen bañante patrimonio: que A 
íino es entregandoíe á indebidas ga- Zdrifloteles ¿n él 
naiicias?les falta eíplendor , i deco- láro.s.delos Fo* 
ro.En A Cartago eícogian para el Ma- llúc'caf-u-
giftrado los mas ricos , porque deA 
interefados gobernafen . De los B 
criados d'el Rey, efcribeDon Alón- E n k L e y a , T U 
fo el Sabio B, queJeyendo ricos mñavran tulb:?.Partida,2. 
c a r r e r a de fa&tr mal ¡por ra&on de Codicia. Greíom Lop**. 
Aunque los no Avaros, vencen eftos Xj*Píl^ 
peligros, favorecidos con Mercedes. 
Dixolo el mifmo Rey:c osévitndolos a 
tale i , debeles faZjCr bien * é algo a cada uno 
d* ellos i fegü^am lo merecieré por f u Bondad, . ^ ^ 
oporfuServmo . A los Crudos 1 Confe-* % . T i t ^ P a r t ^ ' 
¡eros fe deben los gajes i falarios 
con qu'entraron afervirj i remune-
rar D eftraordinariamente , fu trabajo ^ 
eílraordinario 5 i aun eí que tienen ^Seia m/7^ 
por r azón ! de fu Oficio 5 demanera n ^ i e g ^ . ^ 
qu'el enelcap.Cumo* 
litn.mm.Cde % e ¡ u d k m , M é m c k C^Cu.iz^.mm^. que alega a 
E 
Crégor.Lope^ en ¡aLey. i jfít.p.PartaJn laPalahra Fazer bien. Corda* 
Va en ̂ /Qaeftíon,//¿.i .<].$\.fol.2 74.<Navano en la Sumz.cap,ij.nnwM 7. 
defde el Vcrf. 19. E l mifmó Gregom en la Ley . 1 o Tit . iB , ParL $%en la Pa-, 
lahajDc aquel Rey f/.Nam pr2emia>& máxime per Reges. 
A 
Cornel. Tacit. Uh. 
i . Hiftor. Quieti 
intentiq; Ceci-
na , & Valens, 
q u á i o hoftis i m -
pradentiá ruerer, 
quod loco Sapte-





Autor en efte hhro, 
$.cap,7' Exeplo.4. 
S, cAnhrofio en la 
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qu'el agradecimiento ño cautive a l 
Subdito 5 pues afsi obrara mal tn u t i l i -
dad d'el Principe, i cualquier error de 
fus [onfe'^ros cae ííenpre tan en prove-
cho de los enemigos , que parecen 
efetos A de la Prudencia propia 5 los 
de la locura,! defatinq.d'el Contrario, 
N O T A C V A R T A . 
Porque mal gobernara la H a -
zjenda d%el Principe elqueddef- ' 
per diciado lafuja* 
L gobierno d'el Vafa-
lio en fu Familia5esfe-
mejan^a d'el que á'de 
tener el Principe en los 
negocios públicos; 
que la Política es admi-
niílracion de lo Domeftico comuni-
cada afl Bien univer fal.El Enperador 
Carlos. vT reípondio á uno,quepre-
tendiafer d'el Confejo de Ha&tcnda¿ a-
via dado mala cuenta de la fuya, 
que fino atendia á fus cofas ^ me-
nos cuidaria las agenas • Afsi es 
? infufriblc qué traiga báxo de fu 
orden 
A ^ l C a p k u l o . T c N L i b r o , m. 2; 
orden a otros , el que coníígo no 
la tiene . La cafa A de un Padre de fa- ^ 
milias es peqúena Ciudad, i la Ciudad pR Helr£m ln 
una cafa grade. De dode el que la á de V I T A V I R I 
regir3 debe eftar exercitado en el go- C J V I L I S , pve, 
bienio deaquella.Diferécianfe3ennu- de ^ E m : 
meroigrandeza;libiedeunamanera [urum Aamini-
mueftranvalentía d'clPintor5bEíla- ^ratoré Reipu-
tuario3las figuras que á hecho d'eftra- hXicx cxerceri in 
ña altura, como las pequeñas. Arif to- rebus Oecono-
telesB fíente lo mifmo: i Filón c m i - micî n5 
L^ICD m m m eít qu ídam 
rado a eí ladotnna, reconoce en cual- parvac,w^,& 
quier OecommiayCom~ 
fIndiana 2{efpMca.Skut cúzm Chitas, magnaDommcñy & Folm¡ 
Cvmmunis quídam Oeconomia : Vnde etiam facilc dicimits eum eíTe 
r^uru-venitinatnbdniis Statuaúm>zát PiElor, five Coló f e as magnim* 
dmesíachtjivcpauca, parvaj, opera , eandetn Artcm oftcntabic . Z^ 
F a d i s ^ Didis Socratis. //¿.s. Cura namq; Rerum Privara-
rum multtmdme folüm á Reipublie^ gubernationc diftercin c ^ r i s 
veróíitnilesfunÉ. 
tí 
Enellih, u Cap. ude Cura rei familiaris,* 
C 
£nellllrodeCreationePrincipis.J./Í^«ChryfiftJjielSémpmzi. mía 
Epiflolaa íos de Epkfo. Cxvms quídam eíí uniufcuiufqjD^í . Prin-
ceps cft quifq; Domus fita. De divicum cedibus mánifeftum quidemeft; 
ubi & Aegri iunrA Procuratores^ Prsfeñi fuprá p r ^ f e d o s . ^ vero 
Paupcrum Domum, Civitatcm effie dlco \ nam hic Principatus fmt-, 
utpGti dum Vir dommatm Vxoris, Vxor Servorum, Ser vi Mulic-
rum; rurííis 5¿ Vinfic F ^ ^ L i b e r o r u m . 
2 6 Notas i Diícu ríos 
quier Vida/u manera de Principado? 
porque lo qu'en una Ciudad es el Rey, 
A dize3en vil barrio es el Magiñrado^ en 
\ t la ^ t t ^u Câ a ê  ^ r 5 ê  entre los 
I r ^ ^ O p o n e t enfermos; t\Caftán entre losfólda-
EfifcofñíuxD*- dos. Aunque A fe á de defcubrir en 
muibenepr^po- la adminiftracion familiar fuficien-
fitum eíTe.Sicjuis c|a para ei gobierno publico : qn'una 
mSe TcfcitT Pequena luz baila a alunbraruncor-
quomodo Ecck" to efpácio; facada a mayor, no lucc^ 
f u Del diíigpn- i aun por un tal acidéte muere.Cuan ® 
tiá habebit> T>to^ diferentes parecen muchos en los O-
^ Z $ í u - ficios P^blic^r Cuan contrarias fon 
re quidem , ac íus acciones de loque íeeíperava56 
merko Lipslá^ fe temia i Galba c mientras vivió pri^ 
m , qui nobis a yadamente 5 mintió méritos de ma-
^ E ^ t Y ^ f ^ 1 Vr0t0 f6 t0dOS 
pr^effe eum, qui paz d el /npem i h no le uviera alean-
non Domui y ac ^ado. 
EamtlU íux jam antq PRAE C L A R E pr^fuent:etenim qui fe ipfc re-
xeric,altcrum etiamregee;6¿qüialterum,ctiamT>o^um^'\Domum, 
B 
ComeLTack Ukf. Zémal Multes ¡n ffóvíncüs contra quám Spés, auc 
^ ^ « i d e lilis fucric,ecriíre. 
C 
Etmlfmo én ellihx de las I/lorias. lam Sénior cíteríorem Hifpaníam pa-
rí luftitiá cont inui t ,4^r PriVato vifus^dum Brtvatmfuitj & , omnium 
conkníu,Caj>ax /mpem¿niCi Imperajfet. 
A*! Capiculo.Td^cl Libro ni. 27 
cáelo. AquelA ultimo Rey de los Go- A ' , 
dos, i principio de la deftruicion cV f / ^ e i ^ d e 
^ r y L̂ \ . j . Alar ¡ana en la 
Efpana , tenia partes aventajadas, 1 }[iQrtaGtnemu. 
prendas de Cuerpo 5 i Alma, que da- £fpma<i>p> Hk 
ban fenaladas mueftras de gíoriofas ó.cap.z. 
hazañas . E l í u e r p o endurecido con n ^ B . 
, 1 n T 1 \ 1 1 San Bernardo lit?, 
los trabajos, acoltumbraao ala han- z ^ Coní^era, 
bre5 frío, calores, i falta de fueño.Era tione ad Euge-
cle ¿'orafon ofado para acometer cual- niú.cap.4. Qujd-
quier enprefa; grande fu Liberalidad-, i ni erubeícas Mt* 
eftraordmana h Ve/tn&a para gran- ^ qü¿ te re# 
gear las voluntades, tratar^ llevara I c o r d a r i s ^ » « ^ 
cabo lo mas dificultofo ¿ Tal ÍUC in mmimis exti-
antes que le entregafen el ^omjmas tlffe-
luego fe troco, i afeo con vicios no C 
menores . GonfufionB i verguenca,' s^etm.enfivida: 
r 1 r v 1 • ¿-.y.Demde pro-
reconoceríe /^/mor a los negocios palánialiUfnVíc_ 
grandes, el que fe moílrí) Superior en ronem.&opina^ 
los pequeños. Fue Ti to conor de fu bantur, a¿pr^di-
Fama, cuando Enperador , vencien- cabant.Acilli ea 
» 1 ^ i -r» • ^ * J ^ ^ Fama pro ^?2<? 
do dañadas P r . / ^ / o ^ i con crecidas ccfsitj ̂ nverf . 
Virtudes' que a unos la Grandeva D del- ^ in maximas 
pier- laudes, neq; ullo 
F/Wo rcperto5& contra Virtuúhus fummis. 2)^ Caligda el mtfmo Sueto-
nio capAo.Ncc Senam mehorem ullam.nec deterioré Domimm faífle. 
Dlxolo el Orador Pafteno enTacito lih.^Je fus oAuales. 
D 
Elmifmo Tácito en el lih. 5 J e lo* ̂ nalesZxQitm quoídam Magnltudme 
rerum^hebeícerealíos; T 
28 Notasi Dífcurfos. 
pierta, i aviva para lo de mas íuftaü* 
cia 5 i a otros entorpece i defalienta. 
pnnhtnel Pane- AlosAque gobiernan con ¿Modejiia 
gyrko. Ule qu^- fus { ¿ p s , f ú t z Falor para regir la "Re-
íicam Domiglo- publica S É o S á t h y m t d i á o EJpiritíi no 
riam, in Puhlm &hcn umiilarfe a las cofas menudas 
de fu Familia. Afsi vn animo altivo, i 
para mandar, páfa los limites de buen 
Subdito, cuando á de obedecer. 
N O T A S E S T A¿ * 
Dequefmprejigmmaohfíina* 
cion enemiga de los fabíos C O H -
S E I O S . 
hk in Publico par-
tam , Domi per-
didit. 
R A N diferencia ay 
entre los que inquierÉ 
lo que fea de hazer 5i 
los que contradi zen el 
parecer de otros, por 
moftrar,que folamen-
te tienen bailante conocimiento 
de las cofas: los que defean la bue-
na Direcion , coníideranlas con /«/-
z.io libre para conjeturar los aci-
dentes , que pueden fobrevenir. 
Eftos fon mas útiles á la Repu-
Acl Capiculo.TcN Libro, nr. 29 
blica 5 que muchas vezes enfeñan arl 
que gobierna lo que no entiende, i lo A 
que debe hazer. Los que viven de o- Zomo llh. u dé 
ponerfeficnpre.inpiden idcftruyen g j ^ S * 
el Bien Publico , i Particular : que no j/er¡{as amitiu 
fe averiguan A las Verdades con mté 
muchas difenfioñes . Platón en-
feña B fer la fazvc Conferencia , M a -
dre de los Acertamientos . Porque la B 
Precipitación > Obninacion > i Vanidad, ^ u ^ j c ^ 
cierran la puerta arl buen [onfefo, ^ . Oportct 
Madraftras de la Prudencia , De a- non contemioíéí 
qui fe llaman C O L L A T I O N E S FED RCM 
las Sefwnes de los Santos Padres , i in̂ IEerCi 
el s Y M B o L o c de los Apof-
toles : no dezia cada uno por fu 
orden ^ i feñaladamente una par- £ 
te 5 la Opinión íingular fe confe- ^ V T / t 
ría entre todos , i era aproba- B J L r M cnim 
da de común fentir . La Difcttn- Gr£ecé& /»<//-
da , i Contradkion d'el Confe']o , no "um dici poteft, 
d'el <t¿Inimo , es U t i l , a las Repu- & Colima > hoc 
blicas ; llamada de Filoftrato P ^ ^ ¿ c t 
^Acordada Difcordia , i loada mucho £cmnt. \d enim 
de feccrunt Apofto-
li in his Termonibus ¡ti utium conferencio, quod uniifqui% fenfit, Vear 
fe mi Pentecontarc.C^.i ié 
D 
E n el Uro 4. de Vita Apollonii. 
30 NotasiDiícüríbs 
de los Concilios , t i de los San-












S. lufttm M$r~ 
tyx en la Oración 
d los Gentiles. 
Accnr/tta rcrum 
ínqmfiúo pr:u^-
pe ea quoq;, quse 
recle juAcata . 
(lint , exacliori 
tos 
ñ o r A s E T i n v í j , 
a'elExenplo. l l i .Nam.X 
Porque con dificultad fe de-
terminan. 
O refolverfe en los 
negocios | íiendo di -
fíciles, es digno de a-
labanfa> mas íí el no 
detefmítíarfe nace de 
futileza d?el Ingenio de 
nunca llegarán a ía los Conftjeros 
Deliberación de las cofas . Hallan ar-
gumentos contra íi mifmos para 
cubier-
examine adlubitojongé alicer fe habere oftendit. / fan Gregor. Wyjiena 
en la Oración de la vida de fan Gregorio. Qui inepcam, ac minus ido-
ncam Sententiam dumtaxac rejicit, ncqjadjicit id^uodres po(dt>A4a~ 
Iwnquidem prohibet, 'Bonum vetó nonconficií. Át qui^pmerquám 
quód non coníencic deceriori, etiam ^w«^invenic, per utraq; eBonum 
peificic; dum neq; Malo aditum dac 3 &c jBomm ad cíFcdum perducit. 
Santo Tomas largamente en el Prologo de las Sentencias íi Hanibaldo. 
(jHáft.̂ J aun fe permite dloslúczcs difputar con los Abogados de las Pac-
tesXfjy.Ofhcium.Tr.^í? Legans.5.J/ímVí? en la Ley,Vh>i falfi. Qtde Fal-
íis. Perufino en elcap.Poñrcmo de Appellation. ¿.colma. Gregor. Lope^ 
en la Leyj ^ T i t ^.Parc.j.myTPalabras.G^wr^ Qu^íl . Canonic. en 
¡aSfijMa^lLetor. 
A41 Capiculo, i. d'el Libro, m. 31 
cubierta de íli Flaquera Natura l , eA 
timados en roas, que la Ra&on ¡ i h E f -
prienda . Ser Confiantes ? no procede 
de ^ ^ ¿ ^ de Ingenio , fino de Valor 
para executar las 'Determinaciones A í 
qu'el Confejo fin favorecerfe de la For-
tale&a, es vi l i de ninguna eftimacion. 
E l que no perficiona, deshaze lo co-
mentado .Tengan los que zsíconfejan 
I N G E N I O para / ^ / V / > 5 i v 1 z 1 o para 
lu&gar, A N I M O para llevar a efeto lo 
que fe determina. 
N O T A O T A r j í . 
a'l Exenplo.W'NumAih 
Vacilando continuamente d̂ ef-
ta a aquella ̂ arte» 
A S repentinas mu-
danzas fon violentas, 
i raras vezes produ-
cen efeto , durable. 
Afsi los Cefaresác D i -
tadores perpetuos pa-
faroil zTote/tades Tribunicias > a Princi-
pes , k Emperadores . Qulel Pueblo - le al-
borota mas con e l N ^ ^ de las Cofas, 
que 
*f. Gregorio UhAl 
de los Adórales capí 
ip.Vüe efi: c-oiV-
^ J Í . j K ^ c u i r o -
buf F O R T I T V -
D IN 1 s deeíl; 
cjuiaquod t radá^ 
doinyeni^carens 






gis Oftnione > q u l 
re; dtxo Séneca> i 





non 2{eíus'fCcd lis, 
c¡uasde T^elasha* 







riara 4. 'Nótelo en 
mi TeíTera Legu, 
a la Ley. Super 
creádisSufcepto-
ribus.5?.C. delu-
re Fifci. hb. 10. 
foLj¿.pa£,i. 
Notas i Diícu ríos 
que con ellas. I tal vez ámedren ta la 
¿Apdrmcié , no la ExWemia . Carlos 
Martelo 5 fin afectar la Mageñád Sobe» 
queriendofeñorear áFrancia , i 
llamandóíe Principe é t la Noble&a, di A 
pufo a fu Hi jo Pipiño alcafar él non-¿ 
brede%, i á Reino . ' E n nueftra Edad 
no falto quien Aconjejafe lo mifmo á 
un Preteníbrde otra Corona.I enpe-
dir el Principe Tributos 5 lo obferva t 
Cafiodoro. 
B 
San Gregorio en 
ellih.i. Ep'tjL sti. 
Sunc 'Bona , qw^ 
in ed placear; fed 




Ex qua radice 




N O T A N O N A . 
a'/Exenjplo.in.Num.W 
Porque queriendo moBrarfe que 
fihmam masque las Leyes. 
G R A N peligro efta 
quien juzga de fi def-
vanecidamente {sAfe* 
¿?o ! de la Codicion Vma-
na>Vicio m u í crecido,i 
de muchos Males) 
porque entregandofe cada uno a fu 
Opinión, no fe diferencia lo Bueno de 
lo Malo , lo falfb de lo Verdadero 5 i la 
pretende, en efcufad^el propio 
error, 
AclCapítulo.TcÍ5el Libro.ÍIÍ. 3! 
errór5el delito agetio , i tiene el 
cuido de \osY&fa\\os^otTDefobediencm 
el Re/peto por Difmulacion 5 el Servicio ^ 
yotoAnhicion de Premio 5 i de Onra. ComeLTadUiL 
T I Satisfecho/\ Confiado y CÍtXt2L lapuer- \. Htfiormr, Qui 
taael C o ^ j o , no dando lugar a i en tir c^y?/^quamvis 
de las cofas proporcionadamente.íin ^gf1* Suod nó 
A í i í 3 t j ipil adreranr,ini-' parecerle es acertado lo qu el no de- ¿-^ 
termina, oponiendofe animofamen-
te a lo contrario : i á las vezes quiere g 
B mas ignorarlas, que fáberlas pregú- SaH ̂ ermrdo eri 
tando. Infelicidad que 0 aconpaña á ell'ik Confi-
la de5^ r5 i no ^ ^ ^ i i a la dJEnfe- demt. ad Euge-
íiar, i no Obrar conformeá les prece- n¡íím- oAtrror^ 
tos.Por efto Salomónu pedia aUios ^ y i t i u m cft 
Docilidad dcCorafon. Afsi dañaE me- crrare malle / 
nos el que ignora 5 qu5el que en íupa- guám Confulta* 
recer es Sabio.El ls;noráte3ya que no te > au£ iíltcrro¿ 
entienda d'el Gobierno Particular , ni d5 &1 ' 
el 
G 
SÍÍ/ÍÍ w Colledaneis . tres Infelices in L¿¿<r íeguntur . Qui Scíí. 
& non 2Pw« • Qui I tof / , 5¿ non F a c i t . Qui , & non 
£ „ d HÍ. 3. de los Zeyes. cap.}, Dabis ergb Servo «lo C or do.. 
áie,m Pofukm tuum judicarepofsit. & difeerneíe ínter %on»m, & 
Maluifí. 
E 
PmerUalom.eap. rf.num.ia. WifofíotiinetoSapmteú fibivideri? 
Magis illo Spem babebit/»/^í»í. 
34 HotasiDifcurfos 
el Publico 3 no reíifte la Adminifíración eje 
otros > mas el Prefumido 5 uíurpando 
A lo que no le toca ? pienfa que { m á m i -
E n d l'á.z.detas te cuidado de tercerojpor graves que 
Leyes\ D"as ^ fean los negocios,de que trata. pier-
effe ; SíMPLi- de Reputación?i Fama . Platón A pone 
C E M , D V P L I - por Géneros de Ignorancia ; Cuando 
CEMQvE.Pno- entendemos,que no fabemos lo que 
t í e f d m u s ^ ó í c i . realmente ignoramos5 leí mayor , i 
re , cnos femm. peor , íi ignorando eftamos en la 
Alterara;cuma- Ignorancia , con Opinión de que Tomos 
liquis igaorat^ Sabios; fiendo la mas fanaB?i verda-
non Jgnarantta dcra ^ . ^ ^ ^ el propi0 C^^ /W^O , i 
í^opinione. caitigancio la Divina ^ Providencia 
2^ /̂̂  primer Ig - , tfta 
no rancia efcñhe Jrlorado enbAríé. 
— Mihi turpe relinquieft. 
quod non didici/anencfcire fateri. 
B 
cJgapeto en ellihro, que efcrihlo aH Enpérador luMniam d>él Ofició, 
i Cargo d^cl Principe . L a Enprefa^ Pytagoras. N OSCE T E 
IP S Y MJu&emí Saty.u. v e r f ^ j . 
—-—E coelo defeendit yv^t tnxvtof. 
Vellej, PatenuL lik ¿. Plemmq; fit,ut qmfort^am mutaturus Déus 
cñ , Conjílta corrumpat j efficiacq; ( quod miferrimum eft ) ut 
quod aceidic , etiam mérito accidifíe videatur ; & Cafa in Cul-
pa™ tranfeat . / como dt^e Lucam , Extoxihus adderé CuU 
pam. 
A ' l C a p i c u l o . T d ' e l ü b r o . i n . 35 
efta altivez con mas cruel tormén- ^ 
to,ciégalos Entendimientos , oponien- , ciÁ9. 
dolos a todo buen ¿onjep , i gultado .^.Necquidqua 
el daño 5 les dexa libre él luizjo, Afsi omnium eft, 
atribuyen él mal Sucefo (qu'es deter- quocI Pofsic in 
minado, i merecido caftigo) í lUad* | imotd io íb iper 
* r - i . S f T i r r nci;ledinomni-' vertencta luya; evidencia de la Mije- ^ fermv ^ 
ría Vmana, que halle remedios deP cRspeivudimen-
pues de la perdida j i que por A la ma-̂  tum , quám ^ 
yor parte5nueftras acciones fean an- experimencum. 









C A P i T V L o . n : 
A de fer el Ingenio docih DonLorcnftí. 
¡acomodado para encubrir fe l 
afimifmo. B;̂  eji0 mas 
largamente Filón 
L Exercitado & f r e o l t h y i T k 
. ^ n „ , VIRI CIVIUS, 
i Diel t ro P//0/0 /IV^^IOSEPH, 
» fe mide GÓ las en el lugar citado. 
Muda fas de los PaS- 2-r- tetra' 
Vientos 1 el Pro- Platm en el lil?,ds 
teConfejero le diípone a IT/?- gubernabit íem-
jpe, i acl Genio i Condición Vma- pcr,icaad Subdt-
torum falutern re na. Según A el Filo fofo,*1 no es ^ 
de Sabios ir ííenpre a m pdfo; mas Piclens ^ "E ^ 
por un cammo. ^ debenmudarfeen ^ rerpt 
algunas cofas > aunque inpidan a'l cíe GVBERNA-
j ? ^ - TO&.Qífel Pilo-
to répr 'efenta dos pérfinas | «w^ Igml d los navegantes j i la 
Superior , ton qué los guia , ZA ¿ña no ofende la Ten-
peftad ; defculrel califica fu oArte-, que en la Tranquilidad 
todos [aben regir, ( Séneca epifí. 85. Duas petíbnas babee 
Guhernaton aUeram,communem cum omnibus^qaieandenl 
cdnfcenderunt "Navem y quaipfcquoqi VeElor efí; alteran^ 
propriam,quá Guhernator cft. Temperas taquam VcBori no-
cet,non tanquam Guhetnatort. Alioqnin Gubernatoris Artcm 
aáeo non impedic,uc oílendat.tranquülo enim,ut ajane, quili-
ber Guhernator t&.Én la borrajea lucha con el Mar, récojé Ve-
las , no dexa el Timón.El mifmo Séneca Epift. p8;. Tenen-
dum eft,rapiente flüdi^C^r^^tó.Lnclandum cum mari.-
Eripienia ítmt vento Vela, Veafe elExemplo, 13 ,d>eííe Cap. 
38 L i b r o . m.Capit ulo. i r 
Don Lorengo. parecer 5 fíno acomodarfe a ellas. 
Sentencia tan irrepreheníi-
ble 5 que ya ninguna 5 ni mas 
cierta, ni mas frequente ,A E s 
verdadera s A B I D V R I ^ , doblar el 
MÍNIMO a IOFORZOSO 1 : i pRV-
1 BENCIA B veñir el agenofenhlanteh 
Temido loefcñhé i en tantosc viciosgfsn INDVSTRIA 
€nÁ Î €cmtont' hmr las acechanzas o Jer um r dcb" 
módárje a la variedad de c o s-
TVNBRÉSy de B^BL^AS^ i VOIVNT.A' 
rabit,facito. / en DES. Oy merece mayor aplau-
los Adelfos. Aft. fo . ¿1 que tiene D mas AGRADO, 
que INGENIO . Por ventura a-
prucbafe la Simulación,E i Fingi-
miento , que fe & de horrar de to-
das las Acciones* Admitiera yo 
\&cT)iJímulacion en las [aufas Pu-
l5//V 5̂ donde no fuñare * debemos 
dtfcuhrir lo que fentirnos $ Ji bien d¿ 
tenderlo. Qjiienno ve, como G a 
confeguir el efeto de fus CÓNSEIOS* 
importa DISIMVL^AR muchas ve-
ZjeSiWial gradofuyo\ con dolor y con 
fentimento ? qüé a la verdad es 
útil H3 cu and ó inporta a la materia, 
hablar anbiguamente , i mopo~ 
ner elfeñblate a'lpropo/íto.JilTrá-
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mas cap, 13 
Séneca en 
Mcdea. 
De los AforifmosPoíiticos. S£ 
fe acl Ticnpo'A el Mayor A de los Orado-
res : que le obedezcan dan por regla todos . A 
7 /• • <-/:̂  Atico lw» Í2¿ 
los Políticos. Epifl^ó. 
Ttifmulen los [onfe'^ros, cuando íu ^ ' ' 
mDVSTRiAdercuídeBloefterior5izeIe B 
ÍUS D E T E R M I N A C IONES.Nue f t ró Cícéronfor Plan. 
Séneca c2iYi£zyHaga el SABIO por abrir 
camino a cofas grandes Ms Remiradas kdi^ ÉnLaBmcioi^ 
ferente luz, > reprehendieran manche Las coj- 3 de las Div'mAÍ 
tunbres'y masdifpongalas a'lrWHVO. tufe, jñJlUuciones cáf* 
parala Exemcion d̂ el cafo > lo que otros i en \u 
gloriayi en deleite. 
E X E N T L O S 
i Advertencias. 
i . ^ ^ 4 S f i . SCRIBEN los Iftoriado-
res D?era Alcibiades de A -
nímo tan blando ^ que fe 
acoftunbrava con gran D 
facilidad alo contrarío i divétfo 5 i ¿lianojPlutarco* 
como el Pulpo canbia íu colór con 
el de la parte a que fe arriman afsi mu-
dava el fenblante, i difpoficíon d?el 
Animo, que las Cojlunbres de los Tue-
hhs^ en que fe halíava5eran como na-
turales fu y as . Parecía criadoyi naci-
do entre ellos.En Lacedemonia fe vef-
Y fia 
40 Líbro.mi Capiculo, tí: 
tia induftrioíb Gravedad fe-
Notas de Don yera.En Ionia,de de/cuido , iB la -
Lorenzo, delicada , derramando fe 
en deleites acl ufo d?aquella 
1 Nación. 
1 Claudio Cefar éntrelos 
Ac ra feo mollis, m ca^0IGNORANCIA,/ tn Ora- i«. 
quatédidonh. dones/tijas a/írmb averlamojlrado 
Sus ah'ttadores Ar, indufiriofamentc en los tienpos di 
upes de toda def̂  Cayo\j>orqueJtn dlan*felíhrdra>ni 
envoltura, tíora- Ucgdra 4INPER AR. 
Carm. preCedioleTiberio en fer 
Moms doceri tan gran M A E S T R O de k DISI-
gaadet Ionios MVLACION , que la anteponía a B 
Kf atura Virgo, cualquhr VlKTVt* faya. Sus pala- Corn,eíu 
rT jr. v WD / i n r r- . Tácito m 
Veafeaa l̂ex.ah tras eran cap jíenpre ofeuras *1 / ellib^de 
cAlexand. Uk i . pendientes 5 alguna intricadasy lo***n*l" 
Dierum Genial. ^ algUna ordenadas defuerte qu*en 
cap.^. la apanda refjlim lo quedefeava. 
ív. Nofuc deíreraejantcel 
genio de Anibal,cpara el Inpt- Q 
, 1 t rio¿parala Obediencia ta l , que l ^ 
don f o l i e n la ^ faha COn dlficuk^^ uU %. 
letra, c : mas amable a l Exercito,o a l ^ 
Enperador . (tAsdruhal le dio el 
primer lugar en las enprefas 






Délos Afonfraos Políticos, 
ivalentia.los Soldados no fia-
Van mas de otro Capitán, con 
el atrevidos aGometiati los 
mayores peligros, ño faltán-
doles la grádeza de fu Confejo, 
i fin que el trabajo le rindiefe 
el Cuerpo , i c\<>AmmQ. 
Era M . Catón de fácil I n -
EnüGue- ¿m/o ^ i tan poderofo de apli-
carfe a todo, como íi naciera 
para loque tratáva folamen-
c te>6 por dezirlo con las pala-
ir» el Uk bras ¿c Livio A y E n cualquier 
de los t r* i • r 
pane l ¡e fabricara j u p o R-
T V N At 
Lucio S ila tüvó increible 
alteza de Ingenio para TDif mu-
lar los negocios,Gomo quiere 
Salüftio^ 
I Marco Tulío c alaba jufta-
mente la fagacidad con que 
E Solón 5 pQ* ajegurarfe mas, i fer 
cicerón en util a la R€puhUca,feJingiofuTÍofo. 
Í f o ¿ Lo mifmo dize^la SAGRADA 
ESCRiTVRA,^ JdeDavid , i 
de San EfremSozomeno. 
Cuantos E males fufrio Flijes en 








En el lih. 
i i de los 
jReyes ca-
V U 
£pa feniencia es 
de Aftoenfmyét-, 
fis. Refiérela Sa~ 
luftio enla C rac ta 
i j Cejar, Sed íres 








42 Libro, ni* Capitulo, n: 
Don Loren-o. jirmoklas mugcrti y Je mojlro afa-
ble 3 enfa cafa>[onJlante lleva las 
injurias de los criad os >por alean caf 
lo que defeavá* 
xx, San Anfgrano(nohazien^ 
do mención de los Antiguos) 
catón enfeña lo primer ArcobifpoHafdebur-
fimularc loco, * Enbaxadóf cerca de 
P R v D E N TÍA Luis Rey de Alemania en las %„¿„¡f' 
fiimmacil.£/£- cofas tocantes á l a C a t ó l i c a , capw. 
clefaftesenHcap. Con„UnViJ imulac ion ,k aillf-
t i o f i o r e f t j ^ - to a fus coítubres^por no per-
tm&Gíorm^zu á t t l z oAmiJlad, que grangea-
va, & adeempus ron fus Eliba^adas.^/^oip^- ^ v i 
S T V L T IT1A. , , j . A xr ; f r En el hk 
^ ^ damcf7te{dizcÁKY^ntz io)ha- 4. c*t~ 
precia s no fder, H^fi en los convites a fu ufan^ai 
i hiena fa^on.t d mas por qué aH Rey, i afus V a fallos 
tiendo. E/oes, íti m pdrcciefc menofprecio , / le bol* 
iocoj/adtempus. tviejfen el roñro i derrtbafen de fu 
JaatoefcrWiendo Gracia Jo fufri^conitudcncl^a^ 
aH principio cPel „„ñMríJ i r, K f a~ 
*, r , h A i comodandoíe a umfto, 
%k.DiaadLi. X. Talvezj (dixo P. Syro) 
ras memnperpe-. porta olvidar lo qu'es cada uno* ^ el ,.y 
mas,[moque(e da- Horacio B perfuadiafe me&clafi i . ¿e ios 
han) coma las oca- en los Confcyos breve. Ignoran- Anales-
fthiespe um.ícjue c j a , qU^e^¿ulce dexar de faber 1 en 
v i . Z / ^ W D i - ^>.ADomicioCeIerenTa-
£1 ic . i x i d tepus. cito c pareció bien aprovechar^ 
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fe de losfiicefos 5 i fl 1 a A Víedad in - Notas de Dort 
£/s7bio, terior, i la Tirteí/fmceramen- ^ 5 0 . 
[,^ ¿1 tefe conferuantqu'en las co- ^ ^ P*h4, 
J n t r l f M - &s EBeriores, i Oviles, a l paíb ?»Í ^ v ida « Co-
de fus Jcidentes, i d'el TVw/o fe w ^ w . Scenaeñ 
mkesieU j „/1»̂ »í.rí.i-it-if « « ^ ; ^.Í».^ omnisVita./ 
v¡Itad. puede repreíentar / o í ^ Dhsda 
ferfina , íegun pide la Convc- ¿ ^ ¡ ^ ^ 
niemia j en beneficio de la Re- debenokdecer con 
B publÍCa,COttlodixO15Cicerón; Vmiljad^'Pron-
£„ww. de quien eferivio Paterculo, ^ - f i l amemles 
3 ¿ e l i s • •> i - i . ^ „ , i i „ c toca ha»ierelPeT' 
E p l f t i . teniaentranableamoralaF^- fon3gê /Supe. 
cíondcPonpeyo, i le parecía le a- tmefiogerlo.ire' 
c labafea Cejar, i que diziendo partirlo-, puesfma 
UsltC una cofa, fe entendiefe otra, prefrmrconwh 
Es la Hi/ímdacion permitida Labrador^/ 
JL^O AO. / 1 R ^ > . lelereprefentarun 
jlrZuo j ^ f t a 5 ü f a d a d e l 0 S C ^ y ^ 0 i Rey, [ . / Rey ^ 
c/^p^ám de Principes, i no pequeña iV^- Labrador. Epí-
M.i.deio dmcia ^ acomodarfe con def- Befo en el Enchí-
S e . t reZa, idecóroa lareprefen- ^ ^ f -
Pub-^- tacion , que pafa por No/5- j . ^ ^ ^ 
/ ro í . . /Ira probata fiie-
xí. Federico, m-Enperador ^ r i t ,&memento. 
Romano(rinomeengaño)dc- Hocenimtuum 
¿ a m u c W v e z e s , ^ ^ ^ 1 , ^ 
, |a«« »o / ^ í D I S I M V - autemclig°re^/: 
L A R ' terim. 
l a l I ê  Cardenal Francifco ?_ 
Soderino15, era lo mas con- ^ " f ^ ^ 
Z venicu- SiS,rraundo' 
4 4 Libro.m.Capitulo.n: 
veniente a los que afpiran a 
fublimes lugares, i eftan en la 
Don Lorenzo. portma ¿ c los Palacios , fen-
tarfe en dos Sillas, o pónerfe 
enmedio de la linea 5 no i n d i - d 
^ nandofe auna , ni áotra par-
C£^ te, i acl parecer á anbas, fien-
do poíible, fin daño cono-
cido. 
XIÍL Tomas Moro A alaba los 
Confe/erosy que fus intentos en- A 
caminan dieftramentexuan- Enfa,E,*' 
do lo pide el ereto , aunque i . ¿iji„. 
*4por rodeo.No es de Próvido, 
Sm c^guñm en i ^ ^ e n el peligro inminen-
e¡pfdmo ji.Non te,querer áfuerza de Remos, 
enim in naviga- tomar puerto , pudiendo lie-
ípcílari debet; gar^íperada fazon, viento en 
neq; quim %re- popajaunquc mas tarde.Ni tá-
vicer íed quám poco es de dieftro' Pi lo io ,eñi-
cicáNAvis in doelMarfurioíifsimo,folici-
ponum defera- tar5fin at¿der afl peIigro,nau-
tur. Veajemtnota r . r f 9 ' 
rragios, raciles de evitar con 
mudar rúbos.En h s Repúblicas, 
i en las Confultas que fe hazen 
a los Principes , fi d?el todo 
no fe arranca la mala Opinión 
dxftas , n i fe*í corrigen los 
F i * 
en la paf.37 
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Fictos1 en aquellas, qifel tiépo Notas de Don 
á en vegecido, i arraigado 5 no Lorenzo. 
A fe defanparejcomoni h N a v s ^ 
EnUyida enmedio át lzTenpeftad s por- aJVt0j 1 UmiUdrn n n t i ^ rfl Senado, que i 
Seadmkun que fe efentc d'el umano Po- i e d k r a n 
cueta los 
Difimu- der el freno i moderación de Ediles ^ tan a-
laciones. JosvientOS. rraigados t creci~ 
No fe á de A introducir con t s Ĉ10S' noJ*' 
rt < . t - T . -i r bta, líesacofifeia* 
porfía platica N u e v a , i d e f - r a ^ ^ d e x a f e n 
ufa- antes que querién-
dolos quitar ¿moflrafeniqué no eran poderofos para ello. Qupd fi me cu ante, 
{di^eTacito en ellib^Je los Anales) Vir i ílrcnui Aediles Confilmmhi* 
buiffent; nefeio an fuafurus fuerim,otnittcrre pociíis pr^valida,^ adulta 
v i d a l a á m hoc adfeqni, vt palana fieret, quibus fiagitiis impares effe-
nms.Veafe mi ^Rota.ó.a eftecaptt. 
i 
Como tos Médicos que pétfuaden el r e m e d i ó l o guftofi,faludal?le a los enfer 
mos/o palabras blandas.Plindth.i.Epift. Na n Medid íalubresjed volu-
ptate carentes cibos,blandioribusaUoquiisproíequütar.Quantó mag,is 
decuit publicé Qonfulente utilifsimum munus/ednon pennde populare, 
comitace orationis indúcete,/ no debefer mole fia la Novedad^ es\ufta t 
huena, Cafs'íod.lib.^.Epiíi.i?. Non fit Novitas moleña, cjiise proba eft. 
Aíasfi las ha^entfrocedafe poco a poco, i cajt que no fe Jtenta» imitando d la 
Naturaleza^que no páfa inmediatamente í/Wlviernoa*! Eftio;»/ a*Icón * 
trario.pone enmedio dos Tienpos, Primavera^ i elOtoñoyque con[uavt-
dad facilitan el ir d̂ un eflremo d otro. 1 los Principes ab/Iengafe de Noveda-
ács^afía probar como fe reciben < Podrían hallar fe en efladot€n que ni feria 
Cordura llevarlas adelante con repugnancia í/^/Pueblo,^/fe retirarían fin 
gran quiebra de (a Reputado. que je áerlua de unos en otrô mas fácildper-
der fe .que d ganar fe fynfife fu negociación en la mifma perfona; porque la 
Opinión refídte dé las acciones propias, fin que fe pueda adquirir negociado-
la con cada unorfu*era largo rodeo. Cuando fon buenas, es menefier 3 que fe 
efiáble^can,m fin dificultad/n el Animo de Todos; cuando malas, fin otm 
diligencíale dejacredkan. 
4 5 Libroaii. Capitulo.ií: 
ufada, que ni tendrá pc íb , ni eftíma-
cion con los perfuadidos á lo con-
trario) debe torcerfe de modo 5 que fe 
procure con las fuerzas pofibles tra-
tar fuavemente las Cofas: i fino fe re-
duxereii ábuen Eftado,fea af 1 menos 
malo. 
Efto en \zs JPMicas, o en la [onve-
niencia furcia de los Principes , en 
qu5es licito ufar de Difmulacion 5 con-
fervando fu debido lugar 5 i ref-
péto á la Virtud, Por diferente ca-
mino las Interiores > i Farticulares. 
v n / A ni en la manera que la Verdad es fen-
£n Plutarco lib. ... . ?n j , j , 
de la D¡ferema cilla , i no vifte adorno de pala-
queai entre el A- bras , como dize Euripidcs; los fa-
migo, í(?/Adula- miliares Amigos an de tener llane-
*ov' za i no doblez, ni conpoftura • á d i -
ferencia de los Aduladores , On-
bres de defeíperada falud , que pa-
ra fu curación fon necefarios muchos 
i acertados remedios , no bailando 
los ordinarios i vulgares A. Cual en 
las Tragedias , los que haz en á Ce-
far 5 6 á Ponpeyo , defean parecer-
Ies 5 i acabada la reprefentacion 
tornan, dexando las veftiduras, a lo 
que 
• Délos Aforifmos Políticos. ^ 7 
que 1 fuero. Los [ o n f e ] e r o s ¿ E n - Don Loreocó. 
baxadores a los ojos ci'el Pueblo l 
con fus acciones reprefenten V[a de la mtfma 
afl VÍVO las perfbnas de los comparado Sene-
Principes, i en fatisfacien- ^ ^ f i ^ j 
, i i » • j r r \ j : ^os OnbresmM" 
do las obligaciones de íu OJi- cm(.an grandeKA 
ció , fácilmente dexen el velo d>hnivno,pofte. 
déla Dtjimulacion, i buelvan a nerenU T^epdU-
ia Vida familiar.RefiereCor- ™/í</w'v, ¿ui*ri 
A neíio Tácito A fe moftrava A - f a Z n t f T r 
' i i r apannctés de oj-
j gricok , en l Z S l m t a s > \ í t í i&ios , tentación (tales la 
íegun convenia Grave, Atento, Mudanza dé las 
Severo ; i Fuera > f e defnudava el cofas amanas M a -
Poder, i Autoridad defuerte, que ^ b s v i c f c5 ' 
parecía otra períona . Aprue- plif2¡0 enf(é Pane_ 
bo los ^///íi' en hPrudencia. gyrko, ucadverfa 
ex fecundis, ex 
adverfis fecunda nafcantur ) fe conocen a la lu^de la Verdad los dotes 
de la Naturaleza , / parece cada uno a todos de fu tamaño i eftatura. 
Nenio ex lílis^quos purpúralos v i á t s ^ e l i x eft^non magis3quám ex illís, 
q!]ibusrcepcrum,& chlamydem inScena Fábula afsignanc. Cum prar-
fente Populo elati inceírerunti& cothurnatifimul cxierunt,excalciantur, 
d>í ad ftacuram foam redeunt.Nemo ifi:orum>c¡uos D i v i t i * tíomref^ in 
a l t i o t e f a í l i g i o p o n u n ^ M ^ ^ e f t . í ^ a t e e r g ó ^ ^ ^ j v i d e c u r ? cum 




N O T A S 
I D I S C V R S G S 
DE DON LORENCO R A M I R E Z 
D E P R A D O 
A < L C A P I T V L O S E G V N D O , 
I D E efte Capítulo 
efplicacion 5 i ajuftar-
le af 1 0 feto de Con/e] ero 
Afentare la Dotrina, 
que fe puede feguir 
en la ^Difmulaciom i a-
plicarela acl propoíito, 
Es licito Callar > Encubrir y moftrar 
no aver entendido las cofas ? Dijimu-
lando lo que d'ellas fe alcanza hafta los 
limites de conveniencia con guardar 
Secreto para el FV̂  defeadorqu'enfue-
xecucion fe ofrecen algunas con-
trarias^ no ̂ 1 deben apartar 6 mudar 
de intento? antes en lo efterior apro-
vecha ajuílarfe arl A fucefo : que tal 
vez con los medios que ofrecejlega-
mosjíino^^mas preílo,mas fegura-
mente a los diíinios. Spurína,B fe de-












lík 2. de las I¡ lo* 
rtas.VkTemerica-
th alienx comes 
Spurina, primo 
coa6lus,mox vel* 
le Simulam scpo 
plus AuEloritatis 
ineíTec Conftl'm, íi 
fediriomitefceicc 
* 2* 
5 o N o c a s i D i f c u í í o s 
dad agena por fuerca,deípues dan-
A do a entender 5que le pareció bien, 
Synef Epift. 57. en mayor Autoridad,, i Crédito de fus 
•Divioa? Sapien- ¿onfejos 5 por íi fe aplacava el tumulto, 
fiá?, atqj Firí^^ Es iocoiiparable Sabiduría A Tacar de 
& P t / t ó ^ " los Males Btenes , i ufar de los unos 
dó beiie-íacere; para la í-acil íazon 1 fruto de Jos otros, 
fed cuam maxî  Por efto fe permite encubrir el Inge-
ml̂ cx MaUw m^ideftreza & Animo (quede conoce-
co|tata áqui- IlepUecle Bel Contrario recatarre)Í fere-
alíqucm //«ew, llar el lenblante en las Cojas Adverfas, 
& Vttíem cffice- h Feliceŝ pov confervareftas^i dar pa-
re, & ucilitcr his, fo a aquellas. Conjiancia,D i Moderación 
qux vidvtur im- qUe arsüye f cnmw de aliento srene-
L ^ r V e f t ^ . rofo 5 %erior en todo a la Fortma. 
k r t h J i h m M a - Fueron E excelentes los Romanos 
I tscommoác utí. proponiendo a Antioco antes de la 
" Bata-
B 
San bernardo. Sllmmicus mus fenferic te^perdidiíli iocum, quia ImmU 
cus caver, 
C 
Pimío én el Pmégy, Cutn Secunda FELICES, ¿Adverfa M A G N O S 
probanc. 
D 
Plutarco en LjicMoMúúl difficiliüs regí polTe^quám Homincm pro/pera 
utentem Fortuna, 
E 
Tito L i v h en el l'tíro. 1. de fus Décadas, 
A ^ C a p i t u í o . I r d ' e l L i b r o í ñ : j t 
Batalla las condiciones , que íí uvie-
ran vencido ; i alcancada la Vitoria, A 
como fi no la tuvieran. Dize Salo- ? ^ 
mon A, haze el Sagazj todas las coi as mgrt ic. 
con Con/e]o, i ninguna á cafo* Valeríe 
d'el Tienpo, i Ocafon i corrige la aíperé-
za de los acidetes> i es Frudente B Confe- B 
yVro el q firme en fus acertadas Deter- Sa" ^afílí0^ H o * 
mmaciones , día de la Alud anca de los a- f.1 ' r^0 - s 
caecimiétos guiandolos a qcegaefe- den$ cdemam 
tOjlo q juzga feguro:pue£Cuantomas cft ,cjui diredo^ 
fe aiufta aelNatural Vmario la perfua- acfirmo NAIV-
fío fundada en Covcmencias.m'cn Ame- P:AE. PrcP011to> i - — r r — i . ^ i ^ hisutimr̂ quasac-
na&as_> tanto mejor gobierna los Co«- c]jlint. icjcm̂ > 
Jíjoj* hiMañáy que la Fuerza, Tenien- ac fimilbTibi per-
do cTulo Hoftilio Rey de Roma- pecuópermanec. 
ROS fu Gente en Canpaña contra los . 
Veyentos,MecioSufecio fuMaeftre 
de Canpo llevo aílutamente fus A l - c 
batios a un monte, enmedio de los Tito L m o en eí 
dos Exercitos ̂ nioftrando era por íu >• 
orden la faifa retirada; mas otro dia^ 
gozada la ocaílon, caíligaron fu Inf¡~ ^ 
ddídad , ipoCO ^mor. Afsi HO déxa de Sylveñre en ¡4 
fer loable D recatarla Fcrdad ¡cuando Suma en la Pala-
no es el intento engañar con Difmu- íra Mendacium 
laciones : que la Mentira fe opone á lo mm '̂ 
qif efta en tlEntendimicnto, como ver-
B b dade-
co 
f t N o t a s ¡ D i í c u r f o s 
dadero, de donde no fe puede Simula^ 
A o Fingir eñ las Obras.o en las Tatabras, 
SThomas. 2.2. f q u e no miida Naturaleza íiendo en 
mum. las unas , o en las otras 5 pues el en-
Veafi ^Adriano. cuentroA , i difonancia d'el Entendí-
Qtuñ.i. de Ba- miento, que coníífte en dar a entender 
L iTrí d 0̂ ^Ue 110 es5^e^^la en 'a Simulación 
t a J t ^ d'el Ademan > i Senblante y cual en la 
lint. o¿ lurc j , r i ; 7 
4+Ddi t . t . n . s9 . Mentira de las Palabras. 1 mas en las 
Vazquex? 1. i . ^ ^ao^eomunesá todos jn te rpre tes 
i7ixap.2.nf4m.8. entre diferentes Naciones de Lenguas, i 
Coftmbres .Llamólas Quintiliano f / ^ 
B quencia d'clf^erpo. Mas teniendo las 
i . t ó . » . * Pdabrasú oAccionesVití,i Sentido ¿ V -
Médacio W Co- dadero en el que ufa de Difmulacion 
fentiume^. 3. / no fon de Fingimiento*, porque elB do-
fikeelCip.ude h l c z d.el Coracon háze la Mm-
San I m n í rata* . r i j Tr .. . . . j 
1 „ , ^ 0 //r^j no la taita de Vnlidad de r i ^ o-
neíto,o de Necejldad forcofa, 
c Los Politicos de Nueftra Edad dí-
E n e l l i k ^ x m . ftinauen. fundandofe mas en-Co^. 
o d u 
Vna 'de mulcis ní€ncias Vmanaŝ  qu'en Re/petos Divinos*, 
face nupciali permitiédo para atajar Venga fas, per-
Digna perjumm donar Culpas/i falvar la Inoccncia^X Fin-
fuitín Páremem ^ ¡ r j Engañar oficiofamente. Horacio 
S p I e n J R i c ^ c ercribe mintió Hypermneftra Hija 
vir̂ 0 de Danao, para librar déla muerte a 
NobilisxvumJ fu marido Lynceo % Neoptolémo 
pre-
A ' l Capitulo. lrd 'el Libro.ni; ;3 
preguntó a Vlifes A 5 fi era repre- r A 
hendible en íu parecer la M m ^ : r e í l f ^ ^ c h m 
pondioqueno^ íi fuefe en beneficio 
de algund.Dífilo juzgo el engaño por g 
fegurojfid'el refulta bien publico, 6 carol.Ptfih. Di 
particularalleganBafavorecerre fal- Formando Le-
famente en efta razón de la Sagrada 
Efcriturá 5 nú juftificando la Mm* ^ 
tira c\c Miedo de la Muerte, ni el que- ¿/ PapaAÍexarf 
rer D alabar a Dios con ella. Si bien drú.uí. ¿>/?.Su-
cuando pareció David E loco acl Rey p e r e o > v f u r í s . 
Achis > eferibenF pudo hazer el TV- ^ . S i quis 
mrhcitaiuDíJimulaao». u êfiefe Jas 
Las Gregorio Lape% 
fn U L é y l i i T ¡ t . r . Part.i. P M r a G v z n h i e n . í i l u e fem cuando ellue^ 
engañaaH^eo3 f ñ t a f confefafe , condemlle>. 2{epmeíalo Immola en la 
L e y h ^ m reuSi de Publicis ludiciis i áymen /¡guien Gregorio Lope^en 
ta Glofá.i.én la Paldtra Ladrones de Id Ley. z. Tk J C Partida. 7. Felinó 
tn elCap. Afterte mihi Gladium.««>»./. y t r f Yidetamen, de PrajfuntJ 
Lomemos de Ca(tHla']untosén tas Cortes j ^ celebraron en M a d r i d 
^Aho de\6j suplicaron aH 2(ey Don FE UVE* 577. 'Naeftro S emrjnandafi 
por Ley, que a ios reos capitales no fe tes tomafe confefon deíasco de jura" 
mentojorque con ¿"/Miedo de condenar fe a Muerte,^ ]urafen falfo. Con* 
íejo de Sah'm t eDoElos Varones3imomo d^efle CapituloA Pettcionyeafe d 





£ n el h k i< de los Reyes capitulo. z t ¡ 
F 
ZlToJíado etíeímifaolfki.de los Reyes cap,ii,¿¡Mañ.26¿ 
5 4 N o t a s i D i f c u r í o s . 
A Las A D i f m u U c i o n e s íi pudieron te-
Syhéflrc en el la - n e r o t r o p i n qu7 el D e f é o de que fe En~ 
gar citado en U %an c [ tercero^aunque fe prefumie-
c i u ^ i ^ S i m u - Te que fe avia d ^ ^ r 5 licitas fue-
lacio. ron . Porque tienen dos lentidos5 o 
B dos caras. con launa miran a lo que 
S. tAguft. lih. i. en nueftro Entendimiento % confor-
S S ! ^ , mandofe conello como conla ^ . 
^ ¿sí̂ j con la otra a l de la perlón a que 
fe E n g a ñ a , i conformanfe tanbien 
C con el : que no todo lo que pare-
T>e Abraham,^ ce fingido es t M e n t i r a , fino cuan-
e í G c m í c a p . 2 5 . (j0 no £nifica alguna cofa : porque 
2 > lacob. en el , t 1 . 
C 7 ^ / . ^ . 2 7 . ^ filo quedezmios 5 tiene buena finí-
Aguftin.f 74-/3- fícacion ^ aunque no lo parezca , es 
hreeímlímo Cap, V e r d a d disfrazada . Enfeíialo David 
tom> 4 i e n e l i ú en el lu^ar ̂ 3 citado, i que pretedo ef~ 
^6. de la Ciudad 1- j J «-̂  i r 
Dios ca?. 37, plicar?dexando otros muchos, que fe 
Sa, Grcg. f i ^ i / . hallan en las Divinasc Letras, 
C. en Exechícl, DlZeil 
Chxsjio&.Homilfs.én el GenefSThomas.i.i.tjAio.art.j.ad.i. 
De Samuel enellib.x, de los Keyes .Cap. ió .num.sJan GregorJtkt.de las 
efpoftáoms del Itb. \. de los Reyes, cap. } . BlcAhuknfe en elmíjmo l i k 
capitulo.\, 
D e N a h z m n é n é l l i k 4. de los Reyes.r^. / . Adriano, Lefio, / Váz-
quez en los lugares citados. 
De Gedeoti en ellih.de los Jueces, cap.7* 
2>Nueftro Señor IESV-CHRISTO San Lucas cap. 24. mm. i s . 
San Aguftin l i k contra Mcndacium. cap. 13. / en el l i k 2. Qu^ft. 
Evangelio cap.<¡í. San Gregorio f/omíl.zs.en los Evángel Santo To* 
mas . i . i .y . i i i . a r t . i . ad . / . 
A ' l C a p i t u l o , i r d ' e l L i b r o . í í i SS 
Dizeneftala duda5enqueíi David 
pretendió con engañar, qu'el Rey le 
tuviefe por loco, aunque ya los Satra- A 
pas fe le avian dado á conocer, quifo Sytveflre en U 
encañará ens;añ6:i íi con aquel hecho Sumy«/4 
repreíento otro5íin Animo ac nngirla . ^ ^ ^ 
locura5que no tenia^baíló para juftifí-
carfe, aunque imaginafe , que fe auia 
de engañar el Rey: mas qu'es precifo f 
hallar que otra cofa pudo dar á enten- % ^ hâ enf 
der con las Acciones aelconpueltas, i E s v 
no qu'eftava fuera de juizio. CHRISTO 4 
No tenso por A necefario , en la S A C R A MEN-
DifmuUcton que la parte, que miro co- Sm Agufiin# f;í 
mo verdadera en mi Entendimiento, ^/pfalmo^.^w. 
la pueda conprehenderelque deféo, / . ^ « I f i d . ^ d 
que fe eíi^áñe,fi ella de fuyo puede fer l ^ r J e l o s K ^ s . 
entendida Pelmas capaz, o con mas 
principios para percebirla 3 ñique la pfaimo# 35> j¿ 
parte efterior i aparente convenga Thomas. i . z. ^ 
a'lcafo, pues cuanto fe conformare i iuart .^ad.2.^e 
c o n ú ^ n t o h V i J i m u l a c i o n feramas ^ ¿ ^ f ^ 
encubiertan de lo contrario eftare a eneu% 
peligro de fer entendido.Con que fe contraMENDA-
defienden las declaraciones de los CÍVM¿>^IO. / 
SantosB en eíle lugar , aunque el Rey X a ^ P a g n i n o 
i fus Mimítros nopudieíen entender S3cTrada Eícrku-
aquella reprefentacion,i penfafe Da- ra V z 4 -
Ce vid 
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vid que fe avian de engañar. 
Tanbien parece qifel T ^ / o Sagra-
do no dize, que David fe fingió lo-
co^no que lo pareció a Achis5 i á fus 
criados, i que dezian, con la memo-
ria de fus hazañas , i alabanzas 5 cuan 
poderoíb Rey era . Pudo entonces 
efcoger David por M e d i o para D i f / n u * 
l a r f e y c \ F i n de fu F m i l d a d , haziendo a-
demanes, i cofas de poco valor, indi-
gnas de mando,i feñorio,Sozome-
no A cuenta que San Efren ^J non-
brado Obifpo,fue con pafos acele-
rados ala pia^a, i comió publicamen-
A te de lo qu'en ella fe vendia i conque 
L t h . 3. de fu if~ inpidio fu elecion. 
%PtlC*~ Afsi es permitido afl Miniílro 
Criftiano , íi fuere fu voto decilivo, 
D i / m u l a r Palabras, i Acciones,como 
cmos dicho, por llevar a debida exe-
cucion lo ^Acertado, i íí le tiene con-
fultivo, avifar arl Superior d'el F i n que 
fe propone, i de l o s Medios que le pa-
rece T t i j í m u l a r para confeguille , Y 
muchas vezes á meneíler ufar de Gm-
tt/^diziendo alguna V e r d a d arl Prin-
cipe , que íi no eftá bien diípuefto afi 
oírla , aunque le fea de mucho pro-
vecho, 
torta caí 
A ' l C a p i t u l o . n:d?el 
v e c h O j í u e l e feracl Co/?]>ro de peligro* 
Avicndo A Canbifes Acortfejado á Cre- A 
ib acertadamente 5 huyo para falvar Herodot lih.i¡ 
laVida>que no menos efcandaliza rT ̂  
una Verdad contraria a 1 güito, lino a<icapt 1% 
tiene prevenido el Animo, que una grá î r0m5. 
Injuria. Coníiderefe A quien^iDonde,{ 
Como B fe dizen las Ferdades;i m a s c u a- c 
do á los Principes5cuya Suprema Di^ Dan¡el 
, . , r . n -r\ i 4. cuando declaro 
gnidad pide, por j u í t o Derecho, a c á * ia rúond^elAr-
tamiento c 5 principalmente en Lu~ U A Nabucho-
¿ares Públicos, pues el que los ocupa, le donoíbr. 
á de tener mayor 5 i antes indicia f u D 
V e r dad,no feguido efte camino, de a- frrneiTac¡tMu 
fe£to vano, que la acredita de fenci- & i j i o r . Quippé 
l}a:porque dezir mal de los Mayores, ^2J¿AJ.IONI 
aunque no claramente,regala el güilo ¿ X í - ' M X 
d'el Vulgo : qifen la Adulación D ííenpre L I G N I T A T I 
ay rezelos de Swvidunhre, en l a Mur~ faifa fpecies Lt~ 
nwracionum f a i fa aparencia dcLiber- ^rtatts mcñ. 
tad. Rcpreheníiones a Principes a n E 
d e ferde perfona a perfona, midien- Hemado dePd* 
dolas entre la Obligación , i el Refféto. ga renfaTtmdo 
Cuando el Inferior amonefta5aventu- de Varones l l t i p 
randola G r ^ d ' e l %m9r,defcubre ^ ^ ¿ ^ 
defeo tiáRemedio folamente , no de ^ ^ 0 0 ^ , 
Fama ; porque E de reprehender errores 4- dri<juc. 
genos,mas vc&esfgue odio 4'/CASTIGADOR, 
que 
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qû emienda a'l CASTIGADO . I Los A q u e 
tienen á f u cargo deliberación de co-
f o r n e l M l t . Tas grandes,mirando fi lo propuefto 
i .Hi j lor . Omnes cede en í u Omr 1 Crédito ¡en Vnlidad de 
qui magnarum la Republíca, có prefta, 6 no difícil Ext* 
rem faj/ilia fuf- c-mo ,̂obfervan cuidadofos íi tanbien 
i n c h o a t u r , ^ - ug™ - Nace de lo contrario perdida 
ílic*YT\LEiipJ¡s de Amor en los Vafallosu en el Prin-
G L ^ L r w ^ F ' ĉ Pe5 (^ es ciert:o el error5que fe le di-
FECTT^UC cer- fuade) pertinacia para Difmalarle^m-
tcmnardmm.Si- dignádofe cotra quien le corrige,aú-
muí ipíe,qui fuá- que no fea ligero en creer relaciones 
d e t ^ c o n í i d c r a ^ apaíionadas . C m u d o Folmtad, h 
ne Con f i l i o? E- ^Petít0 deímeaido reina en los Señores, 
RICVLVM fuu; cunple a los Subditos¡no hallando otro 
& / i Fortuna coc- conocido remedio, s V F R I R con Pena, 
Cmmum1 dec U1 C A L L A R c o n ^ emor> ENCVBRIR COll 
adquiracur. Fidelidad. Que B la Obedienciay\ Modefiia, 
en Siglos deídichados, aconpanadas 
de Indujlria, i ^/or, llegan acl mifmo 
grado de alabanza, a que fubieró mu-
chos por deípenaderos , celebrados 
r.l ^ con finanbiciofo. fin provecho pu-
¿, F/^ ^ Julio blxco • Preíumir , faltando fuerzas, 
c^r/Wrf.Sciant, Con-
quibus morisillicitamiran,poíTe ctÍ2mrub»?¿i//i PR1NCIPIBVS M a -
gnos YV&OS ejje'jhjecjuiumjj ac Modeftiam, Cilndufirta, acF/^radfinr, 
có lauden excedere^quó pleriq; per abrupta^fed in nullum rci poft iifu¿, 
ambitiofá moitcinclaruerunc. 
. A c l C a p i t u I o . l r d ? e I L i b r o j n : ; | ) 
contraftar la Soberbia de un Tirano 
Qmrer, es engañofa codicia de hazer- A 
fe efclarecidos, i famofos en la muer- Tokio l i L 4. dé 
te,que recibieren de fu Injufticia, pa- Confolar. Profa. 
rccicndoles A barata cónpra de vene- ^ NonnulIi ^ -
rable i preciofoNonbre: dan aparen- nerant^~ 
te motivo de conípiraciones,i ríen- $0 pmw MOR-
da a los Vafallos , para cenfurar el T1S emermt. 
Gobierno. Examen peligro ib en los 
que profefan Sujeción Natural; a quien ^ ,.B . 
J T « Í ~ ~ r> t • r* t l ornéUo Tácito en 
debe fer mayor Gloria , fin bufcar e l l ik c. de ios A ~ 
razones , obedecer figuiendo la co- « ^ N o b i s o B . 
rriente de los Tienpos: que la (uriofu s E QV 11 QIOÚA 
d a d no para en la Verdad folamente» 
Los Romanos c caftigaron ael que Q 
venció contra Orden d'el Senado,pre- mlConfd Mfa 
firiendo fu Obfcrvacion a la Vitoria. I l'w.Tito L h i o e m l 
finalmente preftan cubierta, acl pare- ^^•r^Deca" 
cer juftificada5en que fe céva mas el ^ Z ^ Í T ^ 
Volgo, á pailones de Mal-contentos > i §A,AuloGelio h í i 
De/validos, por deméritos, 6 por inte- p.Noft.Attican 
refes5quitando la reputación af 1 Prin- T3' ^ 
cipe , i cualquier ^ acción buena % h T ^ T ' " v * 
r ' ^ \ 3.7r.de Re milita-
mala5 n.í/;^.- Qui rem* 
Í7>me prohibitam fecit; aut Mandata non íérvavic , capite punkur, 
citamíi res bene GESS^KIX ̂ Efcrtho Cefieric. 
D 
ComelíaTactto liki./jf'íflor.Et invifo femel Principe,feubene, (cu mató 
fadapremum. 
D d 
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mala ? convierten en opreíion ? i da-
ño d?el Aborrecido i Defacreditado. 
A Auque tiene fiadores en fus Miniñros, 
E n d lihroQvo- contra quien fe arma íienpre la Po~. 
modo A ole CaSátisfachnóizlos Subditos,oucíolo en-
cens Poetas audi- . r . t i ^ r T, , 
redebeac. Efcñ- caminan lu Agrado a laperíonaReal, 
¿f.-Expediretiam atribuyendo los defaciertos acl pa-
non prxnermit-' recer de los [onfe']eros ; las buenas 
I f ^ f D E N T S refoluciones , i dichofos efetos , a l 
& Vam > in Po- Señor . Dize A Plutarco 5 conviene 
fu l i conventu, mucho diferenciar el Prudente^ d'el 
MVLTÍTVDI- qU£ anííofo büfca aplaufo en el Pue-
c APT ANTIS, bio • r i te acula acciones d el Superior 
Ecenim Calchas, en los ojos de todos , fin medir la 
occafioms nulla ocafion con el tiento debido : aquel 
duda rauone, ^ p a r a e n t r a r c o n e{las e n 
pro nimio puta- \ , , 
vk , in ighAiMl- cuenta . l i l uno verdaderamente e-
titudme, REGEM mienda Vicios^ Pecados j el otro, no 
ACCVS^ítm configue mas 5 que afrentar a quien 
ut qui peitem 1 0 >1 r ^ 
PopuloiaculiíTet. los comete , a que le opufieron 
Ac Neftor de Con-
reconciliando Achillis animo íermonem illatarus, nevideretur Aga-
memnonem apud Pofulum TRADVCERE,uc quiper Iram peccaílbc, 
itacifuadet: 
Convivas áccerfe Seneste res ea digna cft. 
Colledis multis, tum cujus cestera vincec 
Confdmm pare. 
atq; á coena Legatos emittíc ; Ními rum hoc erac P E C C A T I 
C O R R E C T I O 5 ilíud C R I M I NA T I O , & C O N -
T V M E L I A. 
A ' l C a p i t u l o . T r d ' e l L i b r o , m. 61 
Concilios A 5 i mui DodtosB Varones. A 
I no és menor daño dar entrada con £,1 c™ĉ 0 Pro~ 
leme- fe3celelrado en el 
JñoeitfG.part tom, de los Conc titos.Viúd^^ncc^manifeíla repre-
kéfioimm(q->?OTV.STATlSiiam£cclefiaHkée,qmm C/Ví/ii.Per ejüfce-
modi enim incmtam reprehenfwnem PLEBS ad Sedittonem magis^ac ^e-
bellionen incitaiur . hanc MurmHYtOdiamy Jmpat'tentia, Contumelia, 
Protervia> (£j Detracltonh Libido comkantur. J en elcap. 17. Dicebac 
enim loannes H E R O D I , n o n P O P V L O . I el Concilio Provincial Señen* 
fe Cap.56.en elmtfmo tom.x, Aut (quod deceriuseíl) fi Prdlatts E C C L E -
S>lKt$Principihus , Sacerdoühufty detraxerint; Í!Ctándem Populum ab 
OBEDIENTIA Superior um recraxcrinc. Hî KP ana O rae ton por ¿fia parte» 
refpondiendo a las opoficiones contrarias, Aegidius Colerius Decanos Ec-
chnx Cameracenfis, qua reípondic per dies quatuor^in Concibo Baíw 
lienfi Vnivcrfaliinchoato Anno Domini r^i.Poncificatus Eugenii. 1. 
íimtOj&abfoluto, A n n o C H R I S T I . 1442. Eugenii, u . ad Ardculum. 
z.Bohemorum. De Ccrrigendispeccathpuhlicis. quem propoíuic per b i -
duum NicolausTaboreta . Ef la en el, 4. tomo de los Concilios defde 
lapag. sor, 
B 
L a Glofa en elcap.i.§.Q}y^m etiam,i.f«laPalahtaDetraliant ^ P r i v i -
legiis. m Clementints* colega aQiceronenla Invedliva contra Salufiio. 
Sxfc vidi graviüs ofFendere Animos A V D I T O R V M , e o s , qui aliena V i -
tia AVEKTE dixerunt'̂  quám eos^uicommifemne. Gahriel'Bieltn ex~ 
foficione Sacri Canonis M I S S A E , L ^ . 7 7-propefínemyuíi de P R A E D I -
C A T O R I B V S . Sunccjuiíolum Inohedientiam > & fiehellionem Subdito * 
rum nucriendo,VlTlA ¿W^wí SVPER10RVM,etiarn dum abruncNi-
hi l^ /^ /TW/^audí t invida P W i , c [ u á m SVPERÍORVM V I T I A pro-
dere¿attgere,culpare. Ec hxc fxpim,S¿ accuratiüsftudencaliquid dete-
llari quimil vel immodico vitio culparentur, procinüsiniplacabiliter ob-
íiílefcric vera dicentibus , tk capicali, clará,2¿ palám perfecutione vexa-
renr. Sigúele Simancas en el libro de Cacholicis Inftitucionibus.7/V. 4^. 
de Prxíí icatonbus,num. í>. hafta, 1 / . ^Rueflro Indigne zArtas Montana 
Itb, 6, H y m n / ^ S e c u l . Ortens.De Operamm pecunia,p^.2\j, 
Qmdam comp.oíitá fronte fevenor^c. 
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íémejantcs platicas,a fofpcchas *,quc 
A fairameDteperruaden5iinftigan: fien-
Seneca tn el US, ^ me:or algunas yezes , cU En¿am 
Tollcnda ex A- ^ los Fafklks, que la Defconfanga 5 1 
WÍWJ svspicio, que tengan Gpor caílígo de fusculpas 
& coNiECTV- la falta d'el que gobierna, fin ronper 
f 4 ^ a ^ ^ en defobediencia infolente . Los e 
Romanos ^4 conftituyeron , todos 
G¡*^ los años9 un diafolene, en que dando 
C£3& ci Confuí Gracias arlPrincipe> por lo 
que cuidava de h República, le anima-
B fe para llevar adelante las Virtudes, 
t r Z f m o l l 6 ! ^ le admiraba 5 i íi no las tenia, re^ 
f^.23 .Qnpnktn CO> 
i n guibufdam rebus fariusefl: <fccipi ,quara diffidere. 
E l Concilio Provincial Coloniénfe en la C. pari, cap. 16, Qtiin potius 
docendiis Populas eñ oíedite M a g í f t m i t í m j p a r e r e ^ etiam 
dyfcolis: ac interim admonendus cft j ut fi fine Magiñra tus interdum 
v'tthft y\á c v e n i r c q u ó d DOMINVS regnarc facitMalos, & Hypo-
cricas propter PeccataPopuli.J^w Gerónimo en DanieLc.u «.zi.Caufaf^ 
íingulorú novit ILLE, qui Condhor omnium e f t , f e p c Malos Reges 
pacitur fufeicari, ut Malí Malos punian t. San Jfidro en el lih, 3. Sentcnt* 
cap.4B. Reges quando "Boni funt, tnuncris cft DÉI. guando vero Adali, 
fceleris eft Populé fecundutn cnim mcritum Plebium, diíponitnr V I T A 
^Bomw, ceñante lob; Qui regnare facit Hypocritam , propter Peccam 
Populi. 
D 
Plinio en elPanégyr, Sedparcndum eft Scnatus-Confulco, queex V t i ^ 
lítate Publica,placuit>ut Conílilís voce,fub título Graciarum agenda-
rum, %oni Principes) qu^ facerent, recognofeerent,Mali, quse face-" 
re deberenc. 
A ^ C a p i t u b - l t d ^ e l L i b i o . ÍIL 
conociefe por fuave repreheníion^ A 
i cxortacion cuerda, proponerle en E ^ U t U d ^ 
publico pofeedordelos Bienes, q no ccrdotio, i en el 
tenia. Digno arbitrio de quien j u f t a - Pamgyr.a %dy*-
mente reverencia h M ¿ p e / t a d ; i f á b e la ^ w y r . Lu-
i r* n- r • r J creció ló dtxo en 
q n z l o s E f p m t u s f u p e r t o r e s fe reduzen e i M i U Í e „ e L 3 j 
mas por B l a n d u r a , que por F u e r f a. qUien atA Donato 
Es permitida la D i j í m u l a c i o n , que ^« WEunuc. de 
disfraza l a V e r d a d con el rebozo de Tercncio ¿Ü-y -
medios, que fon ciertos refpeto de fi} 
ique la e n c a m i n a n c o n deltreza. San cmto . u de k m -
IuanA Cryfoftomo alaba l o s Medí- íalen Libertada. 
cos^que d'efto fe favorecen i ayudan Eflans*-3- Dion 
con fuCieci^paralafaluddelosen- ch7foftf¿0-
r . ' r r Air • n ración.3<í. The-
f ermos 51 reconoce í e r M e d i c i n a en- miñio en la Ora-
caz afl Cuerpo i acl ̂ «/w^TabienHipó- cion a los wico-
erate s B,GalenoG5i CelfoDlo eferiben* ^den/es J o junte 
en los términos de íu Getilidadu di A $ ¡ ^ ^ ™ 





*5Method. 14. ten el [omento a€l Uk 6. de Morbis Popularibus dei H i -
pocrac. 
D 
Enellí!>. $.tap^ llh.^.cap. 16. LargaméntefnrxcxCcQYÚQÚoh enfm 
Enarraciones Medicas Enarracion.^. 
E 
EnlaLey.í.§.^Qaí\xk.vt.deDo\o malo. SanAguft'mEpillola.i^ 
Ee 
64. N o t a s i D i f c u r í b s 
n t a k y á ' e l cBueno,i d i z c n es ú D o l o A malo 
A e n c u e n t r o e n t r e e l h é e i i o v e r d a d e r o 
S imo s M c i o . 1 i ia a p a r e n c i a , p o r q u e fe h a z e u n a GO-
Sexto Pedio en r . f r í 7r 1 i * . 
la mifma Ley A . ^ 1 IC íimula ottajCii orden a engañar 
§ . Dolum. P^wfo afl tercero: i permiten el ^ o l o bueno ¿ i 
tó.i.Sentenciara mas contra 6 los Enemigos. E f i r a t a g e -
ttt. 8.z>vi Dolo W4>y>qUepara divertirlos úfala í 
bueno , i malOé i r 
Cap.ln mandatis. r r¿ í • 
V c i l e m . i i . y . i . ^ . D u d u m ÁTÍ? Convcrfationc Conjugurñ. C ^ . V c h í , 
éetmifmotU*dltlasGlofAhhasPanoYmitXap> Prxtcrcamm.¿. iénUs 
notasJeíra*D. deOfficio&potcfl:atc ludicis Dclcgati. £ap. Innojftra, 




Platón en el Hí. i . de República* 
G 
San luán ChryfoJiJtkiJeS&cerdoúoJanAgufitn likc.q.io ftírí lofuél 
S.Thomas,i.i>(],40.art.i,Cap. Dominus Nol lcr . 23.y.i. donde la Glofú 
Cítala 'Bartulo en la Ley, í$ . Prxtcrca num.i.ir, de Qupftionibus. Qué, 
como efiriíe San Gregorio en el líkix Je fus MORALES^Maliimfub lm* 
gua,non in lingua babeas, d de éncubrir /<i Lengua $ i no depr los ardides* 
que trd^a el Coraron contra los Enemigos, 
N O T A 
A * ! C a p i t u l o , i r d ' e l L i b r o , i i í . t f ; 
N O T A C L V I N T A 
£« /^Repúblicas,/ Confultas, 
que fe ha&en alos Principes \JÍ d7el 
todo no fe arranca la mala OpiniS 
d7efias>nife corrigen los Vicios 




elUíé 3. de los A -
halcs en lo qué 
Thcxioefinhe afl 
Senado. 
B NFERMEDADES t arraigadas curanfe con p M o i M r t ú s M k 
Medicamentos fuer- V I T A V I R I 
tes 5 i los Animos cf- Cmusf(vé9M 
tragados ,1 que daña Í u S t ¿ S -
fu ^ ^ / o - L a curación dim, &c Coqm* 
d'el laftimero Medico íiépre dexo ma- interfic, quis non 
y or feñal 5 i peligro, fin peligro, nun- ^ ?JIlli 
ca íe vence. Quien tiene * a íu cargo f 1 * * SankaÍ 
el Bien de la República , atiende a la Aégroto INGRA-
Seguridad, i Provecho > no arl Gújio de los T v M videatur, 
Vafalloi é Fin c , que fe propone fol,-im magnoap-
el Túfto Principe . I porque natu- f a n n ^ i o . H i 
. * 1 1 . contra , Smvtd 
gl ígunt .Ergó Adedias Símiles Umt m CíVitateLEGES > ¿ ^ M A G I S -
TRATVS SENATORES. 
G 
eJfnmian. Marce lJ i í . j / , Rcputansautem /tt/liefle /̂Ww IMPÉRII 
Okdientiamfiommodum, & Sdlutem. 
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raímente defcacce, 6 fe alienta el De-
f¿oharlpáfode laEfperanc¿, i dexamos 
*T r>A vi con facilidad loque no pudimos al~ 
i . 1*1 fin. Scu- cancar con ellajes principal 0/aod5el 
dium Scncf- Co/?j<?ro5para no defmayar de fus bue-
cic nos intentos, confiderar (como B ef-
cribimos) las Circunjiancias de los Ne-
gociosa i cuando Medios cfi4aves no a-
provechen, iracl C . i / ^ o , atendiendo 
B en fu execucíon la calidad de las DP<?r-
E n mi ¡ntrodté- fonas,Lujrar,Tiep,Exc€fos:qu7csh mz-
I Z A Y™ defigualdad^tratar igualmete co-
las deíigualcs. 
Refpeto Euna parte d'el Exercito 
a Saúl, como Rey 5 otra tan valida, le 
C murmurava libremente, i moftro no 
Señera en ellfí.K lo entendía. Gran Tnidemia ,D \ s iMy-
de Clemcntia. LAR,no valiendo a caftigar los delitos; 
cap. H.Nemoad Sufrirá quien Corregir no fe puede 5 i 
Supplicia exigen* ^ 1 1 1 r 
aaveni^nirrqui n o Provocar los Poderofos , que 
2(emedia coíum- no baíta llevar con paciencia 
fie. fus pfenfas, fino con roílro alegre: 
pues 
D 
E l lurtf-Qonfulto Vlpiano én la Ley Pretor ait. 7. §. Atroccm au-
tem Injuriam. i . J en la Ley, Sed cft, f . Sed in Thcacro. 1. de 
Injuriis. 
E 
E n el Hk 1. de tos Reyes Qap. i o . mm, ult. 
A ' l C a p i t u l o . i i . d p e l L i b r o . m . 6$ 
pues A fi entendiefen que las an he-
cho , feria cierto duplicarlas,no fu e-
mienda . Diligencia que derriba 
des-velos de Mal-intencionadosi i acae- ^ 
ce volver el golpe2 á fu Dueño con in- Sema hk u dé 
petureciproco.Porque fiel Fin de la í r a -c^ -33 . Po-
In f r i a es el Dolor de quien la recibe, tentî um ^ 
J x , t j , ' r r • * Yt& hilan vuitu* 
colmando el zAgrefor fu intento en la non patien£e tan. 
Vena, d?el Ofendido, fentirá no lograrfe- tum k ú ¿ x funtj 
le por fu C o ^ / ? ^ / ^ , libertadora de fadent keríim, fi 
i a O ^ A 5 qu'en alta Fortuna baíhva H íeciíre crcd-
para Defk^ i enbaxa para Confuelo, go -
zofo deque burlo áfu enemigo,! fe-
guro de averie laftimado - Mueftre g 
algunas vezes el Principe no fafce^ TertuL en e[ m 
lo todo. Igualan úTíenyo, i la Ocafíon$ ^Patientía Caf. 
afl A f ^ o r con el M^yor ; iespeligro- Natíi omnís 
fo medir las fuerzas con los Infe- Un^ 
ñores. Si advierten que lo fabe , i f ^ c 
no lo remeaia,gananielas armas d el ^ í / ^ ofFcnde-
Tíef* ricveodcm exitu 
dirpungctur ¡ quó tdum aliquod in petrá ¿onftantifsiríiaí duriti^ l i * 
bratum,& obtufum . Concidet enim ibidemirrita opera,& infru* 
cluofaj &nonnunquam repercuflumin eum, qui cmiGt, fecipfocó 
impetu,fceviet. NempeiJcirco quis telasdit^utdoleas.'quiarRVCtVS 
ÚdeniU jxi DOLORE U f i c ñ , Ergo cum FruBumcjus evertcris mn 
^o/^^jipíedoleacneccííe eft, amifsione FruSlus í ü i . Tune tu non 
modo ilUfas ibis , quod ctiam folum tibi fufficit ; fed INSVPJSM 
Adverfam tui,6c Fmfiratione obledacus, & Z)<?/^dcfcnfus. 
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Refpeto,q\xc las Def ordenes^ femejanga 
de Us Leyes, caufan mas aAtrevimiento 
, ̂  . con el M emf precio, que con el O/i;/^ 
Cornelto Tácito en « , ^ x ^ i _ r_ t 
./tó^.^fe > Mientras uno quiere loque no íe le 
nal€s.mmfi ve- prohibió,teme le le dehenda: íi una 
hsquod nondum ^vez traípáfa los precetos fin cáfti-
vecicum effi , u- p-Q.pierde el AÍ/V¿o i la Vermenea . La 
meas ne vetere: S ?r i i - B . r , 
acGprohibkaim- República ^ cuyas L ^ i foninvio-
puné tráfeende- lables, goza fegundad ; no la iulten-
r i s , neqj merus tan las mejores i no guardadas \ ni 
oferiueq; pudor jas qUe por juílifícarias mas, con rieA 
go de fu obfervacion/e mudan.Gra-
ves daños fuele c ocafionar el Zelo de-
niafiado> i grandes D Mudanzas y aun-
que provechofas?perturban,i alboro-
tan. 
y .Bl . Debia Saúl,comencando a fer o-
Hift. Neqj co- bedecido, contenponzar con algu-
gnoverim9 <juód TíOS 
multó Melwr fie Status CIVITATIS > qnx licec Detcrmihm , firmh 
tamen Legthm utitur ; quám illius , quse 2to«/i quidern, fed / r m k 
I en cllib. yi.Pofitasfcmcl Leges C O N S T A N T E R fervate^nec 
ullam eamm immutate: nam quas in fuo Statu eadem manent , etfi De-
íírf i<7r¿i fine, tamen Vttlma ííint Rci-publica: his, qux per / movationew^ 
vúMdloramáxxQuvmx* 
C 
Sócratesliki. Htfior, Ecclefíaft.c. g, Vidcndum DC ntmis éxymjitapix" 
fcripúonc Eccleíiam gravi incommodo afficerent. 
D 
S . tJguñm. Eplfl.nZ.cap.5.Ipfa quoqj M V T A T I OConfumdmh* 
ctiam qus adjuvat VúlUate^oyitate p crcurbat. 
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nos Acidentes, i moftrar A deípues jun-
tamente fu (afiigoy { [omcimimto: por-
que l&OcaJion aprefura , 6 dilata las A 
acciones . Defe B tienpo para que la -̂ Gregorio 
Mala-voz. deícaezca: i aunque fu fun- g™ ™ el Comento 
áamento fea falf0?no fe lefefifta con 
r , . t ' , yes. cap. lo. num. 
Vwlenaa:quiebre el mpetu (que cafi H(L Quiaplerúq; 
íienpre fe deshaze vanamente ) i no caufaexígeie,no-
défuerte quecparezca R E C O N O C Í - TA3^*°™ sv-
M I E N T O deCúlpajTEMOR, ÍREZELO ™ ^ 
de C*Fg0> ^PROVIDENCIA,MODESTIA, moppormmon t h 
1TENPLANZA. ^r^quaficogni-
La introducion a l Inperío por r i - tâ eriamr • Oí* 
g o r 5 f u é n a ; no dúra lo violen- T ' ^ u ^ T 
tos í es mas ? bmdadograve , j?^/?^ ^ & frecari(, 
dele i - Imperio , adhuc 
jugum ejus rígida cervicc fubeuntibus Barbaris,7>w/?<7yf opus eíl^dum 
mitionbus Jngemis imbuantur , & cfFeratos «?f/wr Confuetado per-
mulceac.. 
B 
fyrneüo Tacho énel í i k C. de los Anales .Rnmoribus rclinquendum 
Tempm ¡quoCcncícmt.El mifmo enelmtfmo ¿tiro. Idfuir in ufu Tibe-
rio,qui3cuni de fe faifa quxdam círcumferrentur a Populo, non ob-
Riútidoncc^Temporetac Spatiodato, vaneícerenc. 
C 
Sakf t loénlugmt . Ne Modejltam in Confc'mtiam deducant, 
D 
Palaírasd>el Buqué el Infantado T>on Diego Hurtado de Mendoza, 
Mijo dteí Marques. Donlmgo Lope% de Mendoza . Refiérelas Hernando 
de Pulgar-en fas Varones Ilu(lres,TKü\Q.?* v 
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deleltofa.&H contrarió cuando fe coiv 
quifta á fuerza de Volútades, que los A-
Animos llevados d'el Amor coferva^co-
A mo por amiílad3el Rendimiento Jí^co en 
Phil títhf*. hk el Principe A Natural ó Elegido d'elPue 
de Creationc blo : noporla Ceguedad de la Suerte: 
Principis. tnfnn ^ ohedimda B - SetrükÍQ x háze el Temor, 
Plm.Panegy. ai , ¿ ^ . 1 1 
Trqan. s. Am- es Ltfon]* engañadora, con titulo de 
brof. in Exam, onra,de los que no rezelan^ No fe me-
líb. 5. cap. 21. nofprecic el Temor por úAmor> ni el 
Rex autem non ^ o r por el T o r r e n la ^ M ^ « ^ , 
i n J ^ ^ eft, cabe l a Severidad mo en e l%or .El Pnn 
non ludkium,& cipe es grá Maeftro de juntar Llanera 
fepe,irrationabi- conMage/iad, Virtud, á que deben las 
l i cafu , ukitnus mejoras de f e r ^ ^ S á fer Temidos, i 
TolneLTad^ firmeza de fus Monarquías . Háze 
4. Sonc & Reyes de Vafallos contentos, i Seno-
urna Mores non res de los Corazones, 
diíccrni; fuffra-» En Inperio quieto i feo-uro , buf-
tioncm Scnatus car delitos , arguye ^Jconfian^ , i 
reperca, uc uniuf- es 
cuiüfque Vitam famam^ penctrarenc. Que fíenlos Votos ay Negc 
dación dtel qué pretende, i Invidia contra el Elegido , fon daños efle~ 
riorés . diferenciar fe > con la Sume» la Suficiencia, ofende en la f*f 
tanda, 
B 
'zAgapéto enelühro que eferilto aHEnpérador lufííntano^ d>el Oficio, i 
Cargo d'el Rey. 
C 
E l ¡íirifCoftfíiho Califlmo en ¡a Ley Obfemndum.^. de Officio Pra:-
íidis. 
A ' l C a p i t u l o , i i . d ^ e l L i b r o a i r d " ^ 
es fuerca A perdone mucho elPrinci- A 
p e 5 queriendo faberlo todo . Satisfa- ¿tym'dMxinñ. 
C Ú C * mas ú Rendimiento (^úCaf í igo : Oratoriar. Cap. 
i a ofeníasc, que fin C u r í o f a ifíquííi- 4- Pnnccps, qui 
.7 ^ i f , *n vulc ómnia ícire, 
eion parecieren, nobuelva el roítro: ^ecefleeft multa 
mas crea tanbienes agradable Dma- ignofcar. 
ñera, i nueva de perdonar el ignora- B 
Has5 aun por no valeríe d?el Olvido ^ ComelioTackoén 
ef icaz s i mui coíloíb p i r a fanar re-
íen- re^no omnia exc-
quijparvis Péccath'VEJ<¡lAM ¡ Magnis SEVERlTATEM. commódarcj 
nccPana femper/edfepius Parntentlá contentus. Séneca¡ií. i . delta* 
Cap, \6. Dimit t í t fepé eum,cujus peccatum dcprehendit,fi Pceníténüa 
facii Spem bonam pollicetur f Si intelligit non ex alto venirc ncqui i 
liam yfed fummo, cjuodájunt3ániino inh^rere.Dabicimpunitatem^nec 
accipientibus nocituram, nec dantibus. 
Eufeh. Chromc. líh. r ! cáp. '12. feu. ij.édkhñ. Scallg. A d gu¿C0í5-
motos Trajanus refcripfit: Hoc gemís quidcm inquirendos non efle; 
oblatos vero puniri oportere. San Gerónimo én las Adiciones ¿ Ett* 
fehio añade la Autoridad de Tertuliano en fu Apologético, cap» 2. Fué 
refpueíia de aquel Enperador d ««4 Coníultá de P Unió ̂  que fe halla en 
la Epift .^y. d>el l i k i o * cyénías las refiere Paulo Orofio en el l i k y . dé 
fu lítoria cap. t u ¡Paulo 'Diácono . ^epruetala galanamente Tertu-
iiano , atendiendo a la ln\ujlícia , qué ufaba Trajano contra los Cúf* 
tianos* 
D 
Sénecalik2.de Ira f ^ ^ 3 . G r a t i f d m u m p u t a v i t g e n u s r t ó i N E S C l R E 
quid ^uifq; peccaffeti 
Elmifmo en l a ^ l ^ . 9^. donde refiere dé otro éfias patahras: Injuríaruih 
remedium qft OBLIVIO. 
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A fcntimieiitos . CX1̂  a las v e z c s pfer-
Garntlio Tácito en ¿ieramos A con la Fo^, la M e m o r i a , fi 
Í*V'4*de Agn- m o c a l l a r p o d c m o S j O l v i d a r p u d i e -
fo/^. M E M O - T • i ^ • 
R i A M q u o q u e ramos . Ley tuvieron los Griegos 
ipfam cu VOCE t que eftableciaolvidarfe de I z s l n j u -
perdidiíTemus, fi r ' m . fegUridad d'el Señorio pide 
X ^ S / Z L ^ e n e l V a f a l l o , i C o n f i a n S a c n el 
v ^ q u á m tacere Principe. Los c Pecados Públicos i los 
B A f d y o m , fe deben corregir, con ho-
Tlut.enSolon.ci~ rror ^ ellos5iála pena5 íin15/^ , fin 
<er.enlaFihPka.i ^ ^ eftos acidentes ^ j fi es 
j ^ / í í . i . ^ porible,noveanelroílro d5el%mV 
;C!emcnua ^ en aquella fazon los íienpfe atentos 
i i . N o tanquám ^ fus fenblantesj quiza para culparle, 
p r o b e c [ p ^ ] f i n admitir el defcárgo d?cl primer 
víws ¿ c u m a - niovirnientOj o para no temei lengua-
gno tormcco ad laudóle con los Inferiores. Efcribio 
caaigádúveniac. CornelioTacitoE,á mijuizio, las I n -
^ <rD c clinaciones,iAfedtosdelosPrincipes 
Elmifmo deneca ^ r r ^ i r t / 
en elmifmo hk porqfecreyefe era onbres folamete. 
f^. i4 .Corngcn- Infor-
dus cft itaqj qui peccat^ adnionitioneá & v i , & mollíter, U aípcré, me* 
liorqi tam íibi, quámaliis faciendiis,non fine caftigatione ;fed fine Ira. 
quis enim cui mvit.zwMrfcmt'iS .Amhrojio lih.i.de A b e l , ^ / Cain3C^. 
7 <5.Í(?.VÍ./.Doceret lVDICES,ne quis pr^propererapcrctui iludió F/«-
¿ i S ^ . E 
£í¿.3.^íW.Excqui fententias haud in íl itui ̂ ni fi / nfigfiestfcr Honejlu^mt 
cRotahili dedecoreiquod precipuo m mu ñus oAnnalium reor, ne Vh tutes 
filcantur^utq;pravisDiftisJaBíffrex POSTERIOBJTATE, & INFA-
MIA. Meíifsüt. 
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Informenre^iíiendo for^ofo execu- A 
tar en el delinquente la L ^ j no les ef- ^mcalikiJehi 
torbe Ruego, ni IntcrceJJon , oigan fin l ^ e ^ í n l l d a 
canfaríe,irerpondanlin defabrimié- Magiftratui v e -
to aquienles fuplicárepor la mode- flis^tonuocáda 
ración. Alabafe en el Principe el Z^̂ - Clafsicocociocñ: 
hr para cunplir co fus obligaciones, Prf cdáfinÍribui 
fin otro cu pable refpeto j i fe repre- ÍDfcftus,fed vu[m 
hende en el que debe rogar , el faltar LEGIS . / masa-
a tal diligencia: entenderán afsi obra ^x0 • Qu id tibí 
t la Ley, i no la sAfpere&a, i Rhor. vifetur Lex ira$ 
El Caftigo ífirve de BMIENHA pa- ^ % ~ 
ra v i d í t , quos non 
futumsfperat niliusitaqifumcndíusefl ^ « ^ « 5 , qase non i r ^ / í ^ : fed 
conñitutt. B 
P/^«/ /¿ .5) .^LEGIBVS.Nonenimmal í infcrcdi cáufá rupplicium ullii 
eíl^quod Leges quidé inñitueruntjfed é ÁnohusAlteru efficic,vel Meliore, 
Vel m'inhs Pravum CLi,quí pcenas dedit.ElwíJmoénelliLnJe LEG1BVS. 
Pocná cuiqj maleficio^quifqi luat,&: fciat Emendationis grada adhserere. 
/ / « ^ . N o n é n i m p e r p é t r a t i m a l i cáufá poenas dat(quíppefa¿lú infedú 
neunquá reddeturOfed^t in futurütempus3& ipíe,qui deli¿¡uitt§í i% 
qni poenas danté[peñamnt^n totú Jnpflkta oderint; aut certe Icventur, 
minuacurq; mali huius pmcs.Propufo/e eftaspalabras Séneca en elltk/.de 
haxap.it. Hoc femper in omni animadverfioae fervabit, ut fciat altera 
adhiberi>utmfWí'f MALOS;akerá>ut^//¿íí.Inutroq; nonPneteritaJcd 
futura intuebitur.Ná,ut Plato ait^NEMO PRVDENSjpuni^quia pecca-
ti iefl jfednepeccetur.RevocarienimPrrfímí^non p o í T u n t r / ^ r ^ p r o -
hibcntur.Et quos vclet nequitia: malé cedentis exépla ficri,palá oecidet: 
non tantüm ut percant ipjífcá uialm PERÉVNDO deterréantj en elllh. 
i J e C!ementia,f^.2z.Ha:c tria LEX fecuta cf t , quas PRINCEPS quoqj 
fequi debetraut^ut enm^quem punit y emendetfiuẑ m poenaejus 3 canteros 
weííffsreddat&utvifuhhús Mdis* SEGVRIOEES caeteri ywant. Veafi 
nú j ^ e n í c e o n t a r e , ^ . ^ 
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ra los Malos, de SEGVRIDAD para los 
A Buenos,de E X E N P L O para Todos, i acl 
Séneca Ub. u de pr¡nct])t A defacredíta fu frequencia, 
Clementia. Cap. Como ^ los Médicos las muchas muer-
24. Non minus , 1 r n j t 
p R 1 N c 1 P 1 tes de los enrermos: eltos pierden la 
turpiafunc multa Opinión á 'cl Benefcio, que aplican a l 
SV^P.LJ^Ir^ D^^:aquel l a d e r u « W o e n elGa-
quam MEDICO 7. T^ f 1 ^ -
FVNERA* vw"0* DebeB procurar el Principe co 
vigilancia oponerfe acl *Dmo en fu 
B principio,que la Culpa es primero que 
ComelioTacU.én ^ VenaAá Cañigo defpuesd?elP^^ 
e l l tk i .de los -xir r 1 • J -
nales CVLPA vale prevenir, que remedian 
c j u á m ' p ü E N A , íes mas fácil;aunque,como no exe-
icmpore prior; cutadoel peligro 5 fe defagradece íií 
emendm, cjuam repároiForinan el s v c E s o Actdentes: 
cft / m elUh 3 c 1 ultimo le remata, no l e caula . La 
Sic' á M^oHhus ora D poftrera de la Vida no trae la 
i n í l i tu tum, uc fi Muer-
ante 'ijpnt DELlCTAjpaw* SEQVERENTVR.to^ enel Hí . iJe Ira* 
Qap.ió. en laspalaírasya citadaspag, 71. enlaLetra.T* 
E n la Ley./ . Q^ancíolicct unicuiq; fineludíc. íevínd, inCod. Mellos 
eft oceurrerem tempore, quámpoíl : exitU vindicare.^/ Proverbio Ara-
Itgo de la Centuria.^. mprefaAm /tf 14* Omifsio Peccandi redior [otm 
leenhc'iWox) eft ,quám petitio P&nitentU.Mi Jntroducionfol.ij.pajr.u 
en laLetra.Cé D 
Séneca en laUplñoh, 24. Quemadmodum clepfydram non extreraum 
ftillicidium exhaark, fed quidquid ante defluxir. fie ultima Hora, c^yx 
eíls deímitnus^noníohmortem FACITjfedíbla CONSVMMAT.Qutn• 
ÍJ/̂ WÍ? f« /¿i Declamación. 331. Neq;enim Seneciutem afFerc fummm 
Bies, í e d O r ^ Vita:, nec Ehrietatem facic illa P^io, poft quam 
concidendum eft,íed tempeflfvum Convmttm, 6c Aviditasnimia. 
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Muerte, fino tanbien las que prece-
dieron: i mejor fe halla nnzFrevendón 
de muchas, que desbarate el Coneurfo 
de (¿Acídentes > que muchas Vrevendo-
nes en un Remedio, ya fucedido el da-
fioji por lo menos aver fucedido , no 
fe remedia.No todas las Cofas fe def* 
hazenconlafacilidadjquefe hazeir.i 
afsi el PRINCIPE 'Do» F ILIPE Nueflro 
Semr, oyéndolo contrario dixo?con Q . ^ 
Trudenda fuperior a fus tiernos años, T̂ L / / ^ 
. . . S i 1 r r L . c > t con dificultad fe 
l A d m i r a c i ó n los que le aíiítian: Sa- olvida, ¿ : / E n p e -
hia lo que mas fácilmente fe harria , que fe rador PERT x-
áeshazjd t era A E L A G R A V I O . Cierto N A Z ' « / 7 W ¿ * . 
Prondfticode lo mucho5que la CRIS- ^ r l " ^ / ^ 
T I ANDAD íe promete de íus Funda- t enaxe í lME^o! 
mentos Naturales , i que va adqui- RIAÍ&: quidquid 
riendo* I íi los Efcefos, que fobrevie- o f f e n d í c , ^ ^ f -
nen . ganan fuercas con la Duración, xmit"r>*l*oblí~ 
no ay Efperan^ de mejorar fe, m aun . / / ^ . N a m 
con el Cafigo, en la República ? que a quidem,vel 
.ninguno perdona 5 porque en poco ^ v i t i reminifeú» 
. tieiipo fe conocen los muchos Be- tur-
J\nqucntes, pelígrd,que amenaza Séne-
ca, i refiere el parecer de un Sabio 
Confejerô  que, determinando el Senado 
fenalar abito á los Efclavos de Roma, 
aporqué fediferéciafende los Onbres 
H h i i . 
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libres, dixo fe aventurava la quietud 
A coñiun , íi los Efclavos fe pudiefen 
EnelEKodofap. contar, reconoGiendo fus fuer^as.La 
iz.ien elDcute- Divina A lo previno en la Edad de 
ronomio. ap. f. ^0yj-es ^ marcanct0 folamente los 
que de fu voluntad efcogian la con-
B dicion fervillulio Agrícola, a quien 
QomdtoTactto en Muciano encargo la Legión, xx, 
tVlí ̂ l £ (que fe hizo tarde á la Obediencia de 
C ultor eledus! Vefpafiano) elegido Vengador de la 
rarifsima mode- licencia de los foldados 5 dio a cnten-
rationemaluicvH ¿e^con moderación B notable , que 
dcriíNVENISSE j h l o $ b l i e n o ^ 
'Bonos , quatn _ , ^ ' , ? . Á 
FECISSE. En el Caftigo de Jos delitos, que to-
can á muchos , i tienen las armas, 
abfueltos caíi todos , i en aparencia 
inocentes teman : procurando con 
_ rc^ la Vida venidera, calificar la Piedad 
m f en e íUk d ^ ^Pmor - Gobierno que funda 
Lóge optimum, el Cuidado , efeede en Bondad arl 
ac firmifsimú id qUC fuftenta el Caftigo : lo que 
eft Impemm , va ¿>c[ jmor aq Miedo : el uno D con-
r Í $ & fírma el Señorío , acreditando las 
ditos in officio rUer-
continere íblet.Iilorum ením jBené-volentíayhoxutn verbTimor cft. 
D 
Emilio Proíoen D/W. Nui lum cft Jmpemm tu tum, nifi Tené-VoléntU 
mummm.Synefo en la Oración de REGNO.Ecquid vero tucius Imperlum 
cíl^cjuám ilIud,quod oAmon&c Chántate munitur? 
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fuerzasd?el P r i n G Í p e : e l o t r o a l i e n t a , 
conípiraciones, f o l i c i t a n d o los áni-
m o s mas feguros. CualA e í l a d o , co-
m o laMageftadjquefe conférva fin 
que la t e m a n ? Déla B Bondad mee el A 
Amor> de la Crueldad el Miedoú miran- S^oeft U 0ra2 
1 r y n Í -rk • • i t 11 Cím de REGNO» 
dolé a 11 los Principes lo hallan en Q u i s n a P n v ^ 
los Subditos, quec naturalmente fe a- quantumvis me* 
gradan de la Suavidad, i blandura, con «íocri conditio^ 
que fe corrige lo aípero de hSoberama. ^ fnüdi'^Tt'"1 
Confejo que le dieron los mas Ancla- * J^1 ^ ^ A k , 
nos, i no figuio Roboan a perfuaííon quem non me*: 
de losManceboSjiendeftruicionde mimtjedmmé* 
la mayor parte de fu Reino. I aque- tu"nt svEDm; 
IT t - • 1 -n 1 i - J J i^^Ví Indicio de 
llames bienregida República donde ^ériIirtmidú, 
los Ciudadanos temen mas la 7 ^ Oedip; 
mia, A 3 . 3 . 
Timet t i m e n t e s ^ e í í / ^ in ÁuBorem cadk. 
Pull'to Syro, 
NeccíTe cft^ut M d m tímeat,qüem M u t t i t ímení r 
Ckeron en elltb.iJe los OFICIOS.Ecenim,quifeMemho\mt£ quibus 
^ k f ^ í í ^ r ^ e o f d e n i Metmnt ipfi neceffe eíl* 
B 
tíerodtam en Vida deConmodo.Qm^l i i demum^tutoqj imperá^qui 
non AdetumexCrudelítatei fed tAmorem ex Bonitate C m u m fuorum 
animis inílillant. C 
jFlaptolofefo en ellihro de las Ant igüedadesludaicas .C^.s .Quod Natu-
ra icacomparacum fic,ut Sd jeBí deledenturREGIBVS manfuetis , de 
de íuo faftimo non nihil fe demicentibus. 
D 
(¡iCleolpul .lllúmPOPVLVMmáx medixl^bcnécompofirum eíTe^ubi 
Cipesjmzgis Jnfam¡am3^úmLegem metuanc. 
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mia^ac las Leyes. A \os MalosA es per-
i r * AMALÍS ^ a Mori r \ a los Buenos el deíperdi-
tiSuscíl Fims ció de fu nonhre. La Muerte Efe halla 
Vic^BONisau- común a todos , i diñinguefe entre 
tcm,Yhxf¿no' los venideros, con el Olvido, 6 con la 
mima. Fama : efta fe alcanza moderando las 
acciones para no bufear efeufas c de 
B lo pafado, ni condenarlo con el arre-
Sr̂ isTO- Pentimientoque dilata los limites de 
R Í A S Mortero la Vida el que goza ü n o r de fus obras 
ómnibus ex Na- ya muerto . Los verdaderos Bienes 
.tura arquakm, con.íiften en las Virtudes.Quien las 
0 ¿ ^ apud fe¿ ^ lo ,es Gloria mottú 
r i i diftingüi. Ac paío un larguifímo Siglo. luho ^ A -
fi IntK>ccncé,No- gricola 
ccnEemqj ídem exicus manear, acriorisViri efle mérito perire. 
C 
ElmfmdTjtatoMkt. de /¿ijiSTORlAS.Ea Vita3ín quanihil prateritum 
excuían Jutn hzbeas, Marcial tn el Uh.\ o .Eftg.21. 
Nulla recordanci lux eíl iograía^gravifa; 
Nullafuir,ciijus non meminííTc velit. 
Ampliacfpatium Actatisfibi VIR BONVS^hoceft, 
Vivere ¿/^vitápofle priore fruí. 
D 
TachoenfaVída.'EtlpJcquidem , quanquam ín medio íj^atío intear^ 
Aecatis ereptus^quatum ad Gloriara Jongiísiroü xvum peregit. Qii íppc 
& VERA BONA, f^ in Firmiíusfita funtjmplcverat, tk Confulari-
bus^cTriumplialibusornamentis predico quid aliad adílruere poR-
TVNA^otemfSenecaep¡B.77^Quotuodo Fakda^icVka-, non quan, 
dm/ed quám í^eaña fit,rcfert.Niliiiad rem percinec quo loco definís: 
, g.Uocumq; voles*dcfine_,tantum bonam claufulam impone. El Uíro de 
la SABiDVRIA,C^.^.««wJ3.Confummatusin^m,explcvittempe 
ra mi 
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gricola fue arrebatado en medio de 
fus años , i llegando a la cunbre de 
los Ornamentos d'el Anímo^ alean- ^ 
5 6 las Dignidades Confulares, i d'eí ThucyZtn ell'tk 
Triunfo, como íi uviera vivido Eda- 3-Deinde vincü-
des enteras, • tm ^ o M I NES 
Es muí A difícil frenar m ardieiv 
te,! defatinado ^/^o5aun con el rigor ^ altera Comes. 
de las L ^ a . Los Mortales fe vencen Altera adaggre-
de la Codicta.i E/per anca: la tína provó- Pendura incitat: 
ca, i inftiga 5 la otradefeubre camino mm; 
x { i - r * (hp. , n , ^ ítrat . htexpeíita 
a losdiíimos. xanta es la fuerza d el B O N A , quán^ 
Defeo, aunque íienta el FIN 'Dudofo, i el quám incertapm 
CASTiGOjCierto, qu?elB Interes ciega a mcllPlíls 
los mas advertidosjadvierte á los mas f f ^ 
r . c r 1 ^ rmrf POENAE; ciegos. Los superiores l u e l e n con íu qu^funt in con-
Grandeza ronper los precetos 5 los fpedu. 
mui Pequeños, cótra 5 quien fe hazian 
fola-
B 
Cornelto Tácito en el lih. 3 Je los A n d e s á quoejuam expeti^nifi cujug 
fruBus antp providerit. 
C 
Zaleuc0enSt0h.cap.4s» tEGES,ajebat,Aranearumtelisfimiles efle, ín 
quibus Mufca^zm Qulex r e t i n e t u r j F ^ , aut difruptis, avolat: fie 
PAVPERES,6¿ D I VITES-
D 
Sah tamHí . r JeGuberna t .DEI . Saoe ad parendum Humiles n9 AíjeBlfe 
coguntur.Compelluntur jufsis obtemperare Pattpermíi, & nifiobtem-
peiaverintjpuniuntur. 
I i 
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folamente3i a cuya guarda eran inpe-
lidos,vezes ya fe efcaparon . Efcribe 
A A Tácito ^ fue d e parecer Lepido no 
E n el n i . 3* de ^ftigafen zÍMtotioOnbrevil , cuya 
los canales, v t t * M u e n r m feria efcarmiento • ni pelí-
Lutoru in inte- >% > . _ n 
gro . c f tqu i ne^ gro & F t d a í que a tienpos . ame-
¡er-vam in /»«•<• drénta mas el deliliquénte > que la a-
f»/»»» REIPV- rraftra ; porque Muriendo , con el a-
B L I C A E j ncq; c á b a e l E x e n p l 0 . ^ f e fía de la Relación, 
ibic. i M ^ o m : efta fragih aquella poco e< 
ficaz* Viviendo j vive, i fe rcgiftra 
(qu^es P^r^/o^0 verdadera ) con los 
B , ojos elCaftígo. Conceder0la Vida 
U v t i T t A v t ^ M i f m b k es condenarle á ^ é n ^ c x -
dwCafstú.Mxm p e t U á 
cxemplum eft mifirahlltey CRIMINOSI,quám occift. 
tíorácio en VAité Poeticé. 
Segniíis irritaru ánimos¿Qmlfík per aufefíl, 
Quamcjuseftint Or̂ &fubjecta Fideltkis,&c quce 
Ipfe íibi tradit SpeElator, 
Senéca Ept/í.éMomims amplitís 0<:«//^qiiáni Aurthus credunc. 
HerodimoliLi. Natura Humámmtí í humanís, cafibus ingemifcercj 
multoq^ magis Miferícordiam provocant^qu^ Oculh ufurpanius. 
D 
Sum.cdmíuíiú meí l ] í*>jk Abel, féJCainmp. /•#. i . Nec.tamcn 
m^gna concedit/ed in eo ipío Imprudéntiam Infipientis ulcifcirur. Quí 
cíim cíTet perpetuis fuppliciisobnoxiuSjnon remitti fibi poenam popo» 
feit, {ed vitam corporis hüjysfemnclatn putavic,in quaplus xmmnx 
eíl , quacn v Á p t a t i s . / Imgo . Et Aegritudinum vulnera Piarimas 
eciarn Martes Generi Hutnano inferunt^ut lila M m i REMEDIVM efle 
videatur^non POENA* 
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pétmde vivir muriendo con trabajo, 
iienpre de íi mifmo caftigado 5 i pro-
hibirle el Benefcio de acabar con la 
Muerte Si bien inpórta caftigar los ^ imlíConfulto 
Vmildeu EnKoma lo A cuidaron anti- V l p m l e n k U y . 
guamente5ordenando moderafen los Qu^ftionis mo-
luezes el Tormento, qat fediefe a los ^ s . y . ^ . ^ Q u p 
Eíclavos 5 i executaíen l a pena en los f ' M : 
C o n v e n c i d o s ; gozaíeñ Í U / ^ ^ c / ^ habere oportec, 
íinlefionjlós que no iofuéfeñ , afe- ut fervus Sabm 
gurando m a s , con el Rigor, i Modera- fit, vd 1 N N o-
cionM Ferdad,ih FidelidadáclosIndi- svPPLiaa^ 
rrá, no fujetos acl íT^o^como la D^- " ' 
clarackn por Vibleñciá j . acl ínteres¿ Rué- B 
£0 la C O ^ / ^ W / Í delosteftigos. Áísi ¿ A m m i a n . M a r . 
lioB baila la dAcufacion, i Calumnia, para ceM, 8, aüf r in-
condenar ,111 el negar , para librarle Nrarbonéfis pau-
d'él ló ante R e d o 
rem^ecufatum^ut fürcm,ínuí¡tato Ceníbrio rigore, paíám admifsis vó-
lentibus3audiebat: qui, cüm inficiatione defenderec objeda, nec póffct 
inquoquam confutarla Delphidlus Orator acerrimus, vehementer eü 
impügmt\s3documentoru mopia petcmscxchmzvkiEctjmsfortífiime 
jar ¿nocensefíe poterit ufquam , ft negarefuffecérifi Circá quero lulianus 
prudenter rnotus ex tempere: Ecqms, ait, Imocehsejje poterítjí accufdré 
juffictet. San AGVSTIN / / ^ /7 .50 . de P(emtentia¿ Si norriinatio fola 
íufficic, multi damnandifunt Innocentes ,qu6d fepe falfó in quoqüam 
crimina nominantur. P ^ ^ / ¿ leer.Qiú fepc falfó, iniquoq; crimine no-
rninantur . c^fsife halla en 'Beda en el cap. / . 1. ad Connth. ^Nico* 
tans ad Confulta Tulgarorum . N o n ftatim , qni aecufatur 2{eus cft, 
fed qui convmeecur,criminatur. Qáp, M u l d . u . i .^ i .CapMlt . aHf im 
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d'el Gaftígo. LaA averiguación d?el 
^ * -i n T« ^ormento no es tan cierta5cuanto for-
íbrorator.^.4. Sofá; porque la Omnaaon, encubren 
Quxftionem.vc- la Flaqm^a^Cc inpúta lo que no á hc-
ra fatendi ^Necef- ^ho, 
r i ^ S ¿u ien B detiene el C ^ o biiíca el 
tcvalPars \ la-pe ^ T ^ A ó 
c t i á c ^ / ^ F A L - liien, eíperando íazon para executa-
s A dicendijquód He con mayor exenplo 5 i aprovecha-
alúsPatíetmTA- xniento j i gana la Docilidad para la e-
h d ^ ^ s l n f i r - - m ^ c n ^ Con mas facilidad fe rinde 
mitas,N ECES- ^ Voluntad afl que pudo Caftigar^i qui-
S A R i v M . t o el Miedo, Autor d'el Aborrecimiento, 
men k Ley. i . § . j o¿/o , qUe k los Subditos pónc 
^ Qusftio. las armas en Ia mano 5 porque la Te-
nibus. Veafe mi meridad es Hija de la Cobardía . No 
Vauccont.cap,p. a j poquedad de eípiritu, ni fíoxedad 
B natural, que no convierta en Ofadía 
SanAmbrofio lih. ^ Defefperacion . Algunos c de Ternero-
2. de A b e l , fas dan en <!)efe/perados,i luego en Atre~ 
Ca\nycapAo.tom, ^/¿/OJ . Enemigo que perdió la Efpe-
1. Quod aurem r a n r a de fer perdonado 5 hazefe mas 
per Cain, nc quis tuerte, i quiere vender coítofamente 
cum occidcrer, í l l 
refleflere voluir errantem^ lenefcióCuo incitaré ad correElionem . Ipfis 
enim nosfacilius commit»;erefoIemüs,c¡uori¡mhabemusgratiain. 
C 
C(ír^f& Tkí-/^ en los Anales //í./^.Scimus Fortes,^ Stremos ctiam ron-
trá Fortunam infiftere Spei; Tímidos, & Ignavos ad Defferatwnem for^ 
midínc propcrare. / f/;/^ lílorias lih,¿amando de las fuer $ as de Vitelso, 
Acres,í¡ defperajftnt. 
Acl Capj tu ta i sd 'c l Lrbro.m: 'Si 
fu vida. Yalodixo Abner ^ aloab.Si 
los Animales/que nacieron folamé- A 
te para huir, buelven animofos ha- r ^ / / ^ ¿ . d e k 
liando cerrado el paTo á la Libertad; el Reyesf^. z. A n 
Efprim grande, i altivo, rendido a la ignoras.quodpeai 
Dejconfiansajao enprenderá aun lo fu- riculofaík D E * 
periorá fus f u e r a s ? SPERATIO. 
Es de c igual repreheníion Errar, 
i no caftigar los que Ierran . Quien 
vive Bien i confíente los que viven ^ 
M a l , comunica en fus delitos : el ên̂ cae*ê ' ̂  
iho9 {Premio fon los fundamentos de N ^ u r S ^ í 
l&sMomrqmas,EKKOÍXy no refíJUdo^rm* ANIMVS ex T>e+ 
hafe. La V ^ D K D ĉuando no fe defiende > o~ fptratíoneíummn 
prime/e. No corregir los MALOS, pudiéndoles iSnavi^ima ¿ n h 
favorecerlos 5 ni carece de efcrupulo de ocúl- ma^ ciux^^'. 
+ ^ . , j • 7 TVRA ad mpam 
ta conpama el que no contradice la CVLPA genuicubi ex /w 
ynani- nonpate^tcntanC 
corporc imbelli.NulIus pertiicior tíojlhcñ, quám quem Atídacem AÑ-
GVSTI AE faciunt.majora cer té , auc paria conacuc ANIMVS magnmg 
ac ferditm. 
C 
'AgapétoenelhhroqueefmiUaHEnpér^ d*el OficioiCar* 
godeiKcy* 
D 
Paldras de T>on Idíonfo Carrillo Ar̂ ohlfpo de Toledo, referidas por Atonfé 
de Falencia en la Vida d>el Rey TDonENQV£. 1 v. de CASTILLA. 
Ano de 14^4 J de fu peinado e í n . c a p ^ ^ e las pudo aforpar de la Epifióla 
Synodal de FELIZ Sumo Pontífice¿ferita a Acacio: Error enim , cuí non 
rGfiíi i tur^^r^^r.VERITAS^üa: no átknámx.opprimhurTraelas el 
C ardenaí'Baromo.vim de Quefir o Señor IES V-GHRISTO .4^5 .pav, $Zu 
f«la L e t r a s ¿ o m ^ K K ' 
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manifieña. El Vrinctpe tenple é l Rigor 
con la Manfedmbre, imitando a D i o s. 
El Severo trae íbípechas de Tyrama^ 
^ engendrando Aborrecimiemo * A l Be-
T e m í en el Uh Je nigno fienpre , como a defcuidado 1c 
Pcenicentia, caf* defobedecen > hurtando A los Vafa-
c. Cemenimin- j|os el tienpo de emendarfe para con~ 
delidorum, me. firfiar ru Infolencta. Donde van de 
díumtempus in - caída Fuer fas > i Reputación, i la Licencia 
terim furancur^ de la Trofperídad perfevéra 5 el PRIK-
Commeatum fibi CIpE Remífo, es Cochillo 3 porque nunca 
faciunc delinque- n ^ « - ^ r n - ~ i 
d i , ouám . L i - mas gravemente Q/?/^ que cuando 
mmmmndelm* Verdona. hX muí lujtmero no remedia 
el dáno, corrige acl parecer triunfan-
, do de las calamidades de los Sub-
ditos , i reprehende por Menofpre-
cio . Refplandeciendo B en el la 'JBm-
B d a d , i Defco de que fe reformen los 
San Pedro Qory- Vicios, regalafe el pavor , i alientan-
foUeKtmKÚÁo fe |os Animos a feguir la Virtud : í 
j f r ^ . ,35,. in. trazac muchas vezes la c o NP ASION, 
crepa^ucIVDEX; en 
Corripe^ut FRATER,quia juní la Ltíértaü Chamasfiharltatt m i x t a L i -
ier¿as}$c Termem compnmit,& fufeitat Fratrem. 
Jheodoretjolre elcap, 12. de los Números,cuando Dmtafligo el defaca-
to de una Muger, i la tuVteron fuera d̂ el ejercito fíete días j aunque no mar-
do b a ñ a que cunplidos.tya fanajohto d Haber mzcm,{di\e en la Que* 
iifí(?«.23.)&annexum tíomrem hxc IGNOMINIA, «pianonpriüs loco 
xnotus e í l P ^ « / ^ , q u á m hxz á lepra liberacafuerk. 
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en la ¥tna el Premio, i en las Afrentas la 
Onra. Si el eíceíivo numero de de- . ^ r } 
1- /- * • * - FlaVío Jofefo dé 
Imquentes fe conoce, cornjafe ^po- Belloíua¿cy0>^ 
co a poco , no con fuertes reme- , j n ^ « / ^ v e l u c 
dios : qu'en vil repentino fluxo inmagnis Ccrpo-
fon dañofos, efperados fuelen apro- rihH$> íemper ali-
vechar: i los umores irrita cllnpetu, ^ ^ ^ i c T 
no los T^r^.Dize B Plinio 5 eran en c juamw/^ ' qui-
tienpo de Trajano , los BVEKOS pre- demno oportec, 
miados, los MALOS Temerofos > i no íT*- lenlter ̂ xhcma-
m d o s J en acaecimiento talles conve- rt-Ve4ela Nota 
1 r ^ * ultima (Peí Capé 
niencia no menor, deívanecerle ios ^ j ^ p i ^ ^ 
Rigores 5 i parar en Amena fas, prendas 
c en los Foderofos, de Perdonar ; en los B 
ouenolofon /;^/V/o de mala Volun- ^ p ^ : : 
^ , . 1t j *1 J *. ^ "-rV BONI provehu-
tad. Aquellos, pudiendo tomar Ven- tur.MALi(quieíl 
gama, 6 CaBigar 5 fe eftorvan volunta- tranquilifsimus 
riamente con la Prevención 5 i fi llega a ftatus Civitatis) 
executar laP^3por lo menos hazen nec tment > nec 
gracia d'el medio tiepo5i amoneílado tmenmr\̂  
fuavemete no difimuláD hluñifcacion Q , ^ 
de $.10x1,4.0. [obre el 
tap>34.d^eíEXODO.Ego autem veriusputo CLEMÉNTIAM D i v h a m 
COMMINATIONES prasíe ferré . Adjeclum eft enim iílud ///.s ^ / 
^¿/^«^í mefroc eft^PATIENT1A utor crga Fratres, itidem & ergá 
Si yero "Repotes^ FofleriPattumfií <¿Ma]omm nequitiam íecuafuerinr, 
Supplicmm fumam. 
n D 
Ter tu l t aml i í . í J e Patientia/^.n.EgoJnquit, quosdiligo,caíligo, O 
Servum ilium bcatum,cujus ^^¿/¿iíi<?«iDOMINVS inílat j cuiaignai 
tur kafci^ixcmiadmonendi d i fmt t l a tmé n̂on dedpiti 
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de íu enojo. Los últimos azechan lu-
gar ala,Indignación; íibien elquedize 
* fus agravios, defea que le fatisfagan. 
Alguna vez no conviene dexar fin 
A Cajiigo los Muchos, i los Mayores: pues 
Remtdi? ' n o a n d c da r 1 licencia aCl ?ecad0> ni 
^eme ÍO , r . ^ t d X z\ c jgecato: ^ fuelen ü liazer fácil 
Nec peccata re- de llevar fu nota, i afrenta, mirando 
fer,nediluat,ipre | A E Ley a los Efcefos, no á las Perfmass 
VcteHor caufa, q u e p o r l a ^ m / ^ d ' e l h é c h o / i por 
caufa fie illa, uta . . , 
Qúi/tlet , ell/JVw^qm dicicmulta : : ; ; : 
Probra/atis-fieri poftulat ille fibi. 
B 
rSan Gerónimo Epiíl^ Gattdencio.VidemM b^cplanguntur,^ non \'m* 
dicanturjquia Aduítttiidopzccanúum Licentlám íübminiftrat. 
Séneca U . 3 Je los Beneficios, cap, i^.Pudorcm enim reí tollct MuMttéde 
peccantium,^ definet efle probri loco Qommme D E L I C T V M . 
E l mtfmo en el l íki .de Clemcnc. cap.n.Vacit enim Confitetttdmempcc-
candí, MitlntHdo peccantium , & minus gravis nota cft, quara Turba 
Damnatorumlcvac. 
E 
San Gerónimo E p i f t i Pam<tíh.Q¡&G. numerus peccantium minuat;& in 
Per[oms>non in %¿hm> fie aecufatio. 
F 
CormlioTacítoenlos A n a l e s , 4 . Habetaliquíd ex ¡myuo omne w?^ 
ŴWÍ» Ex'eph™ ,quod conmfmgulo*utititare publicarcpenditur.£//«-. 
rifConíiilto Qlmdto Saturnino en la Ley, Auc fada. /<í. ̂ . «/f. TT. ¿if 
PGENIS.Nonnunquam evenic, ut aliqnorum male-ficiorum SVP-
p L I C í A exacerhentur, quocies, nimiüm MMsperfoms gralTantibus, 
Exemplo opus £\u 
A € í C a p í t u l o . i i . d 3 e l V h r o M § 
el Bien publico, fe execika exenplarmé-
te en todos, como íi cada particular 
delinquiera, aúque parezca riguroía. ^ 
Inporta tanbien los PERDONES A Gene- cap, Vt c o n ñ u 
r a l e s . Si libran B de Pena, no quitan tuannr. ^ . Z)i-
lá M e m o r i a 5 íírye de C ^ g ^ rigurofa- Z^5- ̂ ^ ^ 
mente los nuevos Del i tos , i mas en ^/l01^1 ^ 
quie ocupa mayor lugar,! acl F d g o . m m m ¡ e n e l í ^ . 
gviEfcarmientoÁtfcoCocderefguardar Pietas. ¿3 . ^ 4. 
íli L i b e r t a d en las acciones defeoncer- ¿z1/7- Comeíacio-
tadas de los de mejor Fo^^ .que iluf- l ] c $ ' f f ^ f 1 ^ * 
• D J 1 r r . , donde la ü l o l a m 
tra 1 reípkndece defde muí lexos. la¡)akhra Multi. 
Es túá im . (LA c¡mef% 
ehaAlíerlco en la Ley, A procedentc.C. Í/̂  Dihúonihíis mm,2. Addrifc 
mLmienfe de Principibas, ^^5^. 1 \2.cM'MÍlro Azgvedo en la Ley. 1 .í/W 
j5.//¿.8.¿*Wtí Nueva Recopilación num 4. 
Ley Si unue.^. Pailns ne peterem. ̂ . ^ Paftis.L^. Non folum, f. In-
juriarum zdíio.TrJe\n]\ix'ús,donde 'Baitulo num.fnaL 
C 
San/Jidroltk 3. Sentem, cap, so, IdcoqjPrincipem non oportct delm-
quero,neFomampeccandi facial P E C C A T Iejus Impunita U~ 
centta' 
D 
P¿ViÍ5 ^ ^/ P^w^r.Habct hoc primum magna FORTVNA, quodniíiil 
iedum nihil oceultum eíle pmtut.Claud'mno a Honorio, 
— N a m lux altifsima Fací 
Oceultum nihil eíTefink. 
Séneca a dieron, Tibi non magís,quám SOLI latere cóntigit; multa co-' 
trate lux cfi:3omnium iniílamconveríi íüntocuIí.P/'W/V^ te putas/5 Ort* 
n.í.Locjiu nonpotcs^niíi ucvocem tuamjqu^ubicumqjiuncGenccs^cx-
cipienc. L 1 
85 N o c a s i D i f c u r í o s 
Es Norte A, i Guia el Superior; mas da-
A nofo fu mal Exenplo,, porque mas aten-
J/rNam VHá d i d o , p e h d e n B d e f ü ^ / ^ los 
Pnncipis C ^ r d s / f , r / o * 
eft,eaq; Perpetua, ad hanc dírigimur.ad hanc convcrtimu^nec tam i M -
PERIO nobis opas eft,cjuámEXEMPLO.£^^^tanpoderofoj(¡ue aun 
¡as faltas ISlaturales de ios Prip;eipes3 i Mayores, ^/?¿Í»/¿I Imitación de 
los Vafalios, t de los\nfeú()izsJT)iodofo efcHk en ellií.3. procuraban tanto 
ios Etyopes parecer a fu Principe, que afeElahm induHrhfosJo fue por acci-
dente^ 'Nácar ale xa padeciafüe los Familiares de oAlexandro di\e lo mtf~ 
mo Plutarcotén ellihJe Z)ifcnminc vera^ amicit. ab adular./ de los Amigos 
de Platón, Arifioieks, i otros. I lo refere de los de S .Hafilio, San Gregorio 
JtaKMnKenóehh Üracioíi dé fm iAlahm^asyeafea Dion ¿hry fifi,en la 
Oración i . d e R E G N O . Multó major autem, & ómnibusapparentior 
eiT:,quaB á Principé commitcitur Improhitas,Claudiano en el lugar citado a 
Honorio-. 
•—^Msc pofle dari Regaíibus ufquam 
Secrctumvítiis; 1 
lutieml en la Sátyra .8 .v^/ . t4 | . 
O m n é Ánimi vitmm tamo confpeílius in Ce 
Crimen habet^quantó Ma]or qui peccatliabetur. 
Plutarco en fus POLITICAS. Vita ñbi quifq; &c mores pulchernmeex-
colere deber, quo prorfusomninotá , vituperationeq; careat, quando 
prx'fertim eorum^ui REIPVBLICAE pra^íunt,non modo fihgulaver-
ba^ec res ta mu puhlicitus g c ñ x anímadverti^notariq; foíeñtjfcd Vinus 
quoq; loci fimul>6¿ Seria quícq; Domus ipfa/FamiliaíVxor^Cubiíe^cü-
nofiíis c6quiretur.VulgusMores,Vka,Ádiones,C^y7///i omnia eorum, 
qui ^ ^ « k / f ^ p r ^ r u n t ^ c u r i o f é rimarí,3tqj introíj^icere folcr,cria fi hoc 
alcea-imodiim obte'gas. Sí tanquam velaiíieñtiSdbDu!oasJ&3bd.is.^« 
Juan Chryfl tk} Je S ACERDOTIO. Vulgarium Hominú DeLBa veluc 
in Teneíns comiíía AuBoresfuos fofos perdunr,c^terLi Hominis Illufirts, 
& Vul^o Comiti Deliclum,commune ómnibus D A M N V M afFerr 
B 
San Gerónimo ^/Comente¿Daniel,f^.3.««»í.2.Sedu(flis*autcmMa'» 
g i í l r a u b u s / u b d i c i / ^ / ^ ^ j ^ T » EXEMPLO,percunr. 
A ' l C a p i t u l o , u r d ' e l L i b r o . i i i 8 7 
riom. ElA De/cuido > i Error d'el Mar i -
wro y daña poco a los Navegantes 5 e l 
d'el P//ofo ocafidna tiaufragios . Los ^ 
Prár/pfi2, mandan aloque hazen.De h ígape toéne í l i -
d o n d e L la (ixí^/^/ci^ maspellgroía, i íroque éfcribioaH 
G o n f í r m a d a . r a c o fu Imitación,! e l p a r e - EnPerador 1VJS-
^^ . . í r \ * . ~ r i T I N I A N O 
ecrles.que íi {osSubdítos no iSguen lo 0fici0 jcargd 
qu'ellos obran, lo reprehenden.! pe- ¿ ^ / R e y . & 
car en fu O/̂ 'o es error 2 Torfifmo, i 
digno 
B 
§ujnttl en la Dec lamac ión^ . H x c eft Conditio PRINCIPVM¿iitquid-
quid /¿ícm^MVBEB.E Vldeantm. 
C 
fUv'w lofefo en el lif?,8. délas Antigüedades ludaicas.f^. j , Alíoquin; 
niíi E a d e m ^ x K E G E S, Faciant^IMPROBARE FaEla illorum v i -
á m m t i 
É l ImtfConfuko Pompón, en la Ley. 2. §. Servius/43. ^r. de Origine 
IVRIS.Namqv enim ciixiíTe :Turpe eíTePatricic&r Nobi l i Viro,canias 
exoranri, IVS*in qiio ve r í a tu r , IGNORARE.L¿ i^w^í í ' /<? exorna Die* 
go Per€% en la Ley . i . f / V . i i . . ¿ v / Ordenámienco Real./ es Agudeza 
la de Marcial en e l E p i g ^ d 'thj. 
Efledbí videorfevus, nimiumq; gulofus, 
Q m propter Coenam^ uftice, cardo Cocuna 
Si /^ / i i f ta t ibif lagrorum caufa videtur. 
Ex q u a v i s C ^ YAPYLET crgó^ COCVS? 
8S N o t a s i D i f c m í o s 
A d i g n o d e C ^ / ^ o j a l g u n á s v e z e s A m a s 
S. luán Chryfofl. p o r l a "Dignidad d e l a Perfona 5 q u e por 
Sacerdotio^ | a S u ñ a n c t a d ? e l Tecado , debiendo2 a-
'ÍGNOBTUVM c r e c e n t a r l a , l a e f c e í i v a a-
Del'ttla Cimme- c r e d l t a d a c o n e l Caudad de la ^ í ^ -
diú prodiderint, toridad . No p u e d e c reprehender 
neminé in^igni. e l Reprehenfíble , n i r e u f a r e n f i m i f -
q u i i n D i G N i - 1110 e l q u e h a z e d e otros, 
T A T I S Fafligió , p r i n -
pofiti funtjprimüm nemini non noti,manifeí1:iq; fu nt. T u ni vero fi ran-
tillumpeccaverint , Parva eonim Peccata aliis Magna videntur: neq; 
cmm Ptccaú M AGNiTVDINE, fed Peccamspotm DIGNITATE Pee-
catum pieriq- omnesMet'mntur . Salvianode GttíernationeDEl lií .4, 
Cnminoíior cnimCulpacñ, ubi Honeflior ílatus. fi H o normar e ñ Per-
fona PECCANTlSjPm^/ quoq; - ^ j ^ I N V l D l A . 
B 
Cypriano Uh. i.Epiíl.2.Foenorc quodam nocendí^quam fuerit yí^-* 
pliorfumma DIGNITATIS HONORVM 3 tam Ai¿íjVr cxigiuir & 
F/^M POENARVM. San Geronymo en ia Éfifl. a Hehodoro. Cui plus 
creditur , plus ab eo éxigitur. Potentes enimpoíenter tormenta patientur. 
San Ifidro Uh,̂ . Scment.cap.^o. E t quantó Splendoris HONORE Excel-
fwr quifq; eft^tancó, ft delwyuatjeccator major eft. Potentes enimpotenter 
tormentapat'mntur. Cui etenimplus committitur , plusabeo exigitur, 
t iúmcum ufara POENARVM. 
C 
San z,Amhrofio enel Sermon.20.¿ie/ Pfalmo.nS.lVDICET ille de alterius 
Errore^m non hahet in fe ipío^quod condemnet. ludícet ille, qui non ao-ic 
ca^ua: inalio pucave r i tP^ /^^ne cura de alio ludicátjnfe ferat ipíe 
Sentenmm. San Pablo en la Eptfi.d los Romanos/^ . i.Propterquod i n -
excufabihs es ó Homoomnis,qui Iadka$,m quo enim Indicas alterum Te 
ipfim CONDEMNAS, Eadem enim Agis}qux ludlcatar. 
D 
Vlplano en la U y . i ^ Q u o d p ú g Imh.Qms enim afpernabitur i v s í i á 
d i á q u o d ipíe aliis D t x k ^ á Dici efFecit? 
Aél CapitukTrdpeI LibroJU: 
p r i n G i p a l m e n t e / í i teniendo á fu car-
go el remediojle trueca en dano¿ Aun-
que2 todos fon S^moí condenado fo-
lamente faltas ágenas * Bien que c los A 
ya ciegos con la T a f o n , ignorando a- L fy A,citls-
prueban lo que no quiíieran , apro- ^fi™*™,tp¡ndi' 
bando infaman, i caufan Miedo á los Jiíd Smcm 
M a l o s > Confian$a a los Buenos : M e - Proh'tbére txOffi-
dios de la C i v i l C O N S E R V A C I O N de ^ neceííe ha-
las 2 ? ^ ¿ / ^ . Que todos D participan b u i t ^ i p f c C t ó 
en el Bien > h M a l á c fus Se^jantes . T T dĉ Í£-
Ay calos punibles, i conviene que ^ i ^ . M c m i -
no fe caftiguen ipor no perpetuar fu nimus.^c. Vnde 
M e m o r i a ^ en lugar d'el Efcarmiento. N e i n d e / « j V : 
Advirtieron a Alexandro E , fen- ¿ c ^ s ^ " ' 
tian mal de fus cofas , i reípondio; dcivRAnafeun^ 
E r a de buen P R I N C I P E ohrar en vt i - tur, 
lidad V M i c a h i de los Vafallos^o agradar* 
B 
San Gregorio Wd^janzjsno Apologct.i.Omnes tioc Pno nófntnt PII ííini^ 
m u s ^ u ó d alii alios IMPIETATIS TDamnamusl 
C 
Termh en el Apo logc t . ^ .3 . Al i i ex ipfb Démtmtjcgxo Laudam, cacka* 
te ODH in Suffragmm impingunú 
O 
Plmio énelPanégyr.Omnmm^iyúátm t cnef ic iorum^qüse^f^ í í^ j 
tribiiuntiir,non ad ipfos Gmdiufúmagis^ejuám ad Símiles redúdaí. Vea* 
fe el Dífcurfo a'lcap.j.d^efle lik$. 
E 
¡mtanfedlgunós Exenplos en él o l̂dagio, Magiílratum gerená audi juflé 
^ injufté. M m 
£t> N o t a s i D i f c u r f o s 
f e . Que no fe A puede Contentar a todos, 
ni huir la Indignación de algunosxono-
cida dificultad de mantener fe en el 
Inperio con Reffeto >\Amori pues fea 
A de hazerde una manera , i lo defean 
xlfUUnAug^ muchos de muchas. l a lasBvezes es 
lüm non poteft de tanta inportancia no darle por en-
P R I N C E P S tendido de los De/acatos, que no fe an 
OmniUs placeré; Cafíigargor no confefar fu Noticia. 
t J b ^ É l Z Ya fe vio atribuir ̂  Locura los Efetos 
peret, á nmlm de un Atrevimiento, i con voz de f ̂ r^r 
ím/a" neceffe eft. z^tWdiJCdfiigar éfte. QjJiza la c no 
i n p o n e pena de tales delitos a los lo-
cos5eiiíeñando conviene lo parezca, 
en o c a í i o n e S j l o s q u e n o lo f o n . due 
B dexar abierto portillo a la Infolencia^z 
Séneca en elllh. u Effableceh i Averiguar D cúlpaselas Mani-
de Itz.cap.tf.Sx- fafja^Quéáa. f u Memoria pira Atrever-
t m n n d l l ' c M o la d'6.1 CaJw pára Emndar/e. Si 
noexpedic, utne quien 
Fateú quidem expedíat.7<iaV(7 en los Analcsiií .4. Si ¡rafeare, agnita vi-
dentur. 
C 
E l l m l f ConfultoModefimo en ta L^.Famofi. 7.5*. Hoc tamen crimen. 
$t7r,ad Legem luliam Majeft. 
San Pedro Chryfol.en el S e r m ó n . D e duohus i7/7/¿,PRODIGO,& FRV-' 
GLDelida quidifeutit^prodic.Aguftin Homilía ^Poenitencia. JR¿~ 
ferido en el Captt. Si pee caverit in te. 2. q. 1. Non cris CORRECTOR. 
¿ r m b f i d PRODITOR. 
A c l C a p i t u l o ^ p i 
quien A las comete peca de Fácil / le A 
Perdona el Defprech'Si ^o t Falta de En- Los Enper^ores 
tendimiento, la Conpaííon-Si de Animoofen- Teodofi'1 Hom: 
Jtm^ la Segundad de la Conciencia, Es B la ^. si quis ímpe-
principal Regla d'el Reimr, pafar con racori male dixe-
quietud por las demaíias, ifaberP^r- ric- en eíCodtgo. 
tmtir.'La R E P R E H E N S I Ó N faifa PRE- ^ 0 y 1 ^ J tCE 
VIENE Verdadera > AMONESTA.Pierde procefleric, £on~ 
TienpO) i T r a b a j o ^ m c n fe promete no tmmndum eft.Si 
dexarnadaíin C^j?./^.FAVOREZCA Del I N S A N I A , 
r, • r i i JidtferMíone di** 
Superior algunos de los MEJORES, PER- r n\ 
DONE a los menos B V E N o S5 tan ten- I N I V R I A , 
pía- RentiMendum* 
B 
Séneca en Me de U 4 Ars prima eft^pofle Jn'vldiam patí. 
C 
Xtphtl.en U Vida d^elEnperador Tito, Nemo me INIVRIA ^¿^/ ía , auC 
Infeqm CONTVMELIA poteíl, ptoptereaquod nihil ago.quod ^ r f -
Í'Í'WÍ// ̂ rf^r.Eavero,<]iKT de me Faljo dicuncur^prorfus ^slegügo. Plu* 
tare Je Vdlitate ab Inimicis capienda, diz$: Enimvcró zhlnimico cr i-
mine aliquo notarus^majori iludió id expurgare debes, quám veílis co-
monftratam maculam: camen quxrendae í tcaufa , qux crimíni Occa-
íicnem dedir3cavendumqj & verendum,ne Imprudentes tale al!quid,auc 
íimile ejüs,c]nod objeótum fu it3ad mitra mus. F^/e ^/Teflefa Legum en 
la Cana aH Am\go3pag.f.enla Letra, Z>. ipag.a.enía Letra. A, Flavio 
/ ^ / ¿ ^ / ^ A n t i g ü e d a d e s ludaicas^tó.i.NóminusornatpRlNCIPEM 
Clemetía^ixfetúmm caura^quas ad ipfuis lNIVRIAM Prhatim attinec 
D 
fohmeíl ih . i je Re Ruftica, cap. 8. Semperq; aliquos ex MELIORIBVS 
frfveat ; ^ r ^ í tamen etiam minus BONIS, itauc potáis Timeant ejus 
SFVERITATEM quám CRVDELITATEM Detefientur, I d conringere 
poteri t / i maiuerttCw/?^^ SVBIECTOS,ne P f o - ^ q u á m ^Reghgenm 
fuá committerc, ut P w ^ D E L I N Q V E N T E S . 
NotasiDiícurfbs 
A piado A, que fu Severidad la Teman, { no 
SanAg»f lhénU ^horrezjcan faCrmldad, El c v i D A h o 
liOTlílltl de Pee* l i UJIWJKJ 
metnia. Referida d'el PRINCIPE Confervaalosqu^Recatai 
m el Cap. Si pee- el DESCVIDO Confa á lús que dcípues á 
caverit. i .<¡ . x. áeCa/lijrar.ACsiTpetfmát*Feneracion 
Prorfús nee pro- n o ^ / o , i Cuidado ; que tratar c los 
•g dubdítostcomo Efclavos, ts Adulterar la 
J ' ^ w ^ F^rj:^ d'el /^pmo . Acertado es no 
Sic cuida Fa- íienpre fráquear la puerta a Delaciones, 
nmm deferenti, cojafé el agua primero que fe llegue a 
qood intercoitos ^ e x a m a . p o r q u e f e t r u e c a l a ^ 
res Aiicruiti que- . ; ? i T ¿ 
dam infame ad^ c i o n t n l e l o ^ es laDmayor Injufticia. 
fcíviflecTiberius Tiberio loable en efto,E rogo arl Sena-
refpondit: ^Ron c|0 mirafe no hiziefen íbnbraá ven-
tdtadmmm^ gan^as particulares con cuidado apa-
rení:ed5el blen d?el Principe.! elF l u -
H ú n o r v m í r ^ r . riA 
c 
Qmmo Qunio en ellikS.Qim non,ut INGENVIS Imperare ccepiílij íed, 
quaíi m MANCÍPÍ A Dommaris. 
D 
Cicerón en ellth.iJe los OFICIOS.TotinsautemInjuititU nulla capita* 
lior^quám eouun^qoi tum,cüm máxime Falluntjá agunt^ í VIRIBONI 
Vídeantur* E 
Suetonio en fu Vida,cap. i Ŝ Veanfe ¿os Exénplosrfué trae Dionyfw Gothof* 
en la L ^ . F a m o f i J ^ . Tr^áLegem luliam Majefl:atis.£« la Letra.jE^. 
F 
E n l a Ley S i quis íoxú.6. § . u l t i m o . d e Pcenh , Qujscnim dubitat 
LVENDAE POFNAE cau(dy ad hoc eos decurrere? magifq;efle Punse-
¿feíjCjuitaoidíu conticuerunt , quod pro Salute PRINCIPIS hahere fe 
dieere lattant; neq; enirn debebanc tam M A G N A M REM tamdm 
retich'e. 
A'lCapi tulo , ir.d5elLibroaiiT. g $ 
rif-Confulto Flpiano lo advierte, i 
prefume, tdma femejantes aviíbs pa-
ra alcanzar Libertad,qaitn los da en el A' 
rieígo de perdella. Recatar A CONSPIRA- ^ ^ ¿ 
CIONES,es Alentarlas.1 ya quiíieró B los ter¿ Vubitabanr, 
Enperadores Arcadio, i Honorio cáfti- quin c o N i v-
gar algunos Acufadores, inpios, i exe- ^ A T i o N i s 
crablcs .antes de cirios , q u e peftar ^ ' Z t S 
folamente los ojos a 1 Deltto>ts Conpla- m^AuBorAmPar 
eerfe. tkepsJ antes dixo. 
Geballinus ulcimum fíipplicium mcrltus^fi in caput mcum prtparaías m~ 
f idmBlDYO texit. 
B 




c A P I T V L O . m: 
é ¿ defcr el I n g e n i o t n c m f M e ^ Don Lorc^0' 











X blando 4 m -
1) mo} i poco va-
I roniLfacilOc^-
| pación >\ Mole ¡lia 
le debilita. La 
1 Duración * 1 de 
los Negocios le enfada . Teme 
con demafia el Defuelo 5 i ^ / -
dado. La A F E L I C I D A D / ^ 
4' / Negociar,1 Velar, Acón-
fejar fabiammte. Antifanes el 
Trágico dize: oA la Diligencia 
* a / Solicitud, obedece todo la 
Voluntad pronta a6l trabado al can-
ga Inferió. El Enperador l u -
liano efcribioa San Baíilioc: 
Cuidar continuamente de la Repú-
blica ^ es penofo a GOBERNADORES 
no diligentes? a(l contrario, d los 




Saluflto efcriht en 
Catilin. Cuando 
el Defcuido, t O -
cio fe introduce co 
violencia en lugar 
d^elTrabajoj ten 






BRES los fice/os, 
V b i pro Labore 
Deftdtaqio (Jócí-
m t i a & Ae(juítate 
Lihidú , atq; J « -
perbía invaíere, 
F O R T V N A 
fimul cum Aíori* 
hus immutaLuí. 
p5 Libro. nnCapituloju: 
Sean los Confejcros preftos, 
i de Efpiritu gallardo//^r<? A 
Don Lorenzo? 'vigilantes, iguales alas Materias, cmielio 
? A c o n p j a r lo que conviene acl P r i n - ™ 
cipe , pide gran defuelo > i adver- de los A-
1 tencia.c Nofe entreguen a'lfaeno la RaIes 
Veafe mi Difcur- nocfa * i enUra 9 £ f f ¿ ¿ z ^ 0 B 
^nlaLcttf^C^0' €lGohierno de los bellos Que Elmrmo 
* mueñra de fu Indufiria, que f r u - e!teJlíh:l% 
aV«¿/ tenerpuede el De/cuidado, i Pe~ 
^ ¿ r^o/S?Mal acierta quien pre- H( ( 
omeroen 
ere ari E negocio i lervicio lUacU 
¿ W PRINCIPE, ̂  Ocio, / Como-
didad^m/^. Dv , 
¿ro/. en el 
Iib.2.de Us 
B X E N P L O S . oficióse. 
17. 
E Y A N O Corte- E 
íano íagaciísimo1 sUo».^-
^ I N C A N S A B L E , ^ S f ' 
Atrevido, Secreto, A- l&.z. 
cufador , Adulador* i 
Sohervio . ¿ ' « / o ejierior Conpuefío, F . 
Medido; en lo interior tan Defeofo " 
de moñrar lo quepodia , ^ L / . ell1k4.de 
heralidad continua manofamenteeí- [os Ana" 
forpava los difmios i tra¡as. 
Imi~ 
DélosAfor i ímoSPol í t icos , 
Tí7 Imitóle Catilina , dize el 
• Principe de la Iftoíia Saluf- ^ t a s de Don 
A tioJ'íifrkndo'conpaciencial'lrízn- 0 en^o-
I f Z T h t ^ f r é \ ó $ Ú o , e n c o m ú n a d ~ 
vetbios. miraeion, Jtendo no menos atre- = 
Ĉ 22' vido. ^ . 
ín; D'el mas Sabio de los Re- ¿ / T r a b a j o ^ / / -
yes es Ofaculd : A E l Varón 1 fica las Acciones, 
s e l en .pr'ejio enfhsacciones ./era hflimado ^ ¿ ¿ ^ 
/ .coníb. ^ /wPr /^5porque íedebe ^ iento^Eíl ima. 
tetóme Qmr B a Vigilancia j Tra- Hon. % / . ^ 
b á j O , mucho cm ña%mu.» 
íhovalejagrada . ^ fo51 Füertes3í Conftantes^Trabajos elfofi 
iento-y porque lo mas penofo no es fuavefífalta la circunfiancia degoz&llo defi 
pues de averio defeadocon necefsidadi 
á t • 
Xenofonté en fu Cyrop3ed.//¿.7.Tantó plus adferuntktitííe 'Bona%cpmto; 
ma]ore Labore precedente, ad ea pervenitur. Labores cmnfortibus Vtris 
fnnt Ohfomum.hi abfq-, eo3 ut quis indigeat ejus, quod confequitur,aihiI 
lám fumtuofé parari poteft^icfuave fa.Marcial / /¿.i . Epigr. IOS; 
Pingue folum laíTat̂ fed juvat ipfe Laíor¿ 
. t ¡ 4 4 • t . , 
Veloces pies alaba a AchilesHomero¿ Horacio lo intérpreta en bArié non* 
brandóle nopere%ofo, , 
Scriptor honoratum íi forte reponis Achillem, 
ímpigér Iracundas, 
Preguntaron coinovencia Atexandro tanto en tan poco tienpol refpondio: No 
dexando nada para mañana. Veafemi Introducion, fol, 17. pag.2, en la 
Letra, 
p 8 L i b r o . n i . C a p i t u l o . n i . 
bajo! , Induftria , i Ocupa-
ción , con que defiende el Sue-
Don Lorenzo; ¿0 , Defcáníb , Entreteni-
miento , i Ocio general. D i -
chofo el afiftido d'eftos , i A 
f e l i z la República , que go- vimárm 
D i e r n a n . pophthcg 
i v : Filipe Rey de Macedo- mas. 
nia, derpertandode un largo 
f u e ñ o en el Exercito: DormíA, 
i aclamo ,7^"^^ , porque wlava 
Jmipam • moftrando pueden 
los Principes, tal vez, fegu- ^ B ' 
Ya ^ ^ ramente defeuidarfe, tenien-
^ í í l t dotan fielcs.ivig.lantcsMi- ^ 
k€to de losVt*- niftros. jtftatife/ 
ladores ^ T̂ O- "yT Lo que Cyro dize d'el 
m a ^ e n d U L j . principe ^ en Xenofonte fe á 
n f a m l f l ^ & entenderde XosHonfi^ros, 
fejero . Su Pm~ (parte d?el cuerpo fuyo) An-
dencta medra Sé* t e p O U -
gurtdad a'l dvét 
de los Vafallos.HaKé Guerra en la Pd^cotra cualquier ofenfa particular^né 
fe enderece d fu daño.G rige ales fu Defvelo Sueño feguroj co fu Cuidado al* 
candan cada día Triunfos ¿ Vítor tas.Tibi enim commifla eft Fortunarum 
Securitas, Vtilitas omnium,(cilicet,ut circa domcílicos graflatores Bellü 
pacatum gercres, íi quem Civium L^dendum efle fentires. Cuftodi 
Fortunas omnium . Secmm Somms, T e vigilante, carpitur. Quotidic 
Tmmphas^ü bené Vigilas. 
D é l o s A f o r i r m o s P o l i t i c o s . p p 
tcpongafe 1 no el Holgaban > fino el Don L o f e n ^ 
Próvido, i que con1 gúfto particular a- 1 
tiende a los negocios. E I f^ot ; /4 
indolencia , a ^ í ? Jítírr frefiere los Inferiores d los que mas valen. 
Tenpla ageno fenklame eÍ]u[io Recomeiméto de los que nacieron para fervIr. 
C orno a'í41 Atrevido yi Valiente mandara el C ovar de i Pere^pfo ? £omo fe 
dentará a moderar altivas Prefknctonestfme no gana, én Virtud de fus He~ 
choSyEflimaciúyí Alahanqal Confpira b f Indignación yt InVid'ta ornar fe con 
efplendor de alta Dlgnida d>d IUZÍ de pequeños Méritos, Lo contrario es cunm. 
plisen noble Su]ecion,con las Leyes ctde ^aturate^que no reparte iguaU 
mente fus Donésyi enfeñarfe con d f ¿í Obediencia el Inperio, 
a t [afodor.en ^///í.4.Epift. 15?. IGNARVS forte Audacibus jubere nihil 
poceric.Nemo plus pra:fumemibus imperaran ám qué fuá fada comen-
dmt.Veafe miÑota.^.aHcap.i.d^efte libro.pag.i^enlaLccra.B. 
h t E l mlfmoCaftodoro //¿.tf .Epift.n. Alioqui grave pondus/«vi¿//¿ eft; 
^lenderc finguli Clar¡tatef8¿MORVM Lampadenonhcctc. 
c t Wueftro Autor.Qap.i.dHfte lilro5p. i <en la hmz.AJ en el Nümero/iJ 
d f PhiLHebrd.én ellib.Vka v i r i civi l is^v^de lOSEPH.Seipíum afficic 
poená gravifsimá3vic!elicct iNSCITlA^quippe qui non dídicit id^quód 
in otnni Vita utilifsimú t^Imperata faceré9mÁ$ [mpemdi quo^ SCIEN-» 
T I A difeitur, 
N o t á . i ; 
Facilita lo mas 2)ificil,i alcanza Mérito el que lleva confiréna frente, i buen 
Animo la carga de los Oficios.Conñante Sufrimiéto ha^ér déla Fuer̂ aiPa** 
c l e í i c i a . ^ ^ i / ^ Flaqueza a f novaliénte alargo penar fe de/agrada de la 
que aú parecer apetecía J reuf* la cervi% aKl pefo * Dichofo b f quien gomare 
de /¿sPrefencia Real, libre de enbara^osPúblicos. que la t £ Ventura efid 
donde el Principe. 
a t Cafwdor.en e l / i ^ .Ep iñ . i i .Tn te rdüm cnimaísidui Labores etLí ipías 
ingratas faciuntDi¿«/>^53dum Imbecillitas humana citó foletfuílinere 
fafl idia,&. quod priíis ambife creditur,polleá w ^ r f velle fentícun 
h t Elmijm&allímifmo. Sed hoc multo prsBÍlantius adeíTe CónfpeElibm 
'J(egíís>Sc abeíteMolefiiis.Q R A T I A M habere LociySc Vitare C G N t V -
MELIAS ABionis. 
c f Synefto en la Epifl.wyQwA ubi Impérator cfl:,ill¡c ctiam fit fortuna; 
V I , 




'Cono êto én los 
Dichos lluftres* 
l o o L i b r o . n i . C a p i t u l o . í T f . 
Efcribe Hom ero : Los A Principes de 
los Troyanos vencidos dyel Sueno , dormían 
moches mieras en las Navesmo el Griego A~ 
gameéwon®? vigiláte PASTÓR de los Pue-
blos, libre refyolvid enfu Mente mu-
thascofú: 
Vn Secretario Bd'el Rey deFran^ 
ciaLuis.xíTde Erudición no vulgar 3 i 
admirable Deftreza en el deípácho de 
los Negocios 5 negligente5i pero^ofb 
perdió la Gracia, i el Oficío.Pidiole a-
dere^o para eferibir, no le tenia, i dio-
le fu Ayudante, i el Rey el éxercicio 
á éfte. Liviana califa cierto^ mas en 
los ofendidos el afé¿to de la Ira mue-
ve cualquier pequeño Acidénte.Exé^ 
pío a los Miniftros para que velen 
fu confervacion, icunplan los man-
datos de íii Principe 5 porque no pier-
dan en un punto lo que en largo Tien-
po, í con Dificultades,Diligencia, i 
Trabajo alcanzaron* 
NOTAS 
1 0 1 
N O T A S 
I D I S C V R S O S 
DE DON L O RENCO R A M I R E Z 
D E P R A D O 
A'L CAPITVLO TERCERO.' 
De Mujonio en éí 
ONSlSTEA la Virtud l á , de Exercita. 
tnlzContenplaciomtdLn" tione • %*pwk 
b i e n en f u Exercicto. El s¿obeo> 
Cmdado 31 Execucm m - ^orte£ 
canfab le , d ' e l b u e n cum&^Muftmm 
Confejtro b ú f e a e l Vt i l non folum C^»-
i n d u f t r í p f a m e n t e c o n madura, tempkthms fo^ 
i ^ r ^ ^ c o N S i D E R A c i O N . E l p e r c iírejfejin 
J/Vo ^ los p r i m o r e s de l'Arte > i ipfo eciam^ffi.-
¿ ¿ r ^ p o r e l l o s j que lo s Preceíos en n'ihsjuxu Conte-
mo p e r e ^ o f o f o n Ideas f an ta f t i cas d?el p lmonesexzxát^ 
Bien /iReprefentaciones , v a n a m e n t e l í - t u m ^ f i ^ i l i í e c 
f o n g e r a s . L o s B F t o I N G E N I O S fe 4uruSjnonp^ 
a p l i - folüm ad 
Vimtem pertingentia edidiciíTe debef, yerüm Exercitari queqi fecun-
dum ipradiligencer5& anxié. 
B 
CcrneüoTacho en éllih.4, ^ /d i f t e r i a s , éfirihede &ehidioFriJco. I N -
GEN1VM uluftre aldoribus Studttsluvenisadrnodum dediCinon,iuple-
riq^ut W(??̂ /«Í? magnifico fegne OÍ/ÍÍW velaretííed (yíioJFimior adveríüs 
W ^ / m REM^P VBLIC AJM capeflerec. 
l o i N o c a s i D i f c u r f o s 
A aplican á la profundidad de Jos Efiu-
Plimo en fu Pa- ¿¡os nías altos para fervir a la República 
negyrko . Quod c o n m a y o r Conííamia , no Tolo por 
ti quado cum in- . J r, ^ - J ^ I T - I 
flucntibus W f ^ - dar aparente Sattsfacton a el Enpleo 
iiis paria feciftí, de fu T i m p , qu'es Engaño anbicioíb» 
inílar î efeElionh AlentabaA Trajano^en fatisfacien-
exiftfAa^:f do a las Cofas Vuhltcas.con variar el tra-
bajo, mas alcaca qu el mejor / « ^ / ^ 
i lo c vence ̂ 2 todp.Cuya Duración¡m.-
B turalméte contraria a lo que los M o r -
BpchamomSto- ules fe inclinan, Uévafe con íuavidad, 
foo, cap.29: C * * ¿anJ0 lUgar D a4 Qa'c?, fu Ayuda, E i 
^ i d í ^ u á m b o ^ íienpre5le perdería . Si es ilultre 
m m Ingenmm* preftF engañar el Trabajo con la EJpe-
c^m ranfa , librando anticipadamente íu 
¿ ¿ iogro, 
c 
— L A B O R omniavíncic 
?us. 
SemcaentaEpiñ-so. Nihiieft,qi«Kliion;cxpugnetpertinax Opém 9 Se 
interua^ac diligens Cura, 
D 
Elmtfmo Virgilio en elmifno Hlrojoerf 79] 
Sed tamen alcernusfacilis LABOR. 
E 
Tito L m o en fts Decadas Ith. 5. LABOR, VOLVPTASQVE DifsmiUa 
NatmiiSocieme quadam naturali inter fe ími lmEla . 
F 
tíeltodoro en d Uh. 6, Pr^darum efl íubire L A B O R E M J>¿ felicis 
E X I T V S . 
A ' l C a p i t u l o , ni. d ' e l L i b r o . n i . 105 
lógro^n Dulce, fi bien Imaginado y s v-
CESOI cual fera la Á holganza llegando 
la Indujiria afl cunplimiento d'el De-
/Z^E^-P^ogenerofo fe propone por *n e r* ^ 
tm la Onra i la G/or/^. Eurípides llama ^ iftoria,tó.5>. 
arl íTr^yojPadre d'ella ; a quien la c Animo mhil cft 
Namralezja confio la Felicidad porque ^cimdms^uá id 
P nacimos para el SudorÁ De/velo,i d'ef- VidJ&A*f"** 
tOS la F/rW,i M ^ / / O Í de la VENTVRA. ^ n « ^ e f t e n i m # 
Dixo un Filofo,E permanecia la bue- acf i já is sfofeü-
na 0¿r^ libre d'el cuidadofo aciden- ^ foaviísimam 
te,que fe ponia afl perficionárfe: i en ^ T ^ f ^ 
la torpe 51 fea, el Volon en fus princx- difiknum^| 
pios disfrazado engañofamente con ^ i m m i t t a t , 
Aparencia de Placera ¿¿radoXtocmáo* 
f e 
B 
rJmano enfa Iftoria. /¿í, 5. Ego nullum generofo F/V<? L A B O R V M 
/ « ^ í l a t u c q u á m LABORES ipfos^qui a d C & r / ^ & D ^ ^ d u e u n t * 
C 
Teodorét. ^ Providentia. í m * ? . Qnam FELICITATEM ¿/ommínS 
N ATVR A citrá Lahorem percipir, 
D 
/<7V/̂ (7 ^ Fortitudine,//í.i-ta vero L ^ W J improban 
do ad AgendmnNASClMVR,nec nifi Agendo VlRTVTEM Ajp<¡uiacqí 
FELICITATEM poíTumus. 
É 
¿MufonioentAtiloGeltolih, id. de fus Noches Aticas. (*4f;Y. Si cum 
LABORE Honeflt quidpiam egeris,LABOR 2¡D\ttHoheflum tnaiiet* Sí 
cumFt f fo^^TVRPE Feceris quidpiam* <juod Suave e íVabi t j quod 
TVRPE cft^nanet» 
104- N o t a s í D i f c u r í b s 
fe A defpues, el Trabajo de aquella $ eü 
Dcfcanfo^ i Prontitud para mayor esa el 
A Gtóo (Tefta5en Tormento, i alguna vez, 
z>^c%PA ^ tnlnpoftUlidadde gozar otras. 
Oración.i. de TengaúConfe]ero aliento incanfa-
REGNO , Icaq; ble , de que alaba Plinio B a faPrin-
^mmLdorhfm c ¿ ^ j ci profeta Ifaias í junto afl E f p i -
k r S T X n^dc ^ J ^ 1 deFor^/^ ; porque 
ftmft&VaníDi- ^ con fe jar bien D mira acl Vigorjx Gallar-
dídc enim quód ¿//̂  d'el Animo.no a las fuerzas d'el C^r 
Viluptatescimdé, po.Si en lasE cofas de ningún momen-
drU Tn^ver- t0 fe P0ne mllCho > * Cuidado, circa jpias ver- ^ t ^ • r» ? t 
fantur, &:maliis c o n m a s r a Z o n e n e l Gobierno i & i M 
multisdamnoaf- de 
ficiát 5 & citóreddant ergá ipfas impotentes.LABORES autem^ aliis 
nuikis profuntj & íemper reddunt ad LABOREM validiores. 
B 
E n el Panégyrico. Nec vero laudaverim per íe magnopere duritiam 
Corporis^ lacertorumjfed íi his Validior tota Corfore ANIMVS imperí-
tet. Sintió lo mifmo Filón tíehreo en el libro de CREÁTIONE PRINCIPÍS. 
Vnus enim nonfuffici^quantumvis alacris, forciíq; Qorpore, íímul atq; 
cAnimo» 
C 
Cap.u.num. ij.Spiritus C O N S I L I I , 6 ¿ FORTITVDINIS. Veafe mi 
Nota.7. W Exenplo .3 .̂ S?«w. i .del Cap.i.dtefle lib.$,pag.$i*€n la Letra.A. 
D 
Wueflro cAutor en el £a¡>, 5. d̂ efle libro. 
E 
Mtéfonío enStobeo.ltb.deContemn.labore,C^. zp.Cum Labor ómni-
bus tíomtmbm neceíTarius í í t , cíim iis^quipr^ftancíusaliquid^tum illis, 
qui vilius quidpiam deíiderant, abfurdiísimú eft, eos^qui pr^eftantioribus 
opera dant, & magna premia fperant̂ no multó in Labor'ibm promtiores 
efle.Nos yero fuílinebimus Labóremelo univerfa fimul Felicítate. 
A s l C a p í t ü l o , n L d p e l L i b r o . m . 1 0 ; 
de lá República, a que nos llama el Bien 
común y i folicíta el Interes propio* 
Que no t coníífte en la apretura i car-* 
ga de NegociosInquietud, ó Tranquili- & 
dadüúAnimo, fiendo de tan gran pe- f ^ T A ^ i 
íadunbre % i perturbación, deícuidar traquilIicate.NE-
de lo Onejio> iJuBo* como obrar lo /«- QVE vero multL 
ju lio y i 7" orpe. mdine^aucitateá 
' J £ NEGOTIORVM 
'SécuritatémANlUt, JÍnxietatm^ metlri convcnk. HONESTA enira 
*£m¡ttéré, non minusquám TVpiA^íC molcftumGft, & turbû  
lentura. 
£ n él principió 
d'ellihroNxnNi-
r i Civilisí/zv^ de 
IOSEPH. 
B 
B n ellib. B.de 
CyxQpxdta; Re-
fiérele Stoheo, cap, 
48 .Nam& PAS-
TOREM decere 
id preñare , uc 
PecoYahahezaFe-
tkherydc lis Vú9 
íicjua modo Pe* 
cudum eft Fd'tcU 
tas : & REGEM 
idcntidem decet 
Vrf/e^ t̂q-y Homi-
nes felices faceré, 
& iis Vc'i, 
106 N o t a s i D i f c u r f o s 
N O T A T E R C E R A 
No fe entreguen los Confe jc ros a'l 
fueno la noche entera. 
i E N E L E X E N P L O . V I . 
No el Griego Agamemmn yY\g\\mtc 
PASTOR dé lospvEBLOS,que Ubre 
revolvía en fu M E N T E 
muchas cofas. 
S E G V R A Filón 
Hebreo 5 tienen gran 
femejanca el Defuelo 
d'el PASTOR con fu Ga-
nado , i 1̂ que con fus 
0 Vafallos deben guardar 
los Trincipes 5 llamados PASTORES por 
los Po<?/̂ .Xenofbnte B apurando mas 
la conparadon5efcribe , debe atender 
el Superior a íu Vtilidad ? C O N S E R-
v A c 1 o N de las Ciudades ?'COMODIDAD 
de los Subditos y i G O N T R I B V C I O N 
tan medida con fu caudal , que no 
haga inpoíible el fer muchas vezes; 
como 
ACI Capitulo, m. d'd LibroalT 107 
•comoel P A S T O R Áque íí fe aprove-
cIia?mírapor fus Ovejas, Efto propó-
nc a fu Principe el Con/ejero con Refpeto, 
i oAmor-Afú encargando13 íü I G L E -
S I A la D I V I N A P R O V I D E N C I A , 
le afeguro primero en el que eligió A 
para Mayor M I N I S T R O 5 fabiendó^ s f e t 0 ^ ^ l a V ^ 
que fi amaba ? cuidaría d'el Provecho f ™ ^ ^ " 
común? i le gozaría en m Aumento ( que p A s TO R 1 s 
verdaderamente es el d'el Superior,) eftrw^pecus. 
Tan eran prueba en Nofotros de F/¿/<?- íion Deíl^ere. 
». , , , j « r M 1 T . Dwnenel lih.ti . 
/ / ^ cuanto difícil corregir la / ^ / - F ^ ^ T e ¿ a 
^ , que tanbien fe háze lugar entré Lega, ¿«DIVES 
los Defguales) aunque pueda refultar ALEA i la Ley: 
en G l o n a d'el Invidiofo , lo Invidiado* ^ P ^ ^ ^ 1 " 5 ^ ^ 
como el B/V» d'el Principe afi Con fejero. ^f^ll^11) C 
1 el conpadeceríe de las Calamidades f0it26m 
Publicas es mas cierto 5 porque la Na-
tural I n c l i n a c i ó n lo perfuade, cuando 
no aventurara fu Crédito 5 ni partici-
para de las Perdidas, i fuera entre 
/nejantes 5 que caíi íienpre fe lifon- ^ 
jean , doliendofe de hs Adverfdades ¿. luan en fi 
vangelio, cap.^r: 
Simón íoFi.mnis me plus his?Dicit ei: Etiam DOMINE, 
tu fcisquia ^woíf .Dici t ei ^P^e agnos meos3 &c . SanBermrdoen las 
Declamaciones fohe Ecce re l i c ju imusomniaMath .cap . ip .n . i j . 
EtPetrodianmeft: Simón AUAS me>l?kSCE Oves meas Ademtc túo 
repetirum. Tcrtio didum: PASCE . nec ^ / ^ f c u T W f ^yeffemct 
additum cíl. 
i o 8 N o t a s i D i f c u r í b s 
agems, con parecerles A fe ven libres 
d'ellas 5 i en mejor Fortuna, cáufa de la 
Ingratitud*que ávezesnace, node^df-
nimos de/agradecidos , fino de fer mas 
? FELICIDAD cl^EWsqu'el Recibir>vtco~ 
nociendofec Inferior,ú que fe conoce 
Obligado. 
Solamente aligetc el Amor la car-
A d'el Gobierno en el Principe, i fus M i -
Lucrecio en el nifíros, cuyo D defvelo, i favor alien^ 
Frinciph d-el lib. ta,! háze menos graves las obligado-
l ^ f d e l a S : ncsde l o s ^ - > ^ ^^egarfe a l 
Sueño, 
SLiave,mari magno turbantibus ^quora ventís, 
E térra magnumalterius ípedare laborem. 
Non,c[uia Vexari qaemqHam^ü. jucunda Voluptas* 
Sed, qmhus ipfe M a l h carea$y<yÚ2L Cerneré foave ejll 
Suave ctiam Bellicertamina magnacueri 
Per campos i n f t r u d a ^ á f t n e parte PERICLI. 
B 
Los Ados ¿^fe A p o f t o l e s , C ^ . ^ . « . / / . O p o r t e t meminifle verbi Do-
m í n i l E S V (cjuoniamipfe áxút)%eatimeñwagisdare3quamaccipere. 
Senecalih,$.de Beneficiis,C<i/>.s. Audi voces petentium,nemo non v i -
¿buram femper in Animo íuo Memorlam dixit:ncmo non deditum fe ¡Se 
devocum profeíTus eílj & fiquod al iudHumúim verbum^uo fe o p p i -
gnerarec, invenir. Poíl exiguum tempus, iidem il l i verba priora, quaíi 
SORDIDA, 5cpammLIBERA,evicant. 
D 
DtonChryfi j l .enlaOración.! .deREGNO. Perindcfacit^acfi PASTOR 
ignorct eos,cjui Gregem una [)uftodmnty&neq; Cihtém illispomgaü.ncá; 
cogitcr,uc fimul aliquando Vigila cum Cuflodtemibm.Hic enim non folu 
pe/liisjkd & C^/^perfuaíeric^uc ne Abfiimant a G R E G E ^ r . 
A ' i C a p í t u l o , m. d'el Libro.m. l o p 
Suem.ohrmáo A por íi mifmos ; i M u - r , A r -
riendo *cn ph.Digno Confio ácRealEC- ffl^f^ 
piritu . MúPromfiicoú. h República L A N S e n i m ñ u -
Felar l o s C DELINQVENTES , Dormir l o s dio non indiget 
G O B E R N A D O R E S . P o C O v i v e , ! » p O - zlicno.Plmioeml 
co prev¡cnc,i rabo, quien fe confl. a'I g ^ Z m 
Sueno, i cual mayor que la - VANIDAD, par̂ us ̂  & 
i V I D A SOMNVS, rmU 
tumQ'y Amore noftri Anguftm TEMWS, quátn quod fine Nobis agis. 
1 B 
Smtonio en la vida de VefpaftanOyCap^^m^txmrQtñ^mt ílantem mo^ 
ri oponetc.JZonaras tn el tomo. 2,de fu Iflona,fol. 100, co 1.1 ,aH fin, 
'Sídonio c^W.tó.i.Epiíl.S.Vigilant i 7 ^ , dormí unt Pote/lates. 
D ' 
Platón» de Legibus, lík 3. Somnus enim multus 1 nec Corportíus ¡ ncc 
^ k i g e r c n d í s NATVRA conducit. Quarcquicumqj Vivere, de Sa* 
perecupic máxime,quátnlongifsimotemporc Vigílet^Colum Sanitatis 
commoditatc . Efrihio Plinto en la Prefación d fus lihros de la Ifloria 
^Matmalyfe entregaba a<l Sueño lo que avia menefler para vhir « So-* 
mnum cum Vitacomputamus.J^« Pedro Cryfol.en^/Sermón.¿4.Quia 
reverá,plus Vigilare,plus Viverecñ, namejuid tám M O R T I Simile, 
qnám Dormlentis cJfpeBus > Quid tám VITA plenum, qmm forma 
Vmlanús, 
PhilMehrd.én e//i¿.VIta Vir i Civilis, ftve 3dc IOSEPH. Egonon d í t 
fimulanterdico, Civilem.Virum utiq;Somnmum eííe /nterpretem,qm 
¿ M a m u m illud SONN1VM Commme y PMicum^ V I G I L A N T I V M , 
non DORMIENT1VM exadeintelligk.Id SOMNIVM, nequid men-
tiar eíl V I T A Hominum . / pocodefpues . Oportec intervemre Virum 
Civikm , & tanquám T>oBum SOMNIORVM Jnterpretem , Diurna 
SOMNIA, Vifíonef¡;£{omimm, epi Vigilare fibi videntur, dijudicarc 
conjefturis verifimilibus. 
n o N o t a s i D í f c u r í b s 
i V I D A Vmmay Sueño dcDeJpiertos>i)%$~ 
y BLO de Dormidos . fix Interprete, e l q u e 
Acofeft.'Lzs Vafwnes p r e f e n t a n Cercano, 
l o que e f t aL^ j j i Vacil l o / . fo-
l i c i t a n e l Daño a í b n b r a d e imaginada 
Conveniencia ¡i p o r acr e d i t a r f e , juntan-
d o l o que p r e c e d i ó acafo, c o n l o s í u -
c e f o S j h a z e n Pronoicos ác fus Fanta* 
fas. • 
C A P I L V L O iv. 
No fin fundamento pongo el D e c o r o , 
i buena D i í p o f i c i o n ^ V / C u e r p o , 
que a de tener el C o n f e j e r o . 
O M O lo Torpe i Feo 
ofende la Vifta r i a-
párta los Onbres de 
íi 5 lo Hermofoyi Agrada-
ble * 1 folicitá los 
oAnimos con halago 
callado . El Enpcrador Veípaíiano 
dezia A: Ninguna cofa es de mejor Gracia 
fmela H E R M O S V R A . Los Griegos 
derivaban Cn Nonbre de un V€rbó,que 
íignifica Llamar , porque atrae a 
todos. 
Teofraílro B dixo fer Engaño** 
mudó, i quefin palabras perfuade. Carnea-
d es : Reino fin guarda, porque alcanza 
lo que quiere, no con la fuerza de las 
armas.iCryíipo: Flor de la Virtud. 
No fe defprecie el Ornato en el Con-
federo ,hFormaconveniente d?el£V*<T-
jp^el Decoro,! ábuenRoBro, que Cice-
rón llamac D I G N I D A D , en los On-




£táíck i9* el 
y-
Énelüh, u dé lói 
Oficios. 
A 
Galeno en éllíki, 
de Temperaméc. 
/ f « elltb.utom.i* 

















112 L i b r o - n i - C a p i t u l o c i v , 
L o s Disformes natarálmente las 
m a s vezes , fegun los Filofofos 
^ , i A Médicos 5 padecen V I C I O S . 
Efcribio Planudes B ¡convenir la forma 
con el A N I M O , que guarda con el Cuer-
po c correfpondencia. A los que *4 Na-
turaleza liberal dio gallarda Difpc-
fícion , aconpáña caíi íienpre 3 mayor 
Ingenio, ahiles para cualquier gran 
/enanca. La D Aparencia ^ Imagen de 
la Mente, / Figura de fu^ o N D A D, que 
^ E N A T V H A L E Z A *% fabrica a los mas 
elevados E N T E N D I M I E N T O S digna 
ABITACION. 
Los H i j o s ^ ̂ de Broteo menguados, 
i f á l t o v / t ó ^ W W o R o m t n o p o í 
í Edid:o de Augufto. 
E X E N P L O S . 
A bucodonofof , en 
otras cofas execra-
ble i perverfo Rey, 
mando afl Prefedto 
de los Eunucos ad-
mitiefe en fu fér-
vido los Hijos de los mas Prin-
cipales , de buen Parecer, i Saben 
entre 
D e l o s A f ó r i í h i o s P o l í t i c o s . 115 
e n t r e eftos eligió a Daniel p o r f u A 
muchaA i e í l r a o r d i n a r i a Lindera. EnDameí .Capx 
íiT X e n o f o n t c d i z e . t i e n e Real de- ? í t Lfno n.r 
m o i t r a c i o n l a H e r m ó l u r a j i a í s i c o n á e [ m N m ^ c t % . 
p r e f a g i o d i g n o de e f t i m a c i ó j i l i i f t r ; 
los CONSEIEROS, i l o s R e y e s . e n íii ele-
c i o n p r e f e r i a n ^8 l o s B Etiopes y i i o s I n - C 
dios l a gallarda Difpofcion y C o m o l i o en elhk 
p o c o s E í c r i t o r e s r e f i e r e n , p o r q u e 7 . ^ E n c i d a s . 
h a z i a A M O R , i ^ 9 V E N E R A c i O N e n 
7̂ 
G*e< 
los Subditos, ESPANTÓ en los Enemigos. 
La gentil Hilatura de Tumo, c e/cedía a Aléx.dAlex. m 
los que U tenian mayor > defcuhriendofe elltí.^ 
Jobre las cdkfas de todos en los Efcuadro-
nes. > ^ ¡ t é 
líi Los D MACROBIOS *10 habitado- E 
res deM^m Islad'el N/7^no admi- p/b[*<>M. 4 dé 
tian,ni obedecían a Pr/^/^ deCuer- ^ 
po mal conformé. 
iv. Los Syracufanos E difcordes, é-
ligieron a Hieran por ílí Gobernador, Tacítoen el h l . i l 
aunque de pocos años, cofi tantos Bienes de d e f i s l ñ o m s . 
Naturaleza,/^ Ingenio, queparaRei-
narpamenté le faltaba elRdno. / ^ 
vT Como^ en aquellas Regiones, g 
los Armenios criaron Principe a ^ H e r o d o t e n e l l i k 
ARIOBARCANES. 7- ^ n i ó en el U* 
YL XERXES G Rey de los Perfas , era ho*. 
Tt mayor 
114 L i b r o . n i . G a p i t u l o . r f . 
mayor i mas bien difpuefto, 
Notas de Don que un millón de Onbres de 
Lorcn^ fuExercito. ^ 
La Belleza A de D E ME T R I O í "focmci 
P O L I O R C E T E S HijodeAn- tnc* 
tigono Rey de Afia , trabajé 
en vano á la imitación de B . 
los mas excelentes Artifí- rZTtZti 
ees. #̂ 
vm; Fue capazB TITO 1 d'el I n - í^Qz 
perio Romano , i de mayor 
Fortuna ; mas por el agrado 
i Maseftad de fu roílro. teí.c , 
. A i • f t rhmo tntl 
IX. ATRAlAKO,celmejorae IOS Pancgy-
Enperadores OJlentaha Prin- úco% 
La Hennofura ciPe > g<*tlardo Senblante i 
d^efle Principeve~ Cuerpo. 
aa l^Arte. i Ale* 57 TEODOSIO D mereció mperan 1 
xamro mf ia ía fs j ¿ ia Virtud anadio votos fu Prc-
gallarda Difpofi. ^ n C ^ Aquella le hiz.oVÚncmc. V ^ 
cion a otrojincel, . r rico. 
I p i n c e l , ^ ¿ I d , ' P ' l ™ (omnntefe. 
Apeles , o a'l de XI . L a 
Lyfípo. Tanto Veneración, f/Dccoro, í O n o r ^ f / S e n b l a m e , i 
QUQX^O.Horacio en [a Arte. 
Edicto cavic^ne quis íe^pra'ter Apellem, 
P'mgeretAut alius Lypppo duceret ¿r* 
Forris oAlexandri. 
z 
Llámale Plink en la Prefación defo Natural Iñoria , lucundifsímum 
Imperatorem . iSmomo en Vidz * Cap. r. Delicias Gcncris Hu* 
maní* 
X I . 
D é l o s A f o r i f m o s P o l í t i c o s , n ; 
La A grave i linda reprefen-
tacion de SCIPION AFRICANO 
pufo en admiración los Es-
pañoles. 
I por no tenerla Á L 
X A N D R O M A G N O fue def-
eftimado ! de la Reyna de las 
Amazonas llevada ^ verle, 
por la FamaB de fus hazañas. 
Hizole deípreciable fu FE-
A L D A D : C amable a CAYO PISON 
fa buen T A L L E , / agradable pare-
cer. BIENES, que fe go&m acafo, / 
aumentaron fu Afición^ i el A -
borrecimiento contra Nerón. 
ELOQVENTE defendía los Ciu-
dadanos, LIBERAL enriquecía fus 
AmigOS. AFABLE , i FACIL ad-
mitiaj comunicaba aun los Eftra-
nos. 
En aprobación d'efto di-
ze Curcio D : Cauft Natural 
Veneración 1 \ i Reffeto el Seño-
río d'el c v E R P o (tanbien en 
los recientes Principios de la 
Virtudh) i da f u f ciencia a enprefas 
altas en losdellujlre 9i Aventajado 
Afpe¿to. 
t o s 




T t f LiVto 

















tn el lih. 
* 12. 
^ 3 
defyrécio a A* 
lexadro por la rd~ 
%on que el cyiutof 
di^e : fino porqué 
los 'Barbaros nun-
ca fe promete gra* 
des tía\anas de 
los no desiguales 
en proporción , i 
de monjlruofa 
mienhros que m 
los tenia ejie 'J{ey. 
i^ifsi Quicio ef-
cribe en eí lih, 6* 
que la 2^eina lé 






116 Libro.nn Capitulo.ív. 
O S deíiguales en propor-
cio raras vezes bailan a Car 
gospublicos.pronoftica fu 
^ li Efterior la Inpcrfccion d'el 
nimo. 
T Efto conííderava A Bartolo-
mé Caprano j infignc Obiípo 
de Milán , para nonbrar M i -
niftros. 
Vituperando B Cicerón a 
Cayo Fanio Chereadixo :Sa 
Rojiro , Cabera , i Cejas peladas, 
pregonan fu Malicia-/ Aftucia. 
Si vale conjeturar de las Fació-
m^da Scetonia tics ^ ! t mudas d?el Onhre > no pa~ 
de Tiberio > [en d rec¿ formaron todo Azechan-
¡ £ 7 í l f ? f $ |ás,Mentiras,Engaños? 
¿o . ) porfu feal- ^ i . San c Gregorio Nazianze-
dadi mfe ímdef no Viendo a luliailO Apoíta-
proporcionados^ ta? juzgb feria pOltétofo Mal, 
ídÍT^Í > I n P f Tenia 
Gdha>otoH9iDo* la Cabera torcida : los On-
miciAm. bros^qué los levantaba,i baxa-̂  
ba : los Ojos inquietos : el 
¿ Mirar furioíb : los Pies1 in-
bardal¿n él l i L ftables: las Narizes apretadas, 
t^Epig.^: que 
Crine tiuhcr/Nlger orc,ír¿v/ipc(íc, Lumine Larfus. 
Rctii ni^gnam pr^ftás^Zoile/i Bonus es. 
Tos Dif-
formes, 
[en i m t í ' 
les fava 
C argos P» 
I I . 
Nocas de Don 
Lorenco. 
i 
W mal no ame* 
A 
Incas Sil-
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que efpiravan Obftinacion, i Menor-
precio : las Palabras detenidas con a- * 
liento corto. ^ P l m n o ^ f i * * 
iv. Burlándole A M . Catón d e la 
Fealdad de los Enbaxadores d ' e l Pue-
blo Romano para hazer las Pazes e n -
treNicomedes.i Pruíiá.dixoi^r^ , . , -. 
baxada fin Pies, Coraron, m Cabeca. [ 
v7 El Tuerto no Reinaba B en Períiaj 
ni entraba en el Senado Romanomi C 
en la Ley c de Moy fes erá Sacerdote* C*?- Hinc ^ 
Reconoce lo mirmo San Gerónimo? 
en la Evagelica, i añade , que no ten-
gan defeto coníiderable en ninguno D 
de fus mienbros* rAF*biok. 
Bien q u e padecen ecepcion cftas 
Regias en inumerables Excnplos.La 
NATVRÁLEZA COll VlRTVDES , VenCC t t E 
feñales. / J i me quito con DVREZA, eferi- 0v/'/<?i 
be el Poeta E, la Gallardía d7el Cuerpo, 
fuplíola con la Felicidad d'el Ingenio. f 
LoF mifmo pudo dezir ÁGESILAO plutarco^la fá* 
Rey de los Efpartanos, ó^/o en opi~ d á d í ^ i e f 1 ^ 
nion d'ellos.i VusES^Eloquente. 
Celebrava G en una Ermita la MISA G 
un Sacerdote,müí feo de Cuerpo,i de ^ t o í m é Filip* 
Roftroaadmirándote el Enperador t ¡ l i ^ S ^ 4 
Federico , que llego alli cacando, l e Difiutfi^ 
V ü dixo 
ii8 Libro.TíK Capitulo,^ 
dixo con Palabras de DAVID : No/cmcs 
Hechuras dt nofotros mifmos . TV Señor 
D i os nos hi&ijlt. El Cefar quifo cono-
cer fu Capacidad.húlb era no pequeña, 
i aconpañada de increíble Dtjirezj* 
en la Virechn de los Negocios. Satisfi-
zole tanto,qucledio el Oficio de Gran 
Canceller ¿'úlngeríQiCon admiración 
de muchos. 
*9. 
• i . 
N O T A S 
I D I S C V R S O S 
DE DONLORENCO R A M I R E Z 
D E P R A D O 
A^L CAPITVLO CVARTCX 
A gallarda i iptoipoY-
clonada Difpojtc'wn fe 
defea en el Cmfíjtroé 
Engrandece, i acre- A 
dita , granjeando el s™*<*™l*¥fl* 
jtf/o,queAdincilmenteíe juntan. LaB rfmifccn . Hoc 
mas eficaz Recomendaciones el ROSTRO quidixeric, obli-; 
T ^ / ^ S O L l C l T A D O R c ^ ! ^ * f u a - vlfcat̂  
vemente/^r/^3 i DELOQVENTEque 
muda- c f t D E O . Veaf* 
mi Cometo a*l Epig-H .d*ll'tí-i. ¿ Marcial. 
B 
c^rifiotelesenEftoheoycap,6 .̂ ARISTOTELES díxití PVLCHRITVDI* 
NE Homines quávis cpiftolá magis commendari. 
C 
Melamom>én Eftoheo en elmlfmocap.6f.ln primis ipfum felícem exiftí* 
mo Pulchritudme^wx inter Humana 'Bona máxime Cofpkua, & Sugrptf 
ftma DUS cft^Hominibus Gratí/stma^oñidcú minime Aíolefla, cogno* 
íófaciU/ma. D 
^Adamando, Ex fronte} Sí Vult^étiamin ipCo ORIS Ji/^í/VNATVRA 
l o q u i t u r * / . ^ ^ . 
VVXTVS adcftvfrfó3FAClEIQVE í«ff/íi perom,1 
lio Notas i Diícu ríos 
mudamente P<rr/&^#Promete tal ca-
lidad de tenperamento, i mezcla de 
Vmores^que los unos moderen a los 
otros , con eminencia d'el mejor, 
jp^ para el luizjo. Los Sanguinoŝ  i Coléricos, 
Cfc¿3 porque tienen mediana miftura de 
Melancólica^ para corregir el Sdbervio 
Movimiento de la Sangre, fon de gran 
^ /ngenio, i Memoria^ difeurreñ , i eligen 
**¡s> bien, luftos, A fables, Fieles, Libera-
les.El MeUmolicú b es Frió, i Seco, de la 
calidad que la Tierra , pienfa umil-
m& demente , Miferable , Vano , Ma-
t C£¿̂  liciofo , fujéto á la Superjlicion* Sof* 
pechâ  Invidia \ ElF/m /̂Vo>depOCO Sa-
be^Torpe^etenidojiiiinca Superior 
en las Virtudes, ni en íüs Acciones.Bien 
que mejora A el asirte Naturaleza. 
h o s ^ ^ ' F i l o / o f o s n o ^ ^ ^ c Ó ñ i t n j c n 
díferécia en la Fom4Efpecifica,iEfen 
cial ác hs Almas, fino en la Numérica, 
^ /; o Individual, que háze diverfidadXe-
p f g^IosVmores ,d^el8Inftrumento 
i . Plutarco en fis orgánico, por donde obran. I algu-
Apophthegmas/o fiOSf 
efcrüe di Sócrates; í Cicéron en las Tufcuíanás* 
B 
SantoTomasJarte f . ^ j S . o A r t ^ C O K V O U mclíus difpdfa mdiof 
debecur Forma. 
A*l Capitulo ív.c^el Libro nr. n i 
nos A5agenos de la Verdad, atribuye- A 
ron onor a la Hermofura > demanera, fttitArc*€n Zfí9* 
r r \ ¿i r • i bco}cap,6s, PVL-
que cníenavan,íer las-^/w^ eíencial- c H R i T v D o 
mente diferentes , i que no engran- Corforiso^us cft 
decer aquella, deshazia á eftas, como An' im* gr^fic^ 
fu caúfa . Platón pcrfuadido qu'en ^ f ™ * ^ 
Cuerpo deíproporcionaao no avia^í/- t u r cu lpans jn^ í -
Ma con Virtudes Heroicas,dixo: No nimam , ut 
fe pone á Cuchilla de Plomo,Cubier- Humana: P M r i 
ta de Marfil. I ^y Latino Pacato, fal- ^ i n h C m ^ m , 
r* r M • J J r Imprudcns con-4 
lamente eícnbe , que aviendo de oí- turneliofus ell. 
pedarfe VAlma , primero Apercibe di-
gna Habitación 5 6 eftando en ella la 
difpone 5 o ayudandofe, con Emula-
cion, fe mejoran. Afsi cftimaron c éf- cp^ 
ta Virtud d'el Cuerpo ĉon vano Error. 
i Ariftoteles juzgo13 aflqueno late- ^ 
ma,incapaz de toda Femra: Tertulia- « ., . t, 1 
no E fer Fekctdad * \ 1 ic^/^ d'el C ^ ^ o j sivc cnim Z>/v^ 
1 COn ms úle Ammmvc 
tums in ^ ^ « i 4?^^ Pr^s mctatur ^offitium-Xw cu vcnctkyfitjgtth** 
hicamlú pro habku fuo.fivc ^toá ex /̂í<?ytf créfeit^ & cü fe paria junxcrüc, 
utra^majora fiunt. C 
cJnfloteles en el Ith. 7. Philofiph. en él cap* | . 
D 
E l m i í m é n e l B A M M 
E 
Entll ikde Cultu Foeminarumr4/7.j.Nam,ctfi accufandusZ^^r no cft, 
ut DIVINAR PLASTIC AE cAccefs'io, Hablo como luris-^onfitlto, que la 
VoK Aqccísio es de fatemims. Vlpíano en la Ley. EtfinonfumclaviX 
Pcrveniamus.i3*T.^ A u r o ^ Argento legato. 
X x 
122 NotasiDifcuríof 
i con CíemeteA Alexandrino: un llc^. 
garfe mas a la Semejanza, que Dios co-
pió en el primer Onbre . LoB^o3 
fuele deípcrtar Ópfíciony i amenazar 
Vdigro. Lo Hermofo reduze en ̂ Amijiad 
los mayores Enemigos con Fuerza 
voluntaria, i Agrado wolénto , pode-
» . ^ rofo c a rendir lo mas fuerte. 
rueden fer comen» ^ , t . . ^ . . t ^ > 
h de Temlmno, P^a elegir el P r / ^ . buen Ccnfê  
inelhgar citado, ¡ero, no es pequeño Indicio^Ú Decoro, i 
las palabras de el Agrado d'el RofJroi ó la Proporción, i 
Cíemele Ale xan- ja ^ onpoJiura d'el Cuerpo, denotan í T ^ -
dagoV r ¿ / t de Vmores^con que fe exercí^ 
P o ñ e i autem e- tan mas libremente las Totencias de 1; 
xccratur quoq; (¿Alma. 
PVLCHRiTV- j i para A con fe jar bien a fu Principe el 
•UO Corpom co- ^ , r j . \ i t 
moderatione par W q ' r o , advierta a lo que natural-
t i u m , & mébro- mente 
rumjcum bono colore. H íc e&SankatU apeus, &: compofitus Ortiatus, 
perquem FiEli Smulachri accedit ad Vemm tranfims, convenienter 
Jrigurdtcpx aDEO daiáéñ.Mtroá'lCapA.n.áC^elGeriefísYachmm 
Hommem ad Imagtnem^ S mílitudinem noflram* 
B 
rJldeíancomten EJloíéOiCap.G/, A d h^c ^ « / Í quidem plnrimi hyident, 
Sclntrntci redduntur. PVLCHRITVDO autem cos,qui ipíam fentiunr# 
Amíco$te&&iti& neminem fibi /« /W^wfic r ipcrmiu ic . 
C 
tíeltodoro én 'elltk i . Nobilitatis, & PVLCHRITVDINIS Spectes^icp 
conCidcmloedvípollet,mptddomm i|)fórui» corda EMOLLIAT^wa-
f*fjiferos d\XQZtmO}fe<¡Hmm 
Á€l Capitulo, iv. d'el Libro, ni . 123 
r o e n t c feA inclina cada Nación. No a 
t o d o s fe puede moderar, 6 reducir có 
igua les medios.Sugetanfeios Anima-
les p o r la Boca^ox las Narices , p o r la 
Frente o i acl Caballo la herida le Infblentd* 
a o t r o Domefticd* 
Los SETENTRIONALESJW^J Remotos» 
f o n Animo/os , Alegres , Sinceros, acuer- 4 ^ 
d a n maduramente C o ^ t o en fus f f ^ H ^ f 
Deliberaciones. \ Meru¡a ^ r/ 
Los MERIDIONALES, <tAJtí4to$ de Co/- iJeUfi.Vmcde 
tunbres cubiertas, i malicio/as,mas Prontos CofmografiaJ 
aH^r,quea^^r , íujetosaf lagravio CaPiJ'FaS- m* 
d e la TYKANIA, Voderofa_ conlos Deb/Us, ^ t l ^ 
DÉBIL c o n los Toderojos . Por fer muí Europa. ^ k E-í 
E/Reculativos fe entregan a la Religión) i lecion Sóida-: 
SuperfticionXmcntoits de la AJirotogia ¿oslooíferva Fé¿ 
; A/rim.* geclélih. i . d e r é 
^ • * ^ J 1 Mi l i t an . f¿i/7.2.1 
LOS INTERMEDIOS participa de IOS Godefcalco Sté-
d o s Eílremos , aborrecen Conpuejlos, wecjeiluftracari 
íTmplidos¡Prudentes, la AJiucta, iFerocL otm mudos lugú* 
¿^.Legisladores gobiernan por/^y?/-
i Zí^o^ ̂  i Maeftros de las ^ r / ^ i 
POLICÍA, en P^ , i en G^rr^^eftendie-
r o n fus limites. 
Los Fltirnos > i mas Remotos en el S E -
TENTRION , i MEDIODIA pOCO T>ifcurfu 
wi.unós con el Prio abundan de Pierna, 
qué 
124 Notas i D ifcurfos 
que los Enharaga'.zlos otros^cafi aho-
gados drel Calor A t t i znc l z Melancolía. 
Son Inquietos Robufios los que abitan 
Lugares efpueftos á Vientos, donde los 
ay menores , tienen mayor Sojíego. i 
rj^ en las Montañas Condición intratable, 
'Quinto Cúrelo en por fu afpereza î exercicios rufticos. 
el lA- *- Ingenia e n \QS y ^ L L E S 5 dcmaíiada Blandura de 
H O M 1 N V M , . . . i ^ 
ficut vbi4; apud Anmo xátCuerto. 
illosLocom quo. Haze florecer a la Induñna la Ejk* 
que Stm for- rilidad de la ̂ / V r ^ : la fertilidad ari O w , 
mat . Vegeúo en j arl£^/o:en las Marinas el Comercio 
t l c a p > M l i k i . d e Forafferos ¿{Trato, i Sagacidad 
r ^ ¿ r , n o n t á t ¿ m délos Negociosren los Interiores de 
C ^ r w w / e d e t i á las PROVINCIAS la Dulzura, i Facilidad á 
tAntmorum, plu? Ia Comunicación, qu'el í TENPERAMENTO 
t « » ^ val«. ¿ groo fe apropia los Abitadores* 
NOTA 
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E n U l h i s de 0*$ 
Vídw. 
Q u o d q i f e r ñ c ^ 
rf^wfcciíTecupi-
dinc Aíonis-f 
Des tua liicccnfe 
ROTEO Hijo de M i -
nerva, i Vulcano, me-
noípreciado por fu membracuranda 
mal Ro/íro , fe quemo. 
Atribuyen falfamen- ^ J j ^ 
te a U v i d l O C i t a F A - Marcelino en el 
B V L A . i álosque mejor pienfanpa- HLjp.iAuloGe* 
rece anadio A Verfos acl Texto ver- lioe"el lí-^e 
dadero algún Lí/or cüriofo de Lucia-•^^chcíAticas 
no,efcribiendo Proteum^cn lugar de ZeEnpcdodcsh 
'Broteum, que aora fe lee.nonbre de un efinhe L a m i a Uk 
Filo ib fo Cynico, dichoB Peregrino ^TemUap.^.ad 
Pariano, que llevado de Anbicion tor- { 
pe. cnelprimerdiadelasFicftasO-
lynpicas le entregoaclfuego, avifta efplkachn de U 
de toda la Grecia . oAfettacion ciega- Ley Siquhfilw.^ 
mente sloriofa; Ficio de aquellos Sh ^ d f i q u i s u d k 
dos. Muchos encubren á fonbra de ™ ^ f ' r J l * , 
la c Incredulidad u aun ala de la Vtr~ dio V i t ^ v c l Va-
tud, letudine adverfa 
¡mpatícncem,vcl ¡aftacionc,ut quida Philofpphi morte fibi conícivcrunc 
C 
Vlpiano en la L ^ . M a r i t i lenocinium. 1 9 a d L e g e m luliam deadutte-
rhs.Cum exenfare Ignorantiam fuá non potcft,Yel Adumhrare PATIEN^ 
T I AM pr^eextu INCREDVLITATIS . Y y 
Notas i Diícu ríos 
iud 9 fus Maldades, peligro, que fe de-
be evitar cuidadofamente en las Re-
publicas.Euede con el Vulgo m a s la 
tAparemia r que la ^ m / ^ , puesjuzga 
Inconfianu lo Efterior, fin examinar 
l a Suñancia. Todo agen ó de própór-
G Í o n a d a Conveniencia, porque entrar 
A en las Cofas ignoradas , í i e n d o Ne~ 
CornehoTacito en ^ f ^ d ^ t s De/dicha h íi es Voluntad y es 
fus Anales Ub .3. /nprtfdencia.uno, í otro íienprc Peligro-
Ncu fpccie 2(elí- fl, i en tal manera algunos fe dexan 
& W " " ' E • i " Por í ^ r . 
tur. tnganan a íi miímos , padeciendo 
Hanbre, iTraba/o, a interés de Venera-
cion> i i J ^ ^ o . Suelen tomar la A i?^-
B ligion^ox color de Paflones, i (¿Aféelos 
Wt/lotetMkyíL- defmcdldos. 
thic.c<i/7.<f. J^ra La Codicia, el ̂ wor propio, í otros 
Tomas.*. J.¿¡. 123. culpables ReJpetos,j2L viftieron arl tra-
je de la Llanera i de la Sinceridad, No 
crean fácilmente los Principes eftas 
Demojlraciones, q\ic fu aprobación para 
los Vafallos , acredita con Violencia 
el Engaño, atiendan a las Acciones don-
de no intervino Cuidado. B no fe finge 
en las Repentinas: i fin convencerlas de 
faifas ,110 vayan contra la buena Pre* 
función^ que deben tener de todos.Se-
ria 
Acl Capitulo, iv. d'el Libro. ITÍ: n p 
r i a Inconveniente m a y o r 5 (ondenar a 
u n o c o n Temeridad , q u e Abfoher 
i n a d v e r t i d a i c o n f i a d a m e n t e a m u - r i r * J T 
Ciios:pues en d u d a / e s m e j o r d e x a r ]ano ¿H ]4 Lcym 
í i n Cdpg0> que darle a quien n o le me- Ahfentma.Tr.ác 
rece. E por ende fallaron, e n f e ñ a el Rey ^ ^ . S e d n c c d c 
Don Alonfo \ los Sabios anthuos en tal [LirPlcf nibusde, 
n \ i • Á > bere aliduem da-
razjon como ejta y e dixeron , que mas Janta mna^oiv9 Tra^ 
ceja era de quitar acl Orne culpado , contra janus Adfidno 
quien no puede hallar el judgador prueba Severo reícripfit: 
cierta,que dar juicio contra el que Jin culpa* íatius cnirn eíTc 
maguerfallafenpor feñales alguna fofpecha impunitumrclin-
contra el. Es n o p e r f u a d i r f e a fe r p e l i - <1U1 faclI\us 
grofamente /«> . Clementifimos ' 
Principes p e r d o n a n a muchos M A L O S , El¡m\¡*Con[ulto 
p o r o c a í i o n depoíWBVENOS* c o m o los Paulo .Cenht íw 
Tyranos c o n d e n a n á muchosB v E N o S, ™an*Kaí'i0^ cft 
p o r o c a f i o n d e ^ o i M A L O S . Í ^ ^ ' S 
. GENTES Í / ÍC^ 
quos ^í/afo/í NOCENTES pronunciare non poflunt. 
B 
E n la Ley. i z . ^» ti T i t . 74. Part. 3¿ 
C 
Palabras de Don Alonfo Tellez Girón Señor de la Fuella de Montaban, 
en la Confuka que fe hiKP en Valladoí'id[obre las Comunidades de Segovia a 
cinco de lulio año de i^io.Veafe d Don Fray Prudccio de Sandoval Ohtf-
po de Panplonajih 5 ,de lalftoria d>elEnperador Carlos V i í é j / . paga 1 |s 
enla Letras.Parte i < 
NOTA 
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N O T A O T A V A 
D I E Z I O N Z E . 
¡EnfuElecim {de Reyes ] preferían 
los E t i o p e s tíos Indios la 
I l a r d a D i r p o f i G Í o n # 
* 8, 10. * I I . 
Qcéron. / . ad ^ 
JFratrem . Mcns 
ením Hommum 
mulcis S'mtilatio* 
n i involucris tc-





X I , W LTVS 
períepé mentiu-
t u n O R A T Í O v c -
íofepi ís imc. 
S Providétiíima M a -
dre de la Civil C O N -
S E R V A C I Ó N la N A -
T V R A L E Z A 5 q u e i l O S 
enfeña ,íí con aten-
ción miramos fus O-
bras, aprevenir contra el mayor En-
gaño. Aunque íucConvemencia, porque 
los O N B R E S noronpiefen en Difcn-
fones, oc V I T A R S E , tan achacofa es 
nueftra I N C L I N A C I Ó N . Tanbkn 
nos dexo feñales, fino infalibles5pro-
bables, para venir en Conocimiento de lo 
mas Efcondidoá'ú A N I M O , muchas 
Simulaciones A le encubren , i le fa^ 
vorecen no menores Ardides . El 
Senblante , la Fifia > i mas vezes 
las Palabras mienten Hmofraciones. 
Sue-
A4! Capitulo ív:d'el Libro.in: 13Í 
Suele A disfra^arfe en abito Vmano 
Natural Fiero; i manifieftale la curio-
fa ^Atención a las Señales d'el Roftro, 
cuya H E K M O S V R A pudo íienprc 
en la B Elecion de Principes é i porque A . 
! \ n 1 i - r * \ Séneca en la B 4 
la veneran los ^ íc dcxabaíi ^^.705.Erras,fi 
V e r iftorum ,tibi qui 
occurrun^vultibuscrcdis^HOMINVMf/^i habent, oJnmos FERA-
KVbAJDlxolo primero Lyctérgo Poeta Griego. 
Putas ne interefle ínter Hommem,Sc Feram\ 
Nec páullülum^iíi in figura Córporis. 
Curvantur alise, inambulat reda hasc Fera, 
Toéctó refiriendo a tdt is íotelesM.3, de Cónfolatión^ Prtfa. 8. FORMAÉ 
vero Wttor&t Rapidus cft,uc Veloic, utvernalium Florum mutabilita-
te Fugacior. Qupd fi, ut Ariftotelcs ait, Lineéis oculis Homincs uteren'-
tur, uteorum vifus obftantiapenctrarct,nonnc,introípcdis vifecribus, 
illud Alcibiadis fuperficie Pulcherrimumcorpus^mi^iükmm viderctur? 
Igitur te Pulchrum vidcii,non tua W a r n a S t á Oculom SPECX ANTIV M 
t t áá i i ln f imi tas . 
B 
tomo, en las Vtdasde Ottaviano >Claudio,i Tko.Entrelos Poetas Lucre* 
c i o j t í . y 
Conderc ceeperunt Vrbcs,arcem4i locare 
Prsfidium Reges ipfi,perfugium4: ; 
Et Pecude!y& Zdgros diviféreíatq-, dederc 
Pro FACIE cujufqu Sí Vmítés.Ingenio^. 
EnlaSagradaESCKXTVKA. ^ 
T>e Saulj/ií. i -de los Kéycs,cap,9.mw.í* U n élcapA0.mm1xf*t4* 
T>e David en el mifmo l'tho, €ap.i6.num í j . 
D e h U ú o n J i h i . d e l o s ^ t y t s s a p . i + . n u m . i i . 
i de AdomAsJíl>.s>dehsKeycs,capA.nHm.6* 
Z Tí 
Í J I Notas i Diícu ríos 
ver A pocas vezes los que afearon 
Fejez, , b Enfermedades , evitando fu 
Memfprecio . Aísi en B aquel Conpem 
dio de anbas Filofofías > i Derechos* qu* 
el Sabio Rey Don A L o N s o dio pa-
ra la Confirmación en todos Efiados 
d'efta Monarquia , dixo ; FORMA de 
Orne es conplida , cuando á todos fus 
mienbros conplidos efams : el que tal nm 
fuerr non le pueden llamar o M E. Con-
A i fiere c el Vulgo los Afpeftos > i fe 
T>eTiberio,Tacho D perfuade fácilmente es Inculpable, 
A n í k s ^ 4 ' ^ Noble>SuPerior> * Muejira de loables 
/ r ^ E n r i q u c , Cofimhr^y ^ Proporción de mienbros, 
m^ydeCaft'dla, 1 ^ BELLEZA • Según ellas encamina-
%de Don Sancho, % ban 
llamaron e l E n c e m d o ^ í i e p o s 
L e y ; 2/ . T¡t. 6, Pan, r. trata de los ahiles para ̂ /Sacerdocios es /# 
f ^ n e f l r o Autor eferihe en efte Cap.Exenplotj.fag. 117. ! * 
QrmltoTaatoénfusIflomsJtk^ Ipfa AETAS G ú h x & Imfui& 
fttdwerat,aírueris luvcntíENeronis, &Impcratores Forma, Decore 
Corpons(u£eflmos Vulgi)comparantibus. 
D 
'ElmlfmoTacltoenlaVida de cJgricola . Gratia oris fupercrat. $on*m 
yíK.VM facílé QtcáwcstMagmm libenten 
A41 Capitulo, iv. d5el Libro.m. 133 
batí los A de Lacedemonia la Educa- ^ ^ & 
cion de fus Hijos, remitida afl luizio ¿/̂ LYCVRGÓ 
Úcíh^míanídad ác l o s r R i B V S y q u e a p ^ ^ , en la Le-
l o s Deformes deípeñaban por Inuti- ^ .D.Arbitr ium 
les para el JB/V» Común, i Familiar, i por tollendipartusno 
Mo/o., rezelando fu Pronóftico el erat penes Paren-
Exenplo, que dañan con lus Vmos^ tum in 
que deftruyen ia República > como la chen nomine,ubi 
eílablece Obrarhien. E1B SER coníif- Tribulium nam 
te en la Bondad-, pierdefe con fu pérdi- ^aximi confidé-
da. los que iluftrabadcxan de fer lo 
que fneron,! de merecer - el Título de mébrls c6padis> 
R E Y E S & robuftis eííec, 
tollijubebant eum/ortemqj ci ex novem millibus a f s ignabá^Z)^ / / ^ , 
ScDí / t omm amandabantinlocum voraginofum propter Taygetum, 
quas Apothetas nuncupabant.-quafi nec illi ipfî nec Ctvhati.qm no effec 
á primordio ad íomm haíltumpccfr ad roíttr coparatus, expediret viveré* 
B 
'lBoectoXth.4.de Confolat íonc.P^.3 . Omne namq; quod fit, Vmm eíTc, 
ipfumq; F««w,BONVM effepauló ante didiciftij cuiconfequenseñ, uc 
omne^quod ftt¿& etiam ^ « « w effe videatur.Hoc igitur modo^quidquid 
á d é f i c i t , ^ defiftit:quo fit^utMALI defmant £ffequod Fuerant. 
San IfdoroM.s>Jefus É t y m o l o g i a s ^ . j . REGES á Agenda vocatí, íí-1 
cut enim Sacerdos á SanBtficando, ita & Rex a \egenáo: non autéregit, 
qui non com^íí.RECTE i^mtfactendo REGIS nomen iZt\em,feccando 
amittitur.Vnde&: apud VeterestalecratProverbium . l ^ x e w J t n S i 
facíeS'fJtmnfaciasynon éris.Es de HoudoJik i .Epip la . i . 
at pueriludentcs,^x m^ajunt. 
SireBefacies. 
tAufonio ? 
¡mrefte FACIET,non qui dmmatment REX# 
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^ ^ Y E S \ o s T r m i p S y i c \ á c A A M i c o s y \ o $ 
WhenCoCqcto Con* 
a de fer Amigo ¿^/Principe a f,Apt los T^mams con él mbréde Airugoi 
fignificahan tos Conícjcros b 1[ juntado las dos calidades en unaforgofa unid. 
Tanhien fe nonbraronCo mktstforque aconfamlan t afflian a'l Principcji 
de la manera que a v í a c t Amigos dePrimcra,Scgúda3 ¿Tercera ADMI-
SION^VÍ» d t aqUellosxdeffues q&ele t Enperador Conflátim Magnoffam 
gratificar i onrar a los SüyosMKoperpetua ejla Dignidad. 
L o que puede aqui deíear el mas Curiofo, i Anhiciofo de Saher3\c~ 
ráenlaEftanpa,efcricoporquiécon^/íií^«f^ i Veneración non* 
bro fienpre el Señor G I L RAMIREZ DE A R E L L A N O Cavallc-
rodela Orden de Sant lagod^el Confejo Supremo delufiieia, 
Camara/i E (lado de Caftilla.de Fama lluílre,no por fortunafino 
por ^ e ^ t a n eminentc^como en Prudencia, Integridad, i Valor, 
en la Pofe/ton de Superiores Letras,! de las que llaman Buenas los 
diligentes Inauiridores de la Amigue dad¿áz todas Artes, i Ciencias 
Profeforeslnfigncs. 
'a f Veafe mi ínivoduáo/oU-Letra %. 1 en mis Difcurfosp, rey,Letra, 
h t tulio £apitolmo en Marco Antonio Ftlofofo. Aequum eft, ut ego t o t ^ 
talium AMIGOR.VM Confdium kquar.Lanpridio en o^lexandro Severa 
Meliorem effe Rempublicam, 6c prope tuciorem¿in qua Princeps malus 
cft,eá,in qua funt AMICI Principisma\\,&cc. 
c f Senecalih.6.deHeneficits, cap.̂ j ,̂ Apud nos primi omniü Gracchus^ 
& Livius Drufus in flituerunt fegregare turba fuam^ alios in fecretU re-
cioerejalios cum pl uriíus&\ios cum «»/Vír/?!$.Habuerüt itaqjifíi AMIGOS 
Priw(?5,habuerunt 6¿ SecundoSynunquam Veros, Lanpridio en Alexandro 
Severo, Modcracionis tantee fuit , ut AMIGOS non folum Primi, & Se-* 
cundí LociSei. etiam Inferioris a^grotantcs v'iCczctyeafe a luJioLipfio enel 
¡ih.6. de los Anales de Cornelio Tácito num.2ó. 
d t Caftodoro lií.6,Variar.11.13.d*elSegundo Orden lih.7.variar.i6td^el 
Tercero.Ley.9.10.^ Suar.rcc.& {uCccp.Ley.jiyJe Decurionibus.ew el 
CódigoThcodofJ ef?/<tLey./7*^Prox.com.diípoC Veajea^rifonh 
de Vcrborum fignificat. en la palabra Comitiva primi Ordinis. 
€ T Eufehio en la vida de CoftantinoMagnoMb.^.c.i.\2iVñ Cemitualios in 
Prtmo Orí&wecollocavitjalios in Secundólos inTertio. Atq; iftá rationc 
alü propé infiníti clatiísimos Honores adepti íünt. Na ut plurimos Hono~ 
ribus *í(iccict,divcrfo$ DIGN1TATVM Gradus Impcrator cxcogitavcrac 
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Confe¡eros.yiC'loCcK9Aman, matóle A ' 
^m).ViciofcBNm)»,mat6áBaro,i á 
¿ V » ^ . Permanece c la exíw/W entre Ea(ri c ^ 
Sabios igualmente Firtuofos.JLl Ladrón, mmJo. Suf¿éfus 
no es ONBREjfino Lobo. El MALDICIEN- «ft «aq; Aman in 
T E ^ í r r o . E l c A V T E L O S O . ^ o / á . E l l R A - Patibul0 
cvNDO,L««.ElTiMiDO.C/>ri;0.El m- rr^L^3'" 
CONSTANTE. Ave. Quien fe aparta de iraqmevic. 
la Virtud mxxdidL ^ Naturaleza , i aun lo 
B 
CorndioTacUoenHlikt^dé los A m l c s j é n é l //¿.ry; 
C 
Séntca lií.-j.de Bcncl ic i i s^ . i j.Quarc?quía hóc cóníbrtíum folíim ín-
ter Sapientes cíUntcrquos ^miciüaeíkyczitnnonmagis AMICIfunt; 
quám SOClhVeafeaJufloUpfoenUMm^ aSjmca.hViStt i 
tac. 1^. 
D 
Boecio U.j .de Confolat. Profa.s ̂ Evenit ígítur, ut quem Tramformatum 
V1TI1S ridcMtUommem exiftimare non pofsis.AVARITIA fcrvccalic 
narumopumviolcntusEREPTORí'SímilcLVPI dixcns.FEROX, atqj 
INQXIETVS Imguam litigiiscxercct^CANI copatabilís.INSlDíATOR 
ccculcis furnpuiflc fraudibus gaudet? VVLPEC VLIS cx^quetur. IRAE 
/ntewperans fremít? LEONIS animum geftarc credatur. PAVIDVS ac 
TVGAX non metuenda formidat> CERVIS fimilis habetur.SEGNIS^ac 
STVPIDVS torpet? ASlNVMvivit. LEVIS ac INCONSTANS Studia 
pcrmutatínihilabAVlBVS difFcrt. EOEDÍS, IMMVNDISQVE L I B I -
DIN IBV S immcrgkur? Sordidce S VIS voluptatc detinetur.Ita fit,ut qui; 
Proíitatedeíctú, HOMO eíTcdcficritj cí imin DIVINAM Condtttonem 
tranfirc n®n ^oüit^értatitr in BELL VA M. 
E 
7)aVídenelPfalm9ii.mm.9,Nolkcñerí CicmE<¡uu$,&Mulm 3 qüibus 
non cft IntelleEim.ln Camo, & iFr^amaxillas eorum conftringc , qUí 
non approximanc ad7>. J im 
i } 6 NotasiDifcuríos 
fignifíca algunas vezes con lafemc-
janca d'el R o j r o de los O t i h e s > a\ d'cf, 
m t t p M * i tof ^roSt^/>Há/ÍJj dequeíanefcri. 
Porta, tn el Uro t0 »ablOS Varones. 
q»e efiribio déVhy 
í37 
C A P I T V L O . V. 
T a n b i c n f e a de conCidctavh Edád, 
para que antes e l i jan Viejos, 
que i l í o p ^ a q u e l l o s deben fe-
ñ a l a r f c en Virtud, Entere&a, 
i Prudencia. 
I E N D O , fegun el* 
Filofofo , necefaria 
Con/altar ¿i lu&gar 
la PRVDENCIA, i ESPE-
RIENCIA , que fe ad 
tAnflcteles éñ él 
lth.7. de fus Poli* 
B 
IfoéfMh en U E-¿ 
pifl:.7.álaf.//í. 
quieren en TÍ largo 
Tienp, i fe hallan en los F/Vycwporque 
como dixo bien el Prudentifsimo S 
de losOradores^/Z^oVfo^Exer-
ció losadietfra , conozcan con mayor 
profundidad Jo quemas CONVIENE, / Us da 
maduro IVIZIO* EfcribeGLivio jg^f 
Juventud^ Ardiente^' A t r e v i d a » ^ 
^/ Confejo crece cada dia,*1 defeaecien-
dolos Yiciosjerfcionandefe los Años. 
: Gobiernen los Viejos: no fon *3 los 
Canos, fino los Perfetos en Coñunkes i 
Dotrina . La D Blancura d*d Cabello 
mueftra elr iE^O.nola P R V D E N C I A , 
i*con ÍT/Ingenio/ alcanza la Sabidu-
C 
E n ellií,$2 
na. 
D 
£ s d é MenadróJ 
Planto en ¿ /Tri-




















TttoLhie en él 
Ith. i tDiomf. líam 
l ícar.énel l ihj . 
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Pueden tal vez clegirfc A/0<f^«4y5 
hurtaron a los licenciofos Defeos de la MO-* 
CEDAD. Marco B Tulio en fu Vejez 
enfeñasEJlar $erfeta la E D A D , donde U 
v i RT V D . fin ella no fe admitan á los 
Confejos, ni á los Ojíaos. Los c Tañedo-
res Deftreza, echan 4perder mu* 
chos Inftrumentosu ^ Mancebos an~ 
hiciofosjas Repúblicas. 
E X E N P L O S I N O T A S . 
OR las Leyes que LYGVR-
Gp ? dio a los Lacedemo-
nios, aíiftian afl p R 1 N -
C I P E , veinte i ocho de 
los sAnaanos , cuya Junta llam5 
SENADO, 
D'ellos l̂e formó Romuloja R E -
V E R E N C I A los nonbro Padres 5 la 
EDAD Senadores. 
I porque no fean folamentc de E-
xenplo los Gentiles Í MOYSES F eligió 
por Divino Preceto , fetenta de los 
mas Viejos d'clPueMo pára fu ^ 
1 Confe¡Q* 9 
Si 
F 
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iv. Si le i mi tara A ROBOAN no perdiera r 
c i m j n o ^ ü g u k n á o c l P a r e c e r á c l o s 
J 5 ^ Reyes, cap. 
Mocos. 1 
"V* Ni fe viera callen el mifmo pelí- Don Lorenzo, 
gro Lvis. 5a.ReyB de Francia, como 1 
arlTienpo de fu Muerte enfeñó a fu 
Hijo C A R L O S , exortandole con fe r- ^ L Q Í ^ C ^ ' ^ 
vafe en fu Con/c¡o a los Viejos, que 1c 
dexava , porque no cayefe en el E-
f ror^ue tuvo cuando entro a Reinar, B 
defüreciando los C o ^ j ^ m de fu Pa- M ¥ ¿ * C™™* 
dre: ni padecicíe los Danos de la Gue-
rra ¡que le hizo la SACRA VNION, i non-
bro el VukoiBiEN COMVN. _. , f . D . 
w Francifcoc. i . anteponiendo la /«- ^ . / ^ . ^ ^ 
Jíancia de los pocos años d'el Almíran- t0Iia á>e/ Múáo, 
te BENIVETO ala Refolmion ác los mas 
E/pcrtos Capitanes,páradarla Batalla 
en Paviaa los d'el E N P E R A D O R, £TTTLCAP^ 
ipaCoh Fitoria m h s MattosÁ CúTer-
fona en la Trifon. _ 
•v„: Pore f todez iaDIoB:M^^An-
tiguos SABiDvRiA; w " A ien-
po/^PRVDENCIA.Í gallardamente E el 
Santifimo,Erudito,iDoétoGerony- ? 
mo: U Vejez Robufto W ' 
Cuerpo. ̂  ^ " SABER. po»(f / / -
^ / / í a la G V L A , ¿ LVXVRIA . Acoilféja 
Bbb l * 
14 o Libro, rn: Capitulo.^: 
la Madurez . SuK Sentir admira JuEñ-* 
tender ,/tiJuizio. 
Eícluyanfe los Mancebos de un Ofa~ 
A ^ E N P R E N D E R , en quien el de 
TEl Ecclefafiico, Gloria, iPoderio efeede a la Efperiencia, 
Cap.ij. i aun á las E/per angas áe Autoridad ¿ pre-
valece la Infolencia,T emeridadJnconfía-
ría , i defordenado (¿Apetito, que caíi 
B íienpre los precipita , i ala REPVBLI-
'Los m m r h de CA^Temerariosyi (¿Atrevidos¡con grandes 
veinte i cima > o [ niifcrables Ruinas. 
Í Í T o 7 f i ^ . Prefieranfe los ANCIANOS ; i no ol-
Culis, 1. Quídam, viden d'el todo á los MOCOS, Eminentes 
^.¿/Rejudicata. en Virtud, Entereza de Cojhnhres, i en 
Prudencia, que acaece raras vezes, Fe-
c ^ nerables, con anticipada Fejez, . i por 
*Z f fto admitidosB de los SIGLOSpafados, 
^ i de admitir dignos, en losprefenUs, a 
C C ^ w , i C^fejos.Tremio verdadero d'el 
TachoénelliíAi. Bien, i feguro Cmplimiento de las Pró-
defm Anales. //V/c/^wfundadas en la Induftria 5 i Buc-
D KZS eArtesác los Ciudadanos de Roma, 
Tito Lmo en el c3Ue alcanzaban Suprema Dignidad 
lií.íj. de Dtóladores i [onfules en tiernos *í 
_ Años. 
E ^ NERÓN c de veinte lo fue, M, D VA-
2uétomoeHfHYi~ LERI0 CoRviNodeveinteitresnBjyw 
Í*i9*hh CESAR de diez i fíete, Flamen Dtal. 
Mu-
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M u c h o s l l e g a r o n a fer C a p i t a n e s G e -
n e r a l e s de m e n o r E d a d . GN. a PONPE-
YO de d i e z i o c h o a ñ o s 5 CESAR OTA- _ A //7 . 
i i . . ^ h 1 ^ Tácito en el Itb,ix. 
VIANO ele d i e z 1 n u e v e . C o n f i a d o S c i - ^ / ^ Anales. ' 
PIÓN AFIRCANO e n fus Meritos^c^o-
d i o B a r l Pueblo, que l e c a í u m n i a v a d e 
q u e t e n i a e n fu juventud Oficios P u - ^ 
b l i c o s : & V o f o t r o s la prevenijles con Ttt9 UVi9 én el 
quefir as O n r a s 5 y o a ejias con mi V a l o r . iihj% 
A u n antesd'ellaInperaron a l g u n o s , i 
Gobernaron f e l i z m e n t e . ALEXANDRO 
c SEVERO c o n fu Grandeva de Bienes 
Naturales, i D GORDIANO iEOTÓN . íTf. LánPr¡¿i en & 
l l a m a d o el zAdmirahlejpor íxiSabíduria^ ^ Á . 
n o c u n p l i d o s l o s d o z e a ñ o s . I e l l u -
r i s - C o n f u l t o CELSO l i n t e r p r e t o l a s 
Leyes, ^ 
r NERVAg e l Bijo c o n f u l t a d o f o b r e i ^ o C ^ t o l t m e n 
f u i n t e l i g e n c i a r e f p o n d i o p u b l i c a - *u 1 a* 
m e n t e de l o s d i e z i fíete. 
TÍ: E l Encerador* FEDERICO , g u a r d a n - E 
d o fu a n t i g u a c o f t u n b r e , n o a d m i t i ó ^g^ert0 én ** 
d o s Enbaxadores m u i Mops de l a R e - Cronica-
p u -
F 
Ley. 15?. f. 3. ir. de Verborum obligationibus. 
G 
Ley. 1. dé Poílulando. 
H 
*Senholoefmhe. 
14̂  Libroin.Capitulo.T. 
publica de Venccia. i en Audiencia 
para dezir fuera de fu Enbaxada le í l -
A gnificaronj/^/o^ CAPACIDAD, no fus 
tJrcUd'ucom en Anos. que no eftá vinculada en las 
r / r ^ ; Fundamé- CAnAS) nienla Barba, puesíi por ella 
ta, €01.4* de ble* r . y r y \ r 
Sáan.enele. ^ juzgara, aiitepufieran a los ONBKES 
los A N I M A L E S , que la tienen ma-
yor. 
B Igualen A los Mocos t m Sufcien-
Qaudlano tn el M a los ^Ancianos de mas Venera-
Panegírico k cion^n la Confulta¿ Adminijlración de los 
ThcoJo í io^ Cargos Públicos¡át que fon Exentos los 
PERSAs/egun Xenofonte. 
Efcribe el Poeta5, la PRVDENCIA 
C no tiene términos limitados i Platón c. 
MnTmxol enfeña fer la Juventud c z ^ z de tales 
^Acrecentamientos. con diligencia fe e-
xaminc fus partes,pára hallar corref-
D pondencia con lo EJíerior. 
Stoheo en el Ser. En eílos, como en los Tienpos de 
m o n . ^ p Sócrates, en Imta de lleno Pueblo, fi 
fe tratara de que rigiera el mas Sabio, i 
lujlo, fe ofrecieran por Suficientes los 
»; E /;./ ArUí*nos> o M ene Urales, que no eceta 
S T a ' V k t u d t CalÍd*d> nÍ Arte la ^ / V / ^ ' 1 
las Coftunbrcs, VT0f1*' FRAGILIDAD,Í ACHAQVE de los 
Mortales. 
LaE Seguridad atiende , i venera a 
la 
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la Mayor EDAD, Uhre de PASIONES,/ ^ 
Tensada en los A F E C T O ŝ ExceUnte en A 
Prudencia, Bondad i Sabiduria, Perfecion tú 
las AccionesQUt dala EJ¡>eriencía,conó~ 
cedora de los Engaños > que ignora lá 
Mocedad, porque nó á probado, qu'e^ 
BIEN, i MAL . abraca los Confejos, antes 
de <iAparemia, que de Exijlencia, poco 
cuidadofa de lo Venidero. Afl contra-
rio de los que fintieron el Rigor de la 
FORTVNA 1 mudable, opuefta á fus Dé-
jeos, que ííguen lo Ftih i Saludable,no lo 
dcO/mtac ion , iá t Aplaufocomún . Ad-
virtiendo efto los ATENIENSES apar-
taban de la Multitud^kz tomar fu Pa-
recer en las "Deliberaciones, los que ya 
pafaban de cinquenta Anos. 
La Media Edad , que fe juzga de 
cuarenta a fefenta, porque tiene mas 
Entereza > i Vigor en el Cuerpo* i afsi 
obran las Potencias á t VAlwa, fe pide 
por mejor t n t \ [on/ejero* que mode-
ra \diS Ver turbacioneŝ  a que eftan íuje-
tas la Trimera , i Vltima é Bien que 
en ¿fta , como ^7 en aquella aun 
fuele aver Di/poftcion B loable para 




rró. ^ . D i f t i n d . 
Cap. i . í i . i . 
¿/. C.PrUthalúUr-
gaménte Ttr aquel, 
en el Tratado de 
íure Pfimogenit. 
en Proemio, n. 






mente en el DiP* 
curio <W Cap.íáé 
dHfleJLilm 
B 
MemchU en el 
bh. 6, de las Prc-» 
ííinc* cap.+f* 
r 4 4 Libro. ni.Capitólo.T. 
A en A Siglos pafados arl ir1 por 
FJÍ%Tú ¿PuentekVotar. n T 
f e y o e n u V1 , j D o n l o r e n c o . 
palabra El Confejo acertado proceae j ^ 
GEENA- de Sam>i Entero IYIZIO . Los B afentddao* 
R I V S . Antiguos lo íignificaron da- finio eme el VuU 
B do a la / iw^^ de Mercurio A N - rf^. 
Phurco clANO í ^ ^ ^ j no M^^o^ ni fm*am ''m<> 
lih. AnSe ^ j • t mutiles, echaVMH 
ni fie ge- de ningún provecho en ¿ d P u h e a ' í T y * 
renda la CONSVLTA, donde Tolo p U e - . Confirmalo 
^ 4C de la fuerza de la i?^o^, que c Afranio.L^/V^ 
* c Vive 5 cuando acaba la L o ^ M ^ l o s R/0; 
pUto* en ry \ A . manos / ^ ^r^/-. 
Timseo. ^ C^ifrpO* Votar; i ^ 
Jjgnifica.ECHAR 
LOS D^EL PVENTE ABAXO por dondé pafdan para ir d dar/ti 
Voto en los Comicios Curiaros. D^efle parecer fin Fcfto en la Voz SE-
XAGENARIOS, alega ^ u e ñ r o Autor, Nonio Marcelo en el cap. 12. 
niim.21.aqmenfigHio ErafmoCent.5.Chil.i. Adag.57. CaroloSigonio 
de Antiquo lurc Civium Romanorum,/^.! . r ^ . i 8./ luán Rofino Ijkij 
Anticjuit. Román, cap.i. 
K O T A S . A . 
Valerio Maxim® 
I D I S C V R S O S M ' * ' ' f p . > \ * i 
DE DON LO RENCO R A M I R E Z be.né eo vti .velis' 





cio . Séneca en el 
l i k de la Brcvc-
D E P R A D O 
A ^ L C A P I T V L O Q V I N T O . 
E S D I C H A D A I a 
Vejezj , * J q u e n o p u e -
d e c i t a r e n f u (¿Abono ¿aÁ áe la Vlcla» 
O t r o Te/lho eme U CaP'$'Lar£a '̂ 
m u c h a Edad . F e l i z e s quedtammhoslu-
A ¿4ños l o s n o t a n l i e - gareseníaJ.Vn'U 
nos de Dlas>como ác Ohras é i v e n t u - c ^ 0 - ^ Pro-
r o f a l a M o r q u e c o n t r a e l c o m ú n t ^ j t l u 
f e n t i r , fe v i f t e d e Sabiduría, n o d e Ca~ ^ r / c GloíTa/ 
ñas. * ^ ef tas í í r v e n d e Ayo *, i Freno a B 
l o s oAfecios r c u a n d o e n f u Modera- Alexa* 
cion n o á p o d i d o l a Prudencia 5 i l a J ^ - ^ i m ^ k ^ x i ^ 
ventud f e r i n d e a l a d3e l f S £ p c l ^ 
tural u m a n o . C o r r e p e l i g r o l a Con- fegcrcntibus ap-
fan$a f u n d a d a f o l a m e n t e e n l a Sene- paruencaücjuan-
élud 5 f i n c e l l a a l g u n a s v e z e s n o l e ^ ^ a d o g i i i n -
t i e n e . Q u e 2 i o s dMeritos l í e n - a r * c ^ w -
Pre Caf0̂ oro 
Varia.5.Tollc igimr caufamA'nullaminvenics ab honoribus capiedis 
Aetatemzxchhva. , . ^ / i D 
Cafad.líb.3.Varia,5.Caniq; honoris infullis adulcam cingere dignus cft 
C e faric m ^ u ifqu is Mcriíomm laude Aetath prsejudicium íuperans. 
1̂ 6 Notas i Diícu ríos 
A pre Con dignos dLC^ÍdminiJlracicniGo-
E l lurh Cvfukoen ¡¡¡emo. 
U Ley.Lep v i t - La * Autoridad de la Ley efta en Man-
Legis Virtüs ha:c Prohmr, Permitir, Cajtigar: i la d el 
eft: Imperare .Ve* Confejero; f ü Executor, i Confdtcrb acre-» 
^ , Permitiere, ditadacon la Efpsmncia d'cl largo, i 
F ^ ^ ^ frequente F/o de los Negocios. 
* i . La Relaxacion B , i Frialdad, que oprí-
men á la Seneciud, inpiden la Refolmion 
B en los Confesos . a ellos mas propor-
í i l f i d o r o / i í . i i . cionado el ^orde\zluvmtud. 
de fus Etymol. los (¿Ancimos fe debe la Venera* 
9,^ i -N3^^ c/o» P^/i^xoncurricndo el Po^r/o, i 
nes ^STVLTOS las ^«¿^ fe eftableze, en o^plav/o , ¡ 
fr]gldmis&x\%¿\~ (onfentimiento de la NATVRALEZA , ¿W-
nis effe, P R V- ¡ecionát la nxzjot AltmeZj párzíonfer* 
p E IN T t. BjCíi- ^ar/i Aumentar el Senorio, En la A N -
Í l n l l í í m Ci A N I D A D fe halla la 'Prudencia C9*i 
f r ^ , 5 ¿ P«fri,m eícnt:a de los Ardores, que la pudic-
quibus nedutn ran 
Cía/^minus fapiunt.undc cfl:,quód convenir fibi INFANTIVM Aetas, 
Se SENVM. SENES cnim pernimiam AETATEM deliranc. PVERI per 
Lafciyiam ignorant quid aganc.Pd/dírdi yue té/urpo de Servio en el lih. %. 
delosGeoYgic.de Virgilio a'lveríb. 
Frigidus obftitcnt circüm prsccordia Sanguis, 
Iyo efpüque largamente en la Carta ael A m i g o s mt TcíTcra Lcgum. 
G M a alabando a Psfondt^einCornelíoTacm, de las lílorias lih, i . Ea 
^Mitua^quac QupÁitátei ADOLESCENTIAE jamEFFVGERAT. 
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ran Marchitar, luciéndola A AvTORiDAD 
/SABIDVRIA. 
Aunque en las lmtas,qnc no miran 
a ultimas Refoluciones ^ i firven de páío 
a las mayores, i en los Tribunales^on- A. 
de fe determina por Conocimiento de P a r a ^ delait . 
Ciencias, i Facultades , bien fe admiten l ^ F e ^ G u i 
Con/ejeros de menos Edad, que fien a los lldmoTRoviÍJ 
de encaminandofe á la Perfe- ^luft.^injuft. 
cion que los á iluñr&do, i ayudando/e Cap. fin, mm.y. 
en el Trabajo, i Enfenanfa d'el Iuiz>io\ i VoL 1 •in Trad-
^ / / W ^ e n l a s c ^ i d e ^ ^ ^ SonSvo í * ] 
T ' A t « Tratado ̂ G o n -
Por e í t O los R O M A N O S B admitie- fejo*» el Fuero ^ 
ron arl Senado fus Ht/os, aun en tiernos lasLcycs9pag. $. 
años, hafta que la Dijimulacion de PAPY- COLA' 
Río, encubriendo lo que fe avia trata-
do , efearmentó la vana [redulidaddc 
las Matronas concitadas con la Reía- B 
ao^de fu MADRE engañada, Macroh.íib. i . dé 
L O S P ^ W / > ^ elevados de a lgU^ ^ Saturnales c.^, 
^¡r J t • ^ Aulo Gelío líb. i , 
nos M 0 9 0 S te.nplan, en cierta mane- ^/^Noches A 
ra,el Canfamio de los que por Fejezj va- t i cas^ .a / , 
cíla fu Entendimiento, caíl perdida la Af <r-
moriajerocadz en Objlinacion la Efperien-
cia conc So/pechas, i con Temores , que 
hazen 
C 
c^ñfioíelMh .t.dey» Reto tic.capuje ¡m Etic, 5 #. 
Ddd 
148 N o t a s i Diícu ríos 
hazen fe trate A tibia i detenidamente 
A el Bien Publico-, promet iédofe muy lar-
Homcio en bArte ga Vida, ANSIOS os de lo venidero5SE-
Poética. VEROS [enfores de XoTrefcnte? i Al^bm", 
Multa cir- c¡0j¡)S OSTENTADORES de las fus ya pala 
cumvenait ¡nú. ^ Accionm DIFICILES 5 i MOLESTOS 
^ m ^ / i n v e t i s a ios Inferiores ; de los ¿ ^ m w DES-. 
Aí^rabílinec^c CONTENTOS,i QvEXOSOSji pára todos 8 
Ttmetiiú^ MAL-SVFRIDOS, entregandofe raí vez 
Vd C|!KK1 ^ res 4 /W/V/Í//¿JD^^s que cuanto mas ccr--
^•4 miiiiflrat0, canos a fudiaul t imo, tanto mas fo-
DILATOR, Spe, licitan los Btcnss de FORTVNA. Locura 
L O N G v s , c ^elos Mortales hazer Prevenciones de 
I N E R S , A V I - UCA „ . , r . 1 r, • 
D v s Q̂ y E fu- mayor [ammo en los Urntes de íu pr-
tod ^ 4 ^ . i bufear Acrecentamientos >\ D Ri~ 
Difficills, QVE. q M ^ s en el tienpo, que ofrecidas, las 
DITOVT̂  huyera un ^ r w w / ^ o cuerdo. 
Se P«í?r^ CENS0R5CASTIGATORQVE Minorum. 
B 
sAnílotd.en el mifmo üh.u de ¡a Retoric. cap,is, 
C 
.y.ti^V«y?i/?,Sermon. 48. Omnia in Homine fenefeunt vitia/ola A VA. 
RIT1A juvenefeit./ en r/Sermón.24^.^ Tepore. Nonnc in frigidis J^-
AVARITIA ad adquirendumtantoferventiíis inardefeit, quan-
tó citius rchdura eft quod adquintlMiraltíU fanc Dementta gravioribus 
cnim íe^r/^/Venerare Fe/iinat,cíim jarn Vervenertt quóTcndeíat, 
D 
Terencio en la He G y ra o^S. / . Jrfw. i . 
Hoc Vttmm affere Seneftm HominiBus 
Atcenciores fnmus ad rcm Omnes^hn fat cíl.' 
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Tanbien feria notable Riefgo for-
mar un Confe']o de MANCEBOS, que los 
í/tó/oxfácilmente confpiran cnTre. 
función de mayor &í^r. AMENACA in-
falible de Inobediencias. Nunca íientc 
con otro el que fe juzga Eminente. VI-
CIO de la primer Edad, fatisfecJia fo-
lamente de íi , i prefumida de no A 
ceder , ni aun a'l que conoce Supe- Séneca en la E-
rior. VENENO común a VOLVNTADES Pift- ^ Adhllcno 
Altivas^ Voderofas. pru"kia f ^ob^ 
Todos recibirían mal fu Confejo. 
Los Mopj.que fe igualan á los mejo- manee , & hoc 
res en F^/or, ocafionando el EJira- quide pejus eft, 
go & á Gobierno, i de la Obediemi^cuYo ^n6f ^ ¿ ? m ^ -
^ o d e f c u b r e n e l T ) ^ o , i L 
meimiento propio , atribuyen a fal- RORYM. 
ta de Reputación, venir en ageno 
Sentir. Lo mifmo los VIEJOS , coníi-
dcrandofePr^mto, i dignos ácSupe-
rioridad3iReJpeto* 
Sus jD^/Vr/oj-dañan mas,íicndo la 
Á A N C I A N I D A D (redito de fu 
'Parecer , que inpide el/^/a, iconfti-
tuye ^^r^^/o en h Autoridad; no en la 
Ra&on. LaJvvENTVD levanta caíifien-
pre los eAnimos, iarmaác Mal-contento 
cotia fus^tliberaciones.cmía de inqui-
rir-
i jo Notasi Difcuríbs 
rirlas > i apurarlas rigurofamcntc. 
A Vnos fe cmiendan cada dia de lo que 
A les oponen.O/m defeaecen de lo que 
fíarach en Mrte IcsabÓna. 
p^n. Hallo en los. Tremta Anos Sufam-
Multa fcrucAnni c¡a » AvGVSTO CESAR pára Im&ts. i G 
I L l l í l l * . POKPEYO lo eftablecio por Líy a los de 
Malea recedcnccs Bitynia. 
adimunt. A los de Menos EDAD , i a los muí 
/ Iwenal v> la V l E j O S tiene <iAriJtotclcs por Incapaces. 
Saty.10.verf.190- Q n m ¿ 0 D d Mar entra en la N^wpor 
Scdquam conti; ^ ^ r e m e d i a c l D a ñ o c o n 
mus, & quancis ^ "a xxutuici , 
Langa SENE- facilidadmo afsi cuando por Muchas, 
CTVS La Dchilidad en parte d?el ^ r ^ o es CCN 
Plenamdisf lerable5mas en todo, inpofible. fu co^ 
rrupcionnodalugar a curar algunos 
Mim* 
B 
£ monto Tranquilo én fi Vida. Cap. 5 i* 
G 
P l m o e n d ü k io. E f t ñ . 5. Cautum cft,DOMINÉ, Pompe]¿lege, qu« 
»/f^«;Í data eíl,nc quis capiatMa^ñatc^z ve üt m Senatn mner k t i -
6 D 
¿il*Epiil.50.Vtquemadmodum i n ^ í , u m , 6¿ altcri ^ims 
obfiftituriat ubi Plurimis ca Loen laxari ccepit, & ccderc/uccurri no po-
teft ^ v i ^ ^ dehtfcenti: ita in^«//í C^^rí,aliquatcnus /mbecdlitas iU' 
ftincri,^ fulciri poceílrat ubi in illo,tanquám ín Putrí Áed'tficio omnis j m -
#^dihbítur,&dimi alia^n^/V/z^alia Z>//a»*í«r;tot videntur un-
dieji M í f r n * immincrcut omnis Spes ílliusinftaurand^ prxcidatur. 
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Mimbros^ pues en tanto que fe repara 
uno 5 como en antiguo Edificio, falen mi* 
nuevas Quiebras , convirtiendofe la , A 
Prmncion en Prf/>ro , la ConÑmacion líL 
^ . 0 ^ lure AntiquoRo 
CU KUíflá, m*̂ *̂. 
manor. cap. i * 
Algunas^7 vezes en la IVVENTVD Mamm lik i . 
previene la Naturale&a; otras Qonferva. Antiq Roman, 
en la SENECTVD. B 
1 no tema / / ^ Anos, Lcy>^ ¿ein^ 
no eligían en aunque es quiadiífidlc^.^ 
dudofoh cuttt Varones DoéJos, Como ín- Origine lons. 
dubitable, queB bailan los veinte i cuatro Veaíe<* Póíyb.lib* 
p á r a ^ ^ m . moría. 
L O S limites de la fon ya mas De Francia lore-
cortos j por eílo muchas c Naciones fiere ¡ano Langle~ 
coníintieron , i otras ennueftros Scmc* 
/ / o i i f u imitación, aprueban los w/^ zf^f- c ^ ^ -
^ . \ A . ^ % £ • . i . Z>̂  Venccia. Co-
te * MWO Anos para el Exemao de 0>/w tarem lík de\^ 
públicos, prefumiendo que mal go- pub.Venetorum, 
2:ara de f onocimiento verdadero el que * Equacio Uh. 3. 
inftruido defde fu Niñez, con Artes, i ^3^«Caft i lb , 
Ciencias no fe encaminare arl oAcerta- ALONSO^J0 
T/Í. 4. Partida 3' 
¿futen otorgare poderío de Iu2gar /^Pleitos deíefer de veinte Años,i la . 
Tit.9,L'iL^.de la ^ ^ ¿ 1 Recopilación. Amc¡ue los Señores Reyes Don 
FERNANDO^Doña i S A B E L / ^ / m ^ ^ ^ L . i .d^elmifmoTii .vM^. 
mandan tengan veinte 1 feis Años^ae Imitadlos Letrados Gregor, L o p e \ 
en la dicha Ley.f.Glof.u 
Eec CAPI -

Finalmente a* de fer Naturales $ i no 
Eftrangcros. 
C A P I T V L O. v í . A 
t^trijlot. Ith, j , de 
/fés?olmc cap.$. 
B 
ftetro en laEpiñ. 
t. a fu Emané 
uda A DESEMEJANZA Quinao. 
^ D I S E N S I Ó N , ! ^ 
grandifima en diver- # í . 
&S Naciones *1 difíe- ^ 
ren , como en Había, Q 
en Cojiunbres, i cnCui . TucydidAih^ de 
dados.Los "CoNTRARios/orNaturale.. f»l&omé 
Za dífcultofamente convienen entre y?. La c - , r ? 
DIFERENCIA ̂ /o/HECHOS Jigüe ala de *ccUMLcaP-"' 
los ANIMOS, que producen Invidia, i E 
Difcordias* éftas la Ruina dclosPr/W/- CorneltoTachoen 
fes,i Rebelión de los Subditos. Violo Del ^Vida^Agd-
Hijo de Sirach, grm Lufre ác la SABÎ  QOH' 
PVRIA: Si admitiejesfamiliarmente a*IEC- r 
traño: Has Contiendas,Í/OÍ Alboro- Satufiio* Ccfar, 
tos ^desojándote de tu Segundad, j Bie-
nes. G 
Aconfejalomzs Danofa i fereisjun- ^Pridio la 
tos hRifa/iMenosprecio comuna No Wlá*d'c*»»"á* 
le obliga F E, »o AMISTADI cuidaFfolo de H 
fu Provecho, / Confervacion ,^or G Enellih.%. de fu 
iaenas>bmalas iNTELIGENCIAS.Erplíco- Iftória« 
lo Tucydides H: Los Gonfejeros de Na-
ción 
A .t 





cionEftraña enderezanJus Confejos k 
la *1 COMODIDAD Propia, ¿o 4 la Pu-
blica 5/ (f//̂ 5 aceieradamente, / 
madura DELIBERACIÓN wfaiven. 
Las *5 de cada Provincia igno-
ranjtl ^ derivado de los M^o^^^ i 
Negocios convenientes aU ̂ ^^^rA eI1 
que pueden Co^//¿r mal jfaitándoles 
faConocimiénfo. 
PeríüadiU a OCTAVIANO Enpera-
dorB MECÉMS,^^/^/?^ Romanos 
para 'Confejeros, porque faltanfus Or-
denanzas, / E M ó h i porque no parechfe 
altemva [ en los Principios ác Üxln-
perio ] el GoBierno. 
1. 
c 
£n Id vida dé 
Lycurgo. 
E X E N P L O S I N O T A S . 
(V cv li G O prohibió por a 
íus Lacedemonios>cotñút(&i~ 
be Plutarco0, i á t h i ú r E£ran-
geros^n la Ciudad, i los Scytas, los Gan~ 
fafantesAos Séres9\oslndiosy íi a Diodoro 
fe debe crédito. En Roma les feñalava 
lugar la Ley PETRQNIA ,1 PAPIA . por-
q u e d e diverías Gentes, con di-
ficultad íe * * Ycáuxcn z Cotiformidad} 
antes caufan Sediciones^Tumultos^lk-
"rotos, 
Délos AforiTmos Políticos, tlf. 
rotos,Novedades, feguil eníeña * Notas de Don 
AriftotelesconExenplos. Lorengo. 
^ /LCIBIADES de los ^ ¡ 1 ^ 
<íAtcnnnfci , pcrfuadiendo arl publica ^ « ' w ^ 
P^/otomafe las ^m^cotra hitad*de[us Va. 
Enellib. ^^'dcz ia iConJíavan las C i u - turaíesif 
/ de fus' dadcs ^ ^aí/A* Isla de mítche~ Us ̂ ucc{oies/' 
Politice. T:„„,./X conJefDaunmiímo 
dtmbrede tor-díieros; e lCncr- Nonbi 
po 1 ,/liítado de fu República igml Condició. 
fácilmente fe mudava eferibiendo £ l ¿««/«//a 
/or Ciudadanos/OJ Eftraños / ^ ^ ' " ^ í - e y . 
tdcvdi FuSÍti vos' V " »<> wd^an de L ProPoneba£.uf; 
en el Hb. IJeíenía , « w o ^ ^ Patria. Et P^«/¿ cunde 
N o f f r f n ^ ^ cuerdas ̂ m o m C - hocr¿/«<,rf puu-
tacioiies;»/i/<í Execucióí/í/o "jquiabhinccé 
Deliberado1 Vnidos ^ Í » ^ » . « n » » , ^ ^ 
iE ConfiderMomifmoc Av-
CVSTO ejiimandoen mucho > fofe* propter CH]US REÍ 
. gmayald República , r o ^ r ^ r ^c/V^cadécoíi* 
Suetonio ^Pucblo,//»/>/o ^ / o ^ Inunda- fteret,REM(juo-
endeap. cion ^ Sangre Eftrangcra,/ ^ ^ w ^ e x i . 
bcrvil. / r a r a s vez^esdio Privi-
legios La Exécucto» 
pide FirmczajVnion,/FcC^r^/w Tacho en ySu lftor¡as,//¿.3 .Huc^illtic 
clamoribus Hoíliú circumagi3cjuaí 1VSSERAT retare $ qux vetuerat 
IVBEaE.Z>i^/tf^«wilntroducion/^/ayJ^^.B. Z^fííf/Principe na 
comeíer laEx^cucwndefíisDctQTvn'wsLCioms a ( f u h n f m e n l é C o h U 
ta de contraria ?átccev;aíi jíie le anime la L^zlzxd/altarale el Aícckotme* 
dio de la Preíleza//^ Perfecion de aquella, 
F f f 
i j 6 Libro. TíirCapkulo.vi» 
legios de Ciudadanos Roma-
nos. 
Don Lorenzo. GviLLELMO A Rey de Sicilia A 
LW Romano, filltlO, no con poCO D ^ o T « - B M , 
p*man.Porlnkú- ¿//Vo,cuanpeligrólofueíepre- ^ g * -
pcion defrsEdi - ferir p¿ra cl [onfrjo los Ejlraños 
¿los. BONVM ^ \os Naturales, cuando fe le-
F/.CTVM- tomo i , xf.+.j; 
en pronoftko yantaron contra el los N ^ o / / -
« w « éeihuen e- ÍJJIOJ, 1 Sicilianos, por avérdado 
feto, áf/favá a los Francefes los mas princi-
wviefen. Sueco- |ES Q/C/OÍ, i aün el de Canee- B 
^ t Z t Degolláronlo, de inpro- ^ 
BONVM FA- vilo poruniveríal Conjuración 
CTVM. NeVi- en el año de 15^8. 
tcliiusGermani y IvLl0 CE S AR B Cayo en 
tor d* los Varo- tan gran odio a los Romanos. 
nesiluftres.BO- que confpirados le decreto 
NVMJFACTVM» publicamente. [COSA BIEN 
Z Z X í « B C H A ] » U c 
liauo tnel lib. de Cuna rf»H<rW b E N A D O R. 1 
Pudicitia,^/».!. cantava el Vulgo:C E s AR - ^««^ 
i » c u i a d - iierüitiQS Francefes Triun- so.' 
ESNV5rF A- ,^.«r0»^í/Senado f/Tra-
crvulÁfífeen- ge J<r>Nación,w//fro»f/ Ro-
t'teti ie el eáp. 13. mailO. D 
^ / H . 1 — Duramente fufrian35los 
Í4 ^ 4 Notas Gr*eios el aver admitido ALE-
^^DBaECríO. • ' ' XAN-- • 
Scribcbatur enim^verbi gratia,pcr B.&:, F.BONVM FACTVM. 
De los Aforiínios Políticos. i t f 
XANDRO M A G N O le aíííliercn 
algunos P E R S A S ^ á ellos prefe-
ridos > i los de 'TSorgoña ^ cuando el 
Duque CARLOS hizo primer Arbitro 
de fus Secretos a CANPOBACHioNapo- A 
litanOé iBelleroforeñjhf* 
"m Amenazaron con muchas coñ^ Vlda* 
ípiraciones a CARLOS MAGNO A los 
de Lonr^donde nació, porque en fu 
Memf^recio les anteponia Efíran* g 
geros. _ ^ £ i mifma en Í4 
VIII. ̂  l a C A R L O S 8 el Sinple, Rey de Vida á<? Carlos. 
F R A N c i A, i a fu Nieto L o r A- ÍX 
R i 0^ que.dieron mejor lugar a los 
Alemanes i que a los Francefes en la 
Confian<¡á de todas las Cofasé Aquel g 
defpojado por los %ox de h, Admi* %nedtño en Id 
nijlrackn d'el Ueyno > murid eü Vrí- ^petición a€lcap* 
fon . Efte k dexo tan acabado , í R ^ n t . ^ /4 
fin fterías . i fu » f . . que feneció 
con el la t a m l i a á t C A R L O S MA- MENTÍS^^Í 
_G N O. Jumde Seh .end 
XI. Por en Francia , i en otras Tetado Be-
Pro t ; /^ no fon elegidos c Obifpos f ^ i q.xi.n. 
i r?™ F -1 J¿ 00, Jo momo en los 
los Eñrangeros 3 que fácilmente re- Anales,^85^ 
velaran los Secretos mas inportan-
tes a la Confíjiencia d5el Eftado; 
i fuelen fer introduzidos por fu 
Digni* 
A Art.8. <fc 
laPaz.2a 
i | 8 L^bro.iH.Capículo.vi. 
Dignidad en los Confejos^icxí íus 
x Trejidencias. 
XÍ Conjuraron los Frimipes 
de aquel Rey no,i fus Hijos co-
rra LVDOVICO Enperador, 
porque hizo fu [amarero M a -
yor afi Conde Bcrnardo,qnc era 
EJpanol, 
xL En eftablccimos A£-
¿/V7<?5 a común Sentir de los tres 
Ordenes, qu'el Principe tuviefe 
íblamente ConfejerosNaturalest 
en la oAdmintJiracion Publica. 
Si pende de los EJirangeros 
fe deíiruyci i aun las Particula-
mos fmanos , m reciben notable Mudanza, i 
que enfrien la fe£#,or¿l« * . con Dificul-
iquienrefiaacn tad encienden Dtfcordtas , de 
el Nücílro { > - ^ qú'es 
fe\o,\tn la Nucftra forte ¿Chancíllerla,! en la Admtnjftracw-éz Nucftra 
lufticiaÁ en Servicio i Provecho de la T^pM/ca. M o l i m de Hifpanor, 
Prima-genüs^. i . f . io .^w^i .Menchaca^ SucceMon. creacionc, 
Aí. i . f 3 Par c,3 ,limit. ̂ Je fde el mm.uu 
E f c n h n yttehaílo Mandrabiilo unTeforo,iénrtconoctmiento dê Jle Be-
neficio ofreció a la Diofa IVNO de Samo, el v ñ m c r año, una Oveja de 
Oroje/fcgundo,^ Plataj<?/ tercero,^ M t i ú , ^ f ¡ h u a n d o f e quiere Jtnh 
ficarjue ¿as cofas van en declinación,/? ufirpa el A D A G I O Res Man-
drabuli more íiiccedir. como hi^o meftro Autor enft§ Texto, Ve a fe a 
Luciano ̂ Mercede fervkntibus.^r^^Gcnc. ^.¿r/^ Chilladas. 
(&ida¿*i$. 





yes de sN.t*eftro 
'fieyno, i efpluan 
graves tutores. 
Ley. 7. J . Tif. 5. 
L i h . i . L e y . i - T i t . 






" s Prelados % 
1-as cati* fas por-que no-fe admitan 
Córifrferot 
de ¿cien 
De los Aforifm os Politices- ijjp 
qu'cs Exenplo FLANDES i i fus 
Guerras Civiles cftos Tienpos $ cau-
fada la última Confpracioñ d'cl Go~ .A , . 
W«o P o ^ . • Como no pofeen ^V- f S X a l 
nesy de cuyo Amor > i Conjervacion dete-
nidos defeen l a T ^ , procuran , para * 
mejorar fu Fortuna , que no puede íer 
en Quietud, las nAlteracionesTurhacion 
déla República , ihazerenellas la Pr¿-
7 .̂ * El P^/o viendo a fus Principales 
efeluidos d'el Gobierno, fe perfuádc es i 
en fu Meno/precio^ tenidos por de * 
Condición Servil, i de í F<? mal fegura, 
de que procede el ^Aborrecimientoy De~ * 
feo de Libertad , i de Mudanza de Pr/«-
<7p<r, aunque fe aventuren, entregan-
do fe afl nó-Conocido > i por ultima D^/l i 
efperacion conípiran, i toman las Ar-
mas en opoficion d7cl que les o-
prime. 
Advertiédo d'efte Daño i previniédo * 
le» GYRO Rey de XosTerfas en fu falle- f 
cimiento Aconfejb a fu Hyo^quc avien-
do de nonbrar Confejeros, (a quien lia-
mava Defenfa de los fuefen los 
primcros,fus C'md*d<*ms-
CXue faben las Nativas C o s-
TVNBRES5 cuyzNoticia*7 adminif* 
Gg§ tra 
160 L ibro . HLCapkuló.yu 
tra lo mas dudofo fcguramc- A 
te 5 iA coníifte en tenerla d'd cicero» en 
1 NVMERO ^ Soldados 5 déla /^eyes! 
RlQVEZA * , i FACVLTAD ; deloS 
! CONFEDERADOS 5 4 1 
AMIGOS ; délos1 GAJEROS ;/ 
Don Lorenzo. ^/^.CONDICIONES9¿0- ¡ 
^ ^ a p a z i b i l i - BLIGACIONES de fu ÁLIAN̂ A 5 5 
ázddiaVmWel d'el Modo de7 ] V 1 G AK > * de 6 
que defa la Co- /0 qUe hicieron /OJ 8 P R E D E C E " 7% 
k w á o n p M * SORES# ignorarlo ocaíióna 
cajas VztizsVlK r ^ r 
TVDES 5 i NA- peligrólos Co^OÍ. 
CIONES midas Puedefe mezclar co los N¿-
^/Bien*w»Sc- turalesun**EJírmjero't \cuan~ *s . 
ñoúo .Cafodw do lo pidc la C o ^ / V ^ ^ de ^ 
¿ ¿ m ^ t i a ^ los N ^ r w , calificada fu ^ r a -
!c¿tec Pertgrini Fidelidad* i Hondad . T l B E R l O ¿igums-ve 
Germinis Fi^í CESAR B, tan Trevenido i Catite- wt̂ ede» 
GKVmoUíer^ l0f0J€Jih CaJ¡Jienpre ^Perfoilás [ ^oT 
í^/j m crere, ut conocidas . i - Hcmiodoro, B 
Fíin/í trodclcat _ r. . , ,5 ce»r̂ /w 
Semms AVLA dcíterrado e n m d u x o la r,c/>0 ^ 
Virmt¡h*z Publicación de las Lmjr de las ^ ̂ -4 ^ 
XÍL , que reformaron {fs.Ana' 
enteramente h República. C 
Los ATENIENSES encorné- f ^ 4 ^ 
daró muchas vezes la Milicia fteá.^e/ 
a APOLODORO CYZICENO Ef~ ^ ¡ J * 
trangerot i á HERACLIDES CLA- luris. 
ZOME-
D¿ los Aforiímos Políticos. 161 
ZOMENO h f a s Méritos, como dignos 
de Dirección d7d Inperio. El En-
perador CARLOS. vT tuvo en fus Corife-
os , algunos de Italia $ i de Borgoña a 
GRANVELA . En Francia FRANCISCO.T rA 
i E N R i c o fu Hijo fe íírvicron tan BlUm m el Hk 
felizmente de \z.Induftriaácltaliams. i4<d*faV*tÍzíí* 
FRANCISCO alcanzo la memorable —r— 
Vitoria de los HELVECIOS cerca el Rio 
Tarro, con la Prudencia de TRIBVLCIOÍ 
i ENRICO , por el Confejo de PEDRO 
STROZI Florenttn,muchas en Italia. 
Los Principes admitan a fu Confejo 
ESTRANGEROS , no cometiéndoles los 
Negocios de mayor pefo> por evitar la 
Infr ia de los NATVRALES-

N O T A S 
mm 
I D I S C V R S O S A 
CapodoYoen e l í ik 
DE DON LORENCO RAMIREZ i.Variar.7. Pro^ 
D E P R A D O i n d e agere Pcr 
a i d a 1 V D I C E M 
A^L CAPITVLO SEXTO. tot'ms E r m i s 
cxpcrtcm , ncc 
•r n/r v • J • i Invidid duerna 
l u Medwt i Jcíerto en las quam ¿^úm^ 
Acciones fue el AMOR, t em,necGram 
i buen Z E L O : fu Efira- blandiente fu-
9o, i %mm el A B o RRE- BIIMANTCM'FIC 
° -r TI mPATRIA Glo* 
C I M I E N T O ^ , l l a P A - r ^ j U b i n c , 
SION 5 que A umílla, i ceíTecft, ut, auc 
engrandece , fin tener rcípeto á la Gr*úd PAREN-̂  
Razjon. guardarle es difícil Enprefa, i TELA P w w r , 
r^oía; gloriólo , coníeguirla en la CONTENTIO-
Tatria donde la SANGRE mueve, NES Exajpercnt¿ 
i provoca la Gracia, i Agrado en los 
Minifirosh i las Diferí/Iones crcddiáas fuC" 
tcntan en prolixo aliento la Enemif-
tad. En Ve B libre de privados Afe~ 




CkersnenellíLi Jelos OFICIOS Eftproprium munuf ¿MagiflrAtui 
intclligcrc (e gererc PERSONAM Qmtatisy\\zhttc^]UsTDigmtatem$ 
&Z?ff¿f.<fuílinere; Servare LEGESj Itér* deferibere, & ca F'idei fu« 
Comrmjjd mernixiiíTe. Hhh 
i<54 Notasi Difcuvfos 
Quiere Platón A velen los Confe^ros, 
í^35 i Gobernadores la Vtilidad d'el Pueblo a-
cordandofe d'ella aun en la menor 
parte , i olvidando fus Interefes * \ 
\ , c i EFETOS de la ^J?a^ Natural no íuje-
Ctceron lo refiere s . , , J . . . N > 
enelmtfmolth. i . ta a Actdentes, que diminuyen, o turban. 
deUi oficios. La Condición* umana nos une en ^ ^ Z -
Qui 7{ei*j)Mic<e \ c o m ú n Daño, 6 Provecho . Mu-
^ f ^ ^ K t f c chas vezes fe ronpen las Obligaciones 
i L A l U N I ^ 0 i? /n 
pr¿cepta teneat. a eiIC 
Vmmjxt VúlítátemCIVIVM fie tucantur, uc quidquid agant ad eam 
referant,OBLITl Commodomm Suorum. c^lterum, uc totum Corpus 
R E L P V B L I C A E ^rm^ne^cum parcem aliquam tuerentur, rcliquas 
deferanc. B 
Séneca en !a Epiñ.95 .N A T V R A Nos cognatos edidic,cum exiifdem, 
6¿in eadem gigncrcnt.HcecNobis aJmorem indidit MMuum, & So-
^¿i/fjfecit.illa^quuniíjuftumqjconipofuit. Exillius coftitutione 
miferius e f tNOCEREí qwam LAEDÍ.&ilIiusImperio paratas funt 
ad I w m d u m M A N VS Ifte veríus,^:in pedore, ¿í'more fie;Homo 
Jimhumanísnihi] á me aliena pmo.Títo-Lfvloen ellih.^.Qux ubi Ca-
m ü l u s Andhh.Non adfimilemiinquitítui^nec Populum,necImpc-
ratoremíceleílusípfe cumfcelefto muñerevm^i nobis cum Fali-
feis , qúXpatto fit Humano, SOC1ETAS Noncft, quzm'mgeneravh 
NATVR A>utriufqi eft,eritq;. ElIunfQonfttlto Florentino en La L . Vt 
vim .5 . i r .át l t i f ln í t iQj Jure. E e cum ínter NOS Cognaúonem quádam 
N A T V R A conftituicconfequens eft HOM1NEM HOMINI in/idkr} 
nefas ctteJuvenal en la Satyra.ij.verft^o. 
Quisenim Bonu^aut face dignus 
Arcana qualem Cereris vulteflefacerdos 
V lia enhena fibi credat Mala* 
7)tx0 én el ver,1*1, 
— — Molliisima corda 
Humano G E N E R I daré fe Natura f ate cur. 
A ' l Capiculo VL d'el LibroaTi: i S f 
d'efte Viñedo, íi falta el de la * Religión, 
2 Nación,' Patria, o 4 Condición de Vida, 
que conftituye Diverfldad de EJlados. 
Con el fe vence la Anbicion , Tnvidia* % 
JDifcordia. Afs ie lA/^^ fe acuerde es 
ONERE para medir el P ^ r con la 3 
deidad i buena Adminijiracion de la LEY, 4 
confervando 5 no deftruyendo ílis 
Difmios a los Inferiores, pues debe ¿wz-
Jif^r acl que abfolver acl que 
trece Si {¿lujiicia lo pidiere. 
Porque en el ^4 principio d'el 
per i o, fe afegura, ó /?/W<f la Dignidad » A 
GLÁVDIÓ CESAR prometió no elegir ^ f ^ ^ ^ 0 ^ 
Senador, que íi quiera nófüefe N ^ ^ / ENCIo £ f t ^ 
de JRÍ?^fu BIS-AGVELO;ÍhaftahEdad pkmhivDicis» 
de PLINIO c no fe admitía aun el que mcmíniffe fe 
gozaba nuevo Privilegio de Ci VDÁ- HOMINEMCÍ̂ Í 
-r%*r r DI • cogitare ubi ta-
DAÑO. Difpenfaron lavez prime- t ¿ c f f e p e r m i f 
ra en cita loable Cofimbre, tiendo Con- fum > quantum 
ful c5miílumeft,& 
creüitum.^t non folumfibi foliPOTESTATEM cíTedatam, verüm 
ctiamFlDEM habitam effe.meminiflepofle quem Oderit abfolvcrc; 
quem non Oderit condemnarci6¿femper,non quae Velít ipfejCed^quici 
LEX, & RELíGIO cogat.cogitarc. 
B 
Suetonio en ft* Vida , en el cap. 4. 
C 
E n e l l i í . 3h ^/«Natural llloriá, cap.U 
D 
Eímlfmo Plinio en ellií.yJeftéNztunl íOfoxhiCap.+tl 
í 6 6 Notas i Diícu ríos 
ful CoRÑELIO BALBO . ÍA VALERIO 
EnelM.uttp.*. M AXIM o figuiendo elparecer de los 
^Peregrina Re Mayores , ageno de buen prefagio 
ligione.f.t.Au- Hamo fer el Gobierno entonces de 
fpiciis enim Pa- Eñrangeros^i Peregrinos. 
S E M ^ S Los Enperadores V A L E H T i -
CA.M admini- NI ANOB , ÍMAXIMINO mandaron 
flrari oporcere tuvifen los PRETORES Cafas, [ familias 
\ n á i c z h n J g m l en 5 porque la cdefenra de una 
T ^ i t eAj Ciudad efta en la Rdc los Subditos, i los 
fií$?o\\úz.<¡ueno 1 rmctfes no deben lervirle de Perfa-
fiavaOñáosPu' ñas, que librando fus eíperancas en 
Micos a Nado- 0/r^5 paTa fus Delitos los tengan por 
m s granas. Seguro, i Afjlo ; para fus Defcuidos les 
B valga, i bafíe el Nonbre de íu Vrotecion. 
£ n la Ley / f^¿ Mejor cuida d'el 2/>^ publico (tal 
PRÍETORVM. CS linteres umano)á que en fu Confe]o 
Ve hi tantíim, aventura ñ l Hacienda i , con la 
tresexhis, qui de los V a fallos'¡qnc, fi d'cl común rieí-
propriam L m é g0 feguro, las pudiefe gozar. La Dili-
in hac alma Vrbe n _ _ ri -TN r - 1 
habeant^onex ^ arvdc P0£llegf a 1 ^ ^ g ü i a d o 
Pwim/iel ígan- uenprc a coníeguillas. 
tur./ masahaxo. Ñaues 
Sed hi tancummod6(ut diílum eft) qui hic Domicilium foverit. 
C 
E l Encerador lufllnUno en U Novela, i / . A Dcfcnforibus CIVITA-
TVM.r^. i .Sed inviccmuniverfi6MohtlwmCIVITAVVM, Haíttato* 
res hoc miniílerium eis adimpleant. Pcfcenio Nigro ̂ <f 
h'áia badmimftracíon PMtca a'lque no mi Natural dej^omzjegm Spa-
ciano en/uvida. 
A1! Capitulo, vi. d'el Libro .in: 16? 
NavesA fon h s Repúblicas en que fe 
navega con rieígo ^ diftando5cuando 
mucho, bien poco, el 1 5 ^ ^ ^ 
Qmetudy h B o n a n ^ á z Ja Tormenta 5 Ja Veafe m Notá 
Muerte,B de Ja Vida, donde fe mira por ^ p n a l p a g . 37. 
Jos "Bienes envarcados/aventurados 'íenlaF*i"M* 
igualmente. EQbienafsicomo /<7xMárí-
ñeros fe guian en la noche efeura por el a-
gua que les es medianera éntrela Piedra • e B 
la E f t r e l l a , cíes mueflra por do vayan-Jan' Su'v™ai Satyr; 
bien en los malos TIE N P O S, como en los li:vcrí-^-
r j , ' - Inunc &ventig 
üeiiosi O/^ / to^^^Conre jara ' J animamcomit-
REY/Í' deben fienf re guiar por la Jufticia, te.dolato 
qû es medianera entre Dios, eel Mundo Confifus ligno; 
en tedotienpo, para dar Gualardon^ los s ^ M m * ™. 
B u e n o s , ^ P e n a i / ^ M a l o s , ^ ^ ^ | ^ aut/?• 
/^^/^MERECIMIENTO, i mas en la ^ f i f i t l ó g i f , 
Corte, conparada por Jos Sabios An~ fima teda. 
tiguos á la Mar , en que pierden fus 
pleitos , dize el Rey don ALONSO , los c 
que a ella vienen con cofasfin ra&on, c afo- £n ¡a ttf.itTIÉI 
gáfeles aquello s que cobdician aver 3 e algu- pJe la Partida.i 
ñas vegadas hi mueren con Derecho, bebiendo 
l'amargura ^/^Jufticia por los yerros >que 
finieron. ^ „ ^ 
% n r i ^ ^ N̂ueñro Autor en 
Mal-íeguros le reputan Jos Confe- ¿iüb.^.cap. Wt~ 
íeros^m admiteD PeníionesdePRIN- ma'ljin. 
CIPES ef ranos, profefan afsi fu Trato, i 
I i i Ce* 
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(orreffondenda. En nucftra Edad el V r m 
£ Cafitan A GONZALO Fernandez, de Cordú-
Paulo Icvio én fu *üa> antes que liiziefe guerra af 1 REY 
LVida. <Je Ñapóles, renuncio los EJlades, que 
B d'el tenia. Quien toma las Armas en 
ComelioTacUoin fucontra ? Quien no acude con mzs 
tihh. 2. de los A- coraje a fu defenfa ? Los Soldados l 
NALES Cüi7/^ Romanos dcpoíitavan en fus Vande-
rfnf|mP̂ ratorrf w elD/Wtf de fu ̂ //^^iporque pc-
íapu , ínter o/- i r * r 4-. n v , 
^ . i n t e r ^ ^ icaícn mas vaíerolamente . Eíta el 
yuilas veheren- Cuidado en el Bien 9 i Provecho , I aun 
tur ifí/f^^/,, la confervacion de la República tal 
,1 a de Domi- ve2: folicicaron permitiendo fe obli-
gécioUh. 2.de Re %^cn cncMatrmomo, para qu el ̂ í ^ r 
militan, r^.zo. de fus Mugerts/i Htfos Cfccicíe d Ardor* 
Miles deinde, i Efpirim mhsTatallas. 
quifumtusíuos por Ley dc TRAJANO ^ avian de 
iat apud Stena „ 1 y, ^ , ^. , ,N y , 
depoíftos, dc n e r los Frttejoresm la Cmdad.o cn 
Deferends nihil la 
cogitar, magisdiligit J / ^ . Pro illis in aciefortmsdlmicat; more 
/7«Wd»ilKGENIl,ut pro illis h?.bcat maximam r^r^ , in auibus 
fuamvidct^/^w cííc SVBSTANTIAM. V e a í e m i TcíTera Lcguw, 
foLn.pag.ixn ¡a Lctra.^. i .^ . 
C 
Tito L h to//í.21 .Vnufquifqife non corpas íuu,fed Conjugem, ac L i -
. lerhparyof aripis protegeré putat Herodtanoen el//í.3. 
D 
Vltmo en f//ií.^.Epifl:.ip.Eofdem PATRIMONII m t k w partemCQ-
ferré jufsitin ca^iix^continentur, deformearbitratas^ut erar) 
H O ÑOR EM> petitu roSyVR B E M, IT A LIAM Q Y n o n pro PatriaAcd prq 
JJoJfftto,zut JtáW^quaíi Veregrinanteh haberc. 
A4! Capitulo vT d'el Libro, iir. \ 6 g \ 
la tercera parte de fu Haz>ienda,]nxgzr 
do indecente, no fer la Suprema D i r 
GNIDAD de aíiento adminiftrada, * 
Los Subditos * * de Prmcip.e.quc rcñorca 
diferentes C^^inportapofean S/>- A 
no folamente en una dallas; por- £ lProfeta Oft¿ 
que fin preíidios fe conferyen.El Fin '«^cap.*, num. 
d'cl Tarticular en la Í^/W, afeo-dra el ^•Etdaboei^-
d'el P r ^ . en que no íe dividan. T l o & L 
Hallafe la Codicm en los Efirangeros^ £1 CALDEO le'é 
con intento de lograr fus o l̂crecenta- V̂BERNATÔ  
mientas en la Patria, haziendo medio 
el Oficio para confeguillos. Ya vemos 
aplicado el T^abayo de los A Naturales &m 
en beneficio de la TIERRA, porque rin-
da fruto , i lebuelva con ufuras col-
mado, el de los Efirangms a fegalle5 i 
cojelle. Saben*7 todos mas bien las 
Inclinaciones,B [ojlmbres, * i Déjeos, V k -
iudes$ 
B 
Verdaderos Intérpretes de la LEY.Calí/ irato.LSchetCo e lTexlofymmK 
«.̂ LEGII?VS. Optima enim cft" LEGVM Internes CONSVETV-
DO Nam Imperator nofter Sevems refcripfítj In ambigultatibuf, 
quoeex LEGIBVS pFoficifcuntur3coNSVETVDINEM,autRcrum 
perpetuofimiliter judicacanim AVCTOR1TATEM , vira LEGVM 
obúneredeberé-L.Siincerpretatione, en el mifmoTitulo. L , c .Tít , 
^Part.i .Molina de Hifpanorum Primo-geniis,//¿.2.rá/7; tí, mm. 5!. i 
ÍQSfM fe ( ¡guenJ aun pueden limitar l derogar los Privilegios.lMMOLA 
en la Chm^ni.pemlc.de Sentcnt.exeommun.»?/f|i qumvefiereif ígul 
i j o Notasi DifcmTos 
tüJes,Vicios, Méritos, Deméritos.Famlí^s, 
Daño, i Provecho de los PvEBLOS5en que 
n a c e n u f e crian 5 cómo los A Confejeros 
de A SVEKO las LEYES Antiguas.. 
% i l i de Efler. El Princjpe3de cuy o Inferió fe dila-
^ . i. num. «3. t an los limites en muchasProvwc'm, 
InterrogavuvS* debe elegirlos de todas, fiendo p o r 
fievtes, qui ex j ) e r e c y PER SON A pública > no fe haga 
iporc Regio, tarticuUr . ts Natural ClVDADANO ; OO 
femper ei ade- / . . . 
iant, &il!orum parezca Efirangero en la Uolunua. es 
faciebat cunda PADRE ̂ w^jmueftrelo imitando á 
Cfl«y?/<? feim - D i o s 2 , que prefiere el fer Amado ¡ a l 
V " T " w E S ' ̂  fer T ^ / W ^ No cual muchosc Entera-
rum, " ^wque deípreciaron el Aborrecimiento 
por el Temer, Si les D los Subditos 
pueden regirlos caíi fin LEYES , que 
liendo la E Necefidad, i Fuerza íbbre 
ellas, 
B 
rSm Pedro Chyfologo en el Sermón. 7. Vbi DEVS Domtnum mutavit 
in P<tínm,\o\viit (hañtate magis^uám Poteflate REGNARF^ ama-
r: maluic.qiüi-n tmerú 
C 
Cal i^uia Suétonío en /«Vida, cap, 3 o. Séneca lo refiere de otras E<!a* 
¿zsene l l th . i . ^Clementia,f¿i/7. Wí./ e n e l h L j . cap. 2. Efcrívdo en 
Vi arcial //í. z.E pigram.5 s .««w. 1. 
Vean/e mis Difcutfos,p^.í8. e« la Lctra.C. 
E 
L a Glofa ulc.^ ¡ a L . i . e n la Palabra Cogeíarls .Coák.dc Operis libcr-
loru m.Z)Z). Í« l a . L . Z.TTSI certum petatur. 
A4! C a p i t u l o ^ d^el L ib ro . in . 171 
ellas5lasA eftablece^cauíadade la M®* /r 
danca en peor de los Tienpos. i el AMOR ' 
Violenta, i Neceftta, Tolo el B Legislador a 
l i mifmo. 
Si con larga Efyeriencia entienden 
los Efirangeros las Cojiunbres délas A^-
ciones, que Gobiernan^ los Oficios, que 
¿Vrw« Í cuando no les falte la Fidelidad, ^ 
dan arI í t y ^ de morir en fu Patria, Sénémlé^C^ 
Color de onefta Retiradaque la c troverf, 4. Ne-
libre de vanas Ofentacionesj¡>i¿tycomo ceí^caseft3 quae 
porjufticia^níüs D k / ú l t i m o s , ^ / - 2 [ a ^ ^ ^ 
cavfo, 1 avicndo cunplido ya L e f t / q u x r u P 
con las Partesách Buena]?AUA.l en- nis incendiaop.: 
tonces era el aprovechar lo que al- pnmit.NECES-
canearon con el ufo, i obfervacion de ĴAS c?: LEX 
varios Sucefos, en beneficio de los t ^ - F ^ ^ ? I n t r d ¿ 
fallos. dnCiotxfoLi.p.í: 
en laLetrz.Cj fot 5.pag.i.en la Letra. C. Líi Nccefídad ¿ Vnlidad 
fe conparan, fap.ln íutnma. t2tqu¿li.z. Innocem, enelQáp, Cíirn om^ 
nes3¿f ConlHcut. cAhb, en el Cap, Vt fuper, ^ Rcbus Ecclefiac aíie^ 
nandis. !54W(?^«/^Rubrica.Cr Qui bon.ced.poff. 
B ; 
Samí? en dlth^Je Confblat. Mctro.u. 
Quis Legem det v &sjmantihuñ 
Major LEX o^wr eíl fibi. 
C 
\MarcmL HkiJplgram,̂ , 
Non impudenter VITA, quod Tteltyuum eft,petic, 
Cum FAMA^quod Jáitó eft, habeí^ 
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rA fallos. Caufa de tqtfcXEnperáAúr* PES-
rSparciano in fi CENIO NIGRO cíkcxidlc fc c\ Gcl/ierno de 
V - A ^ P I T Frovmias l cinco BienB que 
f^jfaciliADMi. a penas íc puede evitar el Dtjgvp 
NisTRATio- ¿[c los ]?Yeteniient€s y haziendo cada 
NVM Mumme ¿ f a Eiecion j entreteniéndolos con 
lubvertKad Mar ^ r » 
cum primum, £Jferabas caíi ciertas 5 cuanto mas 
dcindeadCom- viendofe efcluidos por mucho tien-
iTiodúfcripfit,ut po. Continuaba TIBERIO c los Cargos, 
nulli antcquin- • confiaba aunos mifmos 9 hafta que 
qucnniu íuece- . , . . „ . . 71 
deretur PRO- moríanlos t x era tos, 1 Provmctasjdm* 
VINGIAE Prdp- do 
¿/,vcl Ltgato^yú Proconfitlí,c]uo¿ priíis deponerent Poteflatem^ulm 
fcirefitadmmflrtrei deindciicNOVI adregendam REMPVBLICAM 
Accederent. 
B 
CornehTadt.én fus AnalcsX^'i.Vix perfwgulosanms OFFENSíONES 
vitari^quavis repulfam propinqua SPES íb!ctur#quantüm ODilforc 
ab u%qui ultra ^W^«f»«m^projidanturi Vndeprofpici poffc qu« 
cuiqi tám longo temporis ípano Domas, Fortuna. Superbirc 
HOMINES etiam annuadeftgnadonê  quid fiHomum ̂ \^utnqutnnm 
agiten t> 
C 
El mtfmo en ellih, r. Anales aH fin. Id quoqj morum TIBE-
RI1 íult,[ontlmare IMPERíA, acplerofq; ad finem Vtt* in iifdcm 
Exercitibus,ac JurifdiBtombus liabcrc. Caufx variar traduncur . Alii 
taedio*HOVAcurte,lemel PlacítaprottemhíervavilTe.Qiiidam Imtdm, 
ncplures frucrentur.SuntquicxiftimcntAit C^/ / /^wejus /«^;^ 
itaAnxmmIudicmm. neqjcnim eminentes V'trtutes fedabatur > $c 
tmthm V'niA oderac Ex O PTIMIS Pertcukm fibj.á PESSIM\S TDede -
cuspublicum mctuebat.Quá harfitationeproveduseftj uc manda-
verit quibufdam Provincias, quos £gred¡ VRBE non cracpaílus. 
A ' l Capitulo vT.d'd L ibro.IÜ: 175 
do a varios Diícurfos motivos.Dixo A 
ron era por efcufar nuevas Infortma- E¿eff0 de Bc,ra 
dones. Otros, que por Tnvidia, i mala l f ú c o ' l,í.\ 
Incbmctm de que viniefen pocos á Rotnani M a g h 
gozar las Dignidades . i aun lo atribu- ftmm muta tur. 
y cron á falta de fana JVIZIO , i fibra de QEP fie, ne I N -
fagaz, INGENIO.NO eftimabaías Virtu- ^ d¿ 
</w , i aborrecía los Vicios , temiendo a DERATIORJW 
los 'Buenos, i no atreviendofe elegir «dat. 
i l í ^ , porel defonordelai?^//^. B 
Afsi dio Gobiernos a los que no avia V l ^ T J 9 el 
dexado falir de la Ciudad, C A n t ^ ^ 
VT r r , v-AUAS. Líber* 
. Mo íicnpre íc conoce la IgmldadÜtl mi Populi Ro-
'jAnimOtX Acciones a la fazon qircl Princi- mani Confulen-
^ e l í g e l o s Oficios fuelen mudarlas n dcí; maxi™^ 
mas íiendo por que ^ oca- Jiam díe n 
Honan^/^J-eniZAdmmiJiractoapubli- ^IMPERIA 
ca, inpidiendo tabicn la Moderación de Dlutuma non 
los que pueden fuceder en ella. Venga funt̂ TEMPO 
en fu ̂ /wípor Tiepotímitado. E ñ c « r e - RIS M ^ 
ímen- ivaisnopoteíl. 
Cicero en /* Filípica. 1, Qw tüXMelioryVtil'tortOüútá 
ca,fepiusflagiC3Ca,qüám ncPratorUProv'wci*plufquám Amttm,ne 
plufquám 'Btenmum Confulares obtinerentur? Arijlocelesrepreende % 
S off-ates en el Ití.i. de fmVoVnicporque tenia h cotrario, Veafe ta Ley Ne%# 
mincm.^ C.^SufccptoFÍb.&Arcariisi//¿.io./ií//i/«4»^Platea^ 
Authenc.í/f Defenforibus Civitatum. J.yíw. col.}, en el Epilogo a* lfin, 
Gregor.Lopez en la LJ.tit.^en la Palabra Acaíar en fu tienp?. Partida. 
j.Capicio^m/ltir.^./.Matth.dc Aíñií\,enla¿Cdfiitucmesde*lKcy* 
no de SiáVizM 1 y^drk.Pi.num.pTodael Titulo d^elCodígo^/ií./Q, 
de Muneribus^ HonoribusnQn conunuandis. ~ 
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'A fidencialoque cfcápa de Ccnfura la 
Veafemis&ifcw- Dignidad* fin que fe inpida hFmrwgs-
t a ^ A u l l á o n > fienpreque le pareciere. Caliíi-
B ca k Efferiencia los Minijlros para que 
Ley. u . Tit. 3. ilefcedierclos Limites de la 'Tenplanf^ 
L í h . r J e l a N n Q - • / ^ / ^ ) cunplidos ya losde fu NíM~ 
va Recopilado. yam¡¿nt0i parezca Befeo de Cratifc¿r> i 
XwEnpera^ores Enflear \osVafallos> c\C*pg4,i DefüJ¡~ 
en la LEY Licest. r/W de los Indignos. Sus culpas nunca 
n.C.cic ADSES- A ceden en Ltfjire 'x Crédito á7t\ Stmr* i 
coGNiTVs eft, las Infolencias efpueftas juílam^nteafl 
nodebet cb hoc común AhorrecimientoX)c donde B pro-
folum,qucd jam l^ben las LEYES C^^perpetuos. 
Froham eft, im* Mas ri la cuenta que dieren flicre 
Probarte r 
tan ajuítada , que prometa íegura-
mente Acertamiento lo Venidme la 
^ Gracia, \ Clemencia Real los conferve 
Theophraft. Eré- Qmen c dio una vez entera Satisfarion, 
fw. Quandoqui- enpeiia paramuchas^con la íeguridad 
¿éDoBas ex om- de las primeras Demoflraciones. 
nibusfolís.neq; Aunque^8NATVRALES fonlosouc 
m alicnis locis , 1 Ai- . JJ 1 D j J J 
Ferê mus, neq; haze la Vt r tm de todas C ^ ^ i d c 
amifsis Emilia* todas 
ribus ci neceíTariis, Imft AMICORVM 5 fedinüwwi C 1 V I T A T E eft 
Ciy iS .Cla t idwTtyt t l iocr ie l l iL iJeJu lüncrzúo . 
Rcligioíc patee F m g r m * CVRIA Laudí , 
Nec putar cxtcrnos,quos decet eííe fu os. 
OrdiaisImpcfiOíCollcgarumqvfruunrur, 
£t parteai Genüjcüm venerantur^baben^ 
A ' l Capitulo, vi. d'el Libro.m: 17; 
todas Naciones; en las Ter(¿riñas, no A 
PEREGRINOS . De/preciar a lo Bueno , es Ctf'únM-* ** 
Ciego Daña: n o p r e m a r l o , ^ Injuria. 
Hl Urtelano (que cada uno en l l l Oficio Ver fafees de ' 
CXcrcí ta lo qu'es EJiado por Reglas Na- mernibus GÍÍA 
turalcs ) ingiere P í d e l o s Arboles l ^ h ^ t ^ m m 
Efirmos\ fi las halla raras.Es de la W d,.amnoíuo,f ^ 
/ / . R T j 1 r-r, t * cipuacotemne-
íoberana todo lo TSueno de las o- re[; aut VrohatA 
tras 5 i de los Efirangeros la Moderación viRTVS /«^»<7-
de ^ ¿ F ^ q u c tienen mas encendidos ^ceffaret. Im-
entre filos de unais^w^párafavorc- P1?^ 'l}h™ 
n r nobihs CVRIA 
c c í ^ c * VroVtn mlihsjBo* 
nhy cujuseftPr^ 
yidetureíTePr^ 
S T O esdelosYvHfy AMENTOS 
Naturales* dora délos Adqui-
ridos. 










Sn h Epif 
tola.po. 
Bl mifmo 
en la Epif 
C A P I T V L O SETIMO. 
Propongo el Conocimiento 
dchFjli/oJta. 
i V E diftribii-
yo con A Ci -
cerón, en De* 
claracion 1 de lo 
mas oculto de 
/̂ NATVRLEZA; 
Conferencia iDifputa délo 
EsPECVLATIVO iSviiuenUma* 
ñera de Vida * de Coftunbrcs. a 
efta lla'mo juftamente FILO-
SOFÍA* 1 MO-RAL.conprehende B en~ 
feñanfA de la Virtud , Accio-
nes , i Obligaciones Vmamsy 
Suyo es el cuidado>áizc Séneca c, 
de averiguar la Verdad enlo D i -
vino , i en lo Vmano ^ mirando 
fienfre la Jufticia,Piedad, Re-
ligio , iconpañia de las otras Y iV" 
ludes 5 que unidas guardan frofor-
dañada Correfpondencia.15 So 
¡numerables los Acidentcs , que 
fidenen fu direcion ConiCjo. 





tsífst lo noto, p§f 
2}Qtrind dsel mif* 
fno Cicerón, Ada* 
crolio en ellih, 2; 
de Somno Sci* 
pionis, caf . ultl 





1 7 8 Libro. ni.Capitulo. yn. 
PÍA hajla Noticia ̂ /^ Racional ^Na-
tural. Lo A efencialá^dla es la Conftan -
CizJ* ¥ c j a B o n á z á ^ I cualquier Saber, 
A quefefrofupre otro Fin , nonhrare Ele-
2>¿ií,Epifl:.io. gancia5 i A gudeza frof ¡amenté.Las B ¿/f-
^ Artes fon drel Ingcmo.Eftd cuma el 
Beneficio del Animo ,iQ ^fartarfe 
de lo accfiunhrado. T'anhicn tengan por Tim-
r* • B / rio lo que hizjeren otros qm-m confias U 
Séneca, en la E - ^ . J . K \ * •( * r^^^^*. - -
piftqla.rf. Ciencias Anbicion,m en Conperc-
cias invidiofas , Sendlle&pdt ¡ pues la 
Prudencia aborrece los Vicios. Nmca ? 
C Je juizjo depravado nacen [anos Con Tejos* 
r£t míím$ en U Quien E hincara en el cieno, fuente ? ni hehera 
Epúlola.ioi. ^ a tHryia ? ni jtizgjráprowchofo en los 
Negocios ágenos, el que no lo fue para los 
fujos ? E l F inferior en Virtud [éralo m 
A con Tejar. I d que G vive licenciofamen^ 
. , D ̂  j . te, mpuede obrar>niadvertir9comoYzVQtx Sófocles en Cedí* ^ ~ -l ~ Conjiante.. 
Ján AnhrofiQ en el lih dek Oficios. C^, 
F 
Cf/Sfr Ziugufio en U Oración coma Marco Antonio en Dim, 
í tk 50, 
G 
Sm Anlrúfo enelmtfmoiíi^ 
DélosAforifmosPolíticos. í f p 
E X E m L O S I A D r E K t É N C I A S . 
NTONINO A HELIOGA-
BALO cayo en íá InS-
gnAcion de los Sefíádo-
res , i *Difyr¿c¡ó de los 
Soldados, fcíefiíiéñdo ^ 
* íulocnY^enclCotíerno ¿¿^ 
de la I?^M^> müchos Reprefentan* 
tes, i Oficiales Mecánicos. 
TT IVLIO CESAR B, i CAYÓ CALIGVLÁ1 
introduxerori afl Senadólnfolentes, 
i Torpesi aunque fe dezia Conferva- J 
ronconfulnduftna iPoderlalnpe- Sueionio én fii 
rial Dignidad. ^ Vidasí 
III. La Diferencia d'eílos á los de c LA-
CEDEMONIA, moftro fu recato, i aten- Q 
cion, no queriendo en un Ayunta- ZJalo Cello én t í 
miento de Pueblo, que hizieron, para /ií. 18. ¿k/^No-
el C7^Vr^défu tepMtcdJc admitie- ch«Aticas^ 
^ /- i ' i . -n , ^ • $. i Plutarco en Jut 
fe en fu1 Nonbrc el mejor Parecer i . £olitiCí 
fuperior atoddSjde un Ciudadam^ün^ 
que ecelente en Elocuencia 5 por íer Don Lorcnco. 
muy eftragado en l a 5 í encarga- * 
ronrefenrle,como fuyo,aun dJfoLl3^ ^ 
inculpable perfuadidos deotro muy ^LcmSJC. 
Grave i muy Prudentes quedixo: La* 
cedemonipstavra Razón, avra Efperanca 
M m m qm 
<! 180 * LiBrojii.Capitulo,vif. 
ém ñósfrometa tneff u^nabkfirmeza J dura-
ción JenueJlraCmúaá ¡fiOnbres de femé-
jantes Acciones Uene por CotíCcjcros* 
2slomancheatlonefto t i arl íuenConfcjOy 
defuj4utorl4 Torfc%&: i eligieron de 
r̂  común rentir5Í petición, para que re-
^él/i%.Epift, £ncfc c l ^ , aclmas eminente en 
14, f C ^ ^ / 4 , e n J/f/?/V^.Tantodeíprec^ 
ron a los reprehenííblcs por fus V i > 
cios. Mudaron la períbna, apartando 
.tlDefonor de fu República, i abraca-
ron el Confeso , no perdiendo lo Vtil 
por clDefcredito particular. Pondera 
}M I/Cap í ^ Elinio - la Defeme]anfa en las cofas por 
quien las obra $ j?ues a fu luz¿ mas mifjms 
fe engrande&enyoabaten.i acaece muchas 
vczesj fi no fienprc. Ninguno puede 
•v .v executar lo que íus deíeos le propo-
nen^or mas que valga e n - í / ^ í ' m W j 
j ü cnVirtud, i Opinión no v^le 3 nervio, 
iv. i fuerza principal de hiFerfuafimt 
nmn ^ Cofas, biaméte. Amoneílaba BASILIO Enpc 
radorB á LEÓN Principe zfcyfeante Cô  
C fejerosjosqueadminifiraro bienfm cofas,! 
OraCÍ0n m^utiMperdwYilcSihInprudetes 
*• * a2> A ^fte propoíito advirtió c Ifo-, 
, • cr^, 
Délos Aforifmos Políticos/ r8í 
crátes 5 que para formar la República no 
entrafen ̂  v-/ Confejo los que aun en h$ Don tor^?^ 
Negocios1 domeílicos^ mofiraf™ ^ Veafe J i N o t ^ 
pnores. dio por caufa A Sócrates y Jtft* *«/ cap. i. 
rendar fe el GOBIERNO ptihltcú dJel Fami- L i b r o . / ^ . ^ . 
liar, folo en el numeroXZox&Áiiz el Trln* 
cipe como ajiifta cada uno fu Cafa, de- A 
mas de la Felicidad, que podrapromc EnXenJfonteJtk 
terfe j alcanza granNonbre con los •3-̂  loi Memo-, 
Subditos fim^tc de mucha eftimacion; rablcs Socrai 
que*' mueftran S los Confe]eros cual ^ 
fea. dañados una vez los vivosM^- B 
nantiales\\ las Corrientes.Si es el nonbra- MEnperadri 0] 
miento poco juftifícado3defacrcdita- m' 
fe el - ^ « ^ 5 i todos los medios que 
COllduzen a la buena Adminif ración. Tales las Confcí 
Los Varones iníignes , i celebrados ros , cuales las 
eftablecen, i publican andando acl la- PdnciPes-
do d?el Principe fus ecelcntcs Partes i 
ImgJoJLos que vencen fíngularmcnte *^ 
las perturbaciones d?cl Animo, libres 
de los Oficios públicos * l le gran-
gean, i aumentan no menor Ofimon\ 
como Califtenes , Cratero ? Ptolo- f*^ 
mea j i Sifímaco á A t ^ x A N- ^ ¿ 
DRQ. \ S C I P I O N , Panecio , i 
Polybia, § A Y G Y S T O Areo ? i 
l 8 ¿ ¡Libró-in.Capitulo.vn# 
LUthcnodoro 5 i a otros, otros, que fíiv 
vieron mas de Lucimiento afl Trato 
familiar, que de Alivio af 1 Pefo de los 
Negocios* 
N O T A S 
I D I S C V R S O S 
D E DON LORENCO R AMIREZ 
D E P R ' A D O 
A < L C A P I T V L O S E T I M O . 
L Gobierno A coníífte eñ 
librar de Ofrefton, i Ca-
lamidad la REPVBLICÁI 
mantener la Felicidad de 
los Ciudadanos•> eftender 
los limites a pequeños, 
i recientes Principios de la Monarquia, a 
que fe reduze todo lo que afl EJtadú 
pertenece. 
La Providencia de los Miniftros es 
velar el Suflento de las Ciudades 5 cui-
dar de la oportuna Frevencion. Su falta 
B es la mayor Miferia. El mejor fiador 
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Tito-Livio en el 
itb, i i , Et quod 
miferrimü cft, 
Fame morí. 
Cap i.^tePrwerbios. 2/.FórmicaPopulus infimus , qut 
prLarant in meffe cibum f t b t n t e r p t t a . c o m o f u e l e doUameme, 
elPadre M z n i n d M K m d e l a C o n f m i z d e l E S Y S e l l o s Adagios ^ 
g r a d o s t t o m . i * f a g ^ ¿ 0 h l < ^ 
n rx 
1S4 Notasi Difcurfos 
^ el vínculo de l'Amtfiacl entre los Va-
fallos (tenido A por Superior afl de la 
Sangre)coiii£éxY2i lo conquiílado 5 i ib-
. . licita la pofefiondelo no adquirido, 
J*^ • - a que favorecen mucho la Indujlrta, i 
JDíligencU provechofamente aplica-
• dasXa Conformidad* es mas necefaria 
eü las 'Repúblicas, que la lufiicia. con la 
e • Vnion todo es de cada uno 5 i cada co-
Corito Enpe- Hide todos^inque intervenga h D t f 
rador en la, L. tñbucion.Vxxcác en elto la tuerca de la 
Cum allegas. 4. FILOSOFIA ^ I MoRAL ? pues COFiprc-
c. de Caftrcn- ^ende lamas acertada ci3/w/^de la^ 
f u S í í i l ^ ACCIONES Cmks , \ Familiares; que o 
nim Peregrina- - . . . . .  .. Xerci-
tlonh laborem , Sociatum Commüitn cjus, & obcundorum munc^ 
rum Coníbrtium, ^áffeclíoni FRATERNAE non-nihil adclidifíc; 
quinimó^vice mutua, Cdrioresmsñczm fibicos rcdaiclifle, creden-
dumcíLL^Glofa en la Ley . In teftamento. en !a Palaha. Debuif-
ft.Tt. ^Fideicommíff. libertar. Ta ld , enla Ley. / . C . Qui accofa* 
re non poflunt,mm 34. / ^ ^ / í i ^ . Qo^Dotis5 nmn.-j^ 75.vr. 
Soluto Matrimonio. TíraqueL en la Ley . Siunquam,<r«/j Palaha 
Libertis, mm.79.8^ 85?.90. C. ^ Revocando Donat. fivarníp. en 
t i C a p . ^ c q m n ñ í , mm.-j. de Teñamentis. GregorioLo^e^en c/Proc-
mió Tit.jy.Partida^.Glofaj. 
B 
ZénftoteUnel l l h j . de f u s ^ Ú ú c , Cap. 1. 
C 
Timo en élítk 1. Epiñola. i . Nulla laudabilior PHILOSOPHIAE 
Pars eíl,quamagere *Negot'mm publicum,fygnofcere3 ludicareylJra~ 
mere , & Exercere IVST1TIAM i quxcp Philofophf doccant in ufy 
efle. 
A ' l Capitulo vn .d 'el Libro, m: 18; 
x e r c i t a n d o la D o t r i n a d e los Sabios , A 
en Ceña cual fea OnefxofTorfe ; e\l"m de Se™c* m la E ' 
los i W . i M J e s 1 para ^ verdadera • g ^ t ) ! N o S 
aplicación de los - R ^ W i ^ p i d e verda- polyhioen e í h b ^ . 
clero Conocimiento de los Sujetos rz que Nam quemad-
fe reparte p r o p o r c i o n a d a m e n t e . L a modum 
jai ta ^ / W / V / a de tal manera m o d e r a , ^ p / 0 , f e 
1 repr ime los que no fe obra poffunt.fi^H 
mas j ó m e n o s de lo . conveniente , homm cauías i-
C u a n d o entre í í d e í d i z c e í l c Acuerdo gnorant: ita qui 
n u m e r o í b . d e f e a d o de m u c h o s , i a l - circra res Seftas , 7 i veríantur^omm 
c a n e a d o , aun raras v e z e s 5 de /pocos , proríus utilita-' 
e f tapronta la Ruina d'el Principado. E l te carent, nifi 6¿ 
B Prudente todo lo míra^igua la fu ,A~ Leci&Temporis, 
nimo el Valor, la de las C W ^ ? 3 ^ 
ravoreCido en íu Moderación, de la ^ nium c5-
Í̂?̂ 5 i O r i ^ l l a v e d'el Acertamiento^ i ele ñet. F̂ /e w/In-
h Medida dchs Palal;ras.Ycncecl£on* troducion en el 
few afl de las P ^ ^ . ^CJ-2* P a ? i z \ ^ 
TT i J ' c - r ^ r » • -r̂  /¿í Letra, D . t e n 
H c i v i d i o z P n í c o , a quien P e t o 8#p . 
T r a - Rend.4. 
San AnlYoftoénellihAJeloiO&Qios^Cúp.i^ k m m m 
nec minora pro magnisducerct.MODERATIO pro WÍ^^ORDO 
OPPORTVNÍTAS rf̂ r̂ ^MÉHSVRA Verhomm. 
C 
CorneltoTacito en las Iftorias./ií.^.Qu^ílorius adhuc a Prcto Thrafca 
G^/fr ¿iledus . ex moribusJo^m nihil arqueac Lihertatem haufit, 
t lS .Ofum CONTEMTORj § fS í EERV1GAX4CQnfiúm adverfus 
Mttas* 
i%6 HotasiDiícurfof 
Trafea eligió , por imitador de fus 
Virtudes, para marido de fu Hya, aco-
modandofe á cualquier manera de 
Vida cunplio enteramente las partes 
de Effofo , Temo, aAmigo, Verdadero 
JDeJpreciadorác las Riquezas ̂  Defmfir 
de lo lufio, Confiante en las Perturba-
ciones . Que aprovecha Noticia de A~ 
cae cimientos ̂  filos regimos fin Deftrc-
za ? Limitar los 'Defeos que inpórta, 
ignorando a fu Exemcion el Lugar* el 
Ttenfo, el Modo ? poderofo a diferen-
ciar Vicios dt Virtudes. 
A ' l Capitulo.vi. d?el Libro.iir 1S7 
T A S E G V N D A 
9¿ 
Muejiran los Confejeros cual fea 
^/Principe. 
Legrangean * i áumentm no menor 
Opinión., ^ | 
A S Acciones 5 que de£ 
cubre la Voluntad>mz~ 
nificftantanbiela í n -
clinacio de los CofejerosJ 
No fe deféajb que íia-
turalméte no fequie-
rb^ni clijenlosFrincipésalos que noa-
niá5o los que les fon defemejantes.Co 
mo los Confejeros y afsi fus Oirás . i aun 
hazen diferente de íi mifmo a un mif-
mo Trác/^ diferétes Mmfiros>quc ayu 
dan a los mayores Artifces fus Oficiales 
para Errar, o (¿Acertar.Quiza ¿íla es la 
caufa de no fer unos Ky^tales cuales 
los otros jo porque cada uno figue íu 
Camino^ habiendo Grandeva, Magefiad, 




lS8 Notas i D ifcurfos 
Afsi de la Elecion A5que háze el Pñnr 
ape, pende fu Autoridad para ios Sujos, i 
para los EJlraños. Ya que la Determi-
% naáon fe referva af 1 Superior > el Con-
féañfe mh Dif- fejo fe endereza a la Perfua/¡on,quc báf-
curfos a'lfap.u ta algunas vezes 5 para el Jckrto de 
áejleUhtojag. ^ ^CgOC[os? mas temidos, cuanto 
~ mayores. Los C ^ / ^ w deben faber 
por J r i e h Conveniencia ác los Ĉ /JJ1 ar-
duos,* randes : la Confervacion de los 
Rejnos, de Voluntades de Vafallos l ú R e -
B de Necefdades d'el Principe: Repara 
pajtodoroenelhk ^ T u r h a c i o m s domefticas 5 Acrecenté 
tüc i cnim de- W^/^ d' el í / ^ , concertando el 
coris ^M^r eft ^ con el Poder ; El Tenperamento de 
y ^ w R EG EN- \iAnhicion de otros : Varios A í ^ 
Sed; L L " ^Para anbos¿T^i las W « m a s 
/«ArbicriÚ.ta- necefarias para todos, 
lemparit Líber- I fi a'l malPr/w^í íobreviene tener 
tatis A í t ó u m . bucnos^w/fjf)w,los induze a lu exc-
raciliuseSiquip . No fer^ mui incierta ferial de 
pe, li dice re tas r1 . . . v . r 
cíl,ctrarcW*w- qu'el Pw/f/fí es bueno , o malo , íer 
rm, oplvaD'if- malos los Confesos, o buenos. Cada 
Jtmilmfuimm- Parte figuc la Naturalezad'el Todo. Es 
^ É m M redondo el P / » . de 1 ' 4 ^ cuaí-
quier Cota toma la figura redonda. 
De aquí la BondadB d'el Suferior es di-
fícil no introduciríe con Suavidad, i 
con 
A ' l Capitulo vn.d'el Libro. íü: 18 p 
con Imitación en el Animo de los Infe- A 
nm^pára la Confcrvacion i Aumen- "Bwlotn la. £ i 
t o d e l a / ^ . d e la ^ M c n t l C o -
^ra^. MasA vale buen % , que buena defiam cófugeJ 
Zrydo que va de LEY BViva3h. LEY M̂ CT- iát , in Codk.Wol 
ta. Efl-a, con c el conocimiento de lo ta Jegemí 
parado,eftablece próvidamente en lo Pdmó 
Veoideroí mas aquella Pentodos los confucverütdií. 
CafoSy putare Theolo* 
gj,videlicet,quidí¡tmeliusA7elregi/«y?cí REGE^vel lufla LEGEfcríftál 
SÍ hic videtur cafus3quód eft meliusregi REGE, quiinfíngulis 
caufisjudicatfccundum AEquitatem quid fibi videtur. Taldoénla* 
L . E i h o c jLire.5.n. 5 .̂ r. ^ lufíitia &Iure. íii//.Melius cll ^ M f REX¿ 
quám "Bona LEX. B 
L.T.Tr.^Cóftitutionibus Princip. ten é l j . u OüOCiimq;Vrwcépii¿ 
Fimo interlocutus efl:,vel Edido práscepiCjL^ew effe conRat.Authcvt: 
^Conílilibus.^.«/í.Col!at.8. OmnibusautemáNobis¿ iü l s lwpi* 
r^erii excipiatar/cm^cui^ ipfas DEVS L ^ ñ i b j 
MATAM eammittens Hominib 11 s.Gulielmo Durandoi»Specul, lu-j 
r i s . tóa .Part ic i .Ti tul^ Fcriis J . i .num. io . 
c : 
Los Emperadores Teodofo tVatentinUno in ta, L . L e g c s , ? . £ . «feLEGI-» 
BVS.Lcges, & Conílitutioncs Futurts ccrtum eft daré forma Negó** 
tiis , non adFaBapretérita rcvocati. Vea/e mi Introducionfoiy.pagl 
i.Letra.S. D 
E l Enperadot en /^X.Praefcnti.<í.¿fHis,qui ad Ecclefiáconfugerunc 
tnelQodlg. Pra^fentiLegedcccrnimus per omnialoca valiturá(ex-' 
cepta hac Vrbe Rcgi^in qua ^^Diviinitate propitia degétcs, quo 
ties ufusexegcrit^invccati Singul'ts, CAVSÍSíatqjPERSONISprtfen* 
tama cofíjliffja pxf i zmus) Xencfovte en e l l i k g . d e C V K l V A E m Á . Y U 
debatur cnim animsdvcrterc,meliorcs quidcm effici Homines etia 
LEGlBVS/mplir. fed PR1NCIPEM %onum aíbitfabatur Hominibui 
effe LEGEM Ofullsprtditam: veluti,qui &í ordinando jubere, 6cQt4 
jinisne gligctítcm cerncreíacpunirépoffct* 
Í90 Notas i Diícu rfof 
Cafcs^iatodzs las Verfonas preícncial-
mente. El buen Prindpe es (oraron > i 
f̂o?^ d êl PvEELO¿fsi cerno jaz^e (di-
*• ze A Nueftro Rey Don Aloníb el Sa-
bio) VAlma en Corapn d0d Ome,¿ per día 
"vive el [uerfo, e fe mantiene $ afsi en el Hej 
yazje la íufiiáa, qu7es Vida eManlemiento 
'd7el Pueblo de fu Senom. 
La Violencia de los malos Confe]eros 
A ^ ^ no menos poderofa fe mueílra ? pues 
py* 5 ' T * obranen elPn>^5i en el K^}w5loqiic 
Vart.i.doaeGre~ í r \ * -r^r • Í r r 
T A ^ r \ ^ r las Quintas E l encías en ei t mermo* a-
* e n U P a U h a . B brevian, i coníumen la cuando 
cabega,^^/^ parece alienran,i reviven un rato.l íi 
aSantoTomasJth. ]os Co^ i^ llegan á fer dcrcfpcrada-
PrinciaL./^ mente depravados, por mas que en 
~ algunos fe esfuerce la ̂ /V/^vieoe eo 
conocida Declinación la 'República. Siil-
gulares,! efclarecidas P^//^ en defdi-
chada Edad fon Fruto muy fuera de 
Tienpo^ que íirvc folamente a la Vifta, 
pa'ra Deleite *\ para Alahan<¡a\no ari G'^-
T^para Supentojú. para Provecho. I aun 
el que gobierna Monarquía naufragan-
te5donde ya no valen/^%?r^ni /ír/V, 
es admirable á todos ? a ninguno ele 
ufo. 
Duda fue de los Siglos pafados, i re-
ifucl-
A4!CapitulovncN Libro.m; i g i 
fuelta en elIos3íi es mas feguro, y fe-
liz Rejno, el que goza Soberanas 5 i Ece~ 
lentes V l R T V D E S de fu Principen padece A 
Jnfolente$;\ defmedtdos Afettos de los Con- ElhLmfndmñ 
ferros.o el que fufre Tyrania d'el J^r , ^ *AÚz 
i admira la Tenplanca, la Prudencia de ^^vw. 
fus Minipros. á efte prometió Perpetué ^ t l im eft^il-
j 7 XT A/r * » i • iud Ptetatt tu<e> 
dad MARIO MÁXIMO a pareciendole quod in 
fácil reducirfe afl fentir de Mu- M á x i m o legiíli; 
chos 9no Muchos gfl de Vno. Puede jfer Melmem eíTe 
unoB^w fin -S^^s con M ^ c a í i êmP*llic?m? & 
/ - i i 7 propc tutme, m 
mpoflble, qu/pRINC¿PS 
La 1 urna Felicidad es alcanzar Prma- eft3 eá, in 
p<f,i Confejeros iguales en la Enterezaquafunto^^/Vi 
Jnmo^Ecelencia de foftmhreshAmor a los f ^ N ^ P l S ^ 
-MALVSpoteftá 
f&r/wiiBONIS 





C A P I T V L O O T A V O ; 
Defpuesde la Filofofia tiene lugar la Cien* 
chdelas Leyes que adefaber el 
Confcjcro. 
L que pofcceí laí '^ /- W réi . r 
tadperíuade af 1 Pr/^/p^ VIpiano r» ¿* 
no lo que el/«p^,i f^ r - Lcy.i.̂ áíflufti-
f ̂  de fus? (tAfeftos, lino la ?ia^ Iur5i 
RELIGIÓN , la VERDAD; 
Venerando A la JvSTlCiA, 
Guardando la RAZÓN. I en las Confultas g 
ocurren muchos Negocios, que fe fa- rEnéUih.3:di U 
ciliran con fu favor , i fu atención. Varias, ̂ ^.53; 
Quien mejor conpondra las Sediciones 
délos Ciudadanosipoárz dar mas con-* 
venientes Lejes 5 fera mas prudente c 
Enbaxador, c ^ c l Sabio cilios Derechos) En la Ley, ilwl 
THVO Caíiodoro - por inportante ornar ^Origine lurit 
las Letras con <f/Onor JV/Senado. i P6-
peyó llamo ~ JVRIS -CONSVLTOS, 
IluJiresYzvoncs. D 
Lanpridh en fá 
E X E N P L O S : Vida' 
LEXANDRO SEVERO 15 defeo h 
luris-Prudencia en íiis Confejer 
ros; i fuera de otros, admitió 
afu 
1^4 LibroJii-Capkulo.vnr, 
á CnConfejo, l omo mucho a Vlfiam 
con é f t e nonbre, i con el h Tutor5i fo-
ca fatisfaetón de fu Madre, i deffues con fm 
agradecimiento. defendióle ?nmhas *ui'&es 
rA contra ta Indignación de los Soldadosbaf-
•£n la Ley. 4. C. ta cubrirle con fu Purpura. Dignifimo £ n* 
i^cati. perador, que gobernó la Republica>^f cov 
la fuerza de fu Confejo , que ayudandofi 
Áelageno, Wizolc Prefeélo d7c\ Pretorio, 
llamóle APadre, i efcnbio afsi.B Segm 
B la JRefpuefa de DoMICIO V l P l A N O Prt-
fEnla Ley .4. C. dg ja j n o m Juris„ucnfulio, i mi AMI-
de Contraheda, J T y AI 1 - r~*i -* 
& commitceti- GoJnpero con Aldanca, i Clona ge. 
da ftipulatione, neral , cftrangero, nacido cnSjrta, i 
guiado en la j uventudc con la aííftc-
cia de los luris-Confultos VLPIANO 3 Jy-
'. LIO PAVLO, POKPONÍO, ALFENO, AFEI-
CANO 5 MARCIANO 5 CALISTRATO 5 V.E-
KVLEYO, i muchos dicipulos d'ei iníi-
C gne PAPINIANO, tenido por la Defenf* 
%énprídio tn fu Berecho^xcccáu fu parecer alas 
W i h r mas gravcs Deliberaciones , dándoles 
_ tienpo íienpre para Cmfultarfe. 
iL AVGVSTO CESAR fe valió de T r ^ -
doJurisXonfulto: VESPASIANO de 
XRAJANO, de Neracio ; de luliano 
ADRIANO Encerador: dcScevola, ANTO-
NINO : i ác Papiniano SEPTIMO SEVERO, 
Flo^ 
Dios Mor i irnos Políticos, ig 
Floreció en ellos la luris-Prudema, 
Ornamento^ Decoro de tales Pr im- y . . „ 
pes, anparo de las ^ publicas para deX.^variis.^ 
Mmmijíracion. extraordinariis 
CATÓN ú Mayor 5 ya de ochenta i edminibus. 
feis anos, aunque reíplandecio en E ~ 
%^a^gloriofamente,conoció cua ¿.LaudabilcC^ 
necefarias eran las Leyes, alcanzo lo ^Advocac/diW 
mejor en fu inteligencia . Iluílre, i verf.judic. 
loable ^jV^^que fe hurto af I ócio,tan 
debido a ella, por aplicarfe a lo pro- r, c_ . u 
rf J J> t -rx r r • i i ^ Argumento de ié 
íiindod el Derecho, i no es de admira- Lcy^.C^Pos 
cion, coníiderada fu Calidad i %enefam ftulando. 
necefario,A i digno de general Jcepdo, 
O ñor B, Crédito. Filofofia0 purz , cierta D, T - P ~ jA 
que * aípira a la Conjervacwn 91 Vtdtdad & jureJ 
común . En la eftimacion de los bue-
nos Enceradores tuvieron lugar tan 
grandelos c o m o / ^ F ^ ^ ^ de l 
la Defenfa,/ Aumento Patria Tn^1? L J 
jagraron j m Vidas, con derramamiento de hcy.uentljin. fa 
fangre.a U INMORTALIDAD. Fue Abo- Qui áltate fe ex-; 
rrecimiento, i Deprecio [ la JR^/^ > i ver- û̂ anti 
dad era Raz>ony con que median,! con-
denaban fus ¿Acciones ] a los Monfirms Lc í ^ , 
de la Infelicidad Romana , CALIGVLA, vocátk diver-" 
CLAVDIO,NERÓN,GALBAJOTÓN,Vi- íbnjudic» 
TELIO * DOMICIANO , HELIOGABALO, 
QJJ q CON-
ip(5 Librojn.Capitulo.vin. 
CoNMODO,que turbaron con iníblcn-
tcs maldades la Grandeza > i Dignidad 
d?el Inferió, 
Conviene tenga el Ccnfáero, 11 no 
fúfefian de la IvRis-PRVDENCiAjA7(?//V/W, 
pa'ra ayudar a lo perfeto de fu Elcquen-
cia-,como ANTiPATRO,quctrabajó 
mas,i fe adelanto en éfta. 
C A P I -
C A P I T V L O Ñ O N O, 
"A 
r? , , . y - i . . Qmntilmno in t i 
t s tmkm /<* Eloqu encía infriante para Dialogo dnl 0¿ el ConfcjcrOé n¿ 
ĵ WHitt'iil"*̂  i» 
Splicarán , iPcríuadí-
ran lo que bien, i aa- T ^ r- Ba , 
llardametean Icntido, rHanM.i. 
i entédidode las Cofas 
J los CONSEJEROS E L O- . 
•* QVENTES, JcanfandoA ^ 
lugar en la Gracia d*d PRINCIPE 5 Au- 4 . ^ / ^ Varias, 
rondad ^ Veneración de los MAYO-
RES 5 Aplauíb *n la Satisfacion d̂ el 1 D JJ1# 
• 7 • , Plutarco en ti Ubé PVEBLO. L a Oración elegante [upa , ^ ^ ¿ 
mueve-, i afl Pueblo^aun d'el mayor fu- T r a ¡ 4 m 
ror,rcducira fácilmente a quietud fa-
íudable.calidad5^y^c>^/>r/f^^/<- , E 
1 r a • ,1 JMénándf®* nencta en el que mas ajijte > t comunica a H 
Principe. ADAGIO común es:NoDren* ^ 
dirfe el Lobo for las Orejas . E l Vulgofis ^ 
ufandod'ella contal Moderación i De-
coro, que ̂  no Je hagan *1 aborrecibles con el 5 
foder > ¿fue les adquiere fu Fuerza * que a de Plutarco en fmPé 
confftir principalmente en la Bondad de fus lític. 
C ^ ^ m . p á r a ^ ^ ^ ^ Buena F E ^ que % . 
J r r j ' Í Come lío Tanto en 
dixeren. fiendo en el períuadir laURA- M̂>3> dcfm ^ 
CION Gfencilla, eficaz» grave/entencio- nales. 
v 1 fi« 
ipS Libro.^Capkulo-ix.. 
r£ falque difpone la Conferv¿cion civil¿ h u j c 
Séneca en U E - pAfe£tacion, i Sofpecha, porque íí 
piílola.iif, parece demafiado cuidadofa, i artifi-
ciofa^omo es AI MACEN * l d'é Animo* 
^ ¿ indkiale de doblado Jfingido, 
E X E N T L O S J NOTAS* " 
T B^S|YRRHO B I?{7 de los Epirotas, 
precio aCyNEAS famofo O-
^ ^ ^ g rador,i fe valió de lo fuerte de 
fu Eloquencia, inviado con Enhaxadas a 
m a ^ i Valm* Ia reducióde muchas Ciudades, acre^ 
Maxim,^ ditádo afsí,eldezir Euripides:PW^ 
las PALABRAS lo que las ARMAS.Í el mif-
mo Principe: Averieconquijiado mas que 
fus fuerzas* 
H: EPAMINVNDAS cTebano , aviendo 
difeurrido largamente, en un Comur-
Jo en Grecia, de la Tyrania de los Lace-
Q demonios > i en fu Vefeo defmedido de 
gmiljoProh: ocupar el Inferió * movió de tal ma-
nera los Animos > que defunidos de 
los Lacedemonios , con quien eftaban 
E^s cn alian?a * fi11 tomar las 
* c n fu defenfa ,miraron N E v TRA-
L E S ̂  1 la Calamidad, i que tuvie-
ron en la Guerra Leutrka. Vencióles 
antes la £ ^ ^ ^ q u ' c l Hierro. 
Délos Aforifmos Políticos* i p p 
fn, DEMOSTENES A Varódclluftrc,i de 
celebrada Eloquencia > en cuyas Ra&o~ 
nes libraba Grecta, \d.Faz» la Guerra*, la p/ ^ A ̂  .. ^ 
r i t . i ^ , , Plutarcoj í ícnm 
confederaba 51 defunia ? por fu arbí- tnBtuto. 
trio,con otros Rejes. 
iv. VLPÍANO b luns-ConíuIto favore-
ciendofe d?cl anpáro d'cl Enferaáor B 
AtEXANDRO , retuvo cl lnpetu de los Lanpridio en la 
Soldados con fu Eloquencia, i falvo GlVi- Vida^r Alcxan^ 
^amenazada de fu Infolencia. dro. 
vT PVBLIO VALERIO bolvioála^ ancor-
dia Civil>clPvEBio,apartado en el M^-
íd- Sacro y i armado cotra el Or /̂z 5^4 -̂ c 
r/¿73 i el M/7/V^eípelidos los REYES.Valerio Maximi 
fus c Razones le metió en ella, finiendo los cn ̂  li fo-cap,». 
Conrejos masfaludables, cuando fe cevaha 
^Libertad, nuncaacoflunhrada. lunto la 
Ciudad cania Ciudad; / ala Facundia D 
en el Orar fe rindieromcefando Ira,Obfl:^ En el lih. iu 
nación, Armas. i3regun Polybio^ al-
canzo fuma Varna, i Gloria, trayendo 
los Animos debilcs,i fuertcSja^ Bien. 
Dixe aconpanafe a la Eloquencia, la 
Eondad de Coftunbrcs . Muchos, for A ̂  fet ^ E ^ 
fu Naturaleza provechofos a la Con- f ™ ™ l l T di 
icvvzcioncomun>la ejtragan, ^ 4 
% Tales fueron CAVO CARBÓN 5 I TI -
R r r BERIQ 
2oo Libro jn. Capitulo, ix. 
BERIO GRACO. aquel murió miícra-
blc5porquc excrcio hDtgmdáJTmiw-
KiciA fediciofamcntc. cfte , porque 
pretendió eftablecer la LEY oyígmrm 
contra Voluntad de los Padres. Cice-
rón dize afsi A: O fifmra el Juizio dt 
CAYO CARBÓN? i TITO GRACO fara d 
Gohicrñodela República, el I n -
A genio Ce mojlropara ra¿oiiar meríaio. a 
EnHl$h.i*elO~ rimgUno Inferiores en Reputación , i 
- 0 ' Ahhmq^.Las Oraciones de CAYO CAR-
BON Tribuno d*el Pueblo , molejiahm* 
i oprimían la IKcpuhlica, defendiendo m~ 
fiüfo fus Ordenes ^fmconfentir\quefei^ 
rogafen.murio a mams de un Efclavo, /r-* 
cantando gravifima Sedición OPIMICÍ 
CONSVL Cabera. 
D'ellos fe podia dezir muy bienio 
que de los Griegos CXuinto Curcio, que 
las malas C¿?|?#^wderribaron la Pm-
de las buenas ^/^.Tolei-ablc, fi 
tanbieii no traxefen muchas vez es 
en ruina REYES,Í REYNOS.Conpararon 
advertidamente l a a r I "Timonee 
la N^wxn eliajla coía mas pequeña5ó 
mas báxajperola anégah la aventura.Jíl 
poderofoen el dezir , apartado dé la 
1^^¿dc la ̂ ^ ¿ ^ d e la ReligionAo ícra 
para 
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para deftmir la RepuUiü , acomodan-
&o£c con Infidelidad i defGubrirfus SH 
creías, concitar Sediciones^uf^r infini-
tos Maless Mañofo en Ferfmdir j Cau-
teloíb en EnganarhDxcfUtvo eñ M u k r , 
Qmgéna la Gracia déla Multitud con '*f****M 
nzndummdelosConfcjctos, que lo* h ^ 0 ^ ^ 
muevefolamente h TCÍ dadero. 
Confirmándolo eferibio Platón A: A 
Mida las Razones , la Bondad 5 m el ^«Gorglaí 
Gufto y no lo Apacible ¡no lo Agrada-
ble: porque íegun San AnbroíioB ,1 B 
Séneca c, las encaminadas a laYcrdadan £n éllii. %. de la$ 
de fer PvRAS,/^ mezcla de Artificio3P^ Oficios,C^.x*; 
derofas, en la Elegancia fin JfeéíoSu Cra-* 
vedadnoím alguna Gracia9i con ERE- C 
VEDAD, que aprueban mas los carga- £ n i a £ 0 ^ 
dos de Cuidados, i Negocios. 
-T¥ ^ ^ ¥ * # ^ « 
iiT AnpIiarDun Retorico con gran Or-
de las pequeñas a lo wl 0 , A, 
que parecían fue alabador reprehen- p 
oido el eceío por AGESILAO Rey de 
Lacidmomay vituperable aun en el Ojí-
nW,qy e: no proporciona la Ohm con el 
202 Libro.iu.Capitulo.ix.. 
f HL Por cílo A ANTIGONO Rey de Máce" 
A r moílro mas Enfado contra la P^-
•S¡fí/.i. 5 de quien le quería períuadir, 
NoíhcVAricase que contra el ¿ ' ^ o . 
C<*/Mf. Es feñaladamete necefario ESTILO 
T̂enpladoy Elegante, Grande, Callardo en 
los ENBAXADOKES, que reprefentan la 
Magejiad de fus Principes ipára fu Repté-
Don Lorenzo: fadompms en fu Elecion1 i Caudal^dcf-
Ff̂ y? Dif- cubren fu Capacidad, i Sabiduría. 
curfos^/Cü^.i. 
libro, f * g * y ¿ n l a L c m M en la Wota.z, *KlC*F-7-t*i* lt7* 
NOTAS 
N O T A S A 
_ _ _ ^ ^ Phtarea (n L Y -
I D I S C V R S O S C V R G O L a c c 
asmoniunibue 
DE DON LO RENCO R A M I R E Z hmtPvm, m 
D E P R A D O OMiomüKtem 
tur, qux AcrfMo* 
A«L C A P I T V L O N O N O . t ^ J t T ^ 
A S prefío fe forman $ENSVS P^I« 
las Palaíras.quc fe obra VERBisĉ mpl̂  
las Determinaciones i i ^cretur' 
mayor atención pide, 
para fu acertamiento, 
la Cekridad d?aquellas, 
que la£^^w^d?efta5,Tendra menos 
en qu'enpkarfe nueftro Cwdadq x fi 
ellas fueren menosXa Eloquencia^1 
no coníifte en fu Mmhedmhrt y {xxxo en 
m 
* i . 
B 
tando di h Bre^ 
vedad, flf/xfl 
ltks.de lm Infti-
la Gravedady \ buena Diff oficien de la^ íuci^ne§ Ora-
SentemiasAichzs por el mas con- c0ria r V T ^ 
veniente. Los Lacedemomos A eme- ¿vx funt ^ 
navan a fus Hijos ufafen breves J?^- cie^íaltera.qií^ 
ziones, que conpreBendiefen ^ i plus fignificat, 
mezclafen V Jpacimdad con VJgude^ q ^ d i d t : ^ 
aporque oieíen a entender ma§? de qucd non djcít, 
lo Ztemeíriafafare® 
en dlihrode Eloqucion f/fr/íí1 % E|e«jm ex bífvlíff diíio fufpiqaii 
Í 0 4 Notas i Diícu ríos 
lo que dixefen 5 i fe íbípechafe aun 
X mas de lo qu'cntendian. Son como A 
flmrce en la Vi- ^ m e ¿ a s jqucuoavale por muchas; i 
™ vJ^Í\íV^C muchas no por una.Los Principes, i fus 
GO.Ferréis nu- . K 1 n • • 1 
mis LYCVR- Conjejerosjicbtn guardar eítoinviola-
GVS,UC expo- blemente, a quien toca el Semriú.i Go~ 
fuimus,exnia- ¿/Vm?,que ufurpa5para fu minifterio, 
gnapondere c: como prop ia B fUya fu Moderación-, i las 
xigimm valore . 1 r -S 1 1 , 
fecit; fermonis pide tenpladas demanera 5 que ios 
monetae contra Defeos de los Vafallos , i Pretendienteŝ  
injcjunisAcó^ no valgan a interpretarlas5ni a íu cun-
mais VERBIS plimiento, las faciliten. Sienpre fue -
veminc luüzSen- nancmas,i le dilemas a Iqu eípera. 
tentmm , multo El 
filcncio eos ílrióüm ut diccret^ eflent in refpodendo acut^molics. 
B 
CorneltoTacUo en fus I (lorias,/^. 3. Apud frequentem Militum Con-
cionemImperator'ta BREVITATE [ G a l l a ] pronunciar. Dfmttm 
JFalanoenf/l/í.^ELOQVVClON.Graviuscnimcíl^quod 'Bnve eí}, 
& Aftum MANDATIS dandis. De aqut los de Lacedemomamanddan 
€on muy pocas palabras afosEftlavos, cuyos Nonbres atit'jgu amenté eran 
de una SYLABAj^r^f tanhien losllamafenfus Dueños masfre[lo¿come-
nos palabras.Elmifmo AVTOR.Vc Lacones funt 'Brevi locjuemes,GRA• 
VITATE ipíosimpeilcnte,&imperare conciíüm j& omnisDOMT 
NVS Servo uniusSyllabae. c^íf i los Nonbres de los Perros erananú-
j á m e n t e de dos SYLABAS. Columella, lih.7. de Re Rufiica,^.!^. 
Nominibus autem nonlongifsimisappellandi funt[Caneí]cjuó ^V-
quis vocatusexaudiat, nec tamen brevioribus > qudmou^ 
IDuahm SYLLABIS enuncientur. 
C 
CorneUoTacUoenfusIfl:orias,//í.2.Crebnorcsapud ipfum fermoíies, 
Qumi^Sferamitm plura dicuntur. 
A'lCapitulo ix .d^ l Libro.nr 20; 
E l ¿rtifce * ¿credkz loValiente de VJr - A 
te COtl fus Ohas.tl Principe, ¡o Diejtro de £ l Ec(lefiáfl*ei-
Ja "Prudencia con fus P^/^^que O^á/ ^ ¿ ^ 2 / 1 1 * 
fon tanbien las Falahms de los Princi- t o p e r a 2 -
i en cada uno las 0¿r,*.í Pincel de dátur;&/'f/W^ 
fu Natural. De aqui fe conoce la dife- PoPu!i in Saf'¡* 
rencia entre la iV^/ í^d ' e l ANIMO, i ^ SERMONis 
lad'elCvERPo.Co/owdibujanunCWfí- * B 
fo; un 'Alma, Obras. Hafta de la Vez, á E n l a Lcy.í.Tit; 
de cuidar el que pide a fu Grandeva 4-Partid.».^/» 
Veneración . Non convieneRey, ef- Z Com,entí * 
cribe" Don Alonfo el Sabio>/ 
jat?iador>nin queáíxejea muy grades <voz>es> C 
/<? W/V/^ deZjinfueras ende en logar do co- $ Atonto Tranc¡ui~ 
njimefe, f orqu7 el ufo de Us muchas palabras lo>CaP' 4^. Ser-
envflece a ' l que las ds&e.E otro filas grandes r 0I1v C1U0Í} cfi 
r i i r r . 7 i ^ lineulis ,atq;e-j ^ s f a c a h de me f u t a , faciéndole que non tia^ cu^ 
jaheafuejío. Onde por efto debe el Reyguar- fuá graviores, 
ŷ j" palabrasfean tguales e de buen non nifí in Je 
fon. A V G V S T O c para que ni fal- Z7̂ ^ &é 
tafe, ni fobrafe a la ikf^r/^, las fiava ha.bebaí̂ e 
íolo ae la rluma , i con ellas , luego retUr ex tcm^ 
tratava la Gravedad, i Sufancia de las pere. Pronücia^ 
Cofas y que como el Fincd retrata el bu DHIĈSC P™. 
Cuerpo-, la Pluma, reprefenta viva^ las tm W0^^0™* 
Virtudes d'el ^ / ^ . q u ' c l Pincelas PLV 
MA muerta, i la PLVMA, T/m/vivp de 
Virtudes de Animos inmortales,^1A fsi 
las 
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RA las Falakés A fon de fus Dueños, verda-
Qulnttlmoíth.w. ¿eros Retratos, Ya dixoalguno, que 
delaslnUmúo. Dorferiap/^d'elKaturaldeXzLeh-
nes Oratorias» r n • • ii 
c^.i.Profcrt c ^ crameneílcr vivir con ella con 
nim mores pie- mayor tiento 5 porque déxa raftro i i 
rumófrOmiot & porque a hLengua anadio freno N¿~ 
ANiMI Secreta turalez^.omzzdedefpecho ( buena, i 
^ É ^ S ^ Corteíanafí/^i)dcverftatadaicn^ 
cauuvjrxcipro- , , n \ \ r n * 
diderunt,utvi- cerrada,buícotal Inpumento,paravo-
vat, quemq; eciá lar donde no podia^i el mas ligero.En 
dicerc. muchos Siglos los Arholes llevan HojAS 
S ^ L m . por frutos PALABRAS por Obras los 0^-
Scen^Edcpoltc kes. de qu c l P m c í ^ ú c ü c , atcndien-
mea Antiphila. do la Convemenda Publica 3 cíentaríc 
Ná mihi quale gloriofamente , Ni cuando manda á 
logenium habe- de dar m o t i v o dc Determinaciones. 
res, ruit indicio, _ • < o 7 . N ^ 
ORATIO. Sena quitarle la Soberan/aAicnprc juL-
B tificada en el Animo fujéto de los Süt~ 
D^̂ fiÓ yos' 1 ̂ ar̂ a ocafion ê dudar en V Jpra-
J^num.úu 10 ^Cíon ^ fus Acciones , qu'an de B vene-
G rar, no difputando c de fu lufúfie ación. 
Sema en la E- ni d'el Gobierno, A ellos toca la 0-
piftola.P4.Nihil ¡pediencia , pornohazer afI JR^/^^, i 
V ^ r S í l í forcofo farisfazerles, fiendo menos 
ptíus , quáLEx 1 níasrm^a^antesele enpenar-
cCxPrologoMonQ, fe en femejante cuidado, hallar para 
DicquiJ me ve- los Negocios buena Salida . No bufqne 
lisfeclfenódiC. l a s G ü í a s d e l o s Mandatos , fu C ^ 
pucoj íed pareo. ? 
* dad> 
Md* que nmcvc t l Def i i rzh Vkríedad 
de muchas co fas JB1 Principe informe-
íe A primero, que mande VÉl Peder in¿ 
quieta5inpelefilóscjücniidcft con el 
&iVoluntady precipitando determiná. 
En depravados mayor 5 sm i ^ n P a 
De/dicha c$ coníeguir lo que apctecen> en "la ^ p i f t ^ 
que ajpetccer lo queno configueñ. lo r.a'l ¿mperador 
quevade O ^ r mal a deícárlo . En S T^odofió>«í.i. 
los qué novicibla Maliciad la Ratom ^ ¿ b l ^ í ^ 
es tan ftfc igualar el P^rcon la Vo~ ¿ S a t a r g u ^ 
Imtadycuzntó Ecélente goz&Y la Volun- dum,inflrui W<?l 
tadác todo el Poder.Y^Confe^oüXi ó - oportct,ut pofo; 
bligaríe á íeguille fienprc 5 oyendo a fic kené có* 
íus C<?^^J? agradeciendo íuZ^, í i i ^a^arL0n2rUS 
Jmor^os tendrá contentos.barata C°~ 
fraX Prenda cierta para que en \z Ñece~ 
/¡dadle den C ̂ /^//W^repf efentando^ 
les clara i brevemente las C ^ ^ á coti %oeckl& - r¿i 
r-t . _ Pocas , C o n í b l a t . P ^ 
^.Etcnini, quoi ímkdiíilecmqmmvtdcituu /nfeitchm eflej nec eft 
íe efl:,/^^ cum ¿«/7/íí<perfeccrint,quám fi ea,quaé Cupimt, imple?" 
re non póffent.Nam fi tMifirHm efly ̂ / « / ^ PRAVAi ̂ ^í/ íV, Mift^ 
úusefii ^ .̂ ' • ^ ^ ' ' - - -^ 
P//wío í?« e/Pancgyrico^.izi.Ve cnim FeUciíash cñ qüantim veííí 
P ^ f i c ^ ^ í í ^ ^ ^ v e l l e quan̂ ^̂  Ajsi Cicerón enda Otú 
¿ion/>VLiG ARlolNihil hábet nec ^ w » ^ W4j«í;quám ut P^ñijncf 
W^«r4 melius^quám ü r g ^ f c 
f te 
zoo iNocasi u n c u n i ü S 
pocas A5ruftáciales i vivas PalArás^c-. 
nctrá,mueven, no divierten^ conpre-
Bendenfc mejor , i folícitan refpéto, 
A AfsiB las Lcjesyi fundaran en fu Md~ 
S u k M ^ S t ^ *dlaPeYfmjimh no en los ^^r^3de 
Acres feriunt Á~ (lue lc vale menelteroía la tinquea 
nimm&cunoidú Vmana.En la I^eliberacionAosMim^ 
frequcterimpel calificando encaminen la 'Refolucion, 
lunc.&ipfa^-. qUC |es pareGÍere mas conveniente. 
fcnt38¿ Dtüiont Habláran con Imdamevto, i (témerdo, 
períuadcni;,J^ dándoles la Profoftcim i Tienfo > Si los 
León Papa en el áifcoxÚ&n dnbicionJntéresi& a 
1 ÓTE N c o ca^a uno por ficantes de la [onfhha 
pag. i67. tom. t. gcneral jGomuníque fu Intento i EJIado, 
Faciljsadmrw- deloqures nccefarío Í porque avien-
fit doles dicho fu Parecer, i ellos á el en 
á mudarlc56 apartar fe en algo. i en eí-
B te cafo folamcnte5refuelto en lo Ah± 
Séneca en U E** j ^ , aviendolo comunicado a fü mas 
& £ ' o 2 * ^ . é o n f o r m e í c conelpára acredi-
|tct,quo faciliüs tal^, i moftrar,que libremente fe J ~ 
ab Imperíth te- confejai porque fin efta prevención oí -
beatur3velut c- dos/eguirá lo qüe iiia^ aprobáre.aün-
vox fit. / « ¿ ^ qucfeaopucftoafu D ^ Lance pe^ 
hpn&ifpfétjt. ligrolo entrar cl^M/V^amcdirfu^ 
ber con los ̂ m^m.quc íi vencen fe 
recatan 5 i ya que no le dcíprecien , á 
lo 
A£lCapituIo .xír .cI5el L i b r o . m : i o p 
h menos le miran, como agraviado 
en la noble ÍW^ d'el b ^ , qu'es cí 
Entendimiento, Vencidos fe indignan; 
que por fu Natural no füfreri 
b íenldsC^jW defcubiertosdas^ 
rvertenciaŝ  fi . Hiiyeraltiva Prefumion 
ataviaríe en Publico, por fer J&o^qpc 
defeubre faltas. La C^qUe fe tomá 
afl falir fuera de Caf*, dezia un Corte-
fmo, es Prevención, para que fe lleven 
étíbiertóslos Afcétosumásel Princi- ^ 
f^que vive h en los ojos de Todos, aun w¿DÍf: 
cuando retirado • De golpe parezca oxiíosenU Pagi 
cdnpüeftopor fer^7?4 lad'el Emuen- 8^ Lctra^^ ^ 
qu?enbara?a el TW^dc la Calidad l% ^ %- ^ 
el G^j^ . Sienpre temieron mu*' ^ M 
chocos que pudieron mucho con el; 
i íi alcanzaron íu Gracia por JR^ 
f^^^uperioridad.Ecelemade P^r/ífJ'.CÍUC I 
la NaturalezJde los O^m^aborrecé la 
J^jd"^ • De aqui puede íer amen mas 
a los que levantando Servicios > i Mere-
emientos}íino fu Cujloj. Voluntad. A los 
fiendo DEVDORES, Pagan. A los 
O/ro ,̂ moílrandofe Señores, Obligafa 
Son eftos Hechuras de fus Manos. Ha-
zen aquellos a los Princifescon fusHa-
Kzmas.i el^¿?r íicndo Zelofo, i Liberal 
de-
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dcciend€,no acicndeii corrcfponde ^ 
íemejantes Calidades D A R fin Limita^ 
cionA TEMER lúlnfofhk en {xx JDañojyc 
aqyi tanbieñ nd les an dc A dczir tai 
tr r A X T vez las ^r^ifi ,niéncubriríeías sil-
Veafemt Nota.3. • 1 1 * 
#/Cap. z.̂ vy?̂  110 ponerlas dónde las vean j 1 aunque 
Libro, 7* no quieran las Jhacer?9 las Efmen. ha-
ziendofe dueños dé averias halla-
do. Bien que an d'entender fe fujetan 
ií\Conft]o> perfuadidos de la Ra&on, 
que elijenjno de la Per/ova, cevandofe 
B _ afsibaftantementéi^^/V^déob^ 
V ¡ ^ C i í t 9 porfi folos,fin r e conoce r f e /^m. 
M M m m . i. lodos Pueden mirar , 1 acordar fo-
enetfik<é%íán~ bre lo que fe {csAconfeja^ox eíld él 
dan. Quianc- / f j í ? d e ^ ^ F E ^ u n q u e f é á d a n o í b a l 
moex Confilioo. que lercCibe5no i n d u z e ^ q u e me. 
fi non rczca CaPaz c halla d3cíco-
ci , cuidabaturj ger lo mejor5eI qu?efta obligado a Te-
quia Ukmm cft licitar,eñ iá Execucion de fu Voluntad, el 
g^JPUcl P^rdeo t ro .cuandofeve l íb red ' e l 
'^27 fibT AM(>Rii<l?clMiED0i^¿?^qiic lié-
C O N S I L I V M van 
Cap.Cumveten. 52, Diftínd.Pamm.énel Cap, QyANTO iDrHisj 
C ^ . C u m o \ \ m . D i A x h \ t m % a m í o e n Attcy.iJ.Gurrt píures, 
i . ^ t mejor e n l a h e y ^ j . n . O e Excf cirorU A'̂ ionewZ.¿if̂ ít̂ «/f f̂tf-
/í/^J//í.i.^Hirpan.Prim 
A4!Capitulo ix.d'd Libro.in: z u 
vanafl /^wParticular, i defvian el 
Bien Publico.caufas diferentes3de que A 
proceden igualmete maIos3i defeípe^ £¿ ^ Don A* 
radosEfetos, £lA Onhre fegun Natura-* LONSO m U 
k&a ohra > cuando ha&e las cofas afsi ccmú ^ey, i . Ttt* tri 
convienen, no entreganáofe aú Amor o Mié- ^arti"a^* 
do3 que tenga de ninguna d̂ ellas? fino acl de* 
feo d'dTien.l el Principe con fu B £lecicn 
házc fu y o lo que le Jconfejan ; i tiene 
p o r c a ^ i ^ ^ i f i a r f u s Detemi. BE*mdotluf 
naciones ü el Vamer^ de fus Ccnfe]crosm miamenlaUy. 
Afeóle el pedirle ^ hí fía en las mas i . ^ V c t e r i j u r c 
pequeñasique les pondrá en perpetuo ^c]?T^0m en 
C u i i f . d.pcnfarlo W . p o r t e l » . í l ^ S 
liarle geíaperccbidos. i eítando gnf« Auéloritatcno-
tofos3i ocupados^quítael D'fcurrirAel B ^ m m^mi^ 
Culpar fus Jedenes , coHiO ilielcn 5 íi xmtm 
no les mete en parte de la f efolu-
don . A F l i i p O í3 Hijo ÚC Demetrh Los jEnperadcrH 
H e y Teodcjio x i fWáf »n 
mimo en /^.Z .Huni2niim,S, De l.tphm>en el£cdig3mc enirií cp-. 
gnofcimus.quod cum \efiro farjiliofucrit ordinatunudad fBeathÁ 
thdímm noRú/wfer 'íii&zá (Jiorkm^oRuxn redundare, 
D 
Polytw en ellé i.Voñ onwes REX fentcntiadixitifi tamen êgh fuif-
feeamfeniciuiarnputandum eft . Neqs enini veri^finiilevide tur, 
Ptteruw^ui vix deci naurn ícptiinurn %JJLmu mmm exceíslíTct.de 
talibus, tantifqj rebus potuífTejudicare. Sed Scriptorem H\$or'm 
decct3 yfrm4M.í in CONSILIIS SemMm^ piUHCíPlBVS tribyef^ 
qupruínnutq ojpanla gubqrnamur^ 
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X Rey de Macedonia^atribuyen las D ^ -
fg^ 1/ Confejo terminaciones d'el Senado. Oiga para ̂ í-
^nfe]arfe3 i para fatisfazer a los fuy os. 
^ ^ E r u d i d o EiA JRg de Ñapóles ALFONSO. L pre-
CARLOS *kTa- íidia a los que adminiftraban, i dif tr i-
pia ^ buían fu luftida. TIBERIO b , i otros E n -
- ome y pera¿ores^cdL con limitación ;no acto-
mode¡talía9To~ das, á las mas graves caulas. LaDCA-
mo./.Lib.i. Z)(r TOLICA Rey na d'Efpaña Dona ISABEL, 
lurcRegniNea Gloria , i Alahanca de nuefera Nación, 
Vo\^b i DeOÍ perpetuo ^ ^ / ^ ^ l imitación de los 
tln.i,hafiaeL xo. Majores^i mas Efcelentes PlíINCIPES,hl-
B ZO Freficiente á W Confejo a IvAN fu 
Cornelio Tacho en P f i -
y«5 AnaIes,M,i.Nec Patrum cognirionibus fatiatusjudiciis afside-
bat in cornu Tr ibu nal i 9 3ne Prxtorcm Curuli dcpcllcret-, multaq; 
eocoramadverfüs anibicura, &Potentium Precesconílituta. /*fu 
tíUh.^.Kt TlBERlYSiiiihil intermiíía Rerum c ura, negocia pro ío -
kciisaccipiens^IusCivium, Preces Sociorum traclabat. 
C 
¡El mtfmo en fus Anales,/ií .; . Non <^£c¡il¡s} aut Pr¿tor¡$3 mtConfulk 
f>artesfuftineojmajusaliquid, &Ewelfm a PR INC ÍPE poilu-* atur. 
- . ; r r D 
En Álmagan Año* 14^^. -vinieronpara fer (bel ConfejCí él Dotor 
MARTÍN Fernandez de oAnguío, (jue.defpuesdeíos d¡asd>el principe, 
fue Obiípo de Córdoba, iPrefidcnce de la Chandllerla de Valladoíid.i el 
Licenciado LVIS Zapata, i el Licenciado MO*XlC A. Afsi ¡0 refiere todo 
Gonzalo Fernandeẑ  de Oviedo, iValdes, Âyuda de Cámara dMÍ Prin -
cipe Don IVAN, en el libro ¿jue hî p̂ Dc la Cámara Rea), i Oficios de 
fu caíaj Seruicio Ordinario,^vy?¿í e/crito de mano,en la mftgne Libre-
ria de San tO K E N C O el 2ieai. 
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Primogénito , porqu'aprendiefe a 
exerccrloefencialde fu Dignidad A 0-
faw(Fin para que ledioelmirmoDios) 
i conociendo fu inportancia, fupiefc 
proveerle dignamente.Bien entendía 
eftas obligaciones el Rey Do IVAN.1L . A 
de Toríu¿al> nunca admirado, i alaba- f¿°f$oflff\ 
do baftantemente, cuando inflando ditpludma-Mui 
miSordo\crcfponáicCcako,di^o:BaJía carefpondet, J 
a'lFrinclfe.que oiga .cuy o Atributo es5A0/> 
mucho, i Kefponder poco a fus Vafallos. 
el provecho , llegar a fu Noticia , en 
Sazjón,A'üifos>cpit los Zelofos d?el B̂ien 
público le propufieren. AsvERoBal- B 
can^o afsi efeapar hVida de la Trai- ¿ 
don , que le armaban los de fu Cafa $ i num-u. 
PVBLICOLA fe previno contraía Con-
yiracton de Tarquín o los Hijos de 5r//-
io. Demás qu'ábre gran puerta afl A~ 
mor de los S M i tos-A cílableze con guf- c 
to fuy O, lo y í / ^ ^ de la Magejlad. Ver- bardal en ellihl 
dadero C^rá?de introduzir i confír- 8 ^píg-M-
mar el Tnper'w: pues en la mifma acció ^ ^g1^2^0^ 
1 ^ 1 o * auro , vcl mar-
de c Pedtr, le reconocen Superior. Aun- ^orevulms, 
que no debe dexarfe llevar facilmen- Non fadt 'ille 
te de Infortunaciones . Fuera Uti l , i Deos.-qui^^, 
defeaníado el Oficio de Tkogan fi Alean- iH6*^-
p j ^ , cuando Canfafe , dañofo i traba-
jo fo 
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joíb arl Principe 5 pues c o n o c e r í a n ^ 
daba A fin Voluntad , i premiaba la 
•Porfa, no los Méritos. 
Comunmente no fe ganan los Va-
fallos fin Okés; i fivicnen a la mano co 
el feñuelo de las Palabras una vcz.otra 
es menefter echarles prefa verdadera 
A ^ para que buelvanXos á'Efiadoj. gran^ 
X^r.i .C^Bo- cjc ? aquien Naturaleza dio tales 
non pe«^on^ ^^tiene por OhrashsPalahrasAosFa~ 
lublatis, Itb. 10. % r , , 
Cn^Siquando. w^, ias Conjian âs \ qu en pechos no-
2)f Refcriptis. bles crian mas Segmdadicomo el Beca* 
'Ley. zp-TitMá». ^ mayor Daño.hz Defcovjjanga, i 5^<r-
Part. 3. Ley. ÍK cfia>csVemm de las Medicinas,poco 
Nueva Rccopi - do co PrW^a^purgaidemaüaao ma-
lacion, i ta Ley, ta. A trae a otros las Menedes.Wrutona 
j.Tic.4. édwif da uno a cada cual/egun fu Calidad i 
Y mor .E l Rey debe faẑ er galardón* dize^ 
Don A Ionio el Sabio, en tres maneras. 
La p imerajoandolcs el bien fecho $ quefz îe^ 
B ren. La fecunda, gradecicndoles de palabra el 
r£ia/4Lcy.^.Tic, férvido,que per ellos recibió. JE fías fe n cefas 
IT Partida 1 /» v 1 1 
< ' * ^ fuerzan > e alegran los ccraccms nebíes* 
farafacerlo t o da<via mejor. La tercera % ga-
lardonandofele de fecho % e acrecentándoles m 
fu TUien J e n f u Onra* I para lo general 
d'el Pueblo, porque no pueden gozar 
Todos de anbas cofas, debeelPráa^r 
ufar 
Acl CapituloJX. dpel Libro.m. 21; 
ií far de fu man era de Liberalidad en las 
Obras, de que fe participe vulgarmen-
te znfaSenblanteJLo Afable, lo Afacihle 
lifonjea, i cautiva la Voluntad de los £ 
Inferiores >A cuya Vida a níma en el Agrá- En les Proverbl 
do, i en el Amor comú. Podra fer Sabio, i Cá?' ^ *umi 
lufio; mas íin ¿íle^dificultofamente lo vñiln ^ ^ f * 
parecera.ElEnperadorTiToB,^^- VITA. 
rofocn rendir á fn e^feion el Animo de 
los í^y^ juzgo por conveniente, que 
no íaliefen defeontentos de fu Prefen* B 
nW. Procure le amen, i vivira muy fe- J ^ l o ^ yíi 
guro.Seriaofeníible laigualdad entre á̂ Cap:s% 
los mas,i menos calificados. No fe a-
rriefga , onrando á todos mas de lo 
que pudieran efperar , fino les fuera 
tanBemgno, 
X x x NOTA 
im0 
2i5 Notasi DifcuTÍos 
N O T A S E G V N D A 
Sin tomar las Armas en fu Dcfcnía , mi-
raron Neutrales la Calamidad , i 
Rota, 
A S F^rf^propiasjas 
de los ^Amigos, i Confe-
derados defienden , i 
mantienen en P ^ a l 
Principe. Ninguno tan 
Podero/h,quc fe füíltn-
te de íí mifmou menos5que pueda an-
pliar el Inferió, cuyos limites íiendo 
cortos, fino acometidos, fon tenidos 
en poco 5 i fus Contrarios^ Emulos¡Kx-
bitros parra inquietalle, i para desha-
zelle. El Poder defpierta, i enciende 
Invidias, Ke&elos > Temores? i unidos en 
íu Opoficion eílá Su]éto a inevitable , i 
manifiefta Ruina. Atienda a las Fa&es, 
i AliancasSxx provecbo i dañóles igual-
mente grande 5 i mas , enpeñandofe 
en la D^/a/^d*alguno. Suele fer me-
dio a la Perdición > el que pareció baf-
tantc a [onfervar. Aventurada la i ^ ^ -
puta-i 
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futacion en ofender , el Befcaem es 
Menguas no pafar adelante Befcreditai 
i mayor, con fuerzas fupcriores^el no 
Adquirir, 6 Su]etar : íi ya no moviefe el 
De feo de Quietudih Confafion, fin Contra^ A 
venir á los "Tratados-, ni eílorvar el ̂ /V^ ^ rf/i^ 
público, que muchas vezes cóíifte en ^ e H ^ -
fuftentar folamente lo pofeido 5 /w. ^ T Í £ b r t ' 
que lo ¿fu^esy d e m á s A l Z ^ ü o n A t Q ^ xm Sme¿lus. ' 
SO el Sabio j non puede dttrar.é perdien* 
dofe, é menguando joma en defonra . E fohrt 
eño dixerm los Sabios^ue non era menor V i r 
tad guardar Orne lo que ti ene,que ganar lo qm 
non á. E e/io es, porque la guarda aviene por 
fefo y e la ganancia por aventura. E por ende 
el JkBY.que guarda fu onra de guija,que toda B 
via crece en ella ¿non la mengua Jfabe gmr* ^fy^.Tii^ 
dar lo que tiene, demanera qm lo non pierda, Q^^J. ^ 
porlo al que cohdtcia ganar, aquejie es tenh ^ Y a \ \ 2 ^ 
do por de buen Jejo, e que amalojuyo > ees Ja- MENOSCABO, 
btdor de lo levar a bien. i MENOR, VIW 
Algunos profiguen las Enprefas^ TV]t>4 
no tanto por fu Provecho ? como porc 
O bf i nación, Jnbicion 3 ó Gloria de Vencer, 
aunque fea con fu Ricfgo, o notable ^ 
Dáño,En las Diferencias de los Foten* ^ ¡ ^ j ^ r ¿é 
lados menores, es Anfaro, para conpo* fm Ethlc, C<f 4, 
nerlos , 6 debilitados por íimifmo^, 
para fujetalios . con efto aumenta fu 
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rJEJlado, o fu Autoridad, arbitrando en-
t r i l los . No haze A lo queFiLiPo 'Rey 
de Maccdonia 5 que fuftentando las 
Diferí/iones de otras Namnes 5 gozaba 
r, ^ ri de' la Ocafion, para inponer Striidunhre 
qoíde PHILI cerviz mas libreuino con ciertos, 
pvs Maccdo- ijuftos Medios, confígue losmifmos 
ni^REx?veluté Finest Tanbien alcánca tal Seguridad 
fpecuhquadam^ quien fa^azmete trae fienpre la Gue~ 
Libertanomniu ^ i ^77/7 j j7 i r- • 0 /1 
inGdiatus, dum r ^ C n ^sEfiados d'cl EneMtgo. Suften-
cotenciones Ci- tâ e el ccreador, i el que efta Sitiado^ f a 
vitatumalit^au. parte acometida. No afsi entre Z^//^ 
xi l ium inferió- /^qu?el A W ^ / penfando efeufar im 
^ / S ^ pariter haze dos . pues aun el Bien 
ViBorefá fubire qile vemos no aprovecha5es5en el efe-
Regiam fervi- to^Adal, que no daña . Poca Satisfación 
tucemeoegic. fe puede tener d?el que no fe declaras 
i mas hallandofe en obligación á uno 
de los Principes defavenidos 5 liendo 
ZnelJlm x entonCeslo mifmo el Neutral , qu'el 
rJJ/e ^Í'PS¿ C^/r^w.Cónociolo gallardamente el 
7 ^ ^ Mariana * Do^ ENRIQVEJL de Cafíilla, que 
enfuiñorh.Cap. advirtió á Don IVAN fu Hijo confer-
2. tom. 2. pag, vafe las Mercedes que hizo á ios que 
123 *: figuieron fu Parcialidad mas fe fiafe 
d'ellos de tal manera, que fe rezelafe 
de fu Deslealtad. A los que Defendieron 
aflRejDOVJPEVKO diefe cualefquier 
Car-
A^CapituIo.ix.d'el Libro.IÍL 2ip 
C"^/; como á Co^ff/ej, i qUe procu-
rarían reconpenfar con Servicios las 
Ofenfas pafadas, i hazer con toda Fide-
lidad, i [nidada lo que les encomenda-
fe.A \os Neutrales mantuviefe en luf-
íkia; mas no les encargafe Cohiemo; ni 
O/'Í/'Í-porque mira van a fus Particuía. 
res, i no afl Pro Común. Temió la Codi- A 
cia de los que movidos délas Badibas CafwdcroeneUih] 
alentaron fu Freterfom porque intere- ^ Y ^ ' / Í ^ r 
íando dexanan lo que defendiefen. ^ , L ^ . ^ 
Alabo el W^r de fus Enemigos, folo 
por fcguiran que Juzgaron Verdadero 
Señor . TEODORICO AJR̂  délosC^J-, 
ufo femejante Grandeva, cuando fe 
ponían de fu parte los que le avian fi-
do contrarios?porque la Muerte > 6 la 
JDefgrada d'el que íiguicron , les 
quitaba de fu Servicio . Condeno los 
muy atentos a Convenienciaspropias, 
iguales íienpre en favorecer a c l ^ ^ -
i defanparar af 1 Defgraciado. 
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El Confcjcro tenga Conocimicn* 
to^Lcnguas¿ 
N T I E N D A 
principalmen-
te úCmfejero la 
Habla í de las 
Provincias jfujê  
tas â l Frinci-
Dón tóttn{ó\ 
AqUetGraVtmú 




pe, con que fe pretidanji liíbn-
jean mucho 5 i fe defobligan, i f PHvadoM/̂  
r 2 1 • _ J banaole el graneo* 
ofenden, no entendiendo, ni n6c^ieJdeU_ 
dandofé a énteñder en el del- gua§/» Vmon 
pacho de ÍUS Negocios, de imeparaíle efk 
Diferencia de Lenguas, tt~ twacim , Mxe; 
cribeASanAguílin,*p/V^ferel ÍTMII 
Onbref ̂  el ünbre.No lupia en Palacio , 1c 
los Interf retes fu Imrancia.rtíít-* baftava. 2(efiereU 
ren ni bien,ni fielmente;Í B no Varfevem en el 
^Cordura librar enagena D i l i - f'deLeSautis, ^ 
gencia,/o que no quifmos alean- d^dé tma ^ 
faje para la cyfdmi* 
ní[lrkciondelo$ WegocUs Vaíé masía Prudencia , qué la Dotrina. Pul-
chre aliquando in Aula Hifpanica RVIV GOMEZ ille , cüm qiii; 
dama cogninoneL%«^«^eÍGommendarctur:Níirn etiam Caí-
telk Rcgni Lwguam noffet, cüjus iíi cJula Hifpanica ptícipuus 
tifus , interrogavit i quam cíim feire diceretuí; SATIS, re-
ípondit. 
122 Libroan-Capitulo. x.. 
i . ; $afe la nuejlra. Los que faben A 
Don hoiénqo* LENGVAS diferentes, aprendenjo- A 
, J r . . . / Cdfiod.lth, 
mo con larga jbíperiencia , ¿.variar. 
1 Coílunbres1 ̂  varias GENTES, E?lfl-&-
i las ReglasAc la Truden^ia, para B 
^ fer eminentes en la Civil Co-
Leugm* conjigue ^ ^ ^ . C a l i d a d ^ muy con- S i 
Tr^j^íá^ríí». fiderableenelC^jw. ría. -
, /<? «̂̂  /«fr¿i EXE N-
muy dtfiál, dijcurriéndo Varias Provincias, í diferentes ^Macimés. Diligen-
cia en que llhra la Prudencia, i Sahidmia mortal,fu Inmortalidad • osif i 
Vlyfes baleando en la Opinión de los Saíios. Horacio en btséne Poética re-
fiérelo ¿¡ue eferihio Homero en fu Alaíanca» 
Dic mihi M u f d y iKVM captíÉ poft témpora Troja;, 
Q ü i MorésllOMlUYM multórom vídit3& Vrkes. 
jEnel Cap.34,^f/£ccleíiaftico)«»^..9. donde fe lee Vir in multis ex-
pertos, fe halla en dgmos Originales Griegos ninKxm¿Alvos Significa, el 
que Peregrinando aprendió dieflramente con muchos i deftguales Acae-
cimientos. 'Bien que par (¿aprovecharfe, del en apartarje d>el Animo los 
Afeólos;? fal'tr de p'el que fe dexa fobrar defmedidamente d^eílosĴ Mo bafla~ 
r a mudar ^ c ^ i o i } , filos Intentos depravados no fe mudaren . Séneca en 
la Epiftola. i ^ . Animum debesmutare, non ccelüm. Licet vaftum 
trajeceris ¿Mare, licet, ut ait Virgilius nofter, terr*^ Vrhefy recedant, 
íequ en tu r t c,qu ocu m q; perveneris^vitia./ /¿Í Epiílola. 104. Nul -
lam t ibi opem ferct iftedifeurfus: Peregrínaris enimcum cJf ie t í i -
¿ « í t u i s ^ mala te tuafequuntur./ m a s a í a x o . N u l h Ars locodiíci-
tur .Quid ergoíSapientia^rerum omniú maxima^in It'mere collige-
tunnullum.mihi crede^ter eft^quod te extra Qupidhates^xtxzIras, 
extra Metus fiflat.Eugam tibi non prodefle miraris^Tím^ funt, qu* 
fugis.Vezk /¿i Epiílola de la Centuria./, d e l u ü o Lipfio, q&efcriíea 
Fdipe de Lamy. 
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ATONA Cenforio en 
Atenas dio á entender 
por Faraute lo que fu 
Enbaxada cótenia, por-
que no fabia Griego en-
tonces. Alargó tanto5i 
con tales rodeos5lo qu'el conprehen-
diaen muy pocas Razones , que ad-
mirados los Jtenienfes ábíCTOlv.Nacian 
/^Palabras a los Romanos d̂ el Coraron; 
las fujas en /¿aBoca.Tan grande les pa-
reció la Defemejan^a entre la Inter-
pretacion,! el Verdadero Entendimien-
toh Como entre los Labios ¡i el Sentimien-
to, Hijo d'el nAnimo. 
K 
Plutarco y a qmeA 
refiere Hippolytó 





é n é l T v a t z d o dé 
ConlejOj/Con-» 
í e j c r o s e n e l D í b 
curfo.d. 
III. 
Acufacíones¡ que le bizieron, lo fue de 
manera, qu'en breve tienpo conde-
naron acl Rey a muerte. 
Por eftoc TEMISTOCLES Varón fu-
perior en Grecia para el Acierto de las 
Cofas, i fagaciíimo en dar , i recebir 
Confio, cuando huyo d'eila afl Rey de 
Terfia.wo quifo dezir fu Sentimiento, fin 
aprender la ¿ ^ ^ r e ü f a n d o íinificar-
Zzz fele 
VUtárco en fus 
pophtegmas. 
224 Libro^uT.Capitulo.T. 
rA felepor medio de otro . Los INTER-
rMoGeUoU.i7: V^EltS DexanMmden, i JDiferencian al-
de/«iNochcsA. gunas Cofas.Otras Enreda i>i Efcurecen, 
úcás.Capiíj* Qmtan la Gracia.ú Donaire de la Oracwny 
i fu buen corriente. 
IV* Dignamente alaban A a MYTRÍDA-
TES KejdeBjtinia, qnchdlava /^Len-
guas deveintei dosN&cioncs de fu Mo-
B narquia/^¿^^wr^5 i fe criara folamen-
'Enellth^. defa fe en cada una d*ellas ; iafsi Plinio B COll 
Natural líforia. ra2;on ie venéra,i con admiración di-
ze; fue en gran Utilidad de los Vafkllos, 
el entenderlos por fimiímo. 
"v. Como c CLEOPATRA Rejnaát Egjftoy 
a los Etiopes3Troglo.ditas¡Hebreos, Arabes, 
PktarcfenlaYi* ^ j r o s e d o s ^ a m 
da ̂ Antonio, que fe halla raras vezes en los Princi-
pes, i Confederes. ilesbaftaria faber las 
D Lenguas délos que gobiernan > i a los 
<?̂ ». Enbaxadores, las de aquellos á que fue-
ren inviados. 
VL CARLOS D Magno los entendía tan 
bienj que aun a los Griegos reípondia, i 
r j „ como íi uviera hecho para ello E(ludio 
t/fv^í.5.13ovor. t r 
7 lar^o* > 
vil. El EKPERADOR E OT ON . TL p r i ÍIO n e ro 
de los Sarracenos^iác losGriegosfa libro 
hablando perfetamente, como ellos. 
I r* • ai$i 
A 
Délos AforifmosPolíticos. 22; 
m h ^ I afsi en h'JZula Aurea de A CARLOS* 
IVÍC eftablece aprenderlos Hijos de 
los ¿ ' / ^wdefde fus primeros Años, j 
iai^engua Italiana, Latina, lime a > i la 
£fcla<vona, pára fu fácil comunica-
ción, 
Sieíloda gran Nmíre a los Prinelpes, 
cuanto mayor a los Confejeros 5 in {tru-
niento por donde obran ? Los Tureos, 
aunque ágenos de Letras, dí zen vale 
uno por tantos 0//¿w, cuanto es el nu-
mero de las Lengms que fábe. í con ra-
zón 5 pues ay mas Seguridad^ cuan-
do los Secretos d? el Inferió fe confian de 
menosjaunque fean Enhaxadores¿ Con-
fieros, i es de mayor ía /Pub l i ca de-
pofitarlos en pechos, que igualen en 
Bondad á muchos . Tales fon los que 
bailan con efplendor a cualquier En~ 
l?axada,quc recíbanlo lleven s i los que 
faben diferentes [ojimbres. Leyes, Con-* 
dicionesj cuyo Conocimiento forman va-
rios Sucefos , i fu Efperiencia 5 eftimable 
pára el que cuidadofo fe aplica a la 
Ciencia de las Cofas Civiles* 

2 2 / 
C A P I T V L O V N D E C I M O . 
Tanbien dehe eftimarfe U Noticia di 
/¿íxlílorias. 
A ^Autoridad en los iV^- A 
godos de la República 9 i Enellikt: 
grangéa Refpeto, como 
viva Efperiencia. E s ver-





d'el Eftado Civil. Vn VarónB Santo, í 
Doéto dixo: Ihjlre hazaña penetrar lo 
intimo de las IsxORlASjConpcndio déla 
Sahidur'm Opinión de *1 muchos reducida 
aunafolah Exenplo0 ̂  lo fucedido-, Ima-
gen ^í las mas ve&esde lo venidero, inpor-
tante para Confultar^ Acordar las cofas 
maduramente, Efcribe ISOCRATES D: Re~ 
frefentandofenos **lo quepafô difpondremos 
mucho mejor lo que pefpera . I Séneca1: 
Nace el Confejo para lo amenazado, de lo 
fucedido. 
Tenga Conocimiento de las Iftorias el 
Confejero, efpecialmente de los Primo-
genitores ác fu PRlNCIPE,^«^^5í Con-
fines para enriquecer el Ammo, i preve-
nirle.Si le falcaré todos losFundametos, 
Aaaa que 
* 2. 
Ariflot. én é l l ík i l 
de fus Rctoric 
%4 
D 





. que propongo(que tenellos feramuy 
Don Lorenzo. dificultorQy fórme , el pri„cipe de ^ 
Veafe wllntro- chos florecientes en diverfas Vrofefw-
ducion^f/Fol. nes^w Conpuejlo enteramente Gallardo, 
i z . ^ . z . R é g . p . j Sabio. El Hijo de Sirach A efcribe : E l 
Derecho afuren luriAConfuItos. Los 
A Oradores,/^ Políticos fcan [omifanos. 
En el Ecckfiafl. Enyaxa¿ores . LosTcologos traten ¡o 
Cap.tf. Sagrados iB obraran libres Ae Emulación, 
con fuma Alabanza. 
B ' . -
iHumm en fus E X E N P L 0 S. 
politic. 
-y; f^^^iONysiocMileíío) Ifloriidcr 
i | Í | Í 1 íue tan favorecido d'el Enfe-
M ^ ^ S . rajar ADRIANO por fus iníí-
c gnes Partes, que alcanco lugar entre 
Filoftrato en los Sátrapas, ! los Caballeros de mayor 
Sofiflas. , Nobleza; i en fu como los Varo-
nes Ilufires. 
TL El Encerador AlEXANDHO SEVERO, 
tuvoD en fu Confeso de P ^ , i Guerra 
D Onbres de Letras, i preferidos los que 
'MoLanprídio én fabian ISTORIA. Llamaba a losDoSos > i 
/« Vid?. JDteJlros en E l o q u e n c i a , / t r a t a r 
d7el Derecho, o Negocios Civiles./de 
la Guerra,Soldados jubilados, iEfperíos 
en alojar, i formar EtXcrcitos , elegir ftio 
iwal 
Délos Aforifmos Políticos, z i g 
igual a la Batalla. Vreguntaha a los Letra-
dos, i mas a los inteligentes en Iftoria, que 
hizjeron en tales cafos , como los que fe pla-
ticaban , los Antiguos Eoperadores Ro-
manos ¡o los EJiraños. Prudente acuerdo, A 
por la Dotrina de Platón A? qu'efcri- EfiLach^ 
be fe apure, fi para cuidar de lo que fe 
trata es a propofito el que en las Deli-
beraciones favorece, iJlconfejatfl Prin-
cipe, 
ni. Jl\Emperador Don* CARLOS. v. tenia ^ 
por muy útiles los Confejos de Onbres zar$0iome mpé 
Leales], Eruditos, Dieflros en lo que fe ^/Tratado 
proponia.La Tmdencia, ¡ Fidelidad fe o- Coníéjo, i Con-
ponen a la Inorancia, i Deslealtad . i los ^ j ^ ^ ^ ^ ^ f i 
CONSEJEROS Sabios ¿ Entedidos en el Ne-
gocio de que fe les pide 'Refolucion, no 
con dificultad la toman, i conocen lo 
que facilita fu Execucion\JArte, i Ufo, 
poderofoá perficionar la Naturaleza, 
háze buen Artífice, 
vT. OSORIOc5 Autor grave5dize5C¿?OT/V-
ne muchofeanlos Confejeros Injiruidos en C 
buenas Artes 5 Ahiles con Variedad^ fnj!líí:7- deA}\ 
i r r ^ r J IT - J i a Initituaon d>cl losJucejoŝ Lurjados en /^.LeClOll de l i to- ĵ eyt 
rias ; Sagaces en defcubrirlas Cautelasj 
prevenidos délo que puede acaecer en V t i l i -
dad, o Diño República. 
Tan -
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Dofi Lóreñgó. Tan adornados,con dificultad fe 
1 , hallan.Bufquenfe;porque fu Determi-
P̂ c 1°„JX1Z nación aprefta.i exccüta las Guerras qui-
los Señores %eyes r r r AI • *i 
Católicos Don ta Fa&es; loüega Jlieracwnes Civiles, 1 
FERNANDO i deNaciones lííhañas 5 promulga Le~ 
Dona ISABEL, jeS3\ eftablézc la Religión £or medio, i 
en la Conquifta . • , d * ^ { Relipofis^m e-
fierdo d oblfpo rabies en Pruáenaa&n Letras, cuya aíií-
AnumoZara .en tenciaeftimaronPrincipes Antiguos,! 
f* Anatomía In de Nueftro Siglo inumerables. 
Z t ^ u l m h 17 Es dc may/or alabanza el Mon]e A 
j^^Regimine. EvFRATES,que para deshazeriaEregia 
^.343. de ^rrá, dcxo el Termo, i fue á Antio-
„ qma con acelerado páro5i fe prefento 
Teólogos ¿{Enperador. Preguntóle: que ha&ia un 
ah tan en Acón - , > • , ,̂ 0 ^ >. ir-
íejarátoPrinci- Monje en la Corte 1 / rejpondio \ Vtve para ro-
pejĵ  i D1 o S por tu Inperio , como en el 
Deferto hago Jtenpre , cunpliendo con mi 
InñiíMto.La Donadla recogida en cafa de fm 
Padre, oyendo la ponen fuego 9fe abalanza k 
^ atajarle Prudente^Prejia^Prevenida. lo por 
Teodoreto en fes if- cunplir con mis obligaciones, dexé la Soledad, 
toria Tripartita, Contenplacio.Exerciciosj vine a oponerme a'l 
W.̂ .Cap4» Incendio de la Eregia.que levantas, i fu ¡len-
tas contra la Iglejia. C ubrio á la Indignado 
Real el Silencios i un [onfejero, que le ref-
pondioaíperamente, llevo lapenade 
^ íii Pccado,que á referido Teodoreto. 
San 
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IT. San A ANBROSIO Obiípo de MiIan,co 
gran Pmdecia h izo la Enhaxada de VA-
LENTINIANO a MÁXIMO Rey de Francia, 
que amenazava con Exercito a Italia, 
para ocupar el Tnpmo de Ocidente, i que A 
temía el Enperador mo^o 5 i JVSTINA C/̂ T %ARM¡0 ** 
f u L i b r a r o n fu remedio folo C A t \ l : 
en e l ^ / ^ c o n t r á c u y a v / ^ i ^ r a ^ i I&CRISTO.Í̂  
fe moílrava poco antes íu malicioía 
Inqmjickn. Reprefento a MÁXIMO era 
principal Fin de fu Venida llevar el 
Cuerpo ác GtkCik)$ó¡Hermanó 6?ú E n * 
perador9mMcTto por orden dM Tyra-
no. La fuerza de f u / / ^ ^ atendió lo 
primero a defcubrir donde encami-
naba fus armas 5 i aunque artificiofa-
mente le afcondio fus Di/ínios,pzrtcio 
que diíimulava con el falfo trato de la 
P ^ e l de feo de hazer la CWr^.Efcri-
biolo San ANBROSIO a VALENTINIA-
KOÍ i mientras MÁXIMO no para en la 
Prudente repreheníion de ANBROSIO, i 
menos en fu Divina Predicacum , def-
preciale, i fe halla cafi defapercebido 
en aprieto grande . Avia inviado a 
DoMNiNO,executorde fus Determi-
naciones, como páraeftablcceri^, 
encañado d?el mifmo MÁXIMO aftu-
5 Bbbb ta^ 
2 $ i Libro.ni. Capitulo, xi . 
tamente,con Dones grades,i Oficios 
que con el hizo ( debaxo de cuya or-
dé,eípcdida yaparte d'elExercitOjícH 
color de ir a focorrer a VALENTINIA-
KO^n opoficion de los Barbaros, que 
baxaban fobre las Panomas)£\xt MÁXI-
MO con el refto de fu Gente a Italia, 
contra VALENTIKIANO , que temerofo 
fe enbarcó con fu MadrelívsrmA para 
Tefalomca, donde poco deípues llegó 
TEODOSIO Enferador d'el Oriente, iré-
* folvieron hazer guerra a MÁXIMO. 
Eftas dos Enhaxadas mueílran con 
admiración, cuanto valen en Pruden-
ciâ x Sabiduría los Favorecidos de Dios pa-
ra la execucion dé los Negocios 5 i que 
los fundados en el Saber umano dan 
en grandilimos inconvenientes. San 
ANBROSIO lleno á'Efpirim de Pórtale-
&a> i Confe]oy poderofo a entender las 
TraicionesMÁXIMO , le reprehende 
con valor . DOMNINO engañado de 
MÁXIMO con alagos, traxo la Dejlrm-
don de Italia. Quien, fuperficialmentc 
miradas las Acciones de uno, i otro, 
no juzgara a San ANBROSIO Tardo, ün 




tada DIRECCIÓN de las Cofas ? cuya 
maña?i Arte obligo á MÁXIMO en Afi-
ción fuy a5i le rindió en Comfpondencia î 
Amijiadcon VALENTINIANO. Dones, i 
Prefentesle invia 5 afiftele muy ofi-
ciofo; focorrele con Gente tanta, que 
desbarato el inpetu de los Barbaros: 
mas luego moftro el Sucefo, ^ cual de 
las dos Enbaxadas favoreció el CIELO. 
1ÍL San BERNARDO para unir las Volm-
tadesd'cl Enperador LotARio,Í CONRA-
DO fue z M opuncia. 
SIMONETAS de la Or^de San AGVS-
TIN hizo Vaz.es ¿ntre FRANCISCO Efu 
forcia, i los Venecianos, 
yl Fray BVENA-VENTVRA de gran re-
n o n b r e 5 C ^ ^ / ^ d e l a O r ¿ / ^ d e San 
FRANCISCO,5^W7/¿ los Reyes á'Efpa* 
ñas i de Francia. 
yj^ ^ • « * ^ ^ * * 
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A Sahidurta** es fun-
damento d'el Gobier* 
^ .nácede los JPrecetos ^ ^ n m j ni for-
d e l o s ^ m Ant i - ^ J " ^ 
guos , de la Edad 
^ 1 Nueftra^i de los Exen- ^ 
fies de los Romanos principalmente, i 
de todas las Naciones'qnc hazen lalMi-
TACION, ecelente ̂ 1 MAESTRA . I pues Polyhtoenfu Ifto-
la ISTORIA conprehende A X&lnñitucwn r ^ ^ ^ . E g o v c -
i i j • ^ r . roira íentio . fi 
en particular de cada 11110,1 Admmtfira- quis omnib*s 
áon general de hRepMca y contiene neceffariisita in 
perfeta^1 Dotrma. PocoB enfeñára la ftru^us Ce, ut 
Vílofofia&i tuviera crédito, fino uviera f ^ / ^ 1 / 1 ^ 
Cefares,i AUxandros en VAntigüedad, ác jucüdamquidé0 
Cuyas non tamen for-
tafsisneceflariamforeprxceritarum 2\erumcognitionem * Si quis 
autem id neq; in Privatistnc^ in PtíílicisREBVS affirmare aufit^cuni 
Homo fie, ac praefentem fcelicitatem,ut funt Res humznx fluxee^rq; 
inhábi les , labi poffe intel!igat5non modo jucundam> veríim ctiam 
neceflariam i^ríiw geftarum periciamdixerim. 
Cccc 
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A cuyas Virtudes, i Vicios, la Imagen de la 
tyáthiasenélmf VIDA fe cópia. Acabara con fuMmo-
elA perfuadirfe a feguir el BIEN, 
hsc ipfaHiSTO- ej ̂ AL j trabajando por crecer el 
RiA.haudfecus j lorioío£/^/^r.EnféñaBin-
ac Domwa , nec - ^ ^ ^ ' ^ J A 5^**^ 
mutabúda qui- len-
dcm , nec t J d u l a t m * jubct plerumq;, & plañe conílituit qui-
busnam fitinhxrcndum, quxvé fint fugienda. /ulio Capttolim en la 
V i Ja ^ los GORD lAKOS.Ea debet poni in H ¡/loria ab Hiílonogra-
phis, qux aut Fagiend* fax.^ntSequenda. ¿I/Enperador BASILIO á 
LEON fa Hijo.pcv HISTORIAS veteres irc ne recufa. Ibi enim repc-« 
rics fine laborequx aliicum labore collegerunt,atqjillinc hauries, 
& Zommm VÍRTVTES, &c I w p r o í o r u m V m A : Vitae Humana varias 
Mutationes,&: Rerum in ea converfiones:Mundi hujus inñabilita-
temí&Imperiorum precipites cafusi^urverbocompledar,^^ 
lomm fachorum P0ENAS35¿ Tonorum pRAEMIA.quorum illa Fugres, 
ne in DIVINAE luftitiíe manus incidasjhxc Amplefttris, ut praemiis, 
qua: ea comitantur3potiaris. 
B 
San ¡nan (hryfoflomo en la Rom,9. a'l Pueblo Antiock Si per libros Wos 
DEVSdocuiílct^llostantúPmV^didiciffet, non/w/mí^&JDm^ 
emiíTet libros,rcd non Pauper^Sc deinde illumlibrü intellexiíTettan' 
tum noíccns illa Lí^w^led non Scytha^arlarmJndus^AEgyptms: 
verum ex Afpeíh RERVM creatarú^qui liber eft communisiruclum 
capítIDIOTA*P^/;^^V«*& quicumq,alius. Efcrihe lomijmo San 
GREGORIO NAZIANZENO in non. dom. 1 S.GREGORIO MAGNO 
en e/lib.9.Cap.9.¿v/Regifiro.^E/Concilio Oecumenicojo Vnberfalen la 
y.Sinod.i.ACCION.Quernadmodú ctiam DivusPater Gregorius 
Apoílolorum fucceffor pradicavit ob id depingün tcmplis Evan-
gélicas Hiftoria$,ut H omines ILLITERATI3& qui íacrosLibros lege* 
re nequeunt (quorü máximaparseft) cófpcdisillisredderentDEO 
Gloriam,Sí reduccrét in menté,qU3e in carne converfatio D.N.IESV-
CHRISTI fuiffet./ en la ACCION.^Itaqj major eñ IMAGO Sermoñh 
& hocDEI Prwidentidh&um eft^propterIDIOTAS Nomines. 
A'lCapituloAi.d^elLibro.íií: 237 
feníiblemente á los Idioms ¿{ka. Tin-
tura las Verfonas, queda Efperan^a arI 
Arimo^ inclinado ya, i Emulación gene- ^ 
roía afl Befeo. Faltara la Duración de êprehéndiéhdoa 
las Cofas, i fu Alabanza 3 ignoradas las losGrleg os, que no 
Propiedades de TODO, lo queuniver- /HISTORIA, 
.Talmente vive en efte Conpuelio de efi"^Pl**™™ 
A • K a c / TIMEO.OSolo. 
Acciones. A penas ün favor fuy o per- femper GRAE-
maneciera3ni fe conociera lo P r ^ ^ , c i Pueñ eílis, 
i fuéramos caíi como Brutos, inpoíi- n e c ^ r ^ u l l u s , 
bilitados de bufear las Cauías > i Hifcu- f ^ ^ ^ ^ f 
m r . S i la brevedad^ nueítros D / ^ per- ^ ^ f d r e , quse 
mitiera vivir gran numero de (¿Años antequá 
un O^manduviera las Provincias ¡con* r e m h & & ílmt, 
ííderára fu Continente , i lo que ay en efl: ^^P61 
n r r> J - T i r ' • elle Puemm. 
ellas 5 íu r i tuerca j obíervara , i 
guardara fu Diligencia , i Atención lo 
que fe avia feguido en (¿Aumento, G w - B 
fervacion, b Ruinaát los A ^ m W j P R i N - Polyíh enfaldo: 
CIPES, Particulares, en Hecho, i Palabras. ^ • i - I d c i r c i 
Sena como Or^tó , no C ^ j ^ í o l a - optima ad vcr5 
mente. Lo que niega la NATVRALEZA, " F / ^ INSTI* 
concede la ISTORIA. Gozan los que TVTÍO videtur 
la faben todas las viven A ^ f ^ ^ : 
todos los Siglos,! atentos a lo Acae- memoratione 
cido 9 lo llÓta , i jÚZga fu Provh 2(erÜsh^i\sGef 
dencia \ formada con los B Smgula^ tamm-
res de la Efferiencia, que hazen Ad-
ver-
i 
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Advertidos, i con Execuchnáe agétial 
Determinaciones Praticos. 
A Es MADRE verdadera de la PRV-
Veafe la qtfiéjcrh DEKCIA, pues manifiéfta A el Origen de 
le dottameme el Novedades, Tienpos, Ordenes} de los £ f í a ~ 
Obífpo ANTO- ¿os. Antigüedad y Genealogías 5 déla JR̂ -
HIO Zata en el l i • ^ ^ L s ^ Cojiunhres > Vfos, 
ithro. Anatomía j T> HA -n 1 
Ingeniorum38¿ ^rages , Monedas > K e j e s , Magijirados. 
Sdcnriarum. 1. Sutiliza el Ingeniô  clarifica el juicio; 
Sed, 16, Mcmb. enriquéze la Memoria > i los Poco-Do-
de Regimme, c¡ ies B con foaves [onfe]os adieftra 
pag.iss. en l o C h i l , i Militar y deleitando con 
la Suffenflon* i Variedad de Acidentes ¿Es-
TILO Grave, Elegante, [ulto. Sonoro, En-
ciende c vivamente los nobles P^/^ 
g ala Grandeva de las Hazañas, premia-
^r^rffe 1. das conla ^^talidady en conpeten-
^ /» Retorica. Cía 
£ap ,< )Nú\ \ s adpublicasDelilemlonéiRerum geftarum HISTORIA 
DiodoroSiculoenU Prefación d*elí iki ,defas Antigüedades, 
C 
iDionyf.HaUcarfi. en Ex HISTORIA "aecurate feripta hxcdúo, 
quae func óptima,^ cequifsima eveniunt̂ uc VIRI Fortes, qui Facum 
fuumimpleveruntjG/m^ immortalcm adipifcantur,&:á Poftem 
laudentur : utq; Divinorum illorum Virorum&Prafem, & Futura 
jpROGENIES,non jucündifsimum3 Sí facillimum; fed generofiísi-
inum,& laborioíifsimum VITAE GenusJ^^wr; dum fecumre-
putar deberé eos,qui G'fwfr/j preclaraprimordiaccrpcrunc, magni-
ficé de fe íen ti re, Se nullirci^Majoruni inílitutisindignx, operam 
darc. 
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cia de la Varna que alcan9aronXíbre \ 
d'el AmorJtíteres, ó Miedo, dize lo B que * . * > 
muchos no fe atreven adezxr;! de- fotó^tó.,. 
xa dedezirloque muchosdizcn, ó - Simul rmM<, 
puefta íienpre á la ¿ í / o / í j á c , que a- pluribus modis 
prueba los mayores Vicios, i miente .in?aaAa • P"1™ 
las mayores Vtrtudes. Fundafe 5 en íff 
la moxlibídine^/" 
fentandfaxM rurfus adverlus DOMINANTES./wdi íií^í?. Sed in-
c o n u p t z m f ídem pro fe/sis 9 ü e c Amore quifquam, & fine Óá/odicen-
dum eft.C/Vm« en ellíki.d^elORADOR. Ne quid Falfi feribere au« 
deat,ne quid Verinon audeat3ne quam in feribendo SufpUioné GRA-
TlAE,nc quam SIMVLTATIS oftendat. m i s D i k m í o s . P a g . 
211.^ ¿1 Letra. A. 
B 
Plutarco en fus Q^épophthegmas3haílando de DEMETRIO. Moncbac, uc 
conferiptos libros compararec de /w/'m(?,^«(7^1dc ledlitarejna quíe 
^4mki non audent REGES Admonere^z iú L t h i s í c v i p t z efle. 
C 
^ígathtas en el lugar citado de fu Iñovnenel l th .x . Siquidé hxc ipfa HIS-
TORÍA,haud feeus ac Domina3nec mutabunda quidetn, nec ADV-
LATR1X.-L¿i Glofa^wf/C^.VnumOrarium.^.Nuncaurem.rír^ 
Alias.25.DISTINCT.Tribusmodisadulaturquis,veUfír&^Wtfa!i-
cui^w/w/BONVMjquod nónhabetivelnimiii^í(?//f«¿/í? BONVMi 
quod haber, Vtrumqj iftorueft FmW^vel ProbandoMAtYM, quod 
H a í e t ^ iftud eft M o r í a l e . S m t o ToMAS.2,2.Quísfl:.i i j , Arcic.i. 
D 
2)¡onyfo Halkarnafeo enelmlfmolih. i . VERITATIS» & AEquitatis 
fludiu m prscipuum debet effe omnis H1STORIAE Scopm.Polyhio en 
jMlíloria.tó.i.Acvcluti fiquis Ocuíos animantieffoderitjquidquid 
íupereíl C<?r̂ ríí inu tile fit jira demtá ex HISTORIA Vertíate NARRA* 
TIO ómnis ímii l i s eÚt.jPlkhéhfis E^iftbkf/¿¿.7;HIStÓRlÁ Siqui-
dem non oftentationijfcd ftdeijVeriíaí i^ componitur. 
Dddd 
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rA la Verdad. Afsi no A encubre los Erro-
'Diodoto siculúén es jufto , i conviene publicarlos; 
/" B¿B^HIS' aunque losB padezca,el mas Amigo; ni 
f ORIA ILflul calla los Acertamientos d'el Enemigo 
Viromm viR- mas declarado.á que miraron los Sa-
TVTIS ; Teftii gradosc CAÑONES, privando d'el Sacer-
Malorum SCE- ^gc¡0 ^ ¿¿uladoresS)otQXXC á los Minif-
LERIS; Beaehca . . , , ^ . r • r . 
inomncHuma^ t r o s & M g U f i * no inficionafc tan co^ 
nu Gemís. (pr- tagiofa Enfermedad, i de tanto peligro, 
nelio Tacho en el como la de D j4confe]arfe en vezde A ~ 
lugarcitado.Vzg. ^^j^confultado^no Provecho d'el 
c u r f t L Í PrmcipeMo afl propio fuyo^poderofo 
tra.£. i c a ^ 
B 
'Polyíio é n f o l í í o x h M í . x . A t cum^uifcribcndacHISTORIAE miinus 
fufeeperit , omnia hujuícemodi moderari decet &c nennunquam 
fummis Latd'tbm cxtollcre INIMICOS, cíim Res geftxcoruin ita 
exigerevidentur.Intcrdum AMIGOS,NECESSARIOSQVE^rí?-
henderé,chm Errores eorum digniíunt,qui reprehendantur. 
_ G 
' E l Concibo AV.Cartagménfe,(¡ué refiere G r a d a m én él Cap.Clcricus,quÍ 
adulationibus.^.DlSTlNCT.Clericus, qui cJdulattomhusy & pro-
ditionibus vacare deprehendituf, Degradetur ab OFFIC íO Qtale Sa-
to TOMAS 2.2. Quaeft.115. Art. i . in 3.Prae. Veafemt Incroducion, 
Icoh+.en la Lctra.ií. i Pzg.i.cfielMffmo ¥o\ .en la Letra.C. 
D 
'ElEccleftaflico.Cxp. 17. num. 8. Omnis [onftiarius prodit Confil¡uw¡ 
fcdeíl Confíltdrmsm fcmet-ipfo. A Qonfdiarioferva oAmmam tuam. 
prius feico <jux fít illius ̂ slecefsitas j a¿ipfc cnim odnm* fu o cogi-
íabit^ 
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caíi íiépre en el Animo de los Onhres A 
a fentir el Daño publico/olo cuado 1c ^ 
padecen en fu Interes.Bien que pien-
íanB algunos vanamente, fer efeto de A 
R e m o r M n v í d i a , el reprehender los T i ^ L h i o en el 
Delitos^ i de Cchardia.iFwgimiento^lzh^v lé, 30. Tantíim 
lo J^.Ponc delante0 lo Pafado*5 pá- nimirúm ex pu-
ra las Confultasdando Luz.á VOrden de b!icisA/^fen" 
l o ^ r ^ p o r q u e lo que fue Suelve, T ^ Z ^ 
deba- pertinec 5 nec 
quidquam acriús.quam PECVNIAE Damnum ílimulat. Veanfe mu 
Dilcurfos^/íiPag.í6<5.Reng,i¿r. " 
B 
Salto/lio de Conjurat. CATILIN. Tamcn in primisárduum videtur 
^ ^ ^ Í fcriberciprimumjquodfadadidislunrex^ 
(]UÍapleriq;qu^Z)^/i¿?íí te\>Tché¿cÚs,Male-\>olent}áydc/nv'idid dióla 
pucant:ubide magna VirmeAio^ C/Zo^BONORVM mcmores^quíc 
fibiquifqj facilia fadu puta^aequoanimoaccipic : fupráea, veluti 
F t t i a pro Falfn ducit. 
C 
Tolyhtoén e lyxmciy iod^e l l ikrJe fu lSTOKlh .Qum nulla Homimlm 
faciliorad VH* Inftitutioncm vía fit,quám fyrum ante geftarum 
gmtio.tAriflotel.\xhA,de fu Recorica.^.^Vdlisadpublicas Delibera-
tknes Rerum geftarum HISTORIA. D 'todore Siculo en la Prefacio d*el 
l ib.i ,^fm Antigüedades. 
D 
Eccíejta/les, CapJ. num.P. Quideft,qnod fu¡nIpfum, quod 
tnmm cft . Quideft^ quod faUum eft / Ipfum , quod Facten-, 
dttm eft. 
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debaxo de colores , i nonbres, claros 
kl&ConJiiermonác. los Sabios. De aqui 
infirió un Señor refpetable , i loable 
en mi Reconocimiento¡x VeneradomQtati-
A de enNacimiento,Superior en Inge-
Veafe mi Intro^ 11i0 5 Capazidad d'Entendimicnto i 
ducion.M4- Valor, que oy Gobierna felizmente 
con Autoridad , Prudencia, i Amor co-
mún , que la t Ra&on á'EJlado podia 
llamarfe Cienciajpues fiendo las Cofas 
unas mifmas, lo feriadSuyto, aunque 
B alterable por los Acidentes d'el y i que 
En fus Anales, avia cierto Conocimiento i ^¿/í^ ad-
/ i í .3 .0fequium quirido , fino por Demojiracion, por 
^^vaLTor auá Efcribe Tácito B no fcr d?el Tienfo 
TcsnaexLegiím, \osVicios> masde los Onhres, que ion 
& M e m s . nifi otros , no fus Cojiunbres. ellos de un 
forcé ^ « i c u n - Natural; i aísíunos los ^ / m r fien-
(Xis incíi quida ^ i i _ . 
vclutORBis,ut Pre-. Sucede que por algunos Difmm 
quemaámodu reprimen mas fus Afe£ios> en una Ocafio 
T EMPORVM qu'en otra,con una Prudencia que con 
an íído j i que a 1 cabo no obren por la 
mayor parte, fegun obraron antigua-
mente, Las INCLINACIONES Naturales 
tanto fon mas fuertes, i de mas Vio-
lencia * cuanto es de menos perfeto el 
Agen-
Acl Capitulo.xi. d^el Libro .m. 243 
Agente, porque refifte menos, iíí en-
pcorafemos en el Animó, como en el 
A Cuerpo, poco valiera nueftra Debili-
dad cotra los ^tf/V^.ElPadre de la FI-
LOSOFÍA Moral de Principes SENEGA5CO-
nociendo las umanas Paflones, dixoB: 
fer manifiefto ^rror^tr ibuir a las Eda* 
da los^V/Wjaque fácilmente vamos 
con Gma,\ Confantasi fin ellas , por In~ . 
climcionj Precipitación No cual las Cul- £fioam enT¡en, 
fas en VArte averguencan alos Artifi- podeSenecaVea-
eesy ofende a los Incorregibles, el Conoci- /^/«Epíílola. pr. 
miento de fu mala Vida ; fino deleita. aU05 Tcfc' 
Nunca di-doto fe gozo con el Nattfra- les ^fci)íllpw 
^ d'el $ el Medico con la Muerte plida Luxurl .̂ 
d'el Enfermo 5 el Orador con la Perdida I inmunes erant 
d'el Jí^^quc defiende^ mas con los 'W- ab lft11fMa/!1Hui 
• r r x nondum íc deli-
W / , IODOS. r 1 -
Tan- Í5bí iaipcrabai-c, 
fibi miniftrabant; Corpora opercac vero labore Dumham, aecurfu 
dcfatigati3aiitvenatu3auttcllure\críatá:cxcipiv-batilíos cibus, nui, 
nifi eíurientibus3placeré non poterat.ítac^ nihil opus erat ram ma-
gna Medtcomm íupclled:ilc,nec toe ferramétis^tq; pyxidibus. Stm~ 
plexer?x>6c ex Smplki CAVSA Valetudo. Multos Modos multa 
cuiaíeccxum,{¡¡jc. 
B 
£ n /¿i Epifto!a.?7.Hrras3mi Lucili.fi exiftimas noílri J'^/Í cííe Vítm, 
Luxurmm^ Sí ^efltgenúam boni Aíoris.&c aliâ cjnce objicit íiiis quif* 
¿¿Temperllsis. HOMINVM íuntifta.nonTEMPORVM: milla AEtás 
vacavi táculpa^c . 
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rA Tailbien las Virtudes fon (Tel Oníre, 
rMacrohh en él Q Q ^ i C p l t * Gobiernan la República los Sa~ 
f ' ^ f ' ^ T t biosircfoctm fus P ^ a m a n fus H^css 
s.figuiendodvh* deíean le nazen a íus ¿rnaadams-, 
ton tó. ¿(? anparan fus Amigos 5 perpetuándolos 
te VÍRTVDES. cn fu Memoria, efetos de la PRVDENCIA 
ficse FIÍ»-' Poltíica, fundada en la H^o^ , en el JD^-
Í« ] Hominis, en elcwfejo, en la Execucton ay uda-
quiafociale Ani da d'el EntendimientoxzQí.ojdt la cuida-
mal e f t . H i s d o í a Atención,Providencia,Docilidad,! Re-
VIRI ^ / . « ^ ide iajpoRTALEZA para temer las 
tuen tunh i s /^ Torpe zas ,110 ¡os i elígrosXcncr en 1 W ^ 
r m f i venefácur, verjidadyAnimo^^McderacijtCon Magna-
Lite ros amant, niwidad, ConfiafaySeguridadj Magnificencia, 
ProxtwoKiiXiv^v. Confiancia, SufrimientotFirmeZja'/i con la 
¿ ¿ I X m t t : TEKPLAN?A abftenerfede intentarlo, 
his^cwcircun- quedeípues repruébe fu Defcontento •> i 
ípeda Próvidos no efcediendo fus limites, d o m a r los 
'J* ^ ¡ ^ ¡ ^ Afcd:os,c6hAdade/üa,Vrrguenfa,A¡fii^ 
If̂ vinciünhTf- venda, CafiidadtGnefitdad>l Purera-, i de la 
q.fui ¿Memores, JvSTICIApara diftribuir Con Igualdad 
glios fecére me- el Derecho-, anparar la / noceda ̂ Concordia, 
rendóle V te dad,i el Vinculo, que nos une afonpa-
„% r B* i^.r /frwuniverfal entreNofotros.Con eftas 
curfos^/^Pag. ^ ^ « ^ i n l t r u í d o el Principe, i el M i -
50. en la Letra, niftro Gobernara bien á íi,i a fu Republi-
D. ia'lCzp, í i . ^favoreciendo có Rettitudlo V?nano i 
d>efteMrot Divino3 facando de los ^^/¿tf á g e n o s 
/ • 
A*! Capitulo.ja d'el Libro.m: 24 ; 
Avifo, A Efcarmienio>Confuelo, pudicndo 
conjeturar elP r̂Wo-o de Xz^aAcctones. A 
Keprehenfible, i Defdichado, fino eP e"clJr'm2 
-̂-n^o-̂  1 7> • • , apiade fu l l i o iu , 
capare de los P f % w inminentes, ad- /¿¿...sed omnes. 
vertido, cuando menos, con fus mif- utúadicá, hoc 
mos Dañosa pues los rezéla, i aparta el F'nGipio.hocq; 
' Infinto de los Jnimales irracionales. finc utantur'm 
PáraéílalDf.f/T-wfeercribieron 
Jas iSTORi AS, 1 co Alabanza de los Trin- « m ¿ ad RES ¿Z-
ctfes, por lo admirable de fu Dignidad-, H i sT o-
Efpe]o B, , Dechado, Contienda á los R1AE^fe^" 
£/ f«»gra„dcs>i eIevadoS>quC fevé- S ^ f t 
cencon los ExenfUs fácilmente, i o- ^ ^ a l i e n o . 
bftinados reíiftena lac aAnogancia, b r̂  INCOMMO-
[u r io f idad ( í i es que las puede evitar la ÔRVM Ejje* 
.Fol¿íica)ác los Efcritores,que prefumen & ^ 
redu-
B 
FÍ'ÍIW/Í'^¿Difcurfos, P .̂8(J. ¿«/aLetra. c^J/tf qué']uma el Ohiffo 
ANTONIO Zara f« <?/tór^ AnatomiaINGENIORVM^ SCIENTIA-
RVM.Seaion.2.Memb.i(5t ^REGIMlNE.?ag.334.335. 
C 
PltntoíWlib.j.Epift.iS. Primum,nt /w^r^mNoí lro Vtrtutts (ux 
\ Q Ú S Laudihus commendarentur: deinde , utfuturi Principes, non 
quafi a ¿MagíflroSz& tamen fub Exemplo pr^nionerentur, quapo* 
tiísimum viá poffent ad eandem Gloriam niti.Nam pnecipere «mi-
lis eíle debeat Pr/«f ̂ pulchrum quidem^fed Onerofum^c propc Su* 
perhum eíblaudare vero optimum Principemy aeper hoc Pofterh ¡-ve* 
lut efpecula,lumen,quod fequantur,oftendere3 idem Vtilitathha-
h t u A r r o g m U nihil. F^fa/í w/'i Diícuríbs Pag.Ci.en la Letra.£>, 
Notas i Diícu rfos 
rcduzirlos con la fuerza de los Pre-
cetos. 
Lesnfc pues para alcanzar con ellas 
la Naturaleza de los Subditos, Miniftros, 
Dependientes , i valer fe d'efte Conoci-
miento aun para ganar la mal-fegura 
Gracia de los PRINCIPES • 
247 
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Finalmente los Confcjcros ande ave? 
exercitado,} de/cubierto el Animo 
con Advcríidadcs* 
Cicerón. ^ a Hc-i 
tenio. 
B 




E n OÍymp. 
* u 
D 
ORCXVE reverencia A 
co dificultad las Virtudes 
el (¡uegcTuafíenpre de Sé-
rn^FoR T V Ha* 
Contraria haz¿é Indufirto* platón, 
fos > i Prudentes * í , Efl 
cribe0 
bajos ^ 
gociosrfu'elvSaber de Defdichás esSa~ 
her verdadero. Afírmalo el Rej C R E S o 
afsi5: Aí/V Defdichás, ¿esbaratando mis 
Guftos^v^/^.iCaton^.Reprimen ^ J 4 0**;to§ 
* Has ̂ ^mmueflrmlaqmp debeQ. f ^ É n t 
brar.Z:^Felicidad^5 defviael Acierto reÁuhGcliolib. 
cViná2iro\ Los que fatigaron E n Hcrodot; 
, con madurez* acuerdan en los Ne- — *lé 
en el Aconfejar/^ /̂ Entender. 
Con precipitación pienfa , dixo G ANÍ-
BAL ,/»?/^Incertidunbre délas Ac-
ciones e'/^íf alcanca iguales a^lj^cféo los 
FINES, i el IinperadórH GALBÁ: Befcubn 
masía Ventura *t úsAnimo.puedénfelíe** 
var 
f. de fasNochQs 
EnTitoLhU lih.ioí 
H 
En Qornelio Tacho l i í . /Jé fus Iftpriaí; Ffff 
24$ Libro.iu-Capitulo.xn. 
varUs Miferias 5 la Proíperidad defvaí 
9 feli Í^E ií neCem C a í fienPrC) ̂  Pronoftican d'cl 
t o f a X r ^ ^ favorecido de FoRTVNA, Deleites > L u 
^/WW^^jMal-feguros Conf(\os, i el Fi-
LOSOFO A tiene por mejor el Juizio de los 
que a fuerza d* E fp er i en cia Urgaj de Pa-̂  
^ decer 9 iénflando los licencio/os Afeólos, 
'En tllth. iJe fus penetran lo PROVECHOSO, lo SALVDABLE. 
Anales. de aqui *5 facan Prudencia, Con/landos i 
, ; . fC, , r. eftienden á fu Pecho los limites en ad-
videncia.C^4. mirable • TÁCITO efcnbe: 
y : M No temía CINA /̂  SVERTE 5 conociendo 
Don Lorenco. ^ Feliz,la Adverfa. Nunca cprofundan 
t rai&es firmes > i poderofas los arboles poco 
fLos Agravios conhatidos d7el viento. Su 1 Injuria/^f ad-
^ a T n U ^ á t ligados en el Y z\\c Je amena fan débiles > i 
la.pi.SíSpé majo c*ducos. 
t i Fortun* locü Sea D CONSEJERO * * el que con Varíe-
fecic INIVRIA dad de SvCESoS puede prevenirlos h que* 
Fajos atrás para am ¡0SqUe porps Infolencias vienen en 
* e-marle* vulgar AhottccimicntO 'ydefpuesfu Ca-
c ^ lamidad, / Miferia les dará lugar en U 
Gracia^ Aplaufo Popular. 
i) 
í / t ó I» #1 líh, 1. ^ ^5 Epiftolas; 
E 
fdem Máximo in ú C<i/>. 5* 
D é l o s Afo r i ímos Po l i t i cón ^49 
E X E N P L O S , I N O T A S . 
EMETRIO FÁLAREO A dc-
zia feria mayor Infe l i -
cidad*7, no averia teni-
do* El no efpuefto a pe 
ligros no puede GO-
nocerfe5ni hazerefpe-
rienda de íi.El Cielo*8,como á I nd i -
gno de vencer laFoRTVNA alguna vez, 
le aborrece, que reufatravarfe con el 
^aparejado á fácil vencimiento. 
11. Eftofc proponíaROMVLO ,primer 
de los Romanos, cuando reconoció 
útil laB INFELICIDAD para los MORTA-
LES, Mueftralo q u c h I n o r a n c i a encu-
brían que muchosentienden las cofas 
con h Paciencia, que no pudieron con 
el Difcurfi?. 
ÍÍL Fue priííonero de c BELISÁRIO en 
A f r i c a el Rey de los Vándalos GELI-
MER. inviado áJvsTiNIANO Enperador* 
le halló,dode fe corrian los Cavallos, 
fentado en fu Trono , i rodeado d'el 
Vulgo Í efclamo en fu menofprécio, i 
oprobrio afsiD : V a n i d a d de Vanidades $ i 
TODO VANIDAD. Abrióle la M a l a Y o t r 







Máximo Tyrio i i 
el Sermón. 1^ 
Paulo TD'tacono en 




i / o L i b r o . i i i .Capitulo. xíí. 
Notaí de Don l y . JaiftaS ferá^i*'Re&osJVE-
Lorenzo. ¿ES,ni E r i t t n M o s C O N S E J E R O S , 
2* ^4 J05 ̂  no probaro en fu T)ano 
vacenUiBuc Izlnconjlanciade los C a f o s Y m z - *9. 
nos CONSEJOS* nos s Él buen Confejo fe funda 
Ovi^w. //í. i . én y é t e m e t e Reprefentaclon de 
C ^ / J L nobis T ^ P ^ dé ^ í / ^ 5 en C o n o c í ^ 
ReffrLocufj; da- ^^/(? de Bienes, i de M a l e s , que C£*¿ 
bunt. falta en la Cont inuación de ^fíi-
^ ml ^ t rd ' /^Dichofos . i losquenopafá-
/ . L e t r l ^ . / w . ronporfuincemdunbre5dan ,/Ecde. 
Difcurfo?. p ^ . e n p d i g r ó S j l i ^ ^ no atienden fiaft.c^ 
<tó. Í/I Letra, á las Circunjlanctasdít los T/^¿?i * 34' 
d'el , de las Cofas, de las 
Perforas, Por cfto dixo b¡ e n A el B1 
foco fahe^UnÁ Hi jo de SírachtM W ^ J ^ - J * ^ ? 
padeddfpocoJn* t f a ñ a r la Suftancia ele los Negó-4 Providé-
ftgne ingar el d'tt cios /̂ qué <* tratado pocosn no *11 c™>en d 
Ecclefiaft. c^. fe entiende aun kfimifmo^/5 CaM-
n o n c f t a v e í u r a d o V a l o r ^ f / r ^ ^ 
quid feit? v i r i n zWtentópro ípe fo no ha-
ímilt iscxpcnus. Ze buen Marinero ¡ ni la f f ? 
^ . f í ^ m!l' quieta i fofegada ef- ^ 
didicit, enarra- COgidó.Reürefenta la Tormcta 
b i c in te l l eáum. lo que fe á dé Seguirá H u i r j co- ^ / E ^ . 
i ^ r / ^ . u . Q u í mó el£^j¿? viva / ^ / ^ d ' E - fiaft.c^ 
tenutus n6 eít, xenpíós v a r i o s . c A c a e c í 
quaha icu> . t * J r J 1 J r 
mientos dejigmles hazjtn dej* 
vo lver 
S4. 
D e los AfonTmos Policico* á ; i 
v o h e r el'Entendimiento todas las Co-
Los Reyes elijan Confejeros^rohzdos z'<«Princ;Pes?«í 
en la V a r ó l e F O R T V N A ; Dues aun Íadec'e,M wala . „ . . A 1 v N A, pues aun Fortuna,/««/da-
l o s F m a p e s que la tuvierono^dverfa, í ienmasPtadm-
fueron mas V t i l e s , Mejores > mas F m . ^ . 
áentes. 
i . Dixo A MiTRiDATEs: L a Suerte quita- A 
dome muchas cofas me dio, queefaa&fer- E n s d u f l M . £ 
J u a d t e f e . de f imorm 
IÍ. TÁCITO b eferibe de C A R A t T A t o 
R f J de B r e t a ñ a 5 a v i a ganado tanta refuta-
ción,con la Incertidunbre de Acaecimie- B 
^yadichofos5iyainfelizess^/^r^ E n e l l i k i i J e f i i 
f e r i a a los demás Capitanes* Anaks. 
íil Sabida es la sAfiucia de VLYSÉS , ad-
quirida déla Dificultad de fu sEnpre fas , 
de CusTrabajos . 
W . I de ANÍBAL, que alcanzó mas P r u -
dencia con la y4dver/tdad>quc con la "y^-
tura> i logro de fu Intento . Mantuvo 
Guerra lexos de fu P /̂m* catorze años 
i en la de fus Enemigos i con Variedad de 
Sucefos^ con Exercito formado de N a -
dones mxidcizs 5 i E f rañas; no obligadas 
con una Z^j , i Coflnñbres 5 Diferentes \ 
en , Lengua > A r m a s > Religión^ : 
i eílando cali íienpre el Canpo Roma* 
Gggg w 
t f t L jbro . in .Capi tu lo .x i i . 
fus E f p M á s ^ o á s x o t e íbbrcma~ 
ñera, fujeto tan defemejantes ImMnM* 
moncs* que como rendidos Todos a un 
Sentir > jama§ fe c o n f i p i r o Sedición cotra 
el,ni entre los Soldados> i faltando en a-
Tico Livio ^^Gn muchas ve^cs arl Enc-
Ubio 0 ' m i g o , V i t u a l l a s ¿ d i n e r o Tpixz las pagas, 
fe fuftento Cotí íingular Prudencia ¡ na-
cida de cafosíínieftrosquele molef-
taron5guerreando contra los de Roma, 
tfj*^ í T a n t o , J l o g r o h o s y E f p a ñ o l e s ^ Q CS mu-
t i m cho fe alabe A íiendo ya Viejo afsi: L a 
"Ed&dyfcAdvérfa Suerte, i la Profiera me 
infenavon afeguir , mas la RáZOn, 'que l a 
Fortuna . Ñ o p o n d é r a l a Mudanza ¿V/ 
Éftado umano cuerdamente , el que nunca 
* n * tviofino*11 lo qu^efperaha . Toacordando-* 
me de la Flaqueza de los Mortal es, confl-
¿ e r ó l a Fuerza*13 de las Eftrellasj/ que la 
Execucion de nueftras Determinado-
^ lies efiaa mi l Acidentes fu]€ta\ i que fien 
rhfto Lipfoénlas Proíperidad tuviefemos entero i Ubre 
Notas a'l lib. 3. Juizio, no folo aviamos de proponernos lo 
«k/^Pol i t ic . Sucedido , mas loque puede Suceder, de 
que haflavapor exenplo mi Vida, 
yT A CARLO.V".15 d e Francia^ llamad o 
el SABIO, aflíxío la Fortuna tanto, dcf-
áe fus T i t m o s s A ñ o s , que vio llevar 
pr i -
D é l o s Afbr i ímos Pol i t icón 2 j j 
prilionero a JVAN fuTWr^i ócupar los 
InjrlefescañtodofuReyno. 
vT. Lvis. XI. fagacifsimo, i entendido 
Principe, citando aufente feis anos de £ n e i ¡ t ^ x de ftéi 
fu F a d r e , i P a t r i a , al anpáro de FILIPE c l ^ n m i í s V 
D u q u e d c J S o r j r o i í a , padeció Deflierro5 i 
fuele fuercen aquella fuerte de V i d a , 
como dize A FILIPE de Comnes, hablar , B 
afI güilo de muchos, agradandofe fus d Pane' 
demoftracionesd'eli^w^aque ñ o p o 
dian oponerfe, i de que pendía el buen 
Sucefo de fusC^^ i Acciones, que decía* ¡ ¿ ¡ 3 
ranbaftantementelo mucho, que le 
coftoadelantarfeenSABIDVR 1 A> i * 
cuanto es e l*1* Provecho de llegar a l a 
Quietud^ Defcanfo /^Trabajos. 

2 ; ; 
N O T A S 
I D I S C V R S O S 
A 
D E DON L O R E N C O R A M I R E Z D'lxel°en mi 1114 
D E P U A D O troducion. Fo!. 
i3- P̂ g; i , en la 
A ' L C A P I T V L O D V O D E C I M O . Í T a ^ / f ^ 
rol. 14, L c -
Sdlficilde gobcmarfe Séneca en elhLde 
en agrado comun el VkaBeata.Cty. 
£V?^ de los r r ^ i ^ , {: NNecÍ>enh]115 
Ü i ' bene cum rebus procurando gran- humanls ger̂  
gear el de los tur, ut mcliora 
5 mas, que A fuele fer el plunbusplaceáu 
menos bueno, fe mirare a convenien- Acr§ume^u^ 
cias propias.Encuentrafe la Vidamife- cft .F^/í miPeni 
rabie con la menuda ^Atención aellas. tecm,[apAQ< 
Nucftro Natural ,por la mayor parte, 
con InclinaciónB háze fuerte en los 'Ren-
didos 9 i aborrece el Interes , i Cu ida io de B 
fus Cofas en los que parece tocaron ya ^ ADAGIO: 
últimos Males*, ñ fon c M a l e s los que ^órño H ^ 
^ , * -r» 11 fi Lupus . L cribe 
fon últimos. Porgue llegar a 1 mayor £Ja„0 ^ ¡ ¡ ^ 
gra- do los Lobos con 
hétnhre juntos andan en rueda, i ha^en preja en el que cae primera. 
C 
Tito L h i o j í k n . íta dilabi Homines ; mttfsimum quodq; Malutn nía* 
xlmcTolerahíle diecntes clTc/jubenteíq; Senatu m ex cu ft odia di mi t-
t i X ^ . N o v i f s i m u m quodqj Malum. 
Hhhh 
2 $ 6 N o t a s i Difcurfos 
A grado de TDefdicha 5 en opinión de T V 
Séneca en oEDi- ¿os i debiera graiigear A Seguridad 3 no 
f o X M Extren* ^ eftrema de C o n f r v a r Bienes 
fecuros faceré pofeidosjo Soltcitudzx\b\c\oiz. para -^d-
e^/^. quirirlos. Afsl elP^w^t? a medida es 
B el D a ñ o S i el fatigado con la ¿4dver~ 
V / r t ¡ V \ e l I O K ' í t d a d y t n c k t c \ o s Inconvenientes A t e n -
MION.AÓt. 1. J * r r rt 1 t 1 
Scen.f. piare l u s Ajettos de tal manera, que al-
Incertú eíl quid cánce COl l V a l o r , \ V i r t u d S t t Dechado de 
agá; quiaprce- Conjiancia* i Deffrecio de Acidentes*, que 
ter fpesatq; in- o C u p a n N enflaquecen los Defapcrcebi-
credibiie hoc , X • i rr* J r rr J 
mihi obtigit «^-De aquí el Temor, que delconna de 
í ta fum irrita- la Felicidad, i no páfa á cuidar fu c P e r é -
tus,Ammumvt d a , c é á c en Glor ia á ' c l q u c le tiene, i en 
nequeá ad Co~ V t i U d a d á o , Muchos. 'Lz V e n t u r a * , en Ul ia 
tuere^111^1" l ^ g t n a c i o n medida , háze buen lugar 
a l 
C 
f« éll i íxde la Providencia,C^.3 .Ifta,qu3e tu vocas afpcra,qux 
adverfa^ abominanda^rimíim pro ipfisefle3quibus accídút;dein-
deprouniverf ís . /^f /Cap.5. Adjice quoü pro ómnibusc í l , optimu 
qu cm q^u t ita dicam, mil itare^ edere operas. 
D 
Ter en c ¡oetielFormion.Adio.i.Scem.j* 
Omnes cúm fecundas resíunt maxime^tum máxime 
Meditan fecum oporcec , quo patio adveríam cerummm 
PcriclajDamnc^Exilia. íerant. 
Horado en eliih.i Carmin 8. Od, 
Sperat infeílis,mctiiit fecundis, 
A! te ra m Sortem bené prsparatuni 
A' lCap i tu loAi í .d5e l L i b r o jií: 2 ; ^ 
ari D ^ r / ^ para que fe prevengajdefa-
hogado á fufrir con firmeza baibenes 
de la Fortuna mudable , iA íbkmente 
firme en efto. Porque fi bien el golpe 
d'ellos B aviva el Ingenio,con el Do- & . A .... 
^^^n • _ % • • i 1 -ñ Boecio en el Lw, t i 
íor ecefivo ciega co inpide la Ka&om de c o n í d a t . En 
como la mucha Arena afl corriente de la Proía. i . T u fí 
Manant ia les . Condición D Vmaüa 5 í^- fommam putas 
¿¿r lo que no inportan cuando inüor- erg¿ tceíTe^-
t a , n o ^ r . E l ^ M . c r é c el ^ r e j ^ 
IrJpetm resjhxc W.̂ M 
eít.Servarvit circa te propriam potius in ipfa fui Mtttahllttate CONS-
TANTÍ AM. 
B 
hallando de Hattrio Ith^ComtovetLa'iprincipio.Ddnde tatú 
majore ímpetu dixit.tato milefabiliusjutappareret3quá magna in-
terim Pars ingen'ú, DOLOR (xt.Dikoto Ovidio antes enelXib.iJe Ai tz . 
Ingenium Mala fepé movent. 
luvenal defpues$en la Saty.i.verf. 79* 
Facit Indignatio Verfum. 
C 
Ovidio en la Epiíiola de Safo, 
dolor Artthm obííat,1 
Ingeniumq; meisíubftitit omne malis,' 
J en él l i í '4 . de Ponto. 
Scilicet ut Liw«i venas exesecat ín undis 
Lccfaqi fuppreffo fonte refiftit aejua: 
Pedora fíe mea funt L/»Í<? vitiata ¿iíalomm* 
Et C^r^« vena paüperiore Flmí. 
San bernardo en elLih. i Je ConCíderation. ¿IÍ/Eugeníit. ^ / M . N e m í 
pe fie fe habent Mortalium corda,cjuod feimus (jiiod ncceíle non eftj 
in neccfsicacc nefeimus. 
N o t a s i Di í cu ríes 
InfetH-, mengua A en la D u r a d o n . ' E ^ 1c 
^ háze tratable ,blando; aquel.terrible, 
aipero.Ya6 pidió una REYNA E f i a d o , 
A no Remedio z [ u s M a l e s . E l T i e n f o e i > 
Séneca en el líh. feña a fentir diferetamentejaunque la 
¿fConfolationc Prudencia c condene por torpe "Beneficia 
adHel*. Hxpc- ven}r ^ fanarde canfado en las Heridas 
f ¡ k Z Z l t t d ' e U ^ n q u e fe debaá los muchos 
res fu as frange- D i a s la S a l u d 
rct, & ad fuíli- Los v Trabajos ílrvé de Cafigo a unos; 
ncndfcrcmedia ¿ c ^4^/^ ^ otros > de F r ^ a todos. 
tangí 4^ando fon por 0<lp*s fe an de mirar 
terctur. como efeto de la D i v i n a J v S TICI A. a 
vezes fon por F / ^ q u e no aleábamos, 
i penden de los altos, 1 efeondidos Se-
cretos, de que nos hallamos incapazes. 
B . lloran fe como malos í ^ / i ^ deípues 
T l n Z l n É . re agradecen por Conocidos favores, 
//í.4.Verf.453. 
Tempus inane peto^equiem/patium^furori, 
Du m mea me viftam doceat fORTVNA doleré. 
Séneca en /¿Epirtola ¿3.Remedium Mcemis curpifsimum cíl in Ho* 
mine Prudente, LA.SSITVDO ¿Mvrendi. 
D 
Elmtfmoen f/lib. Ai Providencia. C ^ . 4. DEVS , qwos probar^ 
quos amac,indurar,recognofeic, exercet. 'Boeciode Coníolationc 
M.4.Proía.7.0mniscnim quae siá^mtÁjpera FORTVNA, a u c £ -
xemt,mi íorrígn^ulPunit, 
A * ! C a p í t u l o j m . M L i b f o . í í f . á y p 
Si noAlo merecian n u e f t r a s ^ m ^ i 
(qu'en caufapropiá no es pequeña pe- A 
íarloaísÍ)pued¿ ícf T r w / ^ ^ , pára ¿emmfhmhJé 
corregir la mala Incl inación dé ^ e s ] * ' 
gran Incentivo\d. Seguridad , boniíimo Vrriim rnerici 
n A y ó t l T ' e m o r . I aüñljué h Perfecucion * ra¡hiaccidat3an 
duele mucho , cuya mano, icaufafe ^menco.Simc 
ignora (porqués A l i v i o c á c los M i í e - r h o ^ o n ^ C 0 ^ 
11 i ^ ^ ~, 1 turneLta, IVDI-
r^ /^ , que les tengan C^/?^^ ) u f ^ ^ GIYM. iVU J; 
pvezesde Torcedor, que Con fus buel- , B 
tas nos defpierta á no défGüídárñós ^Füln^fi Mc,: 
en Sueno torpe3iperézofo. L o a b l e ^ , ^ o d i / f l i n ^ 
cuando no uvíeíeotró IluftreAÍ/7^- irumna miferri-
^ráde la DISPOSICIÓN£ ^ / ^ ^ o b r a r ^umjneiciesdc 
Con ^uó ^ w i * * 
G 
PLtarco tn faVihdt Emilio Paulo, FORTVNÁ.HomihibusCa/4^ 
taie affliclisjunum hoc SoUt'mm^mm^c Mifiraíio^rtliúquix 
D 
Senécaenéll'íhJeU Ptó\A¿ÍQ\z.Cap.yhmg\y\áz¡ngersk}^ 
itura.aut in Vigiliam fomno fimiliimam, inertíbus neóluncuf cle-
rncntis:utefficiatur V'trcuiti éüifadlceñdüsifoj:tiorebétó©puscíl 
Ñon eric illi planum iterar. 
É 
Sdmé?tó.4.¿/f Confolat. Pf̂ /á. Qujdvcro ¿Animomm aíiud ^/«j 
"vidctureíTe^uam Pf-óí/WQuid o^£^m«^,quani F/V/d? Qúísau-
teiri aliusjvelsERVATOR^«^«^>vel Malomm DEPVLSOR> quám 
RECTOR,acMEOICATORAfíwm«?DEVS? quicíim exalta 
^«í/^ fpecülarefpicitj&cquodconveñirenovic jáceómodac. Hinc 
jam fitilludfatalis ORDíNIS infigneMiraculíim,Q\imzScienu ecri-
tur^u od íl üpeanC / ¿mant fy 5 
l u í 
2 6 o N o t a s i D i í t u ríos 
con íuma Sabiduría>\o que a lo^ M e r t á * 
lesefpánta, porque DO lo conprehen-
^ den 5 qu'es hijade la Ignorancia V A d m i * 
Í T ^ r n í r A' r a c i ™ - * vale tanto el Sufrir a ticopo^ 
de ¡u ISIORIA. \ a- n 4 • ^ t 
Rccordatio pro- que le truecael Cajñgo en M é r i t o ^ ú c s 
priatum Qalami' fon pues los Infojihles , que allana el 
mum, IRRITA- JDefprevh de Paflones propias. No Tola-T J ^ f r ' r / mente el padecer luego , masía M e ~ ad odio prole- . , r . / > ? ? / 
qucndum illaru m m a cle A Adverpdaáes provoca ardien-
£̂Í<?W.DION tes ronpimientos en/r^cotra los qué 
#/íf/lib.44Cala- tenemos por fus Autores . Reprimir-
T ^ f ^ Ti nS re entonces en las - Palabras, fino en la 
¿enjíti MALO- R . , 
Kv M exagitat, E x t c u a o n j a o es pequeña A l a b a n z a . No 
« t . c ü m noncó^ tener que perders tocar los poftreros 
feftim pcricr'mt, limites c de la M i f e r i a M z c Libertad ü i -
c5cupircant,do. ^ t e n e r f e en ellos. Losmalos » 
nec Ammum fuu preftcn DESALIENTO á la Sober-
cxatienc. bia i J r r o g a m i a $ FAVOR á la V m i l d a d , i 
B l a n » 
Tito Liviéén f/IibwZ^. Dant vinimum ad loqucndum ulcima? J?/¿if 
ferid. 
t j ; C' . 
Xemfomttnel l íLü.delalnñitucion de C Y R O . lite [Secunda res] 
mSOLEKnAM.Hx[c¿dverJ*] MODESTIAM in ómnibus excicát. 
D 
apiano en f/Iib.3, rf^ BELLO PVNÍCO. In rebus calamitofís non eft 
tempus j^^f/rf;fed,uc,rcpcnrín2 mutatioiiis cxcmplo , Homines 
admoneancur Hí*mamsms9§c ¿Uodefii*. 
A ^ l C ^ í i u l o ^ . ^ c l X i f e r o . S E 261 
r 5 / ^ r ^ n o juzgando fer mayor ATr^' 
h j o el que nos oprime. Es hazcr d'el 
* J c a m m Í € H t o * l ' u Ciencias Camino i de ^ 
la no imaginada ^ . ^ i Prevencio ^ 
a l a í ^ ^ r / ^ . L z F e l t c t d a d c {jenpre du- ^.8. /Vi Externé. 
rabie ( igualmente libre de los Quo colligebac 
deíHenes de la Fortuna) no A l c a n z a una C solo^ ] non 
parte d'el Efiado V m a n o , fin ^ en^ 0Por5crc n?s' t- 4 r « « 1 1 ^ i i - ^ , qua:fortuitopa-
t eder í e^ losO^r^disfra^adosCon timur , prxci-
cl Rehogo de la buena D/V^que Difmu- pux, & inrolle-
/ ^ encubre loF¿rme,\o cierto, Aníicio- rsbilis ^maritu-
/^muef t ra^lo^rm^i oftétat ivo. Es dinisHica^ 
difíGultofo eftar en ál to , i no tenerre-
;fabios de cofas altas:porque los Cv&os 
inquietanu todo lo que ay en el a^m* 
mo de liviano, i vazio, lue^o fe levan- ^ 
8 
CormUo Tadto énfm Anales /ií.i . Qvlx [afus oíFert, in Saftemtam ver-
C 
•ŷ <fr4 ellih. de la Prov idenc ia .^ .^ Scmpcr vero efle Feticéfn.Sz 
fine m o r í ü ^ / W tranfirc V i c a m / ^ w e e f t ^ f r ^ NATVRAE ^ 
teram Partem. 
£) 
Lucrecio en f/ljb.3. ^ ¿iÑaturaleza ^ Coías. 
Quo magis in dübiis tíomms fpedare pcricíis 
Convcnit,adverí¡rq; rebus noíccre qui fine. 
N á m verae Voces tum demum pederé ab imo 
Eliciuntuí ,&eripítur ^a$ONA>n)anet RES, S 
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ta con el viento dé h ^ P r o f p e r i J a d ; i 
coaviene ponerla freno/para Begirfe 
& bien en ella^i ReprlaX)t dónde Bcs Co~ 
íUvloiofefaenet f m l o á c \ & C a l a m i d a d reconocería cada 
Iíb.8^<r/^Anti- lino. configueíé cotí la Efperiencia, 
plcrumq;fo^ bre lá Grandezjt&ci A n i m ó , que luze, i 
lene ¿MomUs perfuáde ^ mayóf de toda maliciofa 
FORTVNA bla- Calumnia , i Emulación' , como en la ^ 2^-
Rtboam^'uo^ ^ e l d e n u e d o Ü t W a l e r o f o ^ V i r t u d 
< ^ j ^ ^ r r l ^ r á^da aní iofad 'e lPel/gróXin eftorvarfc 
en ídem accidit* ; i . r 
a lo que le propone, glonoíamente a-
^¡¿f* cfedita en él fü Alahm^aA el Conocimien-
lo d'el caudal d'el 4^^r,que reíífte las 
A d ~ 
e 
ilmntoCmclo tn el lib. 4. Saepé ralamhatÜHs folatium eft á NOSSE 
SORTEM SVAMé 
, ' . ' . Í C ) , - • 
Séneca énellih.de /^Providcncia.C^.4.Ncmo feiet quid potücris5né 
Tu quidem ipfe.Opuseft enim ád notitiam fui,experimento. quid 
quiíq; yoftttmft tentmdottion didicic.FíP<í«/? Difcurfds*P^g.23|, 
tula Letra. B. 
D 
¿tmijmo Séneca en elmfmo íugaf. Avida eft pcriculoíüm VÍRTVS,^ 
quó tendac, non quid paffura fit:6ogit3t;quohÍ3m& quqd paíTura 
eft, Gloria parséft. Ipíisinquani DEVS Coníulit t qüoseíTc quám 
honeftiísimos cupif ,qüotiesi l l is materianl píracbet aliquid Animo* 
JéyFortiur^í&cicnai 1 adquain remopuseft alíquarcrum 2)iffichL 
me. 
A ' l C a p i t u l o . x n . d ' e l L i b r o . m : 2 6 } 
Adver f ídades jpwts no Afobra á las partes 
de fu fineza,íi le ufurpa^como fuelcjcl 
» /n tens fu ]uridicion-yO fe contenta con r n j n 
íolo deícubnr la INPOSIBILIDAD de lo ^ > ^ Jser. 
que pretende , i traza tanbien en la mon.i47.AMoR 
DlFICVLTAD Satis fae tón , Remedio. L i fon- n5 acciPít d67̂ -
ja verdadera acl defmayo de fu PúfiMítate s o -
. x T rr* t r -r. f. < . ^ ^ 5 LATIVM, non 
1 a la taita de íu Bdtgenctai 1 he- recipiC de 
chizas en falíb Cunflmiento de loque ^/r^a EME-
fedefea. ^VM. 
A los í>fe<?i acaece de otra mane-
ra, viven de Opinión agena íienpre5con-
fiando arl dezir de menefterofa A d u l a - g 
don fus ^aW^.Tan miferables,como ^ Gregorio Wa-
a los que ocupa VAnbicion d'el D ^ r , ^^.Vniufcit 
no la Verdad. Aquellos hazen ruido acl ^ LVCRVM, 
ubre conelterioresdemoitra' AMORIS. : 
ciones de Amigos S o l o c en elnónbrej i 
ierran por fu Parecer. Eftos íín guar-
dar medio, para que pienfen lo que no 
es , fedexan llevar de la Muchedmhre 
(que tal vez Davafalladaprofefa £7 /̂4- . - , 
v f . . . f r i * ElEccle(talt.CA~ 
wtud, 1 otras triunfa en ponpa glorio- f U ^ J ¿ m V i i $ 
fa)i mienten ^//>w/V^^,íiendo de fu ^miem dicit:Ec 
JSfaíU" ego Amicitiam 
copulavijfcdeftAMICVS « y S / o w w / ^ A M I C V S , 
D 
TttoVmoenellth. 14. Hxc Natura MVLTITVDINIS eftj autfcrvit 
HfimUiter^ut J ^ r r í i dominatur» 
Kkkk 
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Naturaleza A Ccncillos 9ünqncí :cY t í 
S é n r c a e M J é ^úmerovulgaf apartarfe,que lo ten-
/^Tranquilidad á n m z V U e & a 9 i Fealdad. 
d^elAnimo.^ . PáfaB entrar en todos los Negocios é t -
j^P lenq; enim be atender un a t í n a d o D ^ á la Calidad 
lacrymas fun- Vellosa faber con que fucrcas fe halla 
dunt j iu oíten- , . _ * ... v 
danc s & toties c n D t j f o m r í o s , 1 tonjegmllosh 1 ü lo que a 
íkcos oculosha-, tal Intento enpeña puede merecer fu 
bécquoties ípc- Cmdado.quc vénce5cn Confufion propia, 
aator defuie: c [ p í d e l a s Ocupaciones ari que Indif-
turpe^udicanccs r 1 * T r • > , ^, . 
non flete, quod re k c a r g a X a lupenor ala ^ / ^ ^ 
omn.es facíant. de los , que la llevan, often-
Adeo penitús tando Voder, defacredita la Confideracio. 
h o c í t M d i m ^ i nunca debemos ̂ m ^ r , d e donde la 
o^Pm 1 o N E Retirada no fea faciL Si el Vin es incicr-
PENDERE,utin to, a lómenos la Efperan$a de confe-
Simulmiom^tú nru\\\t no a de fer, por arrojada 
DOLOR vemat. ^ 
E l 
JElmiJmo Séneca ff2í/wi/feí7/¿ífo.Cap.f.AÉÍl:imandadeindefunt Ipra,' 
quai aggrediuntur1& F/rfí nojlr* cum ̂ ¿«5, quas tentaturi íumUs, 
ComparandoDzhtx, enim plus eíTc Vtrmmin L a m e , quám in Ow r̂f. 
Necefle cft opprimant Om^quas FÉRENTE Majara íunt . Nec ac-
cedendnm coyundeL?¿frREGRESSVS nonfit.His admovenda ma-
ñus eft, quorum Fmem}mt F acere,zut certé Sperarepoíús.Vfafe tan" 
bienio que d¡ \e en el Cap* figutente , / f« ^ lib. 3. ^ IRA. Cap. tf» 
PROPERCIO. 
Turpeeftaquod nequeas,capiti committerc pondus 
£ t preffum iaflexp mox daré terga genu. 
A<1 C a p i t u I o . m c N Libro.m: 2 6 $ 
El Feliz,*' cürfa en la EfcMela de la 
Ceguedad, liíbngcale el Tienfo, abonan- * . 
dolé con igual APROBACIÓN los Errores, 
los Aciertos , E l D^//V/?^aá menefter ^ 
«^r/^para que entiendan f u / ^ ^ t ó , Saluftio en la 
i Acrean fu Ferdad,quc laInvidia leaze- G v E RR A jv-
cha5por hallar prefente ]u(tijlc*cion de ^ ^ ¿ ^ 
loquepadéze 5 aunque la Vida paía- cft, 
da lo merezca . Si Trudente gobier-
na , i fufre , trueca fe en B Dctrma 
ú C a p g o , i de cualquier manera el Jn- *6 
feliz* tiene Aprobación que le prefiere a 
los Dicho/os en la Elecion de Confe]erost 
Vfar cuerdamente de l a s C ^ , nace r B .... . 
de fu [onoctmíento 51 íobrevinienao aa- PROVIDEN-
verfos Acidentes, que oprimen mas ve- CÍA.Cap. 2. Pa-
¿esalasRepúblicas , mejorc Aconfejara trahabet DEVS 
^ ' e l dieftro con los rraba]os, prevé-
n i d o d e l a ^ w ^ , q u eldeslunbra- Exercitarijubéc 
do [Paires'] libefos 
ad ftudia obeutida maturc, Sí fudorem ilUs, t í interdum lacrymas 
cxcutiiint.rht«//^<?«í>//ií.^PATlENTIA. D t x e í o enml PENTE-
CONTARCHO.Cap.ip. 
C • 
Séneca en él mtfmo Uhro. Cap. 4. lllos mérito quis dixerit Adifcro^opx 
nimia f e/i£7Wí,torpefcünr,quos,vclut in Mari!cnto,Tranquillicas 
iners dctinetjqüidquid illis inciderit, vcnicc.Magis urgene 
SAEVA Inexpertos, Grave cft teñera cervici jugum. Ad Sufpkioncm 
vulncrisTYRO Prf/^/nraudaciter VETERANVS C r u o r m í u u m S ^ * 
¿ /^qui íc i t / e fepevic j íTepoft fanguinem. 
% 5 6 N o t a s i D i í cu ríos 
do con la Felicidad, remoto ya de los 
Remedios J ta t ígz mucho mas el Rigor afl 
^ f * que no probo VAffere&a. Rehuye la 
Cerviz* tierna la Gravedadá9el Tugo. E l 
^¿/¿w teme las amenazadas Heridas-, 
Senécaendmf noelExercitado,q\i'zun traracpnP^ 
molth.Cap.t.To- ciencia9\ Qmetudhs executadasj i iuele, 
ti,quospro Felt- ^derramada .S^r^alcan^ar Vitoria. 
r/í^afpicitis^ EFTOS A ^ l a 7 ; ^ VEKTVROSOSja^-
non aua occu- ^ . » j 
tm^rV^nnAli c u n ó l o , i n g u r o í o cuan de otra 
tent , viderkis, manera aparecen!hn lo / ; / /<rwr ADOR-
MiferiÍMn^Sor- MADOS, i ENRIQVECIDOS } en lo Interior 
dtdi.TmpeSyad fi- DESLVSTRADOS, MISERABLES.Su Efiado 
^ T J L es vario. düra mientras no fe le atra^ 
cxtrinfecíis cul- vieían Inconvenientes.Luccu, i engañan 
t i .Nóc f t i f t a íb - [os** Refpladoresác la buena Dicha cn~ 
Uda , & fincera Gonces 5 mas defpues fe cogen á las 
FELICITAS: i r r i • 1 ° 
Ouftacft,& qui manos los Hurtos, que hizo de ágenos , 
dem tenuis. lea- i de caducos Agrados , En el ^ / w ^ la 
qvdumillis licec verdadera Felicidad fe halla nada me-
ftare, & ad arbi- nefterofa de lo que fe precian,i eftimá 
trium íuum oí - , ^ ; B r„ r : r 
tendi. nitcnt. & l o s Onhrts.CM^ Confcrvacion es fcgun-
irnponunt:cüm da 
aliquid incidir, quod Dijlurhet, ac Detégat, tune apparct quantum 
Alt*, ac VeraFOEDITATIS AlienasSfledor abfcondcrit.Intus omne 
pofuí BONVM . Non egere F E L I C I T A T E , FEL IC IT A S 
veñra cft. 
B 
Elmlfmo. A l iaFELICITATEad tuendam F E L I C I T A T E M 
opus eft. 
tteen 
A ' l C a p i t u l o . x í í . d ' e l L i b r o j n : 167 
á z F ó r t m a . No A promete Segur idadd 
^^rdemaíiado,decIinádoB caíiíien-
p í e afl D e f f e ñ a d e r o contrario. ^ 
-El Prudente^ todas Fortunas lo pare- CornelwTac,. 
ccinó le Desha&en, ni Befvamcen, fino HISTORIAS 
IcManifeJlan. fu c Confiada es Iguala Fir- ¿¿.*.Necunquá 
^ en cualquier parte3i fe ha&e Lugar. íatis fi^a Potenm 
L o s » N u b l a d o s d c h M a l a D k h a , ü h i c ^ ^ 
turban 5 no efcurecen e l encendido 
Amor de l a Virtud. U Adverfidad* in-
clina aWaroJufio.no le derriba^opue A B 
to íienpre á fu Variar ciego.De aqui fe FilonHdreo 
diferencia tanto e l Fm qu'el Venturofo ^ J * \ ^ o 
Cafi SEPH. OíFendit 
fópebenefperacoinam^^^»^ mutantur in Contmmm. 
C 
Zdri/ltt.énelltí.x. de fmHúíic. [ap. 10. Semper cnim vcl omnium 
maxime^ea & gere t^ cogitabit̂ quce Virtuti congruunt:& quem-
cumqj FORTVNAC^winvexcrichunc máxime Decore ) & Apté 
fcrctiquippc <^\vttl<Boms{\i>Quadrat(4$ ^mo. culpa.Elmifmo en el 
l i b . 3 . ¿ ^ Retoric .C^.u. 
D 
J/& Itálico. 
~—Ncq; cnim VIRTVTIS o^morem. 
¿^¿wy^cximiffe valent. v. 
E 
en la Epift.S.Qui hocfaciunt noncvertitFORTVNA/ed cer-
íuilatí& úlidn.Filón HeíreoJií .Yin Y i n CiviliSj/ív^dejoSEPH. Hí 
fimt Eventm PíORVM:nam ctiam fi Pericittaní(tr}tamcn non Qorrum} 
fed EreBi ñant f 'írmher,nc Sufflantan qucanc. 
L i l i 
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caíi ííéprc imagina5d'elque fe amená-
zael DeJjrraciado*Eñc hálhLogro, Jurado 
A de fu Padecía en la Memoria de los T r a -
'Qormlio Tacltoen A q u e l , Cajiigo, Orror de fu Info-
t f f ^ / n ^ e l lencia en la Perdida de la buena Forttma. Hálese LJin. bea j J r i- c 
illis robur I aunqn elaver gozado de reliz ¿verte, 
tatissSnzxdii.Ld- tal vez da ¿4mmoyquc halaga VjfpereZja 
ta aliqua vide- n i a s fuerte B/jw(porque A ya en la 
S A E v m A M ! perfeta aviendo tenido algún 
melíoris olim Contento, fe alivia la Calamidad pre íen-
FO R¿v^^eE te, acordandofedela Fe l i c idad^^áz ) 
y^hmi!0^* e toda viaB fe tiene por la mayor Defdi-
cha aver í ido bien-Afortunado, L o s Bienes 
perdidos fon Fiadores d'el Sentimiento^ i 
B m á s e n l o s que Acon[e]an> i en los que 
^eci^ Confo- GobiernanNznetc la Sabiduría de loSEF 
lat. f» lib. 2. a fu DESDICHA, merece toda la G W ¿ 
Profa.^Nam in de FARAON, que le dio el mayor Ofao. 
omni Adverflta* J J a z e a fu Avifo único Adminijirador de 
intelicffsimum ^a Rep l i ca , rodeado á fu 0/?<?r las C¿?jQx 
eft Infor- d'el Inperw, i de fu Gobierno; porque re-
tmi¡ , fuifle FE- giftrar todos los Negocios el BENEME-
LICEM. Kiro^elo es Virtuofo, i ^jz/íW de alentar 
la 
c 
FHónHe&réoene[liiroYmYiñCm\\s}J!ve5 dcjOSEPH. His didis 
eum pro-Regem conflituit,vclRcgem potius,relido fibi íolo Im-
periinominc,Poteftatemilli cedens, ^agens quidquid pertincbac 
ad honorem IWENIS.Dat eiRegium anulum fignatorium , Vcítc 
Auguftam^Torqu em aurcam. 
A^Capicu lo . i o í . d ' e l L i b r o j n : i 6 g 
Iz'Bondad con el crédito5que fe le foli-
cita* Afs i para eftablecer en el Coraron 
frelPueMo el Ref im, que fe debia á fu 0B erjA a . 
sslmigoJoB, el PODER Divino A mando n Z ¿ 8, SuP-
le fuplicafenpor fu Intercefion^ lo que miteergovobis 
pretendían , i aun para cuyo cunpli - ^pcem tauros, 
miento eílaba ya enpeñado . OnroB ^ í^P^fiet:e^ 
COll una Cadena, i otras Infimas -Reales el J^fad 
- P ^ / W f (f a J O S E F , ( g lor ió lo P r ^ ^ , CO- offerte hclocau-
mo amenazado Cafligo ) enfeñando. flumpto vobis; 
que mientras las Cofas Publicas íuccde j0B autem rcr-
á f a t i s f a c i 6 5 f e ^ / ^ e l q u e l a s mo-
aera en el íentir de los Subditos •> acae- ciusSafapid, uc 
ciendo miferablemente , aunque no non vobis im-
por ÍU Cutpa > es JDefcrediio el Lugar, Putet:UE INjVS-
que ocüpa ? i motivo á malas /tf/¿7z-
aW^queie efpian c m u c h o s ^ 
mentes , manifiefto á no merecidos ^^.^^ ^ 
Agrá- el l i i . Vita V i -
ri civiliSj/íV^de jOSEPH. Cxtcrü Torques áurea non ad Gioriam fo-
lum/ed ad Poenam pertinerevidecur. Quandiu enim Res Civiles ei 
bcne proceduiu,pl3cet íibi honoratus áCivibus.Cum autcm dAd-
ver fitas accidicnon volenti,quodZ)¿iw«á«^«w non elle tjíed Fortmto, 
quod mcrctmVemaw, nihilominusi»)V¿?á in torquem manutra-
liitur,tantum non increpante fuo Domino. Hanc torquem donavi 
tibi, Ornammum in PROSPERITATE^mcwfow in ADVERSITATE. 
C 
^ . Q ^ a l i c e r J & q u y o / / ^ | « « ^ d e A C C V S A T Í O N í B V S . Q i i i q i i a f i 
í ignumpohcifuntad íagittam. Veanfc mis Diícurfos en la Pag. 18, 
Letra A. 
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Agravios, i el mirmo5qut fue en fu E l e -
tim anteponiéndole a taros, convier-
tttnConfufion,znBeffecho\osFa^ 
num . F u k J { ^ t o ^ Onra de la pROSPERiDAD?enla 
DOMiNVScum INFELICIDAD,Ptipon.Fatiga ) qifes no 
eo, & FiírincCi- foltat las K/>^¿l^>prédas para el ^ ^ ^ i 
I T n ' L m o D O - g w i d a d p M Í C * la ^ ^ p * d'cl ^ w r , 
MINI fui, qui que premiare los Merecimientos d'un 
optimé noverat VARON A I n c d f a h l e ^ u n á o por el C/V/a, 
DOMINVM cíTe j tratáre los2s7^/W con Felicidad 
nk , qusegere- Providencia. CuandoB le comunica á 
recab eo dirigí muchos, hazen diligencia contra íi, i 
in manuillius. yiven con Sofpechas, con Cuidado, 
Varian las Cofas, fíuétuando c cii 
B perpetuo Crecer,\ Menguar. Inclinan fé 
Zénftoteles en el una v e z á e f t a , otras á aquella parte, 
lib.^defm Poli- comoValan^as inconftantes, violen-
tic. e^/Cap. n. t a d a s d e l a B ^ r W ^ . DIONYSIO T y -
Scd fi demus i r . ^ ^ i ^ x J 
Pltms, obferva- r ^ d , C l:roCO cI Cf/rí?Por CI 
bunt enim , & ^ > para gaftarfus D/W en l a ^ ^ c / V / í 
fpedabiitur in- de la Nme&.C^ESO Rej de Ljdia y m u y 
rerfe. confiado cotra el de los Perfas, 
perdió el fu yo, i rendido a fus Enemi-
gos determino acabar la Vida en el 
Fue* 
C 
filón f/eíreo tne lUhroVhzvin Civilís^v^de jOSEPH. Tam an-
cepseftFORTVNA^^liumanis,tanquaminfl:atcrapei]dentibus 
& in^quali pondere nunc illüc,nunc hüc vergentibus. 
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Fuego. ÁGÁfbCLES alcan^^) la Purpura | * t 
Real deícl'el Barro ^ con que fbrmava ¡¿¿2 
vafos vilesji PTOLOMEO, í iendo Tolda- ^ 
do ordinario át<*Alexandro> el Rey no Plimo en el PA* 
cnEgypto. É s g r a n M í f e r i a y t m v z cf- NEGYRICO. 
trema Defdtcha, deíde íuma Felicidad 5 i 
gozar éfta.aviendopáfado por áque- per ADVERSA 
lia? tanto ^l4pára el Sal>or>\ Regalo d'el TATEM vemífe* 
Amma.qúc muda Fortunaicuanto A para 
fu ^ w r / ^ i ExercicioMX Defeo *9 de má- ^ 
tenerreB e n ^ / ^ f i e n p r e florecien- ^ 
te noalcancaelmaravil lofo^/^que ce l imenelB. i^ 
llegando de Perdición conocida a con- Quanqua opta* 
firmadas^ feguras Mearas. L o s c que ^eí4 Pe^ 
no tienen Miedo, ni Enpacho, fáciles a- P'r'f 
venturan deíat inadamente a varios tentiftmam per-
Vareceres fu Cre di tonque íí bien D aCobar- nianere ; illa ta-
dan á quién corrigen Je inflaman. No ÍTien « ^ ^ f 
zfsih*Medianía en las Acciones, reze- ^ i T l ^ T r^-" 
lo la (jmrnum cúm ex 
irfV/̂  8¿ Ptfr̂ ií/s REBVS mélmém Statuto B ORtVNA revócatür. 
C 
Cormlio Tacho eniftorias* /í¿.3* PVDÓR ramen i ¿¿ prasfenusi^wm 
REVER.ENTIA morabatutihauddiuturna V w c d a apud ávidos Ẑ -
ficulommM Decorh íeGüros. 
D 
mtfmoen fas Anales 14* Váriuŝ (fm<Ji ¿¿ad ^Metum^ió^lfÁ 
acGommodatus,r(?rr«ií (¡rriul AYDÍENTEM^^fmi^ 
E 
£7 nnfmo en elmífmúlihtó C ü i [ FÍÍ/¿a] m i ti o r Sa¡>kní¡a} ex Med'mú * 
^FORTVNAEpaudoraP^w«/4Íunt4 M m m m 
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A lofa peligra p o c o ú menos el acordar-
CornelioTacUoén fe \yAffere&a pafada, pues modera 
¡m If tor iastó^. ^Blanduraprefentc5eo opo í i c iond 'e l 
t i r S S a p d qu'entregandofe A á Deleites A o que y a 
oiltvíone demi- vio iguala con un mifmoOhiao , i lo 
ferat. que 7^/?^ i lo que fe le Amenaza . T a l 
... _ VITELIO B fe daba a juzgar metido ea 
MI mtimo allí mtf , • i J i • r 
m . At viTEL- gandes cuidados, por encubrir íus 
L i v s , profcdo W¿r/W ^ fin prevenir oArnms 5 grangear 
C^cin ic í im Fa- Lealtad en el Exercito con Afabilidad, 
bium Valétem, j agradable Comunicación de los Sol-
paucis poíl die- j P • 
bus,adbcllÜim- ^ ^ d O S . 
puliffct , curis Tanbien los Defdíthadosno rundan 
luxum obcéde- c en la Temeridad fus di í ínios , defpla-
bat; non parare ciendoles todo lo que dize Seguridad. 
<jrma, non Alia* p ^ ^ r f o h Felicidad, el acometer 
auto 3 Exercttto^ ^ . t r 11^ 1 
Milicem firma- Infophles 5 aun delpues que llena el 
ttiq)c. Sucefo los Números d'el mas efce í ivo 
i *1 Ventura d é l a Infelicidad 5 no 
C£*¿ fabricar vanamente Vromefas funda-
das en la Proceridad agena para afegu-
rarfe defmedidos Intentos. Aprueba 
c e í lo elPrefoy que pidió Da JOSEF le de-
E l mfmo en el cla-
wi/fe(7//¿.3.Qujppe ingrata^quasT^^ ex Temerkate SPES. 
D 
///É>« Hehreoénellih. Vita V i r i civiliSj//w,de jOSEPH. T u m Piflorum 
PRAEPOSITVS interpretationcm miratus^quaíi &ipíe fauilum v i -
diflctíomnium^quod valde ominofum crzt3Deceptm boná Spe alte-
fius,narrarc incipít:Egoqup(ii fomniavi.^/í,• 
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c l a r a f e e l M e d e l a s t r e s C ^ / ^ , an- A 
í i o f o , i con la Eípcrar^a d'el fücefo H e ' > 0 ^ en 4 
d ' d Coimero engañado.MasIaAC0/: ! t S ¿ S 9 * f B 
tmbre en las Adverftdades alcanza ame- in C M m m ú h . s 
nazarfe J R / V ^ T r ^ ^ 5 que los Onhres effici 
conjeturan 8 por lo Pafado,\o Venidero, in Detenoñ pár-
idefconfían c de alegres BnesS\, exer- teni CaUmtt4*> 
citados j la de las C ^ . . an * S T ¿ £ Z 
í e n t l d o d e í C O n t e n t a laFoRTVNA, HO tur. Soleeenim 
dexando Uevarfe de la c o m ú V o z ^ q u e fcfe HÓMINES 
folo D exercíta fu ^Autoridad entre ios aci eor^ 
VlacenterosX q u e difeurren poco. L o s IMM^MÍS 
F(?//^stenpladamente 5 fe temen a modare. 
íi mifmos , i tienen por cierto fer 
inciertaíu b nena Ti icha 5 prevenc ión , vear, ^ T , 
n 1 . . . 1 r 1 f *e m Antro-» 
que initruye el A m m o i 1 le preíervade dudon enelVol. 
otAcidentes nopenfados^cuya execucio ^.Pag. 2. Letra. 
íuele fer contra lo que fe Imanna. f •lei2 d Fdl- 7. 
No ^S^-Letra. ^ 
...v : • ü k i ' C - . : . ti. • 
Tucydtdes enfi l í l or ia . / /^ . Quibus autem varis vices ^ORTVNAE 
acciduntjdiffiduntX^íiiSVCeÉSSIBVS. 
D 
Cometió Tacho en fus lílorias Uh.̂  Crédula FAMA Inter Gmdentés, Se 
Incm'iofos, 
E 
Tu cy di des en el mi fino lib.4. Pfovidorum Ho mhm eílFELI C IT A T E M 
fuam pro ceno habere in incerto pofitam cíTê u t ferendis accidenti-
busfint inftrudioresjncq; exiílimarc quatenus voluerít quis ag^re-
dibellum, eatenus ei facultatem adefiej fed quatenus FORTVITA 
fuaduecnt. 
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No Ce cevan los Infel ices A en con-
petencia de V a l o r , ni tiAnhicjon de 0/2-
^ , r¿:afe¿tos de Ventmo(osh antes fe con-
J&Í Anales W;i5* padecen , 1 mas los que i o n / ^ w w . 
Decefferac fer- ' h z C a l a m i d a d enfeña á Condolería de 
umen v IRTV- |os e^j&W^.Confíefa DIDO B fu dolor 
V h t ^ p f * {fondoC ^ mejor m a n ^ ^ llevar 
G L O R I A R , L - , . t 1 » 1 \ /• j « 
d ^ H o m i n u m T r ^ j ^ , e l encubnrlosjpara dezir co-
afFedus.Sola^i muníca en los ágenos , i fe ofrece acl 
fertcordia vale- remedio . Baila D a participar de las 
b a t ^ a p u d ^ M i í e r i a s a g c m s elSER Humano, { mas 
corriendo una milma tortuna> qu el 
ya libre d'ella/e obliga naturalmente 
af i Favor de quien la padece. i enton-
ces*1' la memoriaF de nueílfair^///-
dad 
B 
Virgilio en ét\íhii>de íos Eñeidos el verf. ^54. 
Non ignara maliJ^//^rijfuccuircre difcOé 
C 
Quinto Curdo en el l iL^O^úrncAíiprías fcrunt,qüi abícondünt, 
D 
Filón Hebreo en elIthro VitaVir iCiv i l i s /v^clc jOSEPH. Quia cora-
pacior Miferis^m^mot communis SORTIS Hom'mum, 
E 
Cicerón en la. Oración fét MVREHA.Quod datura affert,üt cis favea-
nius^quicadem pericula^ quibusKOS perfundi fumü^ingredian-
tur. 
F 
Âpiano de Bello Púnico íik$Atí rebus clamitoíís non cíl tempus ja-
danti^íed,ut,repentin3emutationis exemplo,//^i^jadmovcan-
tur Htfmamtat'/s,zc ¿fáodeftUt 
A ' l C a p i t u l o . M i . d ^ e l L i b r o , H L 2 7 5 
dad^Cc f u ñ é n t z i vive^derribáda i mar- A 
chita la Prefumion mas firme i lozana. f ^ ^ J ^ - L * 
IcomoácVenenosvarios5icontrarios, oVaTori^fTí/ 
reduzidos a deftilacio, fe faca la (¡hw- CIDJO.NÍÍJ for-
i a Efemia j t a n b i e n el Antidoto A contra té Ar.údotü gpi* 
los ^ / ¿ J umanos, qu'es la Noticia d'- d £ ^ 4 ; alía,qi^ 
ellos para la Enfenanca, i Efiarmnto de ^ ^ ^ ' J ^ 
los 0^r^ .Evidéc iaB de perpetua X1//^ tur, ex níulcn, 
cor día, fer fu Confervacion efeto de can- atá; inccriin co-
fas encontradas. E n otra Edad acó f- tfarjiscl;.:íK]^n-
tunbraro c los Médicos poner en publi- tcl íe cit£a:lb1üs 
1 7 / 2 j A . 1 conipom vide-
co ios Jrjjtrumentos de 1 ^r/^f, por aper- mus s cllJorL-l cx 
cevireli?m^?a l o s ¿ ^ ^ , moítrando civcríis fie illa 
d e cuan coí tofos Remedios avian de te- ¿i^ftw* una, 
-ner necc í ldad^ en alguna cofa fe def- f .̂̂  nulli e2ró 
manaaleo. Justan poderoío el Amago busconftac f̂ed 
d'el caítigo^queházeMiedo alas Le- proprias W m 
yes,\ /ihorrecimiento&lzBDeforderiesi m ü - Qx omaibus fu-
cho mas la^'0 Efperiencia de la D e t r a -
cta a que mide las Acciones, i tenpla las ^ ^ ¿ ^ Contra 
pues aun la B¿?M^5desluítra- Gentcs.tó^.Ga-
dacon laDí /^ /V^ , padeceapaíionada ducienim Gcr¿s 
C^f^r^ alguna vez. rh& ip/irmwh 
Arl De/graciado,ü es Vmildeylc menof- ^ ^ . ^ " ^ ^ C^ 
precian j íi de alto fentir, le aborrecen c 
como ARROGANTEJÍÍ C^^^J lama le Smluaíj[hryftf 
P R E S V M I D O , calificando cautelofos co ^ ^ « ^ A M A S . 
mentidos uonbres ciaras Virtudes,Si 1 
n í i a es 
i y 6 No tas ) D i í c u r í b s 
es ConptiefíoyCS GRAVEjíi L i h e r a l ^ O D Í -
GOjfi V d i e n t e ^ t u m K S a o - Á c Sereno.'i A ' 
C o r n e l i M o en H " roftrO,A;lNSOLENTE;qu'eS dificul-
ellá^,de¡us A- tofo el camino d el Acertamiento, don-
nales ¿racando de de el Valor A el V a l e r i o andan juntos. 
lascmfatfuefoll- Invidiafe^en los muy Dichofos^l Def~ 
cUarencontraPl̂  ^ de vivir ^ Cafofm afiftir á la Diré-
el Ahorrecimiemo Cton á t i U AccwnesQUZ t lUlC* tn il mi l -
d>el Vulgo. E t mas la Soliátudahucn Sucefo. 
\ultuálacres in- PISÓN C imitava los Antiguos en el 
edícre. trage.teníanle por íi juzgavaa 
fencillamente 5 losapaí íonados , por 
B Melancólico \ Fefa¿¡o,Yicio D de muchos 
Tito Lino en el Siglos efcurecer con torpes t í tu los , 
lib.7.Et ni fignu \o^uen0^ Loable>[ có algunos de fíngi-
VA^The!g, da OneJHdadadornar lo qu'en fuílancia 
iis VICTO KIA. 
aevol 
Foeta Griego. CS 
Mukis Mens líeva eíl: fed ciíllcm *Nuw!m Jcxtra 
Queis,malé quodcospeum efl̂ vertic & ln melius.' 
C 
'QorneltoTacho en fus Iflorias lih. i .PíSO nobilis utrimq;, vnltu 3 h¿bí-
tuq? morisaiuic|uii&.Tftimationereda J ^ m ^ , deteriüs interpre^ 
xmúhnsTrtflwr habebacur, 
D 
'MarcoP(7rf/í7f»Salufnof^MCATILIN.Hic mihi quifq, MANSVE-' 
TVDÍNEMA MISERICORDIAM nominat? jam pridem cc¡uideni 
Nosver<i Tterum VOCABVLA amifímus ; quia liona aliena largh't) 
LIBERAtíTAS ¡mala l̂ mm AVDACIA, FORTITVDO vocitur, 
Eo 7t¿fpu[?lica in extremo fita e&.Qornelto Tacho en fus Anales lib.z. Fa-
cilcm adíeníum GALLOJ Tub ^Nominihus honeñis conteísio ViTlO-
RVM»̂  SIMILITVDO audienrium dedít. 
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es Malo. Reprehende A OTÓN a Galba, A 
que le parecía j R r n ^ loque muchos Corneliú-Trnt* 
conocian por D a ñ o , i que Ilamava ern > 1 ^ 111 T> ' - n ti . r í a s i . Nam 
a l a C r ^ M i^/^r jufto ^ a l ^w/W5 q ^ i ü 
Moderación $ a las /norias 3 i Muertes á c htc remedia vo-
los Soldados, Díciplina. Mas loqu'el catjújalíisno-
fenrimiento mayor ocupa, i mueftra minibus> Sevem 
la giandeza de la malicia es5que aun la v;^;P.ryr~ 
Religión en el Befgractado, calumnian pro cAvamia; 
de /focrejia '̂x Super/ticion, derribando íu Supt)liciasd¿ Con-
buena Fama, i el Exenplo, que pudiera tHmelm cedras 
dar,aunque fuera poftiza. Porque los f S t S L í 
que mienten Virtud, ya que van B con- PENTECON* 
tra íí5no ííendo lo que defeaiiparecer, TARCH,Cap.u>« 
(qu'es dobladac Injufticia)por lo me- B 
nos perfuaden D fus Demojiraciones, Valerio Máximo: 
no haz en OJí ent ación á c fus Maldades,m Vt quales viderí 
Galadc fus .Deíenvolturas, aloriandofe vellent, tálese^ 
mucho E mas en la Publicidad, qu'en el 13m e 
Pecado. 
C 
San rylguftmfohre el Pfalmo.(f 3. S i m u 1 a t a [nmcenúa, n o n eft /mocéntiaj 
fnnuhuAEfjitas, nonefl; AE^HÚaŝ fedTJfíplexINIQVITAS.Igitur 
ímqmtasQÍk>¿í Simulatio, 
D 
Tertuliano en el lihJe Velandis Virginibus. ¿. Lkc¿zVider}?Yz 
DiCAM,certciMPVDICAMnonliceat, 
E 
MarcmllibA Eplg 35. 
Ec plus SpeElator3qiúm te dele£bt z^duhér, 
Nec funt (jr¿j/4 tibi Gandiafiqua Latente 
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Tecado. P e r d i c i ó n Defefferadd, h a l l a r K 
A Seguridad, P r e m i o ¿ Agrado e n la g r a n d e -
*Bn te PRO V E R - z a ( i e l a / ^ / ^ 5 i r a i n a d c ias 
B I O S . Cap. 18. f j . T \ \ . r ' 
Impius, cúm in b"™** d o n d e m u c h a s v e z e s es p r i m e -
profundum ve- r o el Modo,\ S e n b l a n t e ^ z lo Interior,i\% 
nmtPeccatürum, Sujiancia. A t i e n d a 6 e f c r u p u l o r a m e n -
cont-mntt. Se~ te a p a r e n c ¡ a s q u i e n p a d e c e o p o í i c i o n 
ñeca en la hput. , / T, 1 . i , , J ^ r 
í i i . Nolum í o - d e j a r O R T V N A ; 1 m o d e r e í u C ^ e n 
Ikapeccare.qm. Numero A e n c l O r n a t o d c F a m i l i a , h u -
husPeccddivKE* y c u d o z a f í o s p ú b l i c o s que d i z e n Go* 
MIVM ^ , 6 ^ f V ^ J d e ^ « . e v i t a n d o Solem-
Anales, dadQt t e J U v o s D í a s , i Aribtao a t Lugares 
iií, ir . Nomen e í p u e í l o s a l o s o j o s d 'e l Vulgo. N u n c a 
tamcn 0%^/- c Confcjiura m a y o r , que c u a n d o la P / ^ 
fmnn coocupi- ^ e n f r c g a ^ fus J^] todo# 
vu ob Ada-*míu- ^ • t n ^« 1 , » 
tófÑFAMiAE, D e a q u í l o q u e ¿ufptra l o que T ^ e í 
cujiis apud Pro- q u e 
¿^.vj ,ult imaF(7fee(1 Valerio Máximo¡\b.ó Cap.pJ^Externis^i'.1 
Pcrdita! Luxurta Athcnis Advkfcens P o L E M O , neqj illeccbris ejus 
t a n t í i m / d ipfá mYkUlhgmdens. 
B 
Qornelio Tacho en fus Anales.//í. 3. Nare, ac mox Tiberi dcvcdus au-
xk Vulgi Iras.quia navem túmulo Ccefarum adpuIcrac,Z);>|, 6¿ ^ i -
^á/? fíjuent i; w C L1E N T V M Agní'mtí pfe; f oem in a r ú co m i t a c u P lJ . 
cira3& vultu álacres incefícre.Fuit ínterirrimenta Invldí* DoMVS 
foro inrrmens f ^ < ; y « ^ C O N V I V I A Q V E A E P V L / i E , & C E L E -
B R I T A T E L ^ i nihi! oceulcum. 
C 
'Sénecaen Hpííl./g.Niíi forte his máxime diebus ^énimo imperan-* 
dumeft, uttune v oluptatibus folus abftineat , cüm in illas omnis 
7^r¿<íprocubuit, 
A<ICap i tu Io .xn .d sdL i í ) ro .m: 1 7 $ 
dieftramentc fe gobiernan en aquel 
Efiado. I fi los A Egyfcios tuvieron, que . 
pára curar coveniaaf^efen diferen- Hm¿íot, ^ • 
tes Mí^Vw a diferentes Enfermedades, carna/.enethb.i. 
porque aplicado el Efiudio á un lolo jam vcrbMedki 
Intento fe apurafen,i alcancafen mejor f-^P^^os tóc 
l^o £ • 1 ^ i i . m modu cu di-los ^ / ^ : e l C^Kr.,quedebecui- flributa,ut^ 
dar de tatos 5 quyEfartenaa le feria ne* ^/^«w 
cefariajque Soüc/tudlc coftaria con fe- rnmCíntA¿edíci9 
guillos,nó aviédofeprevenido indüf- nonP1^' AIii 
trioroaloslancesde la m z h F o r í ^ a ? /nlm iu*\0(T 
, i 13 « /jr// curadis O . 
rso es gloriólo ü nace el Orden a el culis conílicutíj 
I}efordenic\Acertamientóráyc\Erron&Ú-~ aiii C^i^i j alii 
que los ágenos fon baratos i eficazes Dwt'ém^AnAl-
M^/w.e i i feñan-conmas brevedad, ^ ¿ F f ^ ^ f 
J 7 JylúTvíS OCCUl-
que TV^jd / , iDífcurfos propios, ef- tis. ^ opi. 
carmentando a los C/^W^.Ignóralo nion ARÍS-
Ecélete de Vjirte quien folamente pre- TOTELES, ^ « 
viene en laM^r/^^que fudefcuido ^ ^ > ^ f 
dio a l EnfermoM Curación d otros. 1 no 4 ¿e ̂  VOLV 
es buen Confedero el que, aviédoperdi- Tic.Cap.15.Nc 
do la C^/^ publica una vez por fu in - 4enim««^ei-
advertido Parecer entonces viene l ^ 
reeatarfe de los <i¿ctdentes< h^ntmMfin^ 
El «̂/¿í fwgulh . V-
NV-M í̂?»VNI reigerend̂  idoncu tRc,Muhu eñ./f»íilib.(y.Cap.2# 
B 
en ̂ lib.i9.Capj.PifcuntPfrif«tónoñr^ d¿ Experimenta fQt 
JUoríes agunt. 
Oooo 
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ElCorafon*'1 muy cuitado i mifera-
blc3cs a r r o y o d é C^Wangoíla5que ía-
J i ^ ú I cd 'e l láGon cualquier Creciente 5 i lo 
jpeor qút la muda j i corre en L f ¡ o n \ á 
* r #^ 1 á ' c l T í e n p ú - , 1 tal vez agradecido infe-
De Salomón en ti ^ , , , . 0 . „ . , 
¿•^ 3, ¿A? RE- lizmete. Cabe ciA M a r en e l Pecho d el 
YEsCap^.verf . Valerofo con V i r t u d x i d i l a t a d o s fus 11-
t h Deditquoq; m i t e s j que los afeólos aun no p i f a n 
^ \ ^ f f r l^rena; puesfuelefiuidarBeneI^/^ 
Pmdéttam muí- ar2paro* la dJetermmacwn d e l Servicio y b i -
tam ni mis , & zarra hidalguía en el Subdito, i ya que 
LathadiñcoK- g ó z e de la quietud,! de la bonanza 5 fe 
DIS c jus , cjnafi Cotenta de falir de los peligrosa qu'es 
in littore MA- jJichojo en la parte mas baxa i mas 
RIS. v i l de la For tuna . Nad 'e í la fuerte l o s 
rBan Toderofosjiquien íirven € lasDigmdades 
^ . ^ . E c í e e ^ cleP^0Pára onrasmayores,cuidan-
iiim DEVS nof- ^ 0 0̂10 de que manera Prefieran a i o s 
ler, quem coli- /¿Wíf / ,deípues a los Superiores, u l t i m a -
mus^potefteri- menteafus mifmas Efperancas , ade-
perc nos de ca- l a n r a n d o f u s diílníosa ellas 5 c o r n i l n 
mino igms ar- r , , „ . . « 
dctis^&dcma- fundamento de Fenfamientos i n c o D Í i -
ñibus tuís , o dera-
R E X , liberíirc.^oáyrWm/V3notum íit ihiV<^%^mDeostmsñm 
€olimm,&í StaMamauréam^uatn crexiili#»^ adoramm. 
farnelioTacko enfos Ánales j i b 3.PRINCÍPVM VimtmAc Pmém ni-
Haia in Hmorihm amhiendtsÍESTINATIO*dum AE<jualesydeinde Jíi -
perfores, poftrcmb fuas mec-ipfas anteireparane ^ co$ fundí cus 
tándem perdic* 
AclGapitulo,im.dpeILibro.in: 281 
dorados,!altivos. O í dczirqu'élcgía 
un P m c i p t á t nueftros Tienpós Confi-
}eros,mdLS adornados de Bienes de NA-
TVRALÉZA, que de la FOUTVNA. hechos 
A amenos fe contentan con poto* 
los que an aleancado mucho.nd fe fa- A 
tisfazen fino con mucho mas . De ^eajeloqueen-
donde tanbien pudo eferibir el Pofe- ALONGÓ ^sT-
TA Filofofo^Stt digno atributo de Prin- hioen la Ley. a 
p^favorecer los Aí^r^¿/^Loable(7¿'- Tjt.p.Parc.i. 
nerofidai levantar a los que derribo la 
Defgracla . íi ya no eníeña que no fe 
buelva el roftro a quien le haze á la 
Vefdicha : fegundo Mérito de la verdá-
dera £orípa/tm>ipoTqnt folicitár l ' ^ f ^ ^ 
tadác los 'Triftes es el primero rapeíap 
de la c Inftedad de los Gentiles, que aga-
íajavah fervilrnente la Felicidad, i hüiá 1 
medroíbs de la mala F o m m . Aun cua- s*"ic* *n. MÉ¿ 
do l a s D ^ w ^ merecen penales Ka- hocjh^bcAi 
¿On 2&ges 
Magnificum^&ingens^nullaquod rapiat Dies: 
Prodefíe MISERlS/upplices fidoLare 
Protegeré. 
fafodmenelhkz.defusV&xhSi en laEpifta'¿.AEqutj|íicft,u|Cdiíí^ 
modet fe TtégdU. PIETAS t m vulnere Sauciath^iz erigí.pii|^ m | j 
rentunquos Sórth füae adyerfa prefferunt¿ 
C 
Lucano en el lih. S. verf. 48̂ . 
fat.is acccdcjDeifqt. 
I Ét Gole i c E L t C E $ , M i f e m V Y Q B i 
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zon diÉJlado d'el CIELO a conpadecer-
A fe de los que las cometen, i ayudar có 
San Macharte el l a g r i m a s ( pVtcio&DemoJtrmon ) a fu 
Mayor. Tom, 2. D o l o r . Si entienden que defeá lo con-
col, 207. Cum trario los Principes, les agravian j pues 
kaq-, cccidiflec caftigan como tales, i íienten la caída 
Adam, & a facic ^ ^ ^ ^ / / ^ como C/cr/^ á 
DOMíNI mor- , _ J, ^ i , r J 
tuuseflet, Lxít ios Reyes hazer Or/hrej de íu mano.P; 
illúCREATOR, wchofhpára fu Veje&,i principalmente 
Angth, Viríutes pára el Sucefor menor. eftados cfros 
o m n c s , C ^ r ^ ^o^en que los Mal-contentos > i Oprhni-
Crearntluxerum dos ic atreven . Los que mperaron a 
MORTEM , & provecho d'elC^r^umano con pm-
CASVM /7//'«Í. dentes Leyes, repartiendo fu Ĵ /?iV/̂  
Efmhefohreefté ^ premioS f i conociendo los 
m a r Don / r . . ,n , . t 
PEDRO Gonga* g u i a v a e l tas ( ^ m c ? ^ e l ^ x í ^ r , 1 
lez ^Mendoza, de fu T i en , i Conferí ación , fueron ve-
'Aryjhifpó deZa- nerables en Vida, en Muerte, perpe-
^ f r t u d ^ ^ tmton fu Memoria, i íu Reym con fu-
rf^YMnW^!- m a f ^ W ^ q u e tenian los^MV^oor 
SemeiátealosCu- propia la de ÍU P R I N C I P E , l Herederos, 
y os; Eminente a procurándoles, fielmente obligados, 
^Doaof , la Eftabilidadd'el / ^ w , i buena íw/¿¿ 
Í L i f d i l M ^ ^ ^ ^ l a may oren los buenos P./^ 
t c C c l i a d c ^ / - • L05 que no lo fueron dexa-
tra Señora ¿z lz VOTi fu ^Aborrecimiento por Erencia^ 
Salneda.Czp.iu mas fácil , por fer mas el nume-
pag,^. ro ¿e |os CIALOS . /ájujlo , 
gno, 
A ' l Capitulo.xri.d'el U h r o M 2E3 
gne, que A páfe el Odio a los y^w.pudie-
do merecer toda Ohediemia,toáo Serví-
ch fus Vtrtuárs. Significaron efto los 
E»peradores,cmnáoa,tn£nFdlecmiento, ' [\. 
inviabanla/wí^<f« de laFoRTVNA/í«- ^. 
^ que avian tenido en fu Cámara, á f " " * ™ * 1 1 ^ 
los C E S A R E S , dándoles á c entender Nihif 'fñPiní 
rsaciade f u ^ W W , i que íí los imita- quius.quámali-
fen, la gozarían. Eficaz Rebrefentacwn qucm Hntdtm 
para mover el Mimo i la Éxemdon de PATerni 
nobles,i eceletes Hazañas, que fe per- cn' 
íuadian con laZwo«dela ISTORIA an- 1 
tiguamente los GAVALLEROS de Wutf* 
/r^Eípaña. Efer ejioacofimbra'van, ef- w 
C H - lulin fap 'ttoliñó 
értíéénlaV'ióá A Antonino Vio^iseh'piolafotmñz Áurea á Mareé 
AntonwFiiofofo.Tcnndkcü íegravari videret M.Antcnio Remp.&s 
Filiam prísfentibus Pr^te^is comendavit ,FORTVNAMQVE A** 
ream^ux in cubículo Prtncipum poní íblebat,transfer ri ad eu jüfsit* 
Lomijmo en la Vida deAíarco Antonio Filofofo.YOKXVS A M QVE Aurea^ 
QWX in cubículo íolebateíTejadMarcicubiculum traníire juísit. 
C 
Spare ¡ano én la ida de L,Severo, Vlt imá vetbáejus dícuntút hxé 
fuifle:Turbatam Rempublicam ubiq, accepi, pacata ctiam Britanis 
reiinquo fcnex,& peclibus sger. Fnmum Imperium Antoninis meis 
rcl incjucí i Hom cnmvJmlpeciliumSí Malí , luí'sit deinde Tribuno fi-
gnum dan, LABOREMVS5 quia PERTINAX quando in Imperio ad* 
icitus eft íignum dederat, MILITEMVS. Forturtamáónáe 2̂ eoiam> 
cuse comitari Principes^ in Quhículo poni folebanc, geminare Ibtuc-
raeju c Sacratifsimum Simulachrum utriq^ relinquerct F ilioru m# 
rjppp 
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cribe AZ>0tf ALONSO el SABIO , mandó 
cmim>qmíis leyefínlas Eftoriásdelos gra-
desfechos de §ArmM > ¿¡ut lot otros fzjcran> 
K ¿ los fifis 9 ¿los esfuerzos y qüe ovieron para. 
[ E n U LfeyJió: foberlos vemef)? acabarlo^ 
Tic . i i . p a r i . do non avian tales Efcriturasfáltalo retraer 
Vtanft mis D i l - ^ los Caballeros buenos i c ancianos > que fe en 
curfos en la Pag. acertavan . É fin todo eflo aun fazjan 
238, en /<i Letra* r ¿ ~ í T 1 J-Q masque non conjenttan, que los luglares dt* 
' dixefen ante ellos otros cantares ft non degue -
m i , [ c a 0tro Exelpar ? fe IcCidegefía] b que 
fablafen en fecho de Armas >E efomtfmofazJay 
fen la Edición tuandonon podían dormir cada uno en fu po-
de las Partidas fa^a/efazJ* h*?* * retraer ejias cófesfobre-
que ¿ix# MON- dicmsMefló eraporqut oytHdúlas les crecían 
^ A L V O . las Voluntades^ los [ora¡ones j esfor favan-
fe faciendo bien, e queriendo // egar a lo que 
los otros f zJeran* opafaranpor dios. 
# 13. 
ACI Capitulo-XH.d^e] Libro.m: 2% 
N O T A T R E C E . 
To acordándome de la Flaqueza ^ / o i Mor-
izlcsconfíJerola Fuerza ^ / ^ j Eftre-
I l a s » / ^ /ÍÍ Exccucion denuef-
tras Kcc\om%eJidd mil Á-
cidenccs/^/íf/íi* 
OS yí/?r£?j inclinan, no 
fuerzan, obedece a los 
Sabios A previenen el ¿í-
^^^(fuperior A a las Có A 
ümanas) . Kacierá 5 é ™ u m la V 
de lo cotrano recono- P u s J n í ú ^ 
cer inevitable el C7̂ /¿ , dexando todas íupráomnia efl| 
las Diligencias â l SucefoA d a d o c u b i e r t a kaq; nullired fe 
á la Ignorada, Defcuido, Demafía có la ju- íubmittic. 
ridicioque vanámente fe le atribuy e-
ftJDe aqui algunos Fr^^ 
d i í i m u l a c i o n d e í u s 4 / ^ ^ ^ P u b l i ^ 
por fatal fierfa &EJinllas fu Voluntad 
inmoderada ¿ oy en los Corifeos defa-
pafionados con gran P^w, defeando 
íblo fer Aconfe]ados, para que los Vafa~ 
//^Juzguen ,€S efctod 'el^/í ' j^fuO-
i particulares Interefes. Como 
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A los que deípücs de aver tomado fo-
CprnelíoTaato en lUc¡on en l o s Negocios piden Con fe] 0 e 
WiáTde^AGKU no bufcan Varecer^mo Tejligos de abe-
coLA» Natura n o fobre lo determinado, 
tamc inpmita- Conviene dar tienpo afl Bifcurfo, 
us Humanoc tar- e jia2;e l U a a r ^ prevenir losAvidcntes 
q u J ^ V mas remotos 5 i i bien es Propiedad 
la. de A laF/^r^iim,ana3llegar los jRr^^-
B mas d'cfpacio que los Males, para 
r^dadraftradeU j4C0#j}jar cuerdamente á de preceder 
MENT. Paftoral \*Conferencia> q u e aborrece laB iVwf/-
l is .J.Verum Sintiólo c el mal coíifíderado 
Re judicata. Captan C E C I N A 5 q u e perdida Reputadj% 
ta muchoslugam \ Exenito en la retirada de Tlafencia, no 
BOERlO.Decif. c u i d a v a fino de fu 
ĵr. e/nutn. ly. ^ * . , 
ÍDV/JVEZ f« f^- x anbien cuando es muy conocido 
ím»/«^ f̂ y?(71*$ el daño , luego fe á de venir a las nía-
Caufas. HiffoL nos rconio en l a s D C ^ w ^ Civiles que 
la ^ inmedhtl la 
j u í T o r i b u s , ^ f ^ w d ' c l C ^ j ^ p o r q u e l o s V ¡ ñ o r e s 
( p / n u m , 8 ^ ^ rebueK 
nelioTacito f«y^Iílorias//Í4.Agnppinenfes/umto confulrandi fpa-
tto3í« W modurti rcfpondcíe-Qu^primaLibertatis facultas data 
cft^v/W/w^quám Cmtms fu míimus. 
C 
r£lmífmo [omelioTacitoen fus lílorias. /lí.i". Rccipcrare G L O K I A M 
láv/^/^quam C(7»/»///^properabat. 
! £ / ^ 5 Iftorias Ith, 1 .Nibilin difeerdiis Cmliíus FESTTNATIO** 
NET&m^vbí Fació magis/quám ConfUlto opus eft. ^uefiro A V T O R 
r« e lCzp. i / .&e/ ie l ' íb . i jof«?w;Intrcducion^ f/FQI,^. Pas.z .^/^ 
L e t r a . ^ . C " ^ 
A«l Capitulo.xn.d'el Libro.m. i % f 
rebüel toSjCuanto mas participan en- A 
tre íí,ron de A mayor peligro, fí cobra C01n̂ m Ttcmlé 
fueras 5 i en ocüJta fe aplica el f f ^ o t í A S ^ 
^ ^ c o n dificultad.el C ^ j ^ JNon ob pred¿. 
la la CamUadá'eUCaht fu Calidad; atien- aut fpoliádícu-
de el ModoA búfea Of^opára que fe lo- picinetnifedfu, 
gre en todo fu (uidado. Difícil r^;^'rabie3&í 
d e l e D t r a n a r el Natural de los Negocios, ^ ¿ ^ ¿ / ^ ^ 
p a r a q u e no fe efeeda de lo que p i d e fu REMEDÍis. 
Curación {que h Medicimc eshufesir lo B f 
q u e quitarlo que ^ . D i f i c u l - O ^ S d al 
tofo a l c a n z a r por Efperiencia, ó Lecion, rhra's. In reme-
VArte^x e l Exercicio fu y o j i no fácil go- diis adhibendis 
zardela^^D,ta l igera fiepreamu- 1 ^ ^ ' ^ ^ 
darle, LITAŜ MODVS 
t 7 í ^ , & O C C Á $ I O , r í ? ^ ^ D i f c u r f o s ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ótf.Letra.^* 
C 
fílppocrates eneíltl.de FLATÍBVS.Medicina J¿/jV¿?/<?, 3¿ DetraSlw eft* 
£fpltca f^Dif inic ion cufiándola a*ibue Gobierno ̂  /<« REPVBĤ  
C A , San GREGORIO Nyfeno.lwOration.Dominic. 
D 
ElQjforifmd,\Jetíípfocmés.OCCkS,\Ú Prxccps. Calén*en eí mif* 
molibroadThtzí. OCCASIO eft3in cjiizTempus non mulcum. in qüá 
^ ^ r P O S T V L A N T I A ^ S r / ^ í P R O H I B E N T l A . ^ ^ 
TIONE.Partem Tempons in íe habentemalicujus rei idoneam facie-
di,aut no faciendi OPFORTVNITATEM./«//(? Firmico de Errore Pío* 
phanarumReligionX^/?a7. ^ / i ^ t ó - H ^ Varia líloria. Cap, 114 
E n declaración d̂ el Afortjmo de Hippocratesjeafe lo <jU€ doBamente efirt* 
he el Padre IVAN de Mariana Conpañia de lESVS en el \ \b.udi 
Rege,& Regís i n í l i c u t i o n e ^ ^ / C a p . | . P a g j p . r ^ z » ¿ Introducioxl 
en tf/Eol.i7.Pag.i. 
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darfe, en que fe hallan Medios, qu'cti-
cáíniíian felizmente ú Fin preten-
dido j una vé2 perdida fe dificultan, 
por masque fe aya procurado volver 
aelloá* 
En las Enfermedades fe obfervau 
cuatro ATiENPOS , Principo , Jumento y 
A ^ Efiado , Declinación, i como feoalada-
Oakno de OpC. p J i • t 
f e d . a d T b r a r ^ ^ente no fe puede elegir , en cual 
l íag. Pdf.54.15. claran los Remedios Salud5 porque de 
Ulud íciendum rnas feguridad es algünás vezes, opo-
cft > M o R.B ó - nerfe en el Principio afl D^jOtras^en la 
TEMPÓ̂ Á̂ eÔ  Declwacion>C recimiento & en el Aumcto:z\ 
Imtmmjncreme- buc Confe]ero[ Medico de B h R e p M c a ) m i 
ium , fummum da las Fuerzasd'el Su]etotQ[Ue pretéde CU 
lmfetí4m> s¿ De~ ^ar jlas de los 'Beneficioŝ que fe propone; 
éJuxUmam uU l a s d e l ^ / ^ ^ , CODtrano * i Sen orto 
T E M P O R A noii ^e fu Principe, 1 afl Bkn>\ Seguridadét los 
íunt ,ncq; cnim . Vafa-
Imtmm, alit ¡mrémmumÁm Cummus lmpétu^mt T^emifh funt J a * 
*///;TEMPORÁ.ÍuóJ; non Í^Í/WTEMPOÍIIS HippocrttesAÁ Vtrm, 
tJuxihoTUmádhibitionem diíccrnir. Ncq; ctiam exJMorlirEM To^ 
Jk^VUSpatia,utn6ivnul!isplacuit^«jvi///OCCASIO rcpcritur.Lo-
geeniminterfedifFereíitibusfpatiis^quales nam rcsTpationunciari 
quisaflerat,cxplicari non poteft .Quamobré cJüx'dnsm univerfurn 
ÓppommTEmORA,&c ex 2^media pdftulántium prcefentia depre-
henduntur^ g r 4 
San Gtégor 'w Ma^tankem en el Apoí ogetico. F'Jo» I/eíreo en e l l i Í Y u 
^Vmcívilis//WJdejOSEPH.Mcdicisfimiles 
&*M*giflratm íegitimii Senatores^Iudícef^ providentes communi 
A61 CapltuIo.xíí.cí'e] Libro. ín: ¿ 8 ^ 
(o^ocXÓchiéma d?el Pilotó^ f o r m a n la 
to los Inflrumentos^xt le g ü i a ü i l o s Vie-
tos-AzGondicion d ' e l M ^ i conferva la 
V I D A Civi l 5 i E S T A D O Vuhlko y velar el 
Principe , G u i d á d ó í b ^ / k ^ , qu5encel 
5 i M ^ / de los Subditos cdmuiiíca. 
Llevan D una derrotajaunque ocupan-
do diferentes lügares5los que Sirven, i A 
losque f b n ^ T O / ^ m a s e n l a £ 7 > ^ ^ J M á x i m a Tymi 
peligra Todos, como en la Bonanca ao- ^erm- 3- Vide$ 
0 Humanam y I -
j ^ t t ^ eíTe quaíi 
^ ^ . q u a n d a m ^ u í s nunquam ftabilis íit3nec in continenri confli-
tura/ed qus parva W^/V^immenfummaretraj ic i t . Hanc non 
Gubernatorts tantüm ARS cónfervat^cd & Ventom COMMODÍTAS 
$í MIN ÍSTERÍVM Smgtílorumt&í Inflrumentomm AGILITAS,^ NA-
T V RA M a r í s V í o n Chryfofl. en /íi Oración de Regiio. j , i en ¿4 Oxi* 
B 
cJgapetoen ell ík d^el Oficio d>el Rey. Cap. to, 70. Gémnúfllm 
rlcthi en la Oracion.2. 
' . C 
£ l Encerador rujlmhnoinla Ley § . penúltimo. C . de Cadmii 
W / ^ & . N e c A u g u í l u m privilegiüni exercemusjíed quod Commu-
mter ómnibus prodeft, hoc7{ei privatce noftcae Vtilttatt prcEféfen-
dum eíTe z m k t ú m ^ o f l t u m eííe píopriú SHb]tElommQOMU.OD^H 
Jmperialker exiftimantes. 
& 
San tyíguflin en elPfal.io^.Omñes iri *Mavt fumu¿ í Alii operáritlir^ 
alii porcantur;fitriul támcrí o m n c í S¿ iri'TÉMPESf A t E VmclUitwi 
él ín PO R T V SalvmUif; l 
tpo Notas i Dífcurfos 
zandc la TrdnqmlUacl.Y fe A clPrudéte 
Confe]éro primero de los^Blandos^x Sua* 
ves MEDICAMENTOS jen la Rebeldía i 
cer conozca fon ínuttlesh mas humilde 
i pequeña parte d?elD^r/¿? i cierta 
en el curar ENFERMEDADES Publicas CQ 
los Covfejos acertados.Páfe a lo Jffero, 
A i Fuerte, no perdonando el ni el 
Cicerón en el lib. ^Vm^cuando padece y a lo Mal-afcclo, 
i M los Oficios. i ̂  amen¿2;a e[ c ^ ^ / o de lo ¿Tm-^á 
San Anhro toho. , - ^ /> • r T t i r r 
i.Cap. jAr . / t é - aundelomuy JD^/W^. nallaraíe ÓM̂  
HoFírmicolih.de ferior d?\Acaecimiento defmandado ece-
Erroribus Pro- fivamente para corregirle con def-
phanarumReli- treza i vencer las Per turbado ves, que 
cionum.C^.iy. r * r 17-/? • x> ' l ' 
paptaMcnsLa* fuelcn ocafionar el Efirago * i Ruma 
'guarís V i t io , de lo firme, i feguro. TardeB, i con 
MORBORVM dificultad íeapercibenarl Sufrimisr¡foy 
i ^ e f i d m t ^ & fucedidos y a los ^Daños, que mas afl i -
tnedclas artificú ge 11 
afpernatur a refpuit fiemedlum M E D I C I N A E , be in exitium fuum 
prona animoíicatefeílinat.Tunc fi Malum MORBI forrius creverir, 
Ma]oraREMEDIA qu2cruntur,&pro íAutcHommis follicita fe for-
tiusMEDICINA opponit.Afpcri Cibt, amari Potas noüentibus in-
gérunturj&fi convaüuerit Makm3§í fGNlSadhibscur^ EERRVM. 
B 
fSénécainel líi. dé ta Tranquilidad d>cl A ni m o.Cap.ii.Sctb Q^nmm 
adPERICVLORVMPatkmiampoílPERICVLA inftruicur.i enelUk 
iJeIRACap.ii.Abominandum^emedñ genuscíí}Sanña(m debe^ 
re Morio% 
A'lCapítuIo.xn.d'el Libro.iE 2pi 
gen * no eípcrados, realzado fu Nove- A 
dad el Dolor^iguroCo con mayor fuer- E -
9a en fu £^^« .Rcmedianfc5Í tóagi - f {?£ c T A TA 
nandóantes,qucpueden fuccder. O- plus aggravantj 
tros a lo heeho bufca razones, avien- Evitas adjicit 
do primero, para acertar fu D/ríw», C*1**'™?™?^ 
de p e n f a r l a s . T r « . loabIe,i nece- t S ^ n 
lana ^ pues debemos Bcftudiar lo que magis, quode. 
no puede moílrar hE/perievcia , íi lo tiá miratus cílj 
fabemosipropiodelas^m'^^quede cJo ,uic ' /^«^E-
una vez fe ganan,6 pierden.i el Cofijo ¡ £ ± ¿ ° ¿ £ 
que nace d el Ljcarmiento llega tarde, quid nobis 
No como las <t4rtes A veneradas por oplnatuCxv^m* 
nueílra Sahidnria, que dan con el Error omnia ^ j t a t é 
pifo i füiüpOTtmtc Conocimiento. g w i o r a íunr, r r h^c^ogtmw aC 
, fídua prseftabiüj 
ucnul i i f í sMaloTYRO./ tnlaEpiflola.i13.Sednulium Animal felin 
eflet fine Fortitudiné, nifi contra Fortuita convaluit^ omnes Cafust 
antcquám JKXÍ premeditando Prádomuit. 
B 
í / w / ^ f w / ^ E p i f t o i a . i<J. Süpcrvacuum fbrfitanpüÉás iddifccrej 
quo SEMEL utendum cíhHoccft ipíum quare Meditarídehemxs.Sé* 
per Difcendum cfl:,quod an J d ^ E X P E R I R I non poírumus. 
C 
£okmélla lib . i . ^ R c ruñicá,é» Ú Cap. í. VS VS,& EXPERIENTIA d ó i 
minanturin^rrfe-ncq; eft ulla Difc¡plinatm qua non P E C C A N D O 
D'tfcattér.Dónde la V V L G ATA traslada^ Vir in multis cxpert.us, ^ ^ 
ECCLES1ASTICO. Cap. 54. num.P.yf f;j algunos Originales 
íriTrMttHtMós* fgnifica el que aprendió en fus mtfmos Errores . / Í I -
terpreteefie lügar en otrofenüdo w MMósprehaílé Pag.zn.Noca.f, 
R r r r 

Superior en Todo la Cenfu-
ra de los Superiores, a quien 
me fujeto-i a fu Parecer 
dcfdc luego el mió. 
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